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َوﻗُـﻞ رب أَْدِﺧْﻠِﻨﻲ ُﻣْﺪَﺧﻞ َِﺻْﺪٍق ♥  
ْﺟَﻌﻞ ﻟﻲ ِﻣﻦ ﻟُﺪْﻧَﻚ ا ْﺧﺮِْﺟِﻨﻲ ُﻣْﺨَﺮَج ِﺻْﺪٍق و َوَأ َ
  ♦ُﺳْﻠﻄَﺎﻧًـﺎ ﻧِﺼﻴﺮًا





  [ﻓَـِﺎِﻃﺮ اﻟﺴَﻤﺎوَاِت وَاﻷَْرِض َﺟﺎِﻋِﻞ اﻟَﻤﻼِﺋَﻜِﺔ رُُﺳًﻼ أُْوِل◌ِي أَْﺟِﻨَﺤٍﺔ م◌َْﺛَﻨﻰ َوﺛُـﻼَث َورُﺑَـﺎع ْ]إﻝﻰ 
   ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻄﻴﺮ ﻣﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓوق راﺤﺘﻴﻬﺎ روﺤﺎ
  رﺧﺎء ﺣﻴﺚ أﺻﺎب اﻝذي ﻴﺤﻤل اﻷﺠﻨﺤﺔ اﻝﻤﺘﻜﺴرة زإﻝﻰ اﻝﻌزﻴ 
  [َوﻗُـْﻞ رَﺑﻲ اْرَﺣْﻤﻬَﻤﺎ َﻛَﻤﺎ رَﺑﻴَـﺎِﻧﻲ َﺻِﻐﻴﺮًا] إﻝﻴﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺨﻔض ﻷﺠﻨﺤﺔ اﻝرﺤﻤﺔ
  إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﻬدﻫﺎ اﻷول...
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ  ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ...إﻝﻰ 
  إﻝﻰ اﻝﺴﻨدﺒﺎد/ اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺘﻪ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ...
ﻓﺎرﺘد ﻓﻴﻨﻴﻘﺎ/  [ﻓَـَﻠﻤﺎ أَْن َﺟﺎَء اﻟَﺒِﺸﻴُﺮ أَْﻟﻘَـﺎُﻩ َﻋَﻠﻰ وَْﺟِﻬﻪ] إﻝﻰ ﻋﺒﺎس/ أدوﻨﻴس ﻓﻲ ﺴﻘطﺘﻪ اﻝﻌﺎﺸرة..
  ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴتاﻝدﻜﺘور اﻝﻤﺸرف/ 
  "ﺜﻨﺘﻴن ﻤن ﺨﻠف ﻜﻠﺘﻪاﻝذي ﻴﺘراءى ﻝﻜﻠﺘﻲ " اﻝﻤﻔرد/ اﻝﺠﻤﻊإﻝﻰ 
  اﻝطﻴب ﺒودرﺒﺎﻝﺔاﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور/ 
  إﻝﻰ اﻝذي أﻋﺎد ﺘﺸﻜﻴل ﻝﻐﺘﻲ...ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻴﻠﻴق ﺒﻠﻐﺘﻪ
  اﻝﻌﻴد ﻋﻼوياﻷﺴﺘﺎذ: 
  أﻛﻠﻬﺎ داﺋﻢ وﻇﻠﻬﺎﺎ إﻝﻰ ﻋروس "ﺘﺎﻤﺎر" اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻗط أﺠﻨﺤﺔ اﻝﺴﻌف ﻤن ﻋﻠﻰ أﻜﺘﺎﻓﻬﺎ رطﺒ
  ﻓﺴﻴرا
  !أﺠﻨﺤﺘﻲ"...) وﻗﺒﻠﻬﺎ ( ...إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﻝم ﻴﺤﺎول ﻗﺼﻬﺎ" 
  slenreté…sruoter ses…tnaved…scehcé sem A
  





ﺒﺘوﺼﻴف ﻨﻘدي أوﻝﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺼﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ رؤﻴﺎ ﻴﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﺠود 
اﻝﻤﺘﺨﻴل ﺒﺎﻝوﺠود اﻝذاﺘﻲ، ﺤﻴث ﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﺘداﺨل اﻝﻼواﻋﻲ إﻝﻰ 
  ﻤﺸروع اﺴﺘﻜﻨﺎﻫﻲ ﻝﻠذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝوﻋﻲ اﻝذي ﻴﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺼﻴرورة اﻝوﺠود ﻜﻜل.
ﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ رؤﻴوﻴﺔ  اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔﻨﺎ، ﻷن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ إﻨﻬﺎ ﻓرﻀﻴﺔ ﻨود طرﺤﻬﺎ ﻫ
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻹﺒداﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺨﺼوص.
واﻝﺴؤال اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝطرح ﻫﻨﺎ: ﻜﻴف ﺘﺘﺠﺴد اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ رؤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي 
  ؟ﺘﺘﻤوﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺎ ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى
ﻴﺔ ﺘﺤوﻝﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻓق اﻝوﺠود اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝﻤﻨﻐﻠق أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى: ﻫل ﺜﻤﺔ ﺸﻌر 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم؟ وﻜﻴف ﺘﺘﻤظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺸﻌرﻴﺔ داﺨل ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ 
، ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﺤول ﻴﺴﻴر ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت راﻝﻤﺘﺤول ﺒﺎﺴﺘﻤرا
   ؟ﻨﻔﺴﻬﺎ
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺴﺎﺌدة، وﻤن ﻫﻨﺎ  جﻗﻔزة رؤﻴوﻴﺔ ﺨﺎر  اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ »أﻴﻀﺎ وﻗﻊ اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺒﺤث اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻝﻤوﻀوع اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان 
ﻷدوﻨﻴس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌواﻝم اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻻ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ  «اﻝﺠﻤﻊ
ﻋﻲ أي ﺘﺸوﻴش اﻝو ،ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻝﺘﺸوﻴش ﻓﺤﺴب وٕاﻨﻤﺎﻋﻠﻰ أوﻝﻴﺔ اﻝرؤﻴﺎ 
اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أوﻝﻴﺔ اﻝرؤﻴﺎ ذاﺘﻬﺎ وﻗد ارﺘﺄﻴﻨﺎ أن ﻨﺴﺎﻴر ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﻴﺔ اﻝرؤﻴوﻴﺔ، رﻏﺒﺔ ﻤﻨﺎ 
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻜﺸف ﻋن ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝوﺠود اﻷدوﻨﻴﺴﻲ  ،ﻓﻲ اﺴﺘﻨطﺎق ﻫذا اﻝوﻋﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ
ﺒوﺼﻔﻪ وﻋﻴﺎ إﺸﻜﺎﻝﻴﺎ ﺘﺴﺎؤﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﺒداع اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ، واﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻓﻲ آن  ،اﻝﻤﺘﺨﻴل
ﻤن  ،د ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ طرح ﻫذﻩ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻫﻴﺔ، اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤثﻝذﻝك ﻓﻘ
  ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻤدﺨل وﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول وﺨﺎﺘﻤﺔ.
وﻗد ﺠﺎء اﻝﻤدﺨل ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌر/ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺤﻴث ﻤﻴزﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﻴن 
اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒرﻴن ﻓﻲ ذﻝك أن ﺸﻌرﻴﺔ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
  ﺒﻴرﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ.اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻌ
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وﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول اﻝذي وﺴﻤﻨﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝﻨظرﻴﺔ/اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، 
  إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت:
 ﺒﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﺒدورﻩ أرﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻜﻠﻬﺎ داﺨل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﺒدء ً
  اﻝﺸﻌري اﻝﻌﺎم، وﻫﻲ: اﻻﻨﻔﺘﺎح، اﻝﻐﻤوض، اﻝدﻫﺸﺔ، اﻻﺨﺘﻼف.
اﻝﺘﺸﺎﻜل اﻝذي ﻴﺘﺼﺎﻋد ﻓﻴﻪ اﻝﻤد اﻝرؤﻴوي ﻋﺒر ﻤﻌﺎرج اﻝﻜﺸف  ىﻤﺴﺘو  إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎﻻ
واﺴﺘﺸﻔﺎف اﻝﻤﺠﻬول واﻝﺘﺠﺎوز واﻝﻨﺒوءة وﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﻠم واﻝﺠﻨون، ﻤﻊ إﻀﺎﻓﺔ ﻜل ﻤن اﻝرﻓض 
  ﻤن اﻝزﻤن واﻝﻠﻐﺔ واﻹﻴﻘﺎع.  اﻝﺤرﻜﻲ اﻝذي ﻴﺸﻤل ﻜل ،ﺒﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﺎﻝق اﻨﺘﻬﺎء ًواﻝﻨﻔﻲ،
ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ »ﻓﻲ دﻴوان  واﻻﻜﺘﺸﺎفأﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﻨون ﺒﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺤو 
ﻓﻘد ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻀﻤن ﻤﺴﺘوﻴﻴن: ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸﻜل اﻝﻤﻌﻨون  «اﻝﺠﻤﻊ
ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻴﻪ اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﻌطﻴل  ﻫو اﻵﺨر ﺒﺼورة اﻝرؤﻴﺎ ورؤﻴﺎ اﻝﺼورة ﺤﻴث
  اﻝﺼورة وﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ.
ﺒﻴن ﺤﺘﻤﻴﺘﻴن: ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة  توﻤﺴﺘوى إﻋﺎدة اﻝﺘﺸﻜل، اﻝذي ﺘﺴﺘوﻗف ﻓﻴﻪ اﻝذا
وﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل اﻝزﻤن ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ زﻤﻨﻴن: زﻤن اﻝﻌروج وزﻤن 
  اﻝﺨروج.
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى  اﻝﺘﺸﻜﻴل،وﻴﺄﺘﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث اﻝذي وﺴﻤﻨﺎﻩ ﺒﺸﻌرﻴﺔ 
ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر: ﻤﺴﺘوى اﻹﺤﻼل، وﻓﻴﻪ ﺘﺤل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺴد واﻝﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، 
ﻴﻠﻲ: اﻝﺠﺴد/اﻝﺤرف، اﻝﺠﺴد/اﻝﻌﺒﺎرة،  ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﻋﻨﺎوﻴن ﻓرﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻤﺎ
  اﻝﺠﺴد/اﻹﺸﺎرة.
ﺘﺤول اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ إﻝﻰ وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﺤول ﻓﻴﻪ ﻫذا اﻝﺠﺴد إﻝﻰ ﻝﻐﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻜذﻝك ﺘ
  ﻝﻐﺔ ﺠﺴدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻌل اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن ﻜل ﻤن اﻝﻬدم واﻝﺨرق واﻝﺨﻠق.
ﺒﺎﻹﻴﻘﺎع واﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ  ﺔﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﻤﺴﺘوى اﻹﺒدال، اﻝذي ﻴﺘم ﻓﻴﻪ إﺒدال اﻝﻠﻐ
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤوﻴل، اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻀﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻠوﻴن اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ، وﻤﻘﺎم 
اﻵﺨر ﻀﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴن، اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺸﺎﻋر ﺒوﺴﺎطﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻫو 
  إدﺨﺎل ﻫذﻩ  اﻝﻠﻐﺔ ﻋواﻝم اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدود اﻝﺨطف واﻝﺤرف.
ﻝﺘﻨﺘﻬﻲ اﻝﻤذﻜرة ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ أﺸرﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬﻰ 
اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث، وذﻝك ﺒﻌد ﻋرض ﻤﺠﻤل ﻝﺨﻼﺼﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻝﺘﺂوﻴل، و 
  ذات اﻻﻤﺘدادات اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ.
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وﻗد ﺴﻠﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋدة ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ: اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ، وآﻝﻴﺎت 
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ،  ﺤﻴث ﻤﻜﻨﻨﺎ اﻷول ﻓﻲ وﺼف اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻨظرﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﻘول واﻝﺘﻘول  ﻓﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ،واﻝﺜﺎﻝث
  ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إﺸﺎرﻴﺎ.
ﻋدﻴد ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ، أﻫﻤﻬﺎ: اﻋﺘﻤدﻨﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرة ﻋﻠﻰ ﻫذا وﻗد 
، ﻴﻠﻲ ذﻝك ﺒﻌض اﻝﻤراﺠﻊ <<ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ>>ﻤؤﻝﻔﺎت أدوﻨﻴس اﻝﻨظرﻴﺔ ودﻴواﻨﻪ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت ﻷﺴﻴﻤﺔ دروﻴش و اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺸﻌر واﻝﺘﺄوﻴل ﻝﻌﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ، و 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﻜﻤﺎل أﺒودﻴب، وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس ﻝﺒﺸﻴر 
وأدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ ﻝﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم، وﺘﺠﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر  ﺘﺎورﻴرﻴت،
  ﻝﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔﻲ وﻏﻴرﻫﺎ.
ﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺎت إﻻ أﻨﻨﺎ وﻜﻐﻴرﻨﺎ ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن، ﻗد واﺠﻬﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذ
وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻵراء اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
  .اﻝدﻴوان، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت ﺤول ﻤدوﻨﺔ ﻫذا اﻝﺒﺤث
وﺨﺘﺎﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر اﻝﺠزﻴل ﻷﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘور ﺒﺸﻴر 
واﻝﺘﻘدﻴر  اﻻﺤﺘرامﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺜﺒت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ، أﻨﻪ ﺠدﻴر ﺒﻜل ﺘﺎورﻴرﻴت، ﻋﻠﻰ وﻗﻔﺘﻪ اﻝ
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وﻜﺘﺎﺒﺔ أو ﺒﻴن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ  ،ﺎﺒﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔﻜﺘﺒداﻴًﺔ ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻴﻴن: ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﻤﻌﻨﻰ 
ﻤﻌّﻘدة، ﻴﺨﺘﻠط ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤوﻝﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤن ﺼﻴرورة  ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺤﻴث ﺘﺘﺸﺎﻜل ﻫذﻩ اﻷوﻝﻴﺎت
  ﺘﺤوﻻ وﺘﺤوﻴًﻼ.اﻝﺒدء ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎء، وﻋﻴًﺎ وﻜﺘﺎﺒًﺔ، ﻓﻌﻼ وﻤﻤﺎرﺴًﺔ، 
/ اﻝوﺠود، ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﺨﺼوﺼﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو، ﻴﺘﻌّدد اﻝواﺤد / اﻝذات، وﻴﺘوﺤد اﻝﻤﺘﻌدد 
ﻓﻲ ي ﻤطﻠق، ول اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ ﻓﻌل وﺠودﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻀﻤن ﻝﻠذات وﺠودﻫﺎ اﻝﻤﺘﺤول، ﻝﺘﺘﺤ
ﺤﻀرة اﻝواﺤد اﻝﻤﺘﻌدد / اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓوﻗﻴﺔ ﻤﻘّدﺴﺔ، وﻝﻘﺼورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻝﻬﺔ ﺒﺎدئ 
ﻤن ﻗﺒل اﻝرﻫﺒﺎن وأﻤﻨﺎء ﺴر اﻝﻤﻠوك اﻝﻘداﻤﻰ، ﻓﻜﺎﻨت ﺨﻼل  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔﻤورﺴت »ﻓﻘد اﻷﻤر، ﻝذﻝك 
أﻤد طوﻴل، ﻤﺴﺘودﻋﺎ ﻤﻘدﺴﺎ ﻤﺤﻤﻴﺎ، ﻜﺼدى ﻝﻐﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻨت أﺤرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻬﻨوﺘﻲ 
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي  (1)«اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺎ داﻤت ﻤﻘررة ﻨﻘل ﻓﻜرة ﻤﺼدرﻫﺎ ﻷﺨرىﻫﻲ ا
و ﻋن رﺴﺎﻝﺔ  (2)«ﺘﺎب ﻴرﻓﻊ اﻝﻨﻘﺎب ﻋن رﺴﺎﻝﺔ ﺴﻤﺎوﻴﺔﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻌﺘﺒرا ﻜﻜ »ﻜﺎن ﻓﻴﻪ 
ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻹﺒداع إﻻ ﻓﻴﻤﺎ  »اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻨﺒﻲ، أو اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻤﻠﻬم ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷﻓﻼطوﻨﻲ، اﻝذي 
  (3).«اﻝﺸﻌر، ﻓرواﺌﻌﻪ ﺼﺎدرة ﻋن ﺘﻠك اﻝرﺒﺔ اﻝﺘﻲ أﺤﻠت روﺤﻬﺎ ﻓﻴﻪاﺨﺘﺎرﺘﻪ ﻝﻪ رﺒﺔ 
ﻻ ﻴﻤﻜن  ﻜﺎﺌن أﺜﻴري ﻤﻘدس، ذو ﺠﻨﺎﺤﻴن » ن اﻝﺸﺎﻋرأوﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴرى اﻓﻼطون  
أن ﻴﺒدع ﻗﺒل أن ﻴﻠﻬم وﻗﺒل أن ﻴﻔﻘد ﺼواﺒﻪ و ﻋﻘﻠﻪ، و أن اﻹﻝﻪ ﻫو اﻝذي ﻴﻔﻘدﻫم ﺼواﺒﻬم و 
، ﻴﻌﺒر ﻋن اﻹﻝﻪ ﺄﻝﺴﻨﺘﻬم و ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻜل ﺸﺎﻋرو ﻫو اﻝذي ﻴﺘﺨذﻫم واﺴطﺔ، ﻓﻴﺤدﺜﻨﺎ ﺒ  ﻋﻘﻠﻬم
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻝﺸﻌر ﻴﺴﺘﺤﻴل إﻝﻰ ﻀرب ﻤن اﻝﻬذﻴﺎن ﻴﺠري ﻋﻠﻰ أﻝﺴﻨﺔ اﻝذي ﻴﺤل ﻓﻴﻪ، و 
ﻋﻴﻬم و ﺘﺴﻠطت اﻵﻝﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻤوﻤﻴن، و ﺒﺎت اﻝﺸﻌراء و ﻜﺄﻨﻬم ﻤﺠﺎﻨﻴن ﻓﻘدوا و 
  .(4)«أﻝﺴﻨﺘﻬم
                                                 
 .59، ص: 1002، 1ات ﻝﻠﻨﺸر واﻝطﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴروت، ﺘﻌرﻴب: ﻓﺎﻴز ﻨﻘش، ط ﻋوﻴد  ﻝوك ﺒﻨوا: إﺸﺎرات رﻤوز اﻷﺴﺎطﻴر، 1
 .59اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  2
 .12، ص: 7991، 1رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ: ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝوﻓﺎء، ط 3
 .265، ص: 0023، 1، طﻝﺒﻨﺎنﻗﺼﻲ اﻝﺤﺴﻴن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب واﻝﻴوﻨﺎن، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،  4
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ﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻘد ﺸﺒﻬ »و ﻷن أﻓﻼطون ﻜﺎن ﻤﺘﺤﺎﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌراء ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، 
       (1)،«ﺒﻜﺎﻫﻨﺎت ﺒﺎﺨوس اﻝﻼﺌﻲ ﻴﻬذﻴن و ﻴﻔﻘدن وﻋﻴﻬن إذ ﻨزل ﻋﻠﻴﻬن اﻝوﺤﻲ ﻤن اﻵﻝﻬﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻝﺸﻌر و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻫذا اﻝﺸﻌر اﻝﻼواﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺘﻪ اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ.
  ﻤﻔﺴدة اﺨﻼﻗﻴﺔ وﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﺠﻨون.
ﻼطون ﻫو ﺘﺸوﻴﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻠﻬم ﻓﻲ ﻨظر أﻓ و ﻝﻌل أﻫم ﻤﻔﺴدة
  *ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎة أﺸﻴﺎء اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﺎﻗﺼﺔ اﻝﻤﻘﻠدة ﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺜل.
و ﻫذا ﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﺄن اﻝﺸﻌر ﻋﻨد أﻓﻼطون ﻫو ﺘﻘﻠﻴد ﻝﻠﺘﻘﻠﻴد و ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻘﻠد اﻝﺸﺎﻋر  »
     .(2)«اﻷﻤور اﻝﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴدﻩ، و ﻝذﻝك ﺒﺎﺘت وظﻴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔﺴدة إﻝﻰ أﻗﺼﻰ اﻝﺤدود 
ﻓﻲ أﺴطورة ﻫوﻤﻴروس  اﻝﺸﺎﻋر أﻋﻤﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄناﻝﻤﻘﻠد دل ﻋﻠﻰ أن وﻫذا ﻤﺎ ﻴ
ﻋﻼﻤﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨور اﻝداﺨﻠﻲ اﻝذي ﻴﻤﻸ ﻜﻴﺎﻨﻪ  »وٕان ﻜﺎن ذﻝك )اﻝﻌﻤﻰ( ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر 
  .(3)«ﻻ ﻴراﻫﺎ اﻵﺨرون أﺸﻴﺎءوﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ أن ﻴرى 
و ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ أرﺴطوﻗد  **اﺴم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎةﻤﻔﺴدة ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻓﻼطون و ﻫذﻩ اﻝ
ﻓﻬﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أوﻝﻰ  »ﺒﻌد ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻠﻔن ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، و ذﻝك ﺒﺈﻋطﺎﺌﻬﺎ طﺎﺒﻌﺎ ﻤزدوﺠﺎ 
ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻷﺸﻴﺎء، واﻷﻓﻌﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝطﺒﻴﻌﺔ، و ﻫﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﺨﺎرج 
  (4)«ﻨطﺎق اﻝطﺒﻴﻌﺔ أي ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺨﻴﺎﻝﻲ
                                                 
   .652ص: ، ﻗﺼﻲ اﻝﺤﺴﻴن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب واﻝﻴوﻨﺎن 1
* ﻴﻘول أﻓﻼطون اﻝﺴرﻴر ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻫو ﺘﻘﻠﻴـد ﻝﻠﺴـرﻴر ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﺜـل، اﻝﺴـرﻴر اﻝـذي ﻴﺼـﻨﻌﻪ اﻝﻨﺠـﺎر، ﻓﻬـو ﺘﻘﻠﻴـد ﻝﻠﺴـرﻴر ﻓـﻲ 
اﻝﻨﺠـﺎر اﻝﻤﻘﻠـد ﻝﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ، و ﺤﻴن ﻴﺄﺘﻲ دور اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﻲ وﺼف ﺴرﻴر اﻝﻨﺠﺎر، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ ﺼـورة ﻋـن ﺴـرﻴر 
 و ﻫذا اﻝﺴرﻴر اﻷﺨﻴر ﻴﻌﺘرﻴﻪ اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻷﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺼل ﺘﻘﻠﻴد ﻝﻠﺴرﻴر ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺜل.
 .752ﻗﺼﻲ اﻝﺤﺴﻴن: اﻝﻨﻘد اﻷدﺒﻲ ﻋﻨد اﻝﻌرب واﻝﻴوﻨﺎن، ص:  2
  .91رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ: ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص:  3
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ﻜﺎﻨت ﻜﻼ ﻤﺤﺴوﺴﺎ، ﻝم  إذا »و ﻻ ﺘﻜون اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ ﻨظر أرﺴطو طﺎﻝﻴس إﻻ 
ﻴﻔت اﻝﺸﺎﻋر أﺜﻨﺎء ﺨﻠﻘﻪ ﻝﻬﺎ، أﻨﻪ ﻴﺤدث ﺒﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﻴﺔ 
  ﺔ.اﻝﻨﺎﻗﺼﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أن ﻴﻜﻤل اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻴﻀطر اﻝﺤﻴث   (1)«ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺎ ﻻ ﻓﻨﺎو اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻘد ﻜﺎن ﻋﻤل اﻝﺸﻌراء ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ  
ﻓﺎﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻝﻴﺴت داﺌﻤﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ أو ﺜﺎﺒﺘﺔ و أن اﻝﻔن  »ﻤﺎ ﻴرى أرﺴطو ، ﻜ*ﺘﺸوﻴﻬﻴﺎ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ
ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر  و ﻫﻲ ﻨظرة ﻓﻨﻴﺔ وﻀﻌت ﺤدا ﻓﺎﺼﻼ (2)،«و اﻝﺜﺒﺎتاﻝﻜﻤﺎل  أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ
  اﻝﻤﺸوﻩ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻓﻼطوﻨﻴﺔ و ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺠﻤل ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻜون اﻝﻤﺸوﻫﺔ.
ﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻤﺔ ا ،ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ )ﻓن اﻝﻜﻤﺎل(
اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺴوى اﻝﻌﺒﻘري أن ﻴﻠﻐﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ  »أﻨﻬﺎ اﻝوﺤﻴدة 
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺴوى اﻝﻔن أن ﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت  (3)«gnillehCﻴرى ﺸﻠﻴﻨﺞ 
ﻠﻤرء ﻋن أي و اﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﺠون ﻜوﻜﺘو ﺒرأﻴﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝرﻓﻴﻊ ﻝ » ن،ﻋﺒﻘرﻴﺘﻬﺎ
أي رﻓﻊ اﻷﺸﻴﺎء ﻜﻤﺎ ﺘﺒدو ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ/ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺠذرة ﻓﻲ  (4)،« ﺸﻲء
ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ  ﻜﻤﺎ ﺤددﻩ و اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ،ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌﻨﻰ
و ﻴؤﺴس  ﻗدم ﻨﻘﻀﺎ ﻴﻜﺎد أن ﻴﻜون ﻜﺎﻤﻼ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ،اﻝذي  ،اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ
  (5).«ﻌﺎﻴﻴر أﺨرى ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻤن اﻷﻓق اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝذي ﻓﺘﺤﻪ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻤ
ﻫو اﻝﻤﻔﻬوم اﻝظﺎﻫر ﻤن اﻝﻠﻔظ، أﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻤرﺤﻠﺔ  »و اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم   
ة، و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ر ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝظﺎﻫر إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻨﻲ ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ و اﻻﺴﺘﻌﺎ
                                                 
 81، ص: 6991، 1إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس: ﻓن اﻝﺸﻌر، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط 1
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ﻝﺼورة و اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ )...( و ﺒرأﻴﻪ أن اﻝﻔﻨﺎن اﻷﺼﻴل، ﻫو اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز ﻴﻜون اﻝﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ا
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل  »و ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻠﻪ ﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن  (1)«اﻝﻌﻴن إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻌﻘل 
  (2)«ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤدﻝول اﻝﻌﺒﺎرات، ﻻ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺒﺎرات ﻨﻔﺴﻬﺎ 
دة دون ﺘﻘدﻴر ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻔر  »إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨدﻩ،   
    اﻝﻨﺤو ﻓﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻨظم ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌﺘﻘد ﻤن أن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴوﺠد ﻤﺎ ﻗﺒل
  .(3)«اﻝﻨظم 
إﺸﺎرة إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺤوي، ﻴﻤﺘزج ﻓﻴﻪ اﻝﻨظم ﺒﺎﻝﺸﻌر و اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝﻨظم  و ﻓﻲ ﻫذا  
ﻤن  ﻜل ﺸﺎﻋر ﻨﺎظم ﺒﺎﻝﻀرورة و ﻝﻴس ﻜل ﻨﺎظم ﺸﺎﻋرا و ذﻝك ﻷن اﻝﺸﻌر أﻋم »وٕان ﻜﺎن 
  (4).«اﻝﻨظم ﻓﻬو ﻴﺤﺘوﻴﻪ دون أن ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻴﻪ 
ﻰ أوﻝﻴﺎ أي ﺤﻴز اﻝرؤﻴﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺤﻴز اﻝﻤﻌﻨ »وﻤﻨﻪ ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻨظم ﻜﺨﺼوﺼﻴﺔ 
ﺘﺸﻜل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻤرزوﻗﻲ، ﻤن ﺨﻼل ﺤﻴز اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘو ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك أﻴﻀﺎ  (5)«واﻝﺘﺠرﺒﺔ
ﺎري ﻋﻠﻰ أوزان ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻝﻠﻔظ اﻝﺠ »ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ )ﺒﺘﻔﻀﻴل اﻝﻤﻌﻨﻰ( أي إﺨراج اﻝﻤﻌﻨﻰ او 
ﻤﻘدرة و ﺤدود ﻤﻘﺴﻤﺔ، و ﻗواف ﻤﻬﻴﺄة، إﻨﻪ إﻓراغ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ وﻋﺎﺌﻪ اﻝﺠﺎﻫز، ﻝﻜﻲ ﻴﺘم ﻝﻬﻤﺎ 
  (6).«اﻝﺘﻨﺎﺴب و اﻻﺌﺘﻼف 
ﻻ ﻴﻜد وراء اﻝﻤﺠﻬول،  »وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺌﺘﻼف ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﻤطﺒوع اﻝذي 
ﻗﺎﻝﺒﺎ اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻫذا اﻝﺸﻌر  ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺸﻲء. وﻫو (7)«ﻝذﻝك ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻝﻪ أﺠزاء اﻝﻨظم ﻋﻔو ﺨﺎطرﻩ 
داﺨل ﻋﻤود ﺸﻌري ﻀﻴق و ﻤﺤدود و ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ )ﻨظرﻴﺔ ﻋﻤود اﻝﺸﻌر( ﻜﻤﺎ اﻨﺘﻬﻰ ﻨﻤوذﺠﻴﺎ 
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ﻴﺘﻨﻜر ﻝﻜل ﺘوﻝﻴد و ﺎ ﺘﺄﺼﻴل ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺠﻴد اﻝﻘدﻴم و إﻨﻬﺎء ﻝﻠﺸﻌر ﻷﻨﻬ »إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤرزوﻗﻲ، 
  (1)«اﻝﻌﻘول اﺒﺘﻜﺎر، وذﻝك ﺨﺸﻴﺔ إﺤداث اﻝﺨﻠل ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﺘﺠﺎﻨس ﻤن اﻷﻓﻜﺎر ﻗد اﺴﺘﻘر ﻓﻲ 
ﻻ ﻓﻲ  اﻝﻌﺎدةﻝﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻻ واﻋﻴﺔ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ 
  .ﻨطﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻹﺒداع
  ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: -1
إن ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ذاﺘوﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤن دون ﺸك ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻻ واﻋﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠط 
ﻝﻼ وﺠود اﻝذي ﺘﺘﻘﺼﺎﻩ اﻝذات ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ، و اﻝوﺠود ﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒدء ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎء و اﻝﻔﻌل
ﻤﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸدﻫﺎ : ﻤﺴﺘوى وﺠودﻫﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝواﻋﻲ و اﻝﻤﺤدد إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ
  اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ؟
، ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن اﻝﺸﺎﻋر ﻪﻨﻔﺴ و ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت –ﺸﻌرﻴﺎ  –إﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝذات ﻝﺘﺠرﺒﺘﻬﺎ 
ب ﻤن أﺠل إﻓﻬﺎم ﻏﻴرﻩ، ﺒل ﻤن أﺠل ﺘﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﻜ » ﻻﺴﺘﺨﻼص ﻤﻌﻨﻰ ﺸﻌرﻴﺎ ﻤن ﺘﺠرﺒﺘﻪ
     (2).«أن ﻴﻔﻬم ﻫو أو ﻴﻜﺘﺸف ﺸﻴﺌﺎ ﺠدﻴدا، ﻝم ﻴﻜن ﻴﻌرف أﻨﻪ ﻴﺒﺤث ﻋﻨﻪ 
ﻤﺘﺄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﻬﺎﻤﻪ ﺒﻨﺤو ﻤﺨﺼوص، ﻝﻝذﻝك ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻤوﻋد داﺌم ﻤﻊ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻔﺠﺄة، ا  
. أو أن واﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨداء (3)«و ﻓﻬم اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻌﻨﻲ أن ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺼدى ﻤﻌﻬﺎ  »
ﺘﺴﺘﻌﻴر ﻫذا اﻝﺼدى اﻝﺸﻌري، ﻤﻘﺎﺒل اﺴﺘﺤﻘﺎﻗك اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋواﻝﻤﻬﺎ اﻵﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ 
  ﺒﺎﺴﺘﻤرار.
  ﻗدرة ﻓﻌل اﻝﺸﻌر، إﻨﻪ ﻴﺒﻌث اﻝدﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء.  »اﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺼدى ﺘﺤدﻴدا ﻫو و 
و ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﻴم ﻤﺎ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻪ ﻤﺠرد أﺸﻴﺎء ﻤﺤﺒوﺴﺔ ﻫﻨﺎﻝك داﺨل داﺌرة اﻝﻼأﻨﺎ و 
ﺒذاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  (4).«ﺎز اﻝﺤدود ﺤﺘﻰ ﺘﺼل إﻝﻰ اﻷﻨﺎ و ﺘﺼﺒﺢ ﻤن ﺜم ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺠﺘ
م اﻷﻨﺎ اﻝﻤﻤوﻀﻌﺔ ﻝاﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻌﺎ »اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ و  –ﻝﻐﺔ  –ﻓﻌل اﻝذات  ﺒﻤﺎ أﻨﻬﺎاﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
                                                 
 .95دة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، ص: ﺠودت ﻓﺨر اﻝدﻴن: ﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴ 1
 .27رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ: ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص:  2
، ص: 0002ﺠون ﻜوﻴن: اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺒﻨﺎء ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، ت: أﺤﻤد دروﻴش، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، د ط،  3
 .973
 .083، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
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ﻓﻲ ﻤوروﺜﺎت  (1)«ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﺤﻴث ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤوروث ﻝﻐوي ﻗﺎﺌم و ﻤﺴﺘﻤر 
  اﻹﺒداع ﺒﺸﻜل ﻋﺎم.
    
وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﺔـاﻝﺤدﻴث ﻋن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌر ﻴﻘودﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻜﺘﺎﺒأن  ذﻝك
ﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺤﺎﺴﻴس »اﻝذات ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻼرﻤﻴﻪ. واﻝﻤﺘﻤوﻀﻌﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻀﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﺸﻌرﻴﺔ أي 
ﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﻤﺘﺄﺠﺠﺔ، ﻻ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘواﻝب اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺠﺎﻫزة ﻓﻬﻲ ﺨرق، ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ ﻻاﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ وا
  .(2)«ﺠدﻴد، ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻴﺴودﻩ ﻏﻤوض اﻝﻌﺒﺎرة و ﺴﺤرﻫﺎ اﻝﻔﻴﺎض. اﻝﻘواﻝب و اﺒﺘﻜﺎر وﺘﺸﻜﻴل
ﻰ ﻤﺒدأ ﻠاﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻋ ﻝﺘﻲ دﻋﻰ إﻝﻴﻬﺎ إﻝﻴوثﻴﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ ﺸﻌرﻴﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ا  
ﻤﺎت ﻠوﻗد ﻤس ﻫذا اﻝﺘﻤرد ﺠﺴد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ و ذﻝك ﻋن طرﻴق ﺘرﻜﻴب اﻝﻜ»اﻝﺘﻤرد ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
ذا اﻝﺘﻤرد أﻴﻀﺎ، ﺠﺎﻨب اﻝﻘواﻝب اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺜﺎرت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻤس ﻫ (3)«ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﺘﺂﻝﻔﻴﺎ ﺠدﻴدا.
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ ﺸﻜﻼ و ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ، ﺒﺸﻌرﻴﺔ ﺠدﻴدة 
ﺘﻠﻐﻲ ﻨظﺎم اﻝﺸطرﻴن ﻝﺘؤﺴس ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ إﻴﻘﺎﻋﺎ ﺠدﻴدا ﻴﻌﺒر ﻋن ﻋواﻝم اﻝذات ﻓﻲ ﺘﺨطﻴﻬﺎ  »
  (4)«ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻨﻤوذج.
 ن اﻝﺸﻌر ﺠوﻫر ﻫذﻩ اﻝطﻘوس ﻓﺈ، (5)«اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝطﻘوس » وٕاذا ﻜﺎﻨت
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤدت ﻗداﺴﺘﻬﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺨﻴل  ،اﻝﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺈﻜﺴﻴر اﻝﺘﻤرد واﻝﻨﺒوءة *اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ
إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/  ،واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ / اﻝﺘﻤرد ،ﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝذاتﻝﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷرﺴطﻲ. ﺤﻴث ﺘﺘﺨطﻰ ﻋواﻝم ا
ك ﻝﺨطﺎﻩ وﺘﺘﺠﺎوزﻩ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺒذﺘﺘﺒل إﻨﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓوق اﻝ ،ﺒد اﻝﺼﺒورﻋﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺼﻼح  ،اﻝﺘﺎرﻴﺦ
                                                 
ﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، إﺸراف اﻝدﻜﺘور: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺸري ﺒن ﺨﻠﻴﻔﺔ: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ا 1
 .741، ص: 4991- 3991اﻝﺠزاﺌر، 
ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: رﺤﻴق اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﺤﺘرﻓﻴن و اﻝﺸﻌراء اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤزور، وادي  2
 .98، ص: 6002، 1ﺴوف، اﻝﺠزاﺌر، ط 
 .79ﻪ، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴ 3
 .851اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  4
، 1ﻤورﻴس ﺒﻼﻨﺸو: أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ت: ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺒﻨﻌﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ و ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﺒﻨﻌﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط 5
  .04، ص: 4002
 * اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺨﻴل ﻫو اﻝﻜﻼم اﻝذي ﻴﻨﻔﻌل ﻝﻪ اﻹﻨﺴﺎن اﻨﻔﻌﺎﻻ ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺎ ﻏﻴر ﻓﻜري.
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ﻴرا ﻓﻲ ذﻝك ـﻤﺸ (1)«ﻗﺼﻴدة ﻨﺒوءة ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻤن ﺨﻼل رؤﻴﺎ ﺸﺎﻋرﻫﺎ 
اﻝﺸﻌري/ اﻝﻔﻨﻲ ﻗﺒل ﻤرورﻫﺎ ﺒﻤﺎ  ﺎت اﻝﻌﺒور إﻝﻰ اﻝﻜﻤﺎلـﺸﻌرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أوﻝﻰ درﺠـﻰ اﻝذروة اﻝﻝإ
  *ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤراﺤل اﻝﻘﺼﻴدة.
ﻴﻜون إﻝﻰ أﻨواع ﻴﺠب أن ﺘزول وﺒذﻝك  ﺘﻘﺴم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨت ﻓﺎﻝﺤدود اﻝﺘﻲ»ﻴﻘول أدوﻨﻴس 
 و اﻝﺘﻲ ،اﻝﺘﻲ ﺘؤﺼل ﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝذات وﻝﻜوﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم (2)«ﻫﻨﺎك ﻨوع واﺤد ﻫو اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ










  ﻓراﻏﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: -2
  ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ. أي  ﻘد ﻤﻴز أدوﻨﻴس ﺒﻴنﻝ
اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ. اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﻴب اﻝﻤﻔﺘﺘﺢ، ﻤﻌﺘﺒرا أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ/ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎدة. 
 ،أن ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻜﻤن ﻓﻲ  ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻬﺎإﻝﻰ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺸﻴرا ﻫﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ 
                                                 
  351رﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ص: ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: رﺤﻴق اﻝﺸﻌ 1
* ﻴرى ﺼﻼح ﻋﺒد اﻝﺼﺒور أن اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻤر ﺒﻤراﺤل ﺜﻼث، ﻫﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻜوارد. ﺜـم اﻝﻘﺼـﻴدة ﻜﻔﻌـل أﻤـﺎ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ ﻓﻬـﻲ 
ﻴﻨظـر: رﻤﻀـﺎن اﻝﺼـﺒﺎغ، ﺒﻨﻴـﺔ  «وﻴن واﻝﺘﻤﻜـﻴنﻠـﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌودة، أي ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻗﺒل ورود اﻝوارد إﻝﻴﻪ، و ﻗﺒل ﺨوﻀﻪ رﺤﻠﺔ اﻝﺘ
 .25ﻤﻌﺎﺼر، ص: اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝ
 .213، ص: 3891، 4: ﺼدﻤﺔ اﻝﺤداﺜﺔ، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، طأدوﻨﻴس 2
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ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ و إﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذا اﻝﻤﻀﻤون. و أن  وأن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸﻌر ﻝﻴﺴت
  (1)«ﻰ وظﻴﻔﻴﺔ اﻝﺸﻌر إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻔﻲ ﻝﻠﺸﻌرﻠاﻹﺼرار ﻋ»
ﻓﻲ طرق ﻏﻴر ﻤﻌروﻓﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﻜﺎن اﻵﺨر اﻝذي ﻝﻴس  »ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻴر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ 
اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻘطﺔ ﺘﺒﻠﻐﻬﺎ و إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﻜﺎن ﻤﺘﺤرك ﻴﻘودﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار إﻝﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر و اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  (2)«ﺤرﻜﻴﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ و ﺘﻴﻬﻬﺎل ﺒﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻷﻨﺴﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ و ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺒ
ﺤﻴث  ،وٕاﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻌﺎدة ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻌﺎﻝم واﺤد ﻴﻤﺘد ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ
ﺘﺴود ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌﺒودات، و ﺘﻬﺠﻊ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ و ﺘﻌﻴش ﻏﻴر ﻤرﺌﻴﺔ اﻝﻘوى اﻝﺘﻲ ﺘﺤرف ﻜل »
ﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺤرﻜﻴﺔ  ،اﻹﺒداﻋﻴﺔ أو اﻝطﻠﻴﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ أدوﻨﻴس ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ(3)«ﺸﻲء
ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، ﻝ ،اﻝﻘواﻝب اﻝﻤﺼﻨوﻋﺔ ﺴﻠﻔﺎ ﻊ ﻜلﻌﺔ ﻤﻴاﻝﺘﺠرﺒﺔ وﻗط
وﻻ ﺘﺘﺤﻘق ، وﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ واﺤدة ﻫﻲ اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ،ﺨﺎرﺠﺔ ﺒذﻝك ﻋن ﻜل ﻨﻤذﺠﺔ
ﻤﺎ وﺼﻔﻬﺎ ﻴﺎﻜﺒﺴون )ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ ﻜوﻫﻲ ، ﻝﺸﺎﻋرﻴﺔﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﻴﺔ إﻻ إذا أﻀﻴف ﻝﻬﺎ ﻋﻨﺼر ا
 ،ﺔﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺠوﻫر اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻘ ّﻤﻌﺘﺒرا إﻴﺎﻫﺎ ﻋﻨﺼرا ﻓرﻴدا ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻜﺸف ﻋﻨﻪ  ،اﻝﺸﻌرﻴﺔ(
  ﻻ ﺘﻜﺘﺴب أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﻘدر ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ و ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺜر اﻷدﺒﻲ. اﻝﺘﻲ
وﻴﺠﻴب  ح ﻫﻨﺎ: ﻜﻴف ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻜﺄﺜر ﻓﻨﻲ ﻓﻲ أﺜر أدﺒﻲ ﻤﺎ؟و طر اﻝﻤﻝﻜن اﻝﺴؤال 
إﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜون اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘدرك ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ وﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﺒدﻴل ﻋن »ﺒﻘوﻝﻪ: ﻴﺎﻜﺒﺴون 
ﻤﺎت وﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ودﻻﻝﺘﻬﺎ وﺸﻜﻠﻬﺎ ﻠﻜﻝﻝﻼﻨﻔﻌﺎل وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻜون ا ﻻ اﻨﺒﺜﺎقو  ،اﻝﻤﺴﻤﻰ اﻝﺸﻲء
ﺒل ﻝﻬﺎ وزﻨﻬﺎ اﻝﺨﺎص وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ،ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد أﻤﺎرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن اﻝواﻗﻊ ،اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻝداﺨﻠﻲ
ﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺠون ﻜوﻴن ﻝﻴس ﻤﺒدع أﻓﻜﺎر ﺒل ﻤﺒدع ﻜﻠﻤﺎت وﻜل ﻝﻓﺎ ،(4)«اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﻫو  ،ﻝذﻝك ﻓﺘﺤﻘق اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ (5)اﻝﻜﻠﻤﺔ اﺨﺘراعﻋﺒﻘرﻴﺘﻪ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ 
ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻌر  ﻪاﻝذي ﻴﺨرج ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴ ،ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻫذا اﻝﻜل اﻝﻤرﻜب
                                                 
 .27، ص: 8791، 2: زﻤن اﻝﺸﻌر، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، طأدوﻨﻴس 1
 .96: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ و آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص: أدوﻨﻴس 2
 .14ﻤورﻴس ﺒﻼﻨﺸو: أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص:  3
 .202، ص: 8991ﺤﻤﺎدة و دار اﻝﻜﻨدي، د.ط، ﺒﺴﺎم ﻗطوس: اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻘراءة، ﻤؤﺴﺴﺔ  4
 46ﺠون ﻜوﻴن : اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، ص 5
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ﺤﻴث ﻻ ﺘردﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺤدث ﺒﻤﺎ »و ﺒوﺼﻔﻬﺎ رﻤزا  ﺒوﺼﻔﻪ ﺤدﺜﺎ و ﺼﻨﺎﻋﺔ و ﺘﻜرارا ،اﻝوظﻴﻔﻲ
ﻨﺎﻗﻠﺔ ﺤواﺴﻨﺎ ووﻋﻴﻨﺎ  ،ﻫو و ﻜﻤﺎ ﻫو و إﻨﻤﺎ ﺘردﻨﺎ إﻝﻰ دﻻﻻﺘﻪ أو أﺒﻌﺎدﻩ ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
ﻝﻴﺼﻴر اﻝﺸﻌر ﺒذﻝك وﻋﻴﺎ ﺨﺎرج اﻝوﻋﻲ،  (1)«ﻗواﻤﻪ اﻝﻠﻐﺔ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ،ﻴﻠﻲﻴﻓﻲ أﻓق ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﺨﻴ
ﻨوع ﻤن اﻝوﻋﻲ، ﻝذﻝك ﻫو »ﺨﻴل أو ﻫو أي أﻨﻪ ﻴﺨﻠق وﻋﻴﻪ اﻝﻔﻜري ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﻠق وﺠودﻩ اﻝﻤ
  .(2)«ﺒﺎﻝﻀرورة ﻨوع ﻤن اﻝﻔﻜر
وﻜﺄﻨﻪ ﻨوع ﻤن ﻓﻜر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺘﺒطن ﻨوﻋﺎ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ »و ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﻴﺒدو   
ﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  (3)«اﻝﻔﻜر أو ﻝﻨﻘل ﺒوﺼﻔﻪ ﻨوﻋﺎ ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤطﻠق ﻨوع ﻤن ﻤطﻠق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
وﻋن ﻜوﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ  (4)«ﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤطﻠقاﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝ»اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺒﺤث ﻋن ﻜﻴﻨوﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻓق 
 (6)«ﻜﺘبﻨﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺒﺘﻜر أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘ»رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ، (5)«ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜون »ﻜون 
اﻝﺘﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظور  ،و ﻜﺎﺸﻔﺔ ﺤﺠﺒﻬﺎ ﻝﻤﻌﺎﻨﻘﺔ رؤى اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ
  وﻝﻴﺴت إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. إﻝﻬﻴﺔﻗﺒل أن ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ أﻓق اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ ﺒوﺼﻔﻬﺎ  ،أدوﻨﻴس
ﻷﻨﻪ ، ﻝذﻝك ﻓﻘد ﻜﺎن ﻓﻌل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ ﻓﻌل ﺘدﻨﻴس ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ  
إﻨﺼﺎت ﻝﻠﻨﻔس اﻷﻤﺎرة ﺒﺎﻝﺴوء وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﺼوﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺒﻪ ﻝذاﺘﻪ )اﻝﻤدﻨس( »
    (7)«أن ﻴﺒﻘﻰ وﻓﻴﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ إﻝﻴﻪ واﻹﻨﺼﺎت إﻝﻰ اﻝﺼوت اﻹﻝﻬﻲ )اﻝﻤﻘدس( أي
ورأت ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ،ﻓﻴﺔ إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜروﻤﻊ ذﻝك ﻓﻘد ظﻬرت ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺼو 
ورأت ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ أوﻝﻰ  ،ﻺﻓﺼﺎح ﻋن أﺴرارﻫﺎﻝاﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷوﻝﻰ »اﻝﺸﻌرﻴﺔ 
وﺤدود اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺜر، إﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ أن  ،ﺒذﻝك ﺤدود اﻝﻨﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﻓﺎﺘﺤﺔ (8)«ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ
  .اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻔراغ و ﻓﻨﺎء داﺌم ﻓﻴﻪ
                                                 
 .771، ص: 6891، 1: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، طأدوﻨﻴس 1
 .551، ص: 2991، 1: اﻝﺼوﻓﻴﺔ و اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝﺴﺎﻗﻲ، ﺒﻴروت، طأدوﻨﻴس 2
 .03رآﻨﻲ و آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص: : اﻝﻨص اﻝﻘأدوﻨﻴس 3
 .03، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 .05اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  5
 .55اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  6
 .411، ص: 0002، 1و اﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط أدوﻨﻴسﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم:  7
 22: اﻝﺼوﻓﻴﺔ و اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ، ص: أدوﻨﻴس 8
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طرح ﻫﻨﺎ: ﻜﻴف ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﻔزة ﺨﺎرج ﺤدود اﻝﻔراغ؟ ﻤﺎ داﻤت اﻝﺠدﻴر ﺒﺎﻝواﻝﺴؤال   
 (1)«اﻝﻔراغ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﻔراغ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻓراﻏﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.»ﺘﺘوﺴط ﻓراﻏﻴن: 
ﺘﻠك ﻫﻲ  -وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻜﻴف ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، وﻜﻴف ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻔراغ ﺒﺎﻝﻔراغ؟ 
ﻜﻤﺎ ﻴرى أدوﻨﻴس ﻓﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﺎرﻏﺔ أﺠدى ﻤن ﻓراغ  (2)«و ﻤﻊ ذﻝك ﻻﺒد ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ » - اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
  ﺒﻼ ﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻴﻜﻔﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻬد ﻝﻠﻤﺴﻜوت  »ﺘﺴﺎءل: وﻤﺎ ﺠدوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ إذن؟ و ﻴﺠﻴب أدوﻨﻴس ﻨﻗد 
  .(3)«ﻋﻨﻪ، ﻴﻜﻔﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻲ ﻫذا اﻝﺘﻤزق اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ و اﻝﺠﺴد، ﻴﻜﻔﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻴش اﻝﻤوت
و ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻻ ﻴﻌﺠب  » اﻝﻤلءﻋﻲ ﺒﻬذا اﻝﻔراغ و ﺘﺠﺎوز ﻝﻤﺠرد ﻓﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ إذن و   
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴوﺴﻊ ﺤدود اﻝﻔراغ  (4)«ﺒﻤﺎ أﻨﺠزﻩ و إﻨﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴظل ﻤﺸدودا إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨﺠزﻩ ﺒﻌد 
  (5)«اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻷﻜﺜر ﺒﻌدا ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ﻗرﺒﺎ  »ﻤﺎ داﻤت 
أم ﻋﻠﻴﻪ أم ﻤﻌﻪ؟ ﻪ ﻤﻨﺜﻤﺔ ﺴؤال آﺨر ﻷدوﻨﻴس: ﻫل أﺨﻠق اﻝﻔراغ ﺒﺎﻝﺸﻌر؟ أم ﻓﻴﻪ أم   
ﺤﻴث ﻴﺼﻴر اﻝﺸﻌر ﻓراﻏﺎ و اﻝﻔراغ ﺸﻌرا؟ ﻤﺎ  ،وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻜﻴف ﻨطﺎﺒق ﺒﻴن اﻝﺸﻌر واﻝﻔراغ
ﻓﻴﺴود اﻝﺼﻤت ﺤﻴث ﺘﺴود  »دام اﻝﺸﻌر أﺤد وظﺎﺌف ﻫذا اﻝﻔراغ اﻝذي ﻴﺘﻔﺠر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ 
  (6)«اﻝﻔوﻀﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻤﺘﻌدد.
ﻘود اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻔراﻏﺎت ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘطﻠﻊ داﺌم إﻝﻰ ﻤﺎ وراء اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، وٕاﻝﻰ ﺨﻠق   
ﺘﻘوﻝﻪ، اﻝﻜﻠﻤﺔ ذاﺌﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘوﻝﻪ وﻤﺎ  ﻤﻠﺊ ﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﻓراغ أو ﺤﻴز ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺔ وﻤﺎ »إﻝﻰ ﺸﻌر
ﺘﻘوﻝﻪ ذاﺌب ﻓﻴﻬﺎ وﻫذا ﻤﻤﺎ ﻴوﻝد ﺴرﻴﺘﻪ وﻏﻤوﻀﻪ، ﻜﺄﻨﻨﺎ ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ دﻴﻨﻲ ﻝﻜن ﺒﻼ 
    (7)«طﻘوس
                                                 
 .68: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ و آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص: أدوﻨﻴس 1
 .68اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  2
 .68اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  3
 .71: اﻝﺜﺎﺒت و اﻝﻤﺘﺤول )ﺼدﻤﺔ اﻝﺤداﺜﺔ(، ص:أدوﻨﻴس 4
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ﻫذﻩ اﻝﻌدوى إﻝﻰ اﻝﺸﻌر  ﻨﻨﻘل أنﺘﻜﻤن ﺨﺎرج اﻝﺸﻌر، دون  إذنﻓﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔراغ 
دام أﻨﻪ ﻻ ﻤﻜﺎن ﻝﻠﺸﻌر  ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ، وﻋﻠﻰ اﻝﻔراغ أن ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن، ﻤﺎ
أن اﻻﺜﻨﻴن ﻴﺼﻨﻌﺎن ﻓراﻏﺎ ﺤوﻝﻬﻤﺎ،  »ﻓﻲ اﻝﻔراغ، وﻓﻲ ﻫذا ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻜل ﻤن اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻨﺒﻲ  إﻻ
روﺤﻲ، ﻓﺘﺼوغ ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻝوﺤدة إﻝﻰ اﺒﺘﻜﺎر إذا وﻫذا اﻝﻔراغ ﻫو أﺤد أﺴﻤﺎء اﻝوﺤدة ﺨﺎﺼﺔ 
  (1)«أو ﺘﻌﻜس ﺼورة ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ ﻀﻤن رؤﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴر ﻤﺎ ،ﻓﻲ ﻝﺤظﺘﻪ اﻝﺤﻤﻴﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن
وﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺼﺎغ اﻝﻠﺤظﺔ ﻓﻲ ﺼورة واﻝﺼورة ﻓﻲ رؤﻴﺔ، ﻓﻜذﻝك ﺘﺼﺎغ اﻝﻠﺤظﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، 
  .ﻓﻲ اﻝزﻤن واﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﻫذا اﻝزﻤنﺒل ﻴﺨﻠﺨل اﻝﺼورة، ﻷن اﻝﻠﺤظﺔ  ﻻ ﻴﺼور ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر
 ر ﻴﻤﺴك ﺒﺨﻴط اﻝﺤﻴﺎة و ﻴﺴﻴر وراءﻫﺎ ﻓﻬو أﻗل ﻤﻨﻬﺎ وﺜﻤﺔﺜﻤﺔ ﺸﻌ »ﻴﻘول أدوﻨﻴس  
أﻋﻨﻲ أﻨﻪ  ،ﻓﻬو أﻜﺜر ﻤﻨﻬﺎ إﻨﻪ ﻝذﻝك أﻜﺜر ﻤن اﻝزﻤن ،ﺸﻌر ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﻴﺄﺴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﺤظﺘﻪ
ﺔ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻤﻨﺔ، ﻴرﻓض اﻷﻓﻘﻲ اﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻝﻠزﻤن وﻴؤﺴس ﻝﺤظﻴﻬدم اﻻﺴﺘﻤرار اﻝﺨطﻲ 
  (2)«اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻗﻴﺎس و ﻋﺎدة و ﻻ ﻴﻬرب ﻜﺎﻝرﻴﺢ
ﺤﻴث ﻻ ﻴﻜون  ،ﺎ أدوﻨﻴس إﻝﻰ اﻝزﻤن اﻝﺸﻌري اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر وﺤدﻩ ﺒؤرة اﻷزﻤﻨﺔﻫﻨﺎ ﻴﺤﻴﻠﻨو 
  (3)«اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻜر اﻝزﻤن وﺘﻨﻜر اﻝﺘﻐﻴﻴر »وﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻌﺎدة ،ﻝﻨﻔﺴﻪ ا ًاﻝﺸﻌر ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻤﺘداد
، ﻓﺎﻝﺸﻌر اﻝذي (4)«ﻝﻴس ﻝﻠﺸﻌر زﻤن، اﻝﺸﻌر ﻫو اﻝزﻤن»وﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﺘﺘﺠﺴد ﻤﻘوﻝﺔ أدوﻨﻴس 
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠو ﻝﻪ أن  اﻝﻨﺸوة /ﻫو اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز اﻝزﻤن/اﻝﺘﺎرﻴﺦ إﻝﻰ اﻝزﻤن ،ﻴﻨﺸدﻩ أدوﻨﻴس إذن
ﻴﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋن زﻤن اﻷﺸﻴﺎء وﻋن زﻤﺎن اﻝﺴﺎﻋﺎت، ﻻ ﻴﺴﻴر ﻜﺎﻝﻨﻬر ﺒل »وﻫو اﻝذي  ،ﻴﺴﻤﻴﻪ
ﺠدل ﺼراع ﺒﻴن »ﻤﻊ ﻜل ﻝﺤظﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ  (5)«ﻴﺘﻔﺠر وﻴﻨﺒﺜق، ﻻ ﻴؤرخ ﺒل ﻴﺒﺘدئ
  (6)«ﻴن اﻷﺸﻴﺎءاﻝﺸﺎﻋر و ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻴﻨﻪ و ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ، ﺒﻴﻨﻪ وﺒ
                                                 
 .  09 ، ص:2، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول، اﻝﻌدد أدوﻨﻴسﺼﻼح ﺴﺘﻴﺘﻴﺔ: وﻀﻌﻴﺔ  1
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إن ﻜﻼ ﻤن )اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻠﻐﺔ واﻷﺸﻴﺎء( ﻋواﻝم ﻜوﻨﻴﺔ ﻤﺼﻐرة ﺘﻨﻀوي ﺘﺤت ﻋﺎﻝم واﺤد و 
إﻨﻪ ﻝﻘﺎء ﻏﺎﺌب ﻻ ﻨراﻩ إﻻ ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻝﻜن ﻓﻲ زﻤن »ﻜﺜﻴر ﻫو اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ أدوﻨﻴس 
ﺒوﺼﻔﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎ وأن ﻴﺸﻐل ﻫذا اﻝﻐﺎﺌب  (1)«اﻝﺸﻌر ﻫو أن ﻴؤﺴس ﻫذا اﻝزﻤن اﻵﺨرر آﺨر و دو 
 ﺔﻻ ﻤﺼﺎدﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤﺼﺎدﻓ»ﻝﺸﻌر ﺒوﺼﻔﻪ اﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻜﻠﻪ، وﻓﻲ زﻤن ﻓﻲ ا
وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴطﻤﺢ ﻓﻴﻪ  ،(2)«ﻜﻴﻨوﻨﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻷﻨﻪ وﻋﻲ ﻨﻘﻴض ﻝﻠﺸﻌر ﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ وﻋﻲ
ﻤن ﻤﺠرى اﻝﺸﻌر ﻤن ﻋﺎدة اﻝﺸﻌر، ﻝﻴﻜون أﺒدا ﻓﻲ »أدوﻨﻴس إﻝﻰ أن ﻴﺨرج ﻫذا اﻝﻐﺎﺌب 
ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺒﺎﺴﻜﺎل و اﻝﺘﻲ  نﺼﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎﻤﺴﺘوى اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘ
وذﻝك ﻴﻜون ﻓﻲ ذﻝك ﻗد ﺤﻘق ﻤﻘوﻝﺔ: اﻝوﻗت/اﻝﺸﻌر: ﻫو ﻤﺎ أﻨت ﻓﻴﻪ، ( 3)،«ﻫﻲ طﺎﻗﺔ ﺒﻼ ﺤد
ﺄن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺸﻌر زﻤﻨﺎ آﻨﻴﺎ، ﺤدﻩ ﻓﻲ ذﻝك ﺤد اﻝزﻤن اﻝﺼوﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻋن ﻜل زﻤن ﻤﺴﺒق، ﺒ
  ﻴﻘول أدوﻨﻴس. ﻜﻤﺎ  ﻨوع ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻐﺎﺌبإﻝﻰ ﻝﻴﺘﺤول ﻫذا )اﻝﻐﺎﺌب( ﻓﻲ اﻷﺨﻴر 
 ،واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﻘل دﻻﻝﺔ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤن أﻓق إﻝﻰ آﺨر ،واﻝﻐﻴﺎب ﻫﻨﺎ ﻝﻴس ﺸﻴﺌﺎ ﺒل ﺤرﻜﺔ 
ﺒﻴن اﻝواﻗﻊ  اﻝﺜﺎﺒتﺘﺨﻠﺨل  ﻫذا وﻫﻲ ﻓﻲ ،ﻓﻀﺎء آﺨر وﻝذة ﻤﻌرﻓﻴﺔ أﺨرى ﻰﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﻠق ﻝﻠﻤﻌﻨ
ﻨﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت أﺨرى ﺘﺘ ،ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول اﻝواﻀﺤﺔوﺘﻬدم اﻝﻌﻼﻗﺎت  ،واﻝﻐﻴب
ﻗواﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠق  ،ﻤﺨﻠﻔﺔ وراءﻫﺎ ﺤرﻜﺔ أﺨرى داﺨل اﻝﺤرﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ( 4)«اﻷﺴرار اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝوﺠود
ود إﻝﻰ اﻝﺨﻠق، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻤﻔردة داﺨل اﻵﺨر اﻝذي ﻻ ﻴﻌود أﺠﻨﺒﻴﺎ  اﻝﺸﻌري اﻝذي ﻴق
  (5)وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌدا ﻤن أﺒﻌﺎدﻫﺎ أو ﻴﺼﺒﺢ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻋن اﻝذات
اﻝوﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝذي ﻴواﺠﻪ اﻝﻜون »اﻝذي ﺒﺘﻤﺜﻠﻪ  واﻷﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫو اﻵﺨر
ﻤﻔﺘوح ﻋﻠﻰ ﻗرﻴﻨﻪ، ﻤﺘﺠﻪ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻝﻘﺎء داﺌم » ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ (6)«وﻴﺤﺎول أن ﻴﻜﺘﺒﻪ
                                                 
 .571اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ: ص:  1
 .78: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر، ص: أدوﻨﻴس 2
 .713: زﻤن اﻝﺸﻌر، ص: أدوﻨﻴس 3
 .86: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ و آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص: أدوﻨﻴس 4
 .07: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر، ص: أدوﻨﻴس 5
 .07اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  6
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اﻝﺨﻼق  ﻤﺎ دامو  (1)«اﻤﺘﻼء وﻝﻜﻲ ﺘﻜون إﺒداﻋﻴﺘﻪ أﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎ وﺸﻤوﻻ وٕاﻨﺴﺎﻨﻴﺔوﺠودﻩ ﻝﻜﻲ ﻴزداد 
اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﺤﻀور اﻝواﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا  (2)«ﺘﺎﺒﺘﻪﻴﺨﻠق ﻫوﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﻜ»وﺤدﻩ ﻤن 
، اﻹﺒداﻋﻲ اﻝﻌﺎﻝمو ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻀور ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ،)اﻝوﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ(
ﻴﺘﻀﻤن أن إﺤﺴﺎس اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺤﺎﻀرﻩ أو وﻋﻲ ﺤﻀورﻩ اﻝﻤﺸﺨص ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﺸرط »وﻫذا 
ط اﻝﺨﻠق اﻝﺸﻌري ﺒﺄﺸﻜﺎل أﻴﻀﺎ ﺤﺎﻀرا ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، إذن ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴرﺘﺒ ﻫو أوﻝﻲ ﻝﻜﻲ ﻴﻜون ﺸﻌرﻩ
  (3)«ﺨﻠق ﻤﺎﻀﻴﺔ أو ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻴزداد ﺒﻌدا ﻋن اﻝﺤﺎﻀر وﻋن اﻝﺤﻀور ﻓﻴﻪ
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﺨﻠق ﺒﺤﻀورﻩ، ﻴﺤﺘﻔظ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺒداﻋﻲ ﺒوﺠودﻩ، و ﻴﺼﻴر ﺸﻜﻼ 
  ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺨﻠق، ﺘﺘﺠﺎذﺒﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺠدﻝﻴﺔ: اﻝﺤﻀور/اﻝوﺠود.
ﻴﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﺤﻀر إﻻ ﻤﺸﻜل ﻤن أوﻝ»وﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺒداﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺘﺼورﻩ، 
ﻝﻴﻐﻴب و ﻻ ﻴﻐﻴب إﻻ ﻝﻴﺤﻀر، واﻝﺤﺎﻀر ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺘﻤﺜل اﻝﻐﺎﺌب، و إذا ﺒﻬذا اﻝﻐﺎﺌب 
و »ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ ﺤﺎﻀر ﻝم ﻴﺒﺘدئ ﺒﻌد، ( 4)«ﻴﻐدو ﺤﺎﻀرا ﻝﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻫو اﻵﺨر ﻏﺎﺌﺒﺎ آﺨر
وﺤدﻩ  اﻝﺤﻀور ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﺠدة داﺌﻤﺔ، ﻻ ﻴﺘﻜرر ﻓﺎﻝﺠدﻴد وﺤدﻩ اﻝﺤﺎﻀر، واﻝﺤﺎﻀر
  (5)«اﻝﺠدﻴد
وﻋﺒﻘرﻴﺔ إﺜﺎرة اﻝﺠدة ﻫﻨﺎ ﻤن ﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺨﺘراع ﻜﻼم ﺠدﻴد 
إذ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﺸﻌر ﻴﻌﻴد اﻜﺘﺸﺎف اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ، »ﻝﻤواﻀﻴﻊ ﻗدﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ، 
 اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺘﺤﻤل اﻹﻋﺎدة و»وﻴﻀﻴف ﻗﺎﺌﻼ  ،(6)«وﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻘدﻴم ﻜﻤﺎ ﻫﻲ
وﻫﻲ اﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ  ،7«اﻝﺘﻜرار، أﻤﺎ اﻝﺸﻌر ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
  ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ.
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  ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: -3
اﻝﺘﻲ و  ،ﺎﺘؤﺼل إﻻ ﻝﻨﻔﺴﻬ اﻝﺘﻲ ﻻﻓﻲ اﻷﺼﺎﻝﺔ  ار ذﺘﺠ -ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ–اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﺘﻌد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
/اﻝﻤﻨواﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻝﺔﻓﻲ ذﻝك اﻷﻤﺘﺠﺎوزة ﺘﺨرج ﺒدورﻫﺎ ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤوروث، 
ﺤﻴﻨﻤﺎ أﺼف ﻗﺼﻴدة »وﻨﻴس:اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﻜﺘب ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ أﺴﻼﻓﻪ اﻝﻘداﻤﻰ، ﻴﻘول أد
أﺼﺎﻝﺘﻬﺎ  أو ﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺠراﻩ، أو أﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﺴب ﺔ ﻻ أﻋﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺼﺎدرة ﻋن أﺼل ﻗدﻴم،ﺒﺄﻨﻬﺎ أﺼﻴﻠ
ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻤن ﺘﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﻬذا اﻷﺼل و إﻨﻤﺎ أﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس أﻨﻬﺎ ﻓذة ﻤﻐﺎﻴرة ﻝﻠﻘدﻴم وأﻨﻬﺎ 
ﻋن اﻝﺸﻌب ذاﺘﻬﺎ طﺒﻌﺎ، ﻻ ﺒﻤﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  أﺼلاﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻻ ﻨﺤو اﻝﻤﺎﻀﻲ، و أﻨﻬﺎ 
ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ وأن ﻝﻬﺎ  -أب–أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت اﺒﻨﺔ ﻨﻤوذج  واﻝواﻗﻊ )...( ﺒل ﺒﻤﻌﻨﻰ
  (1)«وﻋﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎﺒﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺎﻫورؤﻴﺎ
وﺠوﻫر ذﻝك أن »ﺒداع، / اﻹاﻝﺤداﺜﺔ م ﻤﻔﻬو ﺒﻝﻴﺘﻌﺎﻝق ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻤﻔﻬوم اﻹﺒداع اﻝﺤداﺜﻲ، 
ﻴﺸﻴﺦ  ي، و ﻤﻨد أن ﻴوﻝد اﻝز ﺎاﻝﺸﺎﻤل أوﻻ ﺘﻜون، إﻻ زﻴ ﺤداﺜﺔ ﺘﻜون رؤﻴﺔ إﺒداﻋﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰاﻝ
  .2«ﻏﻴر أن اﻹﺒداع ﻻ ﻋﻤر ﻝﻪ، ﻝذﻝك ﻝﻴﺴت ﻜل ﺤداﺜﺔ إﺒداﻋﺎ أﻤﺎ اﻹﺒداع ﻓﻬو أﺒدﻴﺎ ﺤدﻴث
ﻫو اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر  اﻝزي»ﻓﺈن  دة أو اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔا ﻜﺎن اﻹﺒداع وﺠﻪ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﺠوٕاذ
ﻌﻨﻲ اﻹﻋﺠﺎب اﻝﻤﻔﺘﻌل اﻝﻤﺘﺼﻨﻊ، ﺒﻜل ﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻴر إﻝﻰ اﻝوراء، وﻫو ﻓﻨﻴﺎ ﻴ ﻤن اﻝﺠﻤود، ﻤن ﻜل
   3«ﻫو راﺌﺞ و ﺸﺎﺌﻊ
ﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗض اﻝﺤدﻴث، و ﺘﻌﻨﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻘدﻴم و  ،و اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎم
و ﻗدﻴم، ﻻ ﺸﻲء إﻻ ﻝﻜوﻨﻪ ﻗدﻴﻤﺎ، ﻤﻔﻬوﻤﻨﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻜوﻨﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻗض ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻫ
   4«ﺴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻤﺔ ﻓرق ﻻ»ﻓﻬﻲ إذن ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻷدوﻨﻴﺴﻲ 
ح ﻫﻨﺎ: ﻜﻴف و طر اﻝﻤﻺﺒداع اﻝﺠدﻴد ﻻ ﻝﻠﺠدة ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ، واﻝﺴؤال ﻝو اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻴﺤﻘق اﻝﺸﺎﻋر ﺤداﺜﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺘراﺜﻪ؟.
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اﻝذي  ،ﻝزﻤن اﻹﺒداﻋﻲو ﺤﻀﺎري ﻋﻼﻤﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ا إن اﻝﺘراث ﻜﻤﺨزون ﻓﻜري
ر ﻫوﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم وﺠودﻩ اﻝﻤﺤول، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﺠذ ﺤﻴث ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،ﻴﺘﺠﺎوز ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤرار
اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻴؤﺴﺴﻪ واﻝرؤى اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺸف ﻋﻨﻬﺎ واﻵﻓﺎق اﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ ﻝﻠﺤﺴﺎﺴﻴﺔ »اﻝﺘراث ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒﺔ  ﻻ ﺒوﺼﻔﻪ ﺜﺒﺎﺘﺎ ﺒل ﺤرﻜﺔ ﺤداﺜﻴﺔ، ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ، 1«واﻝﻔﻜر
  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
، ﺎ ًوﺒوﺼﻔﻬﺎ اﺴﺘﺸراﻓ ﺎ ًﺸرط ﻤن ﺸروط اﻝﺤداﺜﺔ ﺒوﺼﻔﻪ اﺴﺘﺒﺎﻗ ،إذنﻓﺎﻝﺘراث ﺒﻬذﻩ اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ 
واﻝﻤﺒدع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻴﺘﺠﺎوز ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺴﺒق إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺒﺜق 
  ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ.
اﻝﻤﺒدع اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ اﻝﺨروج ﻤن داﺌرة اﻝزﻤن اﻝﺘراﺜﻲ إﻝﻰ أﻓق اﻝزﻤن  ﻴﺴﻌﻰﻻ ﻓﻲ ﺤﻴن 
وﻤﻌرﻓﺔ » ،اﻝﺸﻌري ﻓﺤﺴب، ﺒل وٕاﻝﻰ ﻀرورة ﺘﺨطﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﺎﺠزا ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺤرﻜﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ، 2«ﻜﻠﻴﺔ وﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺠﻤﻴد اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻔﻜر واﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻗواﻝب آﻝﻴﺔ ﺠﺎﻫزة
و »، ﻓﻲ ﻤﺤّﻠﻪ إﺒداﻋﻲ ﺨﻼقﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤوروث، وٕاﺤﻼل ﻋﺎﻝم ﻴﻀطر إﻝﻰ ﺘﻔﺠﻴر ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝﺜ
ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻫو أﻨﻪ ﻴﻌد ﻗﻴم اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗﻴم إﻴﺤﺎء وٕاﻀﺎءة، و ﻴرﻓض ﻋدﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻝﺨﻼق
ا اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﺨﻠق ﻨﻔﺴﻪ، ﺄن ﻴطﻠﻊ ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻴﻐﺎﻴر ﻫذ، وذﻝك ﺒ3«ﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲذوﻜﺎﻤﻠﺔ، وأﺨ
ﻜﻲ ﻴﻜون ﺠدﻴدا ﺒﺎﻝﻀرورة، و إﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻠق أن ﻴﺘﻨﺼل اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺘراﺜﻪ، ﻝ وﻝﻴس ﻤﻌﻨﻰ
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺠدﻴد، أن ﻴﻜون ﻤﻨﻐرﺴﺎ ﻓﻲ ﺘراﺜﻪ أي ﻓﻲ اﻝﻐور ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ، 
   4«إﻨﻪ ﻤﺘﺄﺼل، ﻝﻜﻨﻪ ﻤﻤدود ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻵﻓﺎق
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ داﺌﻤﺔ  ،ﺘﺠرﻴﺒﻴﺎ ا ًو ﻫذا اﻻﻤﺘداد ﻻ ﻴﻜون إﻻ اﻤﺘداد
ﻌﺒﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘرة، أو اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻗواﻝب وأﻨﻤﺎطﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﺨروج ﻤن طرق اﻝﺘ
ﺘﺠﺴﻴد ﻹرادة اﻝﺘﻐﻴﻴر ورﻤز ﻝﻺﻴﻤﺎن ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن وﻗدرﺘﻪ ﻏﻴر اﻝﻤﺤدودة، ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻ »
  5«وﻓﻘﺎ ﻝﺤﺎﺠﺎﺘﻪ و ﺤﺴب ﺒل وﻓﻘﺎ ﻝرﻏﺒﺎﺘﻪ أﻴﻀﺎ
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ﻀﺎ ﻓﺎﻝﺘﻐﻴﻴر إذن ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺸﻌر، ﺤﻴث ﻴﻘف اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ذروﺘﻪ راﻓ
ﻝﻜل ﻋﺎﻝم ﻤﻐﻠق ووﺜوﻗﻲ، ﻻ ﻴﺤﺘﻜم إﻝﻰ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ أﺤﺎدي ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻜل 
ﻝﻴس إﻻ رﻓﻀﺎ ﻝﻠﺨروج ﻤﻤﺎ ﻨرزح ﻓﻴﻪ أي ﻝﻴس إﻻ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ »رﻓض ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، 
ﻤﻊ أﺸﻜﺎل اﻝواﻗﻊ اﻝﻤوروث، ذﻝك أن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻬض وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو راﻫن، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻨﻬض 
  1«اﻝﻜﺸف ﻋن ﺒدﻴل أﺸﻤل وأﻋﻤق وأﻏﻨﻰ لﻜﺘﺠﺎوز ﻝﻪ ﻤن أﺠ
اﻝﺸﻌر اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻫو وﺤدﻩ اﻝﺸﻌر اﻝﺠدﻴد وﻫو وﺤدﻩ اﻝﺸﻌر اﻝﺜوري، ﻓﺈن  وٕاذا ﻜﺎن
ﻨﻪ ﻴﺠددﻫﺎ وﺜورة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤن إاﻝﺸﻌر ﺒوﺼﻔﻪ ﺤدﺜﺎ إﺒداﻋﻴﺎ ﺜورة داﺨل اﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث 
، ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء واﻝﻜﻠﻤﺎت، و ﻨﻪ ﻴﻐﻴر ﺒﺘﺠدﻴدﻩ اﻝﻠﻐﺔ ﺼورة اﻝواﻗﻊ، أي اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔإﺤﻴث 
وﻫو ﻝذﻝك ﺜورة ﻓﻲ وﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺎﻝﺸﻌر ﺜوري ﻻ ﺒﻜوﻨﻪ ﻴﺘﺤدث ﻋن  ،ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن
   2ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺜورﻴﺔ، ﺒل ﺒﻜوﻨﻪ ﻴﺤﻤل رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺒﻠﻐﺔ ﺠدﻴدة
أوﻻ: اﻝﺘﺠدﻴد داﺨل اﻝﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، واﻝﺘﻲ ﻤن ﻼﺤظ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻤن اﻝﺘﺠدﻴد، إذن ﻨ
  ﻝواﻗﻊ.ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴر ﺼورة ا
اﻝواﻗﻊ، اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﺒدورﻩ ﺘﻐﻴﻴرا ﺠذرﻴﺎ، ﻴﻨطﻠق ﻤن  ﻫذا ﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ إﻝﻰ
اﻝداﺨل ﻨﺤو اﻝﺨﺎرج، ﻝذﻝك ﻓﺎﻝﺜورة وﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘﺠدﻴد وﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، 
ﻝم ﺎﻝﻌإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻠم ﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ، ﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺜورﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺒﻌد اﻝرؤﻴﺎوي ﻝﻬذا ا
وﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻔوﻗﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺒدﻴﻼ ﻝﻔﺸل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ  ،3اﻝﻤﻐﻴر
ﻏﻴر أن دور اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺜوري اﻝﻌرﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ أدوﻨﻴس ﺘﻔﻜﻴك اﻝزﻤن  ،اﻝﻘدﻴﻤﺔ
 ﻠﻴﻪ أن ﻴﻘومﻋﻓﺤﺴب أي اﻝﻬدم ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻹﺒداﻋﻲ، وٕاﻨﻤﺎ  4اﻝﻤوروث و وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺴﺎﺌدة
ﺨﻠﺨﻠﺔ وﺘﺸﻘق وﻜﺴور ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤوروﺜﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ »ت اﻝﺜورة ﻤﺎ داﻤﺒﺎﻝﺒﻨﺎء ﻜﺒدﻴل ﻝﻬذا اﻝﻬدم، 
ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ:  ،5«ﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺨذت ﺸﻜل اﻝﻌﺎدة أو ﺸﻜل اﻝﻘﺎﻨونواﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨ
وطﺒﻴﻌﻲ أن اﻝﻬدم ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻘدﻴم ﻜﻜل أو ﻝﻤﺠرد أﻨﻪ ﻗدﻴم، ﺒل ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻘدﻴم اﻝذي »
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ﻝﺘﺘﺤول ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ ﻀرورة إﺒداﻋﻴﺔ ﻓﻲ  1«ﻤﻊ ﻨﻤو اﻝﺜورة وﺠذرﻴﺘﻬﺎ و ﺸﻤوﻝﻴﺘﻬﺎﻴﺘﻨﺎﻗض 
: اﻝﻔﻜر واﻝﻤﻌرﻓﺔ. ﻻ ﻀرورة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻴﻲاﻝﺸﻌر ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم، ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو 
  اﻝﺜوري اﻝﺸﺎﺌﻊ.
إذن ﺤﻴن ﻴﻤﺎرس اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺜوري ﻫذا اﻝﺘﺠﺎوز ﻴﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ »
و ﻫﻜذا ﻴﺠﺎﺒﻪ ﻤﺄزﻗﺎ، ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻤﺎرس ﻫذا اﻝﺘﺠﺎوز ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒطل أن ﻴﻜون ﺜورﻴﺎ و إذا اﻝﺴﺎﺌدة، 
     2«ﻤﺎرﺴﻪ اﻨﻔﺼل ﺒﺸﻜل أو آﺨر ﻋﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺌد
وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى  ،اﻝﻼﺘﺠﺎوزﺨﻴﺎر اﻝﺘﺠﺎوز و ﺨﻴﺎر ﻝﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒﻴن ﺨﻴﺎرﻴن: 
اﻝﺜورة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴد اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن ﻫذا اﻝﻤوروث أو اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻪ، وﻝﻴﺴت ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ذﻝك 
  .  اﻝﺤداﺜﻲ ﻜﺘﻘﻠﻴد و إﻨﻤﺎ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺤداﺜﺔ ﻜﻔﻌل ﺜوري، و ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﻌل
وﻝﻴﺴت اﻝﺤداﺜﺔ أن ﻴﻜﺘب ﻗﺼﻴدة ذات ﺸﻜل ﻤﺴﺘﺤدث، ﺸﻜل ﻝم ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒل  »
اﻝﺤداﺜﺔ ﻤوﻗف وﻋﻘﻠﻴﺔ، إﻨﻬﺎ طرﻴﻘﺔ ﻨظر وطرﻴﻘﺔ ﻓﻬم، وﻫﻲ ﻓوق ذﻝك وﻗﺒﻠﻪ، ﻤﻤﺎرﺴﺔ وﻤﻌﺎﻨﺎة، 
  3«ﺎ ﻗﺒول ﺒﻜل ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺤداﺜﺔ: اﻝﻜﺸف واﻝﻤﻐﺎﻤرة واﺤﺘﻀﺎن اﻝﻤﺠﻬولإﻨﻬ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻜﺸف  ﻝذﻝك ﻓﻘد ﻜﺎن ﻤوﻗف أدوﻨﻴس ﻤن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ، ﻤوﻗف ﺤداﺜﻲ، ﻻ
أي اﻝﺒﻘﺎء داﺨل أﺴوار اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻨﻤﺎذﺠﻪ ﺒل  4«ﻤرض ﻋﺼﺎب اﻝﻤﺎﻀﻲ »ﻋﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ أدوﻨﻴس 
واﻝﺜﻘل ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة،  ﺒﻬدم ﻫذا اﻝﻤﺎﻀﻲ أﻴﻀﺎ، اﻝذي ﺼﺎر ﻤرﻜز اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ
ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم، ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻨﻤوذﺠﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ، ﻴﻌﺘد ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒ
  اﻝﻨﺤو ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘول اﻝﻤﻌروف ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺠﺎﻫز وﻤﻌروف.
و ﻤن ﻫﻨﺎ ﻝم ﺘﻜن اﻝﻤزﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻘوﻝﻪ اﻝﺸﺎﻋر أو ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺘﻪ، وٕاﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت »
ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن طرﻴﻘﺔ اﻝﻘول أﻫم ﻤن اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻘول، وأن ﺸﻌرﻴﺘﻬﺎ  5«ﺜﺒﺎتﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻹ
  ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص.
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أﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل، ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، أﻝﻔﺎظﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﻋذﺒﺔ، ﺘﺒدو ﻤﻌﻬﺎ »
ﻫﺎ ر ﻫﻴﻘول أدوﻨﻴس وﻴﺒدو اﻝﺘﻜﻠف ﻓﻲ ﺠو ﻜﻤﺎ  ،1«اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، رﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ
  ﻤن ﻤظﺎﻫر ﺘﺼﻨﻌﻬﺎ. اﺠوﻫرا ﺸﻌرﻴﺎ ﻻ ﻤظﻬر 
وأدى  ،اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻰو ﻝﻬذا ﻴﺠب ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌر أﻴﻀﺎ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒﺤر اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﻤﻌﻨ
   2«ﻫذا إﻝﻰ ﻗول ﻴرى ﺼﻠﺔ أﻜﻴدة ﺒﻴن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وطﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﺎرﻴض اﻝﺸﻌرﻴﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻗد ﻜﺎﻨت اﻝﻨظرة إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻤﻠﺘﻬﺎ اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻨظرة ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﺘرى إﻝﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨداء /اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ أو ﺠدل دﻋوة 
اﻝﺸﺎﻋر و ﻨﺤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻜﺄن ﻫﻨﺎك ﺘواﻓﻘﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﺼد اﻝذي ﻴدﻓﻊ  أﻨﺎ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن
  3«اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﻝﺘﺄﻝﻴف ﻗﺼﻴدة، واﻝﻘﺼد اﻝذي ﻴدﻓﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻝﺴﻤﺎﻋﻬﺎ.
ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﺤﻜﺎﻤﺎ  ،ﻌﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﺸﻌريإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ طﺒﻴ
وﻀﻌﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ وﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺠدل ﺤﻴث ﺴﺎد ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك اﻝﻨظر اﻝﻨﻘدي إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري 
ﻜﻤﺎ ﻝو أﻨﻪ ﻨص ﺸﻔوي واﺴﺘﺒﻌد ﻤن ﻤﺠﺎل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻔﺘرﻀﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: اﻝﺘﺄﻤل،  ،اﻝﻤﻜﺘوب
اﻝﺸﻔوﻴﺔ ﻨطق واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ رﺴم و »ﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻴﻪ أن ورﺒﻤﺎ ﻝم ﻴ، 4اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء، اﻝﻐﻤوض اﻝﻔﻜر
   5«ﻤﻊ ذﻝك ﻨظر إﻝﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺒﺎﻝﻤﻌﻴﺎر ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﻨظر ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﺸﻔوﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻓﺘﻔﺘت ﺸﻌرﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ،دو ﻫﻜذا وﺠد اﻝﺸﻌر ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺤﺎطﺎ ﺒﻬﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻨﻘ
اﻝﻌﺎم  ﻲﺠاﻝﺘﻲ ﺤوﻝﻬﺎ اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺨﺎص واﻹﻴدﻴوﻝو  ،اﻹﺴﻤﺎع و اﻹطراب أول اﻷﻤر
  6ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ ﻨوع ﻤن ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﻴﺼﺎل اﻹﻋﻼﻤﻲ
واﺒﺘدأ اﻝﺘﺄزم اﻝﻨﻘدي اﻝذي ﻴﻘﻴس ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ وﺘذوﻗﻪ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء 
ﻨﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﻘﺒل أو ﻴﺘذوق إوﻴﺤﺎﻜم اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺠدﻴدة، ﺒﻤﻨطق اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﺒﺤﻴث  ،اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ
اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺎﻀﻲ أو ﻴﺴﺘﻠﻬﻤﻪ، أﻤﺎ اﻝﻨﺘﺎج اﻝذي ﻴﺘﺤرك ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﺸﻌرﻴﺎ، إﻻ إذا ﻜﺎن ﻴﺘﺤرك ﻓﻲ 
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ﻴﺸﻜك  ٕاﻤﺎ أنو  ،اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، دون اﺴﺘﻠﻬﺎم ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﻬو إﻤﺎ أن ﻴرﻓﻀﻪ وﻫذا ﻫو اﻷﻏﻠب
 ،اﻝرؤﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ىﻝﻴدﺨل اﻝﻨﻘد اﻝﺸﻌري ﺒذﻝك ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﺘﻴم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو  1«ﻓﻴﻪ وﻴﻬﻤﻠﻪ
ﻝذا ﻨﺠد » ﻝﺴﺎﺒق اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤت ﻝﻪ ﺒﺼﻠﺔ،وﻝﺘﺘطﺎﺒق ﺼورة اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻤﻊ ﺼورة اﻝﻌﺎﻝم ا
أدوﻨﻴس ﻗد أﻝﺢ ﻋﻠﻰ إﺴﻘﺎط ﻫذﻩ اﻝﻨظرة اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ رؤﻴﺎ 
اﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋﻲ، و ﻨظﺎﻤﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴري ﺒﺼورة ﺸﻤوﻝﻴﺔ، ﺼورة ﺤوﻝت اﻝﻘراءة اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﻜم 
ﻨص اﻝﺸﻌري ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠودة أو اﻝرداءة، إﻝﻰ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝ
ﺒق ﺘﺒق اﻝرؤى و ﻻ ﻴﺴﺘﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻌر، ﺤﻴث ﺘﺴ 2«ﻤﻌﺘﺒرة إﻴﺎﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺒرى أو ﺠﻤﻠﺔ دﻨﻴﺎ
ﺘﻨﻘﻠب اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس، ﻴﺘﻐﻴر ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻘوﻴم، ﻓﻼ  »اﻝﺸﻌر ﻓﻴﻪ إﻻ ﻨﻔﺴﻪ، و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم 
ﻴﺼﺒﺢ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻘﻴﺎس ﻴﻌود ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﻌرﻓﻪ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻨﺠزﻩ اﻝﺴﺎﺒﻘون، و إﻨﻤﺎ 
    3«.ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطرة، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺎﺠﺊ و ﻤﺎﻻ ﻴﻤﻜن ﺘوﻗﻌﻪ
و ﻝم ﻴﺘوﻗف أدوﻨﻴس ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ و اﻝذوق اﻝﻨﻘدي ﺒﺸﻜل 
ﻤوﻀﺤﺎ أن اﻝﺸﻌر ﻻ  ،ﺎ اﻨﺘﻘل أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﻨﻘد اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔﻤوٕاﻨ ،ﻋﺎم
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻘوم اﻝﺘراث اﻹﺒداﻋﻲ، اﻝﻔﻌﺎل  ،ﺔ اﻝﻀدﻴﺔ أو اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﻴﺔﻴﻨﻤو إﻻ ﻓﻲ ﻨوع ﻤن اﻝﺠدﻝﻴ
و ﻫو ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻝﺘﺤول، و ﻋﻨﻲ ﺒذﻝك ﺸﻌرﻴﺎ، اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن و ﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﻔذ 
  ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓق اﻝﺘﺄوﻴل، و اﻨﻔﻼﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﻴد اﻝزﻤن. 4أي اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺤﻴﺔ داﺌﻤﺎ
ﻝم، و ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻜون و إذا ﻜﺎن اﻝﺸﻌر اﻝﻘدﻴم ﻴﻼﻤس ﺴطﺢ اﻝﻌﺎ» 
ﻀﻔﺎء اﻝﻜﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء، ﻓﺈن اﻝﺸﻌر اﻝﺤداﺜﻲ ﻴﻨﻔذ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻹاﻝﻌﺠﻴب و ﻴﺠﺘﻬد 
وﻗد ﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ طرﻴﻘﺔ رﺼد  ،ﻨﻔﺎذا ﻋﻤودﻴﺎ، ﻤﺤوﻻ إﻴﺎﻫﺎ إﻝﻰ أﺴﺌﻠﺔ و ﻤن دون ﺘزﻴﻴف
ﻤﻠﻴﺎت اﻨﺤراﻓﻴﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻘدﻴم، ﻝﻸﺸﻴﺎء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ و ﺼدق، دون اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌ
و     ﻋن اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻠﺘﻘطﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤداﺜﻲ اﻝذي ﺘﺤول ﻤن اﻝﺨﺎرج إﻝﻰ اﻝداﺨل،
وﻤن اﻝواﻗﻊ ﻜﻌﺎﻝم ﺜﺎﺒت إﻝﻰ اﻝﻘﺼﻴدة ، 5«ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﻋواﻤل اﺴﺘﺒطﺎن اﻝﻨﻔس
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ﻤﺘﺠﺎوزا ﻓﻲ ذﻝك  اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ وﺘﺤرﻜﻪ ﺼوب اﻝﻤﺠﻬول اﻝذي ﻴﺘﺤول ﺒﺘﺤوﻝﻬﺎ أﻴﻀﺎ
  اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠم اﻝﻌﺎﻝم.
ﻓﺈن أزﻤﺔ  1زوٕاذا ﻜﺎﻨت اﻷزﻤﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼور اﻷدوﻨﻴﺴﻲ أزﻤﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎ
اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤن اﻝﺜﺒﺎت ﺸﻌﺎرا  ،ﻝﻸﺸﻜﺎل اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ أﻤﺎﻨﺘﻬﺎﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ  ،اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ، ﻓﻲ ﺤﻴن  اﻝﻨﻘد اﻝﻘدﻴم ﻻ ﻴﻘدم ﻗراءﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻴﻘﻴﻨﺎ وﻜﻼ اﻝذي ﺠﻌل اﻝﺸﻲء ،ﻝﻬﺎ
م ﻫذﻩ اﻝﻘراءة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻴﺴت إﻻ اﺤﺘﻤﺎﻻ أن ﻴﻘرأ اﻝﻨص ﺒذاﺘﻪ و ﻴﻘد»ﻴﺤﺎول اﻝﻨﻘد اﻝﺠدﻴد داﺌﻤﺎ 
 ﻝﻴﺠﻲءﻨﻘدﻴﺎ ﺘﻘوﻴﻤﻴﺎ ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻋدﻴدة وﻜﺄﻨﻪ ﻴﻜﺘب ﻨﺼﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻷﺼﻠﻲ اﻷول 
  .(2)«أوﻝﻰﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ ﺎﺒﺔ ﻝﻐﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺜ
ﻤن ﻫﻨﺎ ﺠﺎء اﻝﻨﻘد اﻝﺠدﻴد ﻝﻴﻤﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻘراءة: اﻝﻘراءة اﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝﻘراءة   
، ﻜﺄﻨﻪ ﺨﻴط ﺨﺎرج اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﺤﻲ، اﻷولاﻝﻌﻤودﻴﺔ، وﻝﻴﺼﻴر اﻝﻨص ﻓﻲ ﻴد ﻗﺎرئ اﻝﻨوع 
  (3)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘرأ اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﻘراءة اﻝﻌﻤودﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻫو ﻋﻤق ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻲ.
ﺴﺘﺤﻴل اﻝﻘراءة اﻝﻤﺎﻀوﻴﺔ، إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻘراءة اﻝطﺎﻤﺴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘطﻤس ﻨﺼﻴﺔ وﺘ  
وٕاﻨﻤﺎ ﺘطﻤس ﻜذﻝك إﻤﻜﺎن اﻝﺘﺴﺎؤل، وٕاﻋﺎدة اﻝﻨظر واﻝﺤرﻜﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ  ،ﺤﺴبﻓاﻝﻨص 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻘﺎرئ اﻝﻤﺎﻀوي ﻻ ﻴﺒذل أي ﺠﻬد ﻝﻠﺘﻘدم ﻨﺤو اﻝﻨص  (4)ﺘطﻤس اﻝﺸﻌر.
ﻤﻊ اﻝﻘﺎرئ اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝذي أﺼﺒﺢ ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى ﺸرﻴﻜﺎ  ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ،واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋواﻝﻤﻪ
  .ﻴﺎﺜﺎﻨ ﺎﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨص ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﺒدﻋ
ﺎ اﻝﻴوم ﻓﺈن ﺤﺎﺠﺘﻨ ،وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﺘﺨﻠق ﻗﺎرﺌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﻠق أﻓﻘﻬﺎ»  
اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  5«ﺎء ﻤﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘراءة اﻹﺒداﻋﻴﺔﻫﻲ إﻝﻰ اﻝﻠﻘ ،ﻜﺘﺎﺒﺔ وﻨﻘدا
وﺒﻤﻸ اﻝﺒﻴﺎض ﺒﻨﺴق  ،ﺘﻌﻴد ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد وﻓق ﻗﺎﻨوﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌري اﻝﺨﺎص»ﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻨﻔ
ﻻ ﺘﺘﺴﻊ إﻻ ﻝﻠﻐﺔ وﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﺜﻨﺎن ﻓﻲ  ،«6ﺨطﻲ ﻴﺨﺘرق اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻤﺘﻌددة
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ﻗراءة ﻝﻠﻌﺎﻝم وأﺸﻴﺎﺌﻪ )...(، ﻗراءة ﻷﺸﻴﺎء ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﺎﻝﻜﻼم و ﻝﻜﻼم  »أن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌر ﻫﻲ 
ر أن ﺘﺴﻤﻲ ﺸﻴﺎء، و ﺴر اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫو أن ﺘظل داﺌﻤﺎ ﻜﻼﻤﺎ ﻀد ﻜﻼم، ﻝﻜﻲ ﺘﻘدﻤﺸﺤون ﺒﺎﻷ
وﻝﺘﺒﺘﻌد ﻋن ﺴﻴﻤﺎء ﺸﻌر ﻋرﻓوﻩ  ،«1أي ﺘراﻫﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﺠدﻴد. ،ﺠدﻴدة اﻝﻌﺎﻝم وأﺸﻴﺎءﻩ أﺴﻤﺎء
اﻝﺸﺎﻋر  ﺔﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﺴﻴﻤﺎﺌﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ذﻝك وﺠودا ﻜﻴﺎﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﺘﺠرﺒ
ﺨذ ﻤن ذاﺘﻪ آﺨرا ﻝﻴس إﻻ ﻫذﻩ اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻝذﻝك ﻴوﺜر ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝذي ﻴﺘ
ا ﻓﻲ دﻤؤﻜ 2أن ﻴﺘﻜﻠم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺠرﺒﺘﻪ ذاﺘﻬﺎ ﻨظرا وﻜﺘﺎﺒﺔ ،أدوﻨﻴس، أن ﻴﺴﻠك طرﻴﻘﺎ آﺨر
اﻝﺸﻌر ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺒدﺌﻴﺎ أن ﻴﺴﺘﺨدم ﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺴﺎﺌل وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﻼ اﺴﺘﺜﻨﺎء »اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ أن 
ﺒداع ﻫو اﻝذي ﻴﺴوغ اﻝﻨظرﻴﺔ وﻴدﻋﻤﻬﺎ ﻻ ﺸرﻴطﺔ أن ﻴظل ﺸﻌرا وأن ﻴﻜون اﻹ ،وﻻ ﺤدود
ﻝﻴﺴت اﻝﻨظرﻴﺔ »ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻨﻔذ اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻔﺘﺢ أﻓق اﻝﺸﻌر ﻨﺤو اﻝﻤﺠﻬول. ﻝذﻝك  ،«3اﻝﻌﻜس
ﺒل اﻝﻌﻜس ﻫو اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻴﺠب  ،ﻋن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺴﺒق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ذاﺘﻬﺎ وﺘوﺠﻬﻬﺎ
ﻤﺘﻌﻠﻠﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻔﻜرة  اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺒق إﻻ ﻨﻔﺴﻪ، «4أن ﺘﻨﺒﺠس اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨص اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ
وﻤﺴﺘدﻝﻴن ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:  ،«5ﻤﺎ ﻨﻔﺘﻘدﻩ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻨراﻩ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻹﺒداﻋﻲ»أدوﻨﻴس 
إن ﻜﺘﺎﺒﺘﻲ اﻝﻨﻘدﻴﺔ إذن، ﻫﻲ ﻨوع ﻤن اﻹﻀﺎءة ﻝﻲ أوﻻ ﻜﻲ أﻓﻬم ﻨﻔﺴﻲ و أﻋرف ﻤﺎ أﻗول و  »
 موٕاﻨﻤﺎ أﻗو  ،أﺒدا دوﻝذﻝك أﻋﺘﺒر أﻨﻨﻲ ﻻ أﻨﻘ ،و ﻝﻜﻲ أﺴﺎﻋد ﻗراﺌﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻲ أﻜﺜر ،أﻜﺸﻔﻪ
ﺒل إن ﻨﺜري ﻫو أﻴﻀﺎ ذو ﺒﻌد ﺸﻌري أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻫو ذو ﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  ،ﺒﺒﻌض اﻹﻀﺎءات اﻝﻨﺜرﻴﺔ
  «6و ﺘﺼﻨﻴﻔﻲ و ﻨﻘدي.
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ »و ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻜون ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻹﻀﺎءة ﻨﻘدا ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜون ﻤن دون ﺸك   
أو  ،ل اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﺎﺒقإﻏراء ﻝﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺘﺨرﻴب ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻌﺎدة ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻨﻘﻴﺎ ﻤن ﻜ
ودون اﻝﺘﺴﺎؤل ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  ،«7أﺤﺴن ﻤن ذﻝك ﺒﺘرك اﻝﻤﻜﺎن ﻓﺎرﻏﺎ، أن ﻨﻜﺘب ﺒدون اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﻤﺎ دامﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻹﻏراء اﻝﺸﻌر ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜﺘب، وٕان ﻜﺎﻨت ﻓﺎرﻏﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ 
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ﻤل ﻜل ﺸﺎﻋر ﻴﺤ » ﻤﺎ داماﻝﺸﺎﻋر أﺴوأ ﻤن ﻴﻔﺴر ﻜﻴﻤﻴﺎء اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ، و 
  .«2أن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻨﻔﻌﻠﻪ ﻴﻌطل اﻝﻔﻌل ﺤﻘﺎ. » ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ «1ﻨظرﻴﺘﻪ ﻤﻌﻪ
ﻝذﻝك ﻨﺤن ﻻ ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﻗﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻤﺘداداﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻷﻓﻘﻲ 
اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪﺒﻘدر ﻤﺎ ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن ﻤدى ﺘوﻓﻴق أدوﻨﻴس ﻓﻲ 
ﺒﺘﺼورﻩ اﻝﺸﻌري؟ وﻫل ﺤﻘﺎ ﻤن  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔرى: ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻌر؟ أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨ
إن اﻝﺸﻌر »ﻴﺠﻴب ﺠون ﻜوﻴن ﺠواﺒﺎ ﻗطﻌﻴﺎ:  ،ﻴﺨرج ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﺨرج ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤن اﻝﺸﻌر
  ﺘﻘدﻤﺎ ﺘﻼزﻤﻴﺎ ﻗطﻌﻴﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة. 3«ﻴﺒدو أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ﺸﻌرﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺘﺎرﻴﺨﻪ
ﻝذات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق وﺠودﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ا
ﻜﻴﻨوﻨﺘﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﺤدود اﻝﻔراغ، ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺤداﺜﻴﺔ، ﺘﺨرج 
ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ طﻠﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ، إﻝﻰ أطر اﻹﺒداﻋﻴﺔﺒﺎﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن أطر اﻝوظﻴﻔﻴﺔ 
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ﺘﻬﺠﻲ  ﻤن دون ﺸك اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﺈنﺒﺎﻝﺒدء،  ااﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ وﻋد إذا ﻜﺎن
أن ﺘطرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘود إﻝﻰ  وﺘﻌﻴد اﻝﻨظر، ﻫ ﻫو أنﻓﺄن ﺘﻜﺘب  »ﻻ ﺴؤال و ﺒﺎﻝﺴؤال 
واﻝﺨروج ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻤﻐﻠﻘﺔ، طﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻝدﺨول إﻝﻰ ﻋواﻝم اﺴﺘﻜﻨﺎﻫﻴﺔ ﺸﺒﻪ (1)«اﻷﺴﺌﻠﺔ 
  .(2)«ﻤزﻴد ﻤن إﺤﻜﺎم اﻷﺠوﺒﺔ وﺘﺠﻬﻴزﻫﺎاﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘود إﻻ إﻝﻰ  ،ﻤﻨﺎخ اﻷﺠوﺒﺔ اﻝﺠﺎﻫزة» ﻤن 
وٕاذا ﺴﻠﻤﻨﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻌواﻝم اﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻜر ﺨﺎﻝص، ﻓﺈن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ ﻫﻲ   
ﻘﺎس اﻤﺘداد اﻝﺘﺴﺎؤﻝﻲ اﻝذي ﻻ ﻴ اﻝﻔﻀﺎءاﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﺠﺎﻫﻴل اﻝﻔﻜر اﻝذي ﻴؤﺴس ﻓﻲ ﻫذا 
ﻜون و »أم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝذات اﻝﺸﺎﻋرة  اﻝﻘﺼﻴدة إﻻ ﺒﻪ، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻌر
 ووأﻨﻪ ﻻ ﻴﻘدم ﻴﻘﻴﻨﺎ ﻓﺎﻝﺴؤال ﻫ ،اﻝﺸﻌر ﺴؤاﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻴﺘرك أﻓق اﻝﺒﺤث واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺎ
اﻝﻔﻜر، ﻷﻨﻪ ﻗﻠق وﺸك، أﻤﺎ اﻝﺠواب ﻓﻨوع ﻤن اﻝﺘوﻗف ﻋن اﻝﻔﻜر ﻷﻨﻪ اطﻤﺌﻨﺎن وﻴﻘﻴن، اﻝﺴؤال 
 . (3)«اﻝذي ﻴدﻓﻊ إﻝﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻔﻜرﻫو اﻝﻔﻜر ﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﺒ
اﻝﻔﻜر اﻝذي ﻴﺠب أن ﻴطرﺤﻪ اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أدوﻨﻴس ﻫو: ﻤﺎذا  واﻝﺴؤال /
  ﺘﻔﺘﺢ أﻤﺎﻤﻲ ﻤن آﻓﺎق؟ ذاﺘطرح ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻤﺎ
ﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻵﻓﺎق اﻝﺘﺴﺎؤﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺤﻬﺎ اﻝﻘﺼﻴدة ﻫﻲ اﻵﻓﺎق ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻬ  
ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد، ذات ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠﺎوزي ﻴﻘود إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﺘﺠﺎوزا 
  ﻝﻠذات وﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ.
ﺘﺠﺎوز »وﺸﻌر ﺘﺠرﻴدي ﻓﻲ اﻷﺴﺎس، وﻫ وواﻝﺸﻌر اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺠﺎوز ﻫ  
رﻫﺎ، رد اﻷﺸﻜﺎل ﻜﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺠوﻫ وﻫ وﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، وﺨﻠق ﻋﺎﻝم ﻤن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻤﺤﻀﺔ، أ
  .(4)«إﻨﻪ ﺘﺸﻔﻴف ﻝﻠﻤﺎدة، ﻻ ﻴرﻴد ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴر اﻝﺠوﻫر
ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤوﻝﻲ ﻤﻔﺎﺠﺊ  وذا اﻝﺸﻌر ﻓﻬﻤن اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫ ﻻ ﺒدوٕاذا ﻜﺎن   
ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤن »ﻏﺎﻤض ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻻﺨﺘﻼف ﻝﺤظﺔ ﺨﻠق اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻨﻪ و 
اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر ﻤن اﻷﺸﻴﺎء،  وأﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻤن اﻝﻌﺎﻝم،  وﺤﻴث إﻨﻪ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻜﺘﺸﺎف أ
ﺒﻬذا و أي اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ، ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺒر ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ، ﻜل ﺸﻌر ﻋظﻴم، ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤن ﻫذﻩ اﻝزاوﻴﺔ 
  .(5)«اﻝﻤﻌﻨﻰ إﻻ أن ﻴﻜون ﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺎ
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ﻜﺘﻨﺎﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ااﻝﺸﻌر اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ، ﻤن ﺤﻴث إﻨﻪ ﻤﺸروع  ووﺒﻤﺎ أن اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﻨﻰ، أ  
وﻝﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: اﻝﺘﺤول واﻝﺤرﻜﺔ ﺸﻌر رؤﻴوي ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷ وأدوﻨﻴس ﻫ
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر  ،ﺼورﺘﺠرﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻔﺠرﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺤدوس ورؤى و »ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
ﺒﺎﻷﻓﻜﺎر، إﻻ ﻤن ﺤﻴث اﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ واﻨﺼﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻝﺸﻌر ﻫﻨﺎ  اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ
ﻨظﺎم  وﺨﺎرج ﻜل ﻨﺴق أﺘﺤدﻴد و  وﺠزم، أ واﺴﺘﺒطﺎن ﻝﻠﻌﺎﻝم وﺠﻬد ﻝﻠﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ دون ﺤل أ
  .(1)«ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻤﻨطﻘﻲ
ﻝﻜل اﻝوﺠود اﻝﺸﻌري، ﻓﻬﻲ ﻝﺤظﺔ اﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻜل واﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎ   
اﻝﺘﺸﺎﻜل  مﻜﺎن ذﻝك ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﺎﻋل أأﻤﻌﺎﻨﻲ وﺠود، ﺴواء اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻠور ﺒﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻤوﺠودات 
دﻋوة إﻝﻰ ﻓﺘﺢ  ﺒل إﻨﻬﺎ ،ﻓﺤﺴب اﺠوﻫر ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌد اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ  ،اﻝﺘﻌﺎﻝق مأ


















                                                 








  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻤﺎﺜل/اﻝﻤﻌﻨﻰ: -1
  اﻻﻨﻔﺘﺎح: -1-1
ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻻﺤﺘﻤﺎل: رؤﻴوﻴﺔ إن اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﻴﻨوﻨﺔ   
ﻝﻔﻜرة ﻤﺎ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻨﻔﺘﺎح اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﺤﺘﻤﺎل ﻤﻌﻨوي ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ اﺤﺘﻤﺎﻻ 
ﺒﻌد أﺤﺎدي ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻴﻪ اﻝﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ  واﻝﺘﻌدد، واﺤﺘﻤﺎل ﺘﺄوﻴﻠﻲ: ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ذ
  ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﺤﺘﻤﺎﻻ ﻝرؤﻴﺔ ﻤﺎ.
وﻴﻜون اﻝﻴﻘﻴن  ،اﺤﺘﻤﺎل آﺨر ﻹﺤدى اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ووﻫﻜذا ﻴﻜون اﻝﺘﺄوﻴل ﻴﻘﻴﻨﺎ ﻫ  
 ﺎرج اﻝﺸﻌر.اﺤﺘﻤﺎﻻ ﺘﺄوﻴﻼ ﺸﻌرﻴﺎ ﺨ
  
ﺔ ﺘﻘﺎس ﺒﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻔـﺎظ ﺒﻬـذﻴن اﻻﺤﺘﻤـﺎﻝﻴن، وﻤـدى ﺘﻨﺎﺴـﻠﻬﻤﺎ واﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻘ ّ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸـﻌر إﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻨﻔـﻲ  ،ﻓﻲ ﻜوﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ / اﻝﻤﺘﺨﻠﺨﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤرار
ﺤــد ﻤــن اﻝﺘــﻲ ﺘ (1)«وﺨــرق ﻝﻠﻘواﻋــد واﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس »ﻋﻠــﻰ اﻝﻤطﻠــق،  ﺎداﺌﻤــ ﺎﻝﻠﺸــﻌر ﺒوﺼــﻔﻪ اﻨﻔﺘﺎﺤــ
ﻓـﻲ اﻝﻤﺘﺤـول اﻝـذي و اﻝﺠـوﻫري ﻓﻴﻬـﺎ أاﻝﺸـﻲء  إن روح اﻝﻘﺼـﻴدة ﻴﻜﻤـن ﻓـﻲ»ﺒـل ، اﻤﺘـدادﻩ اﻝﺸـﻌري
ﻤن دون أن ﻴرﺘﺒط ذﻝك اﻝـروح ﺒﻠﺤظـﺔ ﻤـن ﻝﺤظـﺎت  ،ﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﺤﻴﺔ ﺘﻨﺒض ﺒرﺤﻴق اﻝزﻤن ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒﻪ
ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻓــﻲ ذﻝــك زﻤﻨﻬــﺎ اﻝﺸــﻌري اﻝﻔﻨــﻲ اﻝــذي ﻴﻌــد ﺒﺤــق ﺒــؤرة  ،(2)«اﻝــزﻤن ﻓــﻲ طﺎﺒﻌــﻪ اﻷﻓﻘــﻲ 
  .ﻬﺎاﻷزﻤﻨﺔ ﺠﻤﻴﻌ
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ﺠــوﻫر ﻤــﺎ ﻻ ﻨﺼــل إﻝﻴــﻪ، ﻝﻴﺴــت ﻝــﻪ ﻨﻬﺎﻴــﺎت ﻴﻘــف ﻋﻨــدﻫﺎ،  »واﻝﻔــن ﻜﻤــﺎ ﻴــرى أدوﻨــﻴس 
  .(1)«ﻝذﻝك ﻻ ﻴﻘدم أﺠوﺒﺔ. إﻨﻪ اﻝﺴؤال اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﺴل ﻓﻲ أﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ
واﻝﺸﻌر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻨﺎ ﻴﺴﺘﻤد ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤﺴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻪ اﻝﺘﺄوﻴﻠﻲ 
ﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻘود إﻝﻰ اﻝﺘﺄوﻴل، وﺘﺘﻨﺎﺴل ﻓﻤﻊ ﻜل اﺤﺘﻤﺎل ﻴوﻝد أﻓق آﺨر ﻤن اﻻﺤ ،اﻝﺨﺎص
  اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻜل اﺤﺘﻤﺎل ﻝﻴﻀﻴﻊ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ دواﻤﺔ اﻵﺨر.
 وﻫ وأ ،(2)«اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠرح اﻝﻜﻠﻤﺎت وﺘﻘول اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻬذﻩ اﻝﺠراح ذاﺘﻬﺎ وﻓﺎﻝﺘﺄوﻴل ﻫ»
ﻝﻰ ﻋﺎﻝم ﻨﻘدي إ ،اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤن وﻀﻌﻬﺎ اﻝﺴﻜوﻨﻲ إﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤوج ﺒﺎﻝﺸﻌر
ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻨﻘدﻴﺔ »ﻴﺎﻩ إﻝﻰ أﻓق ﻤن اﻝﺘﺤوﻻت. إﺠدﻴد ﻤﺤوﻻ 
ﺘرﻓض وﺠود اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﺎﻤن ﻓﻲ اﻝﻨص، وﺘﻨظر إﻝﻴﻪ ﻜﺄﻓق ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻻ 
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻨﻪ ﻀد  ووﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻴﺒطل اﻝﺸﻌر ﻤن أن ﻴرﺘﺒط ﺒﺤﺎدﺜﺔ أ ،ﻜﺄﻓق ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر
  .(3)«ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴت أﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺘﻌددﻩ واﻨﻔﺘﺎﺤﻪاﻝ
ﻷن اﻻﺴﺘﻨزاف ﻜﻔﻌل  ،واﻝﺠرح اﻝﺘﺄوﻴﻠﻲ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ إذن ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﺴﺘﻨزاف ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺎت
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨﺘﻬﺎء ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، واﻨﻐﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،ﻴﻌﻨﻲ إﻓراﻏﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺸﻌري
  ﺒدﻋوى اﻝﻐﻤوض أم ﺒدﻋوى اﻝﺘﻜرار.
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  :اﻝﻐﻤوض -2-1
إن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، ﻻ ﻻﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﻜﻤﺠﻬول   
وﺠﻌﻠﻪ ﺠوﻫرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌري،  ،وٕاﻨﻤﺎ ﻝﺘﻤﺎﻫﻴﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝﻤﺠﻬول ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ،ﻓﺤﺴب
وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ،إﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ أن ﻜل ﻤﺠﻬول ﻏﺎﻤض وﻜل ﻏﺎﻤض ﻤﺠﻬول ﺒﺎﻝﻀرورة
ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺴﺎﻴر ﻫذﻩ اﻝﻀﺒﺎﺒﻴﺔ  ،ﻤﻀﺒﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ وراء اﻝواﻗﻊاﻝﺸﻌرﻴﺔ رؤﻴﺔ 
   ،ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  وأ ،ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﻘﺎم اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﺤظور
اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ  ،وﻫﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺠﻬوﻝﺔ وﻤﻔﺎﺠﺌﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﺒر اﻝﺴري
  ﺎﻤﻀﺔ.أي ﺒﻠﻐﺔ ﻏ (1)«اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻋﺎﻝم ﺨﻔﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﺴرﻴﺔ»
راﺠﻊ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ  ،اﻋﻴﺔﻹﺒداوﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن ﻏﻤوض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻝﻴﺘم ﺘﺠﺴﻴدﻩ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎت وأﻓﻜﺎر  ،ﺼد ﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌر وﻨﻘﻠﻪ ﻤن ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﺴﻜوﻨﻲ اﻝﻤﺠردر اﻝﺸﺎﻋر ﻝ
وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘب  ،اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﻜﺘب ﻋن اﻝﺸﻲء »وﻤﺎ دام اﻝﺸﻌر ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺠردا ﻓﺈن  ،وﻤﻌﺎن ٍ
وظﻴﻔﺘﻪ ﻜﺸﺎﻋر ﻫﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ ﺘﺠﻠﻴﻪ وﺤﺒس ﻫذﻩ و ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ،  (2)«اﻝﺸﻲء
ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ دواﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺼورة ﻝﻴﺠد اﻝﺸﻌر  ،اﻝﻠﺤظﺔ ﻓﻲ ﺼورة، ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺼورة اﻝﺸﻌر
  ﺒﻌد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺤد ﻤﻨﺎ أن ﻝﺤظﺔ اﻝﺼورة، ﻝﺤظﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻓﻲ اﻵن ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﺘﻘل و 
  :ﻏﻤوﻀﺎ ﻋن ﻝﺤظﺔ اﻝﺸﻌر ﻝﺘظﺎﻓر ﻋواﻤل ﻋدة ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻻ ﺘﺴﺘﻘر ﻋﻠﻰ ﺤﺎل، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤدى * ﺘﺨﻠﺨل ﺼورة اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺼورة ﻫﻴوﻝﻴﺔ
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻨﻌﻜﺎس ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻫﻴل اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﺒﺌﻴر 
اﻝذي اﻝﺸﻲء  اﻝﺸﻌري وﻜﺸف ﻤﺠﺎﻫﻴﻠﻪ ﻝﺘداﺨل ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ وﻋﺘﺎﻤﺔ اﻝرؤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ. **اﻷﺜر
 ،ﻲ ﺘزاﻴد ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﺘﻘﺘرب ﻓﻴﻪ اﻝﺼورة ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻌر اﻝﺘﺠرﻴديﺠﻌل درﺠﺔ اﻝﻐﻤوض ﻓ
اﻝﺸﺎﻋر و  ،وﻓﻲ ﻨﻘﺼﺎن ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﻘﺘرب ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻌر ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺼورة اﻝﻤﺤﺴوس
ﻴﻔﻘد  اﻋﻲﻹﺒداﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒرا أن اﻝﻌﺎﻝم 
  ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻘد ﻏﻤوﻀﻪ.
                                                 
 .55ص: ، 7991، 1رﻤﻀﺎن اﻝﺼﺒﺎغ: ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝوﻓﺎء، ط 1
 .85ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  2
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إن ﻤن ﻴﺤﺎرب ﻫذا اﻝﺸﻌر ﺒﺎﺴم اﻝﻐﻤوض، ﻴﺤﺎرب اﻷﻋﻤﺎق ﻤن أﺠل  »س: ﻴﻘول أدوﻨﻴ
أن ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ وﻴﺤﺎرب اﻝﺒﺤر ﻤن أﺠل أن ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﻗﻴﺔ، وﻴﺤﺎرب اﻝﻐﺎﺒﺔ واﻝرﻋد 
اﻝﻌﺎﻝم واﻀﺤﺎ، ﻝن ﻴﻜون آﻨذاك  واﻹﻨﺴﺎن أ واواﻝﻤطر ﻤن أﺠل أن ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء، ﺘﺼور 
  .(1)«ﺎﻨﺎ ﻝﻠﺸﻌروﻝن ﻴﻜون ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻜ ،أﻜﺜر ﻤن ﺘﺴطﺢ ﻫﺎﺌل
وﻤﻨﻪ ﺘﻨﺒﺜق ﻝﺤظﺔ  ،ﺒؤرة ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ وﻓﺎﻝﺸﻌر إذن ﺤرﻜﺔ داﺌﻤﺔ واﻝﻐﻤوض اﻋﺘﺒﺎطﺎ ﻫ
ﺤرﻜﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ اﻷم ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻝﻐﻤوض اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺸف ﻜاﻝﺨﻠق اﻝﺸﻌري 
ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺼرا ﻀرورﻴﺎ ﻝﺘواﻝد اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، ﻝذﻝك ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻩ 
ﻪ وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺒ ّ ،وﻋﻤق ﻴس ﻜﻤﺎﻻ، إﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس دﻝﻴل ﻏﻨﻰﺎ، ﻜﻤﺎ أن اﻝوﻀوح ﺒذاﺘﻪ ﻝﻨﻘﺼ
ط ﻜﺎن اﻝﻐﻤوض ﺒذاﺘﻪ ﻨﻘﺼﺎ، ﻝﺴﻘ و، وﻝ«أﻓﺨر اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﻏﻤض» :إﻝﻴﻪ ﻨﺎﻗد ﻋرﺒﻲ ﻗدﻴم ﻓﻘﺎل
  .(2)ﺘﻪﻤن ﺸﻌر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أﻋظم ﻤﺎ أﻨﺘﺠ
 ،ﻌﻨﻰذﻝك اﻝﻐﻤوض اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘواﻝد اﻝﻤ وواﻝﻐﻤوض ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ ﻫ  
وﻤن ﺜم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐﺔ  ،واﻝﻤؤدي ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
ﺤﻴث ﺘﺼﻴر اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻋﻨﺼرا ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ وﻀرورﻴﺎ ﻝﻼرﺘﻘﺎء  ،واﻝﻔﻜر، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻐﺔ اﻝﺤﻴﺎد ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘﺎﻤوﺴﻴﺔ أوﻻ، وﻷن اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ رؤﻴﺔ ﻓﻲ  ،ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺸﻌري
ﻜﺎن »وراء اﻝواﻗﻊ اﻝﺸﻲء اﻝذي ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﺘرض ﻝﻐﺔ ﻤﺎ وراﺌﻴﺔ ﺘﻜون ﺒﺎﻝﻀرورة ﻏﺎﻤﻀﺔ. وﻗد ﻤﺎ 
ﻋﻤل اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺤداﺜﻲ ﻋﻤل ﺨرق، وﺨﻠق ﻷﻨﻔس اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠدﻴدة ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ ﻨﻘل اﻝواﻗﻊ 
  .(3)«ﻤرﺌﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ وﻝد ظﺎﻫرة اﻝﻐﻤوض ﻝدى ﺸﺎﻋر اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﻼﻤرﺌﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻻ
اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻗﺼﻴدة ﻓﻜرﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻗﺒل أن إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜون اﻝﻘﺼﻴدة 
ﻝذﻝك ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻗﺼﻴدة ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻷن اﻝﻌواﻝم اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ »ﺘﻜون ﺸﻌورﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ 
ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺨﻠق ﺘﻨﺎﻓر ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر  وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒطﺎﻗﺎت إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﺠدﻴدة وﻫ
  .(4)«واﻝواﻗﻊ ﻴوازﻴﻪ ﺘﻨﺎﻓر ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻘﺎرئ
                                                 
 .482ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  1
 .672ص: ، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .23ص: ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس،  3
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 ،ﺎﻝﻌﻼﻗﺔ إذن ﺒﻴن ﻜل ﻤن اﻝﺸﺎﻋر واﻝﻘﺎرئ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻨﻔﺼﺎل ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰﻓ
ﻴﻔﻬم ﻤﺎ ﺘﻐﻴر »وﻝﺘﻘوﻗﻊ اﻝﻘﺎرئ اﻝذي ﻴﺤﺎول أن  ،وﺘﺠرﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤدة ﻻﺨﺘﻼف رؤﻴﺔ
  ، داﺨل ﻤﻨظوﻤﺘﻪ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ.  (1)«ﺒذﻫﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﺘﻐﻴر
ﻨص ﻝم ﻴﻘدر أن ﻴﺴﺘوﻋﺒﻪ أن  وﺼف ﻴطﻠﻘﻪ اﻝﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ» اﻝﻐﻤوض إذن و ﻫﻜذا ﻴﺒد
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺠزءا ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻪ، اﻝﺤداﺜﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﻜﺎن اﻝﻐﻤوض اﻝﺤداﺜﺔ اﻨﻘطﺎع ﻓﻲ و  ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻪ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻌطﻴﺎت ﻴﺼر وارﺜوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘطﺎول وﺘﺴﺘﻤر ﺒﻬﻴﺌﺘﻬﺎ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، وﻤﺜل ﻫذا 
ﻠﻴد اﻻﻨﻘطﺎع ﻴﻘود إﻝﻰ ﻀﻴﺎع اﻝﻘﺎرئ اﻝذي ﻻ ذﺨﻴرة ﻝﻪ ﻏﻴر اﻝذاﻜرة اﻝﺤﺎﻓظﺔ وﻏﻴر اﻝﺘﻘ
ﻝﻴﺨﻔﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ ﻀﻌف ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻗﺼورﻫﺎ ﻋن اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ  (2)«واﻝﻌﺎدة
ﻝﻌدم اﻤﺘﻼﻜﻪ اﻝﺨﺒرة اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻘدﻴﻤﺔ وﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﻊ ﻜل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 
  اﻝﺠدﻴدة.
ﻓﻲ و ﻓﻘد ﻴﺼﺢ اﻝﻘول اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻴس اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒل اﻝﻐﻤوض ﻫ» ﻝذﻝك 
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﻔﺤﺎل ظﺎﻫرة اﻝﻐﻤوض اﻝﻔﻜري اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ وﻗوف اﻝﻘﺎرئ ﻋﺎﺠزا أﻤﺎم ، (3)«اﻝﻘراءة
  ﻀﺎ: اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة، ﺒدﻋوى ﻋدم اﻝﻔﻬم أم ﻋدم وﻀوح اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻏﺎﻤ
  ﺒﻴﻨﻲ ﻏﻴر اﻝوﻀوحو ﻝﻴس ﺒﻴن اﻝﻤﻜﺎن 
  ﻏﻴر أﻨﻲ ﺴﺄﺒﻘﻰ ﻏﻤوﻀﺎ 
  .4أوﺜر أﻻ أﺒوحو 
  :اﻝﻤﺠﻬول اﻝذي ﻴﺴﺘﻔﺘﺢ ﻜل آﻓﺎق اﻝﻘﺼﻴدة/ ود ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻐﻤوض / اﻝﺴؤال، طرﻴق إﻝﻰ اﻝوﺠﻝ
  أﻨﺎ أﺘﻘﻠب ﻓﻲ ذات ﻨﻔﺴﻲ أرددو 
  ﻜﻼ ﻻ أﺤب اﻝﻀﻴﺎء
  ﻻ ﻝﺸﻲء ﺴوى أﻨﻪ ﻜﺎﺸف
  ﻫﻜذا ﻜﻲ أطﻴل اﻝطرﻴق/ اﻝﺴؤال
  
  أﺴﺘﻨﻔذ اﻷﻗﺎﺼﻲو 
                                                 
 .082ص: ،  ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر أدوﻨﻴس، 1
 .082ص: ،  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .821ص: آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، و أدوﻨﻴس: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ  3
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  ﻜم أردد ﻓﻲ ذات ﻨﻔﺴﻲ
   1أﺤب اﻝﺨﻔﺎء
  اﻝدﻻﻝﺔ.ﻗﻨﺎع ﻴﺘﺨﻔﻰ اﻝﺸﺎﻋر وراءﻩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺨﻔﻰ ﻋواﻝم ﻫﻜذا ﻴﺘﺤول اﻝﻐﻤوض إﻝﻰ و 
  
  
                                                 
1
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ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن اﻷﺤوال أن ﻨﻠزم اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝﺨروج ﻤن داﺌرة اﻝﻌﺎدة إﻝﻰ ﻋﺎﻝم 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺤرﻜﺎ  ،اﻝذي ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺸﻌر اﻤﺘدادﻩ اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ،اﻝدﻫﺸﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻨﺼر اﻹﺜﺎرة
ا أن ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أدوﻨﻴس، ﻤﻌﺘﺒر  ،ﺤﺔﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻨﻔﺘ اﻋﻲﻹﺒداﺸﻌرﻴﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺤﻴوﻴﺔ اﻷﻓق 
  .(1)«أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻘﺎس ﺒﻤدى إﺜﺎرﺘﻪ، أي ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝذي أراد أن ﻴﻜﺸف ﻋﻨﻪ»
ﻫﻲ ﻨزوع ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﻜﺸف ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻼوﻋﻲ ﻓﻲ  وأ ،ﺸف ﺒﻌدﺘﻓﺎﻹﺜﺎرة إذن ﻜﺸف ﻝﻤﺎ ﻝم ﻴﻜ
 ،ﻤﻔﺎﺠﺂت وﺴﻠﺴﻠﺔ اﻨﺒﺜﺎﻗﺎت أ» ﻗد ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻝﻨﺎ ذﻝك إﻻ إذا ﺴﻠﻤﻨﺎ أن اﻝﺸﻌر و  ،اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺸﻌري
ﻓﻠم ﺘﻌد » ،أداءو وظﻴﻔﺔ و ﻤﻘﺼدا  (2)«اﻝﻨﺴﻴﺞ ذاﺘﻪ و ر ﺒﺎﻝﻠون ذاﺘﻪ ﻝﻴس ﺨﻴطﺎ واﺤدا ﻴﺴﺘﻤو 
ٕاﻨﻤﺎ و  ،ﻤﻨظوم وﺘﻨظم ﻝﻨﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻤﺎ ﻫو  ،ﻤﻌﻠوم وأن ﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﻫ ،وظﻴﻔﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤدﻴﺜﺔ
  .(3)«وﺘﺴﺎﻓر ﺒﻨﺎ إﻝﻰ ﻤدن اﻝﻐراﺒﺔ ،اﻝﺘوﻗﻊو ﺼﺎرت وظﻴﻔﺘﻬﺎ أن ﺘرﻤﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝدﻫﺸﺔ 
  وﺠﻬﻴن:واﻝدﻫﺸﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌري ﺘﻜون ﻋﻠﻰ 
اﻝوﺠﻪ اﻷول ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻻﺨﺘﻼف ﻤﺠﺴدا ﻓﻲ ﻗدرة اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺠﻴر ﻋﺎﻝﻤﻪ 
اﻝﺨﺎص، أي اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺤداث اﻝدﻫﺸﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺴؤاﻻ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ  اﻋﻲﻹﺒدا
اﻝﺸﻌر »ﻨﻤوذج اﻝﺸﻌري اﻝﻌﺎم ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. ذﻝك أن ﻋدم اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻸو  ،ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ
ﻴﻤﻜن أن »ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس و  ،(4)«ﺘظﺎر ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺘظرﻨاﻫو ٕاﻨﻤﺎ و ﻤﻨﺘظر  وﻝﻴس اﻨﺘظﺎر ﻤﺎ ﻫ
أﺴﺎس ﻝﺘﺼورات ﺠدﻴدة ﻏﻴر  وﻜﺸوﻓﺎﺘﻪ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻝﺸﻲء ﻤﺠﻬول أو ﺘﺼﺒﺢ أﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻌر 
  .(5)«ﻤﻨﺘظرة
 ﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن اﻝدﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎﺸﺄ *ﻨﺨطﺎفأﻤﺎ اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻻ
ﻻ ﻋﺎﻫﺔ ﻝﻬﺎ إﻻ إذا و ﻴﺎس اﻻ ﻋﻨد ﺴطوة ﺘﺼدم ﻋﻘل اﻝﻤﺤب ﻤن ﻫﻴﺒﺔ ﻤﺤﺒوب إذا ﻝﻘﻴﻪ»
  اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ.  وﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻫ (6)«اﻨﻘﻀت
                                                 
 .73ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  1
 .032ص: اﻝﺴورﻴﺎﻝﻴﺔ، و أدوﻨﻴس: اﻝﺼوﻓﻴﺔ  2
 .971 ص: ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ: ﻗﺼﺘﻲ ﻤﻊ اﻝﺸﻌر،  3
 .87ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  4
 .54ص: اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، و ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  5
ٕاﻨﻤﺎ ﻴﺤدث ﺒﻐﺘﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻫﺒﺔ ﻝدﻨﻴﺔ ﻤن اﷲ، و ﻝﻪ،  دﺒﺎﻹﻋداو ﻻ ﻴﺘم ﺒﺎﻹرادة أو ﻫو اﻝﻬﺒﺔ اﻝﻠدﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻰ أي ﻤن اﷲ،  وﻫو * 
  .34ص: آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، و ﻴﻨظر أدوﻨﻴس: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ اﻹﻋداد، و ﻗد ﻴﺤدث ﻝﻐﻴرﻫم ﺒﺎﻝﻌﻤل و ﺨﺎص ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص اﻝﻜﺎﻤﻠﻴن  وﻫو 
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 ﻪﺒﻜوﻨوذﻝك اﻝﺴﻜر اﻝﺼوﻓﻴﻴن و  **ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم أﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﺎدﻫﺔ  
ﻤﺎ ﻤن ﺸك و  ،(1)«دﻫش ﻴﻠﺤق ﺴر اﻝﻤﺤب ﻋﻨد ﻤﺸﺎﻫدة ﺠﻤﺎل اﻝﻤﺤﺒوب ﻓﺠﺄة ﻓﻴذﻫل اﻝﺤس»
  ﻹﺜﺎرة / اﻝدﻫﺸﺔ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ.ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺘﺠﺴد ا
ﻴن اﻝوﺠﻬﻴن اﺴم اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، أن ﻨطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذ  
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ و ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺼدﻤﺔ اﻷوﻝﻰ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﺼورات ﺸﻌرﻴﺔ ﺠدﻴدة،  ،اﻝﺼدﻤﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔو 
ن ﺸﻴوﻋﻪ اﻨﺤراف ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘول، ﻋ» ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺜﺎرة ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺼورات، ﻝﺘﺼﻴر اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒذﻝك: 
  .(2)«ﺼدﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﺠﺄةو  ﻤﺄﻝوﻓﻴﺘﻪ، إﻝﻰ أﻓق ﻤﺨﺘﻠف ﻴﺘﺄﺴس ﻋﻠﻰ ﻝذة اﻝﻐراﺒﺔو 
اﻝﻼﻋب اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻴﻬﺎ و اﻝﻠﻌﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻝﻌﺒﺔ إﺸﺎرات ﻀوﺌﻴﺔ،  »ﺒدءا ﻤن ذﻝك ﺘﺼﺒﺢ و   
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ . و (3)«ﻴﻌرف ﻤﺘﻰ ﻴﻠﻘﻲ ورﻗﺔ اﻝدﻫﺸﺔو اﻝذي ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻤت  وﻫ









ﻝطﻘوس اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ،ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻏﺎﻤﻀﺔو ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜﺸف اﻝﻠﻌﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋن ﻫواﺠس   
ﻗﻨﺎﻋﺔ  »ﻫﻲ و  ،اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺴس ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد: ﻜﻴﻤﻴﺎء اﻝﺸﻌر ،ﺒﺎﻝﺤﺒر اﻝﺴري
ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ  و، ﻜﻤﺎ ﻫ(1)«ﻤﻔﻘود وﻝﺘﺸوف ﻝﻤﺎ ﻫﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﺘرك ا ،ﻤؤﺴﺴﺔو ﺸﻌرﻴﺔ ﻤوﺠودة 
  اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺼوﻓﻲ.
                                                                                                                                                         
ﻨظر ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻔﻨﻲ: ﻴﻗﺒﻀﺎ )ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨوف(  و** اﻝﺒﺎدﻫﺔ: ﻤﺎ ﻴﻔﺠﺄ اﻝﻘﻠب ﻤن اﻝﻐﻴب ﻓﻴوﺠب ﺒﺴطﺎ )ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝرﺠﺎء( أ
 .576ص: اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، 
 .597 ص: ﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﻤر  1
 .03، ص2002، 1ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق: اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺌﻴﺔ، ﻗراءات ﻓﻲ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺤدﻴﺜﺔ، دار اﻝﺸروق، ﻋﻤﺎن، ط 2
 .842ص: ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ: ﻗﺼﺘﻲ ﻤﻊ اﻝﺸﻌر،  3
(1)
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ﻓﻌل إﺒداﻋﻲ ذاﺘﻲ  وﻫ –ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌري اﻝﻌﺎم  –واﻝﻤﺒدأ اﻝﻤﻔﻘود ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ 
ﻷﻨﻪ ﻴﺤﻤل  ،ﺒﻤﺎ أﻨﻪ ﺨﺎرج ﻋن ﻤﺤور اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻤﺨﺘﻠف وﻴﺘﺄﺴس ﺒﺎﺴﺘﻤرار وﻝﻜن ﻋﻠﻰ ﻨﺤ
ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻵﺨر  وﻓﺄﻨت ﻜﺸﺎﻋر ﻋد »ة، وﻴﺤﺘﻤل ﻝﻐﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﺒﺎﻝﻀرور  ،رؤﻴﺔ إﺒداﻋﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴرة
أﻨت ﻓﻲ اﻝوﻗت و  ،رﻴﻘﺔ ﻤﻐﺎﻴرةﻷﻨك ﺘﻜﺘب ذاﺘك اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺘﻜﺘﺒﻬﺎ ﺒط ،ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘك اﻝﺸﻌرﻴﺔ
ﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ اﻹﺒداﻋﻷﻨك ﺴﺎﺌر ﻓﻲ أﻓق اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴﺴﻴر ﻓﻴﻪ، ﺘﺴﻜﻨك اﻝﻬواﺠس  ،ﺼدﻴﻘﻪ ﻨﻔﺴﻪ
  .(2)«اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻜﻨﻪ
ﺒوﺴﺎطﺔ ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻴﺤﻘق و ﻔﺎ، ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﺨﺘﻠو  ﺎﻓﺎﻻﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﺸﻌري إذن ﻴﺒدأ ﻤؤﺘﻠﻔ
اﻻﺨﺘﻼف إﻻ ﺒﻪ، ﻝﻴﺼﻴر ﻜﻼ ﻤن اﻻﺌﺘﻼف و ﻨﺒوﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﻤل و اﻝﺸﺎﻋر ﻓرادﺘﻪ 
ﺤﻴن أﻗول ﻓﻲ »ﻴﻘول أدوﻨﻴس:  ،ٕاﺒداﻋﺎو ﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻝﺠدل اﻝﻤرﻫون ﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺸﻌر 
 وﻨﻘﺎﺼﺎ ﻤن ﺸﻌرﻩ أﻓﺈن ﻗوﻝﻲ ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ إ ،ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى أﻨﻨﻲ أﺨﺘﻠف ﻜﺸﺎﻋر ﻋن اﻵﺨر
ﺠل اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻜﺸف ﻓﻲ طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ أطﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ، إﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﺤرى، أﻨﻨﻲ أﺘﺒﺎرى ﻤﻌﻪ، ﻤن 
  .(3)«اﻋﻴﺔﻹﺒداﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم، اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ رﺌﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻜﺜر اﺨﺘﻼﻓﺎ، أ وﺼورة ﻜﺸﻔﻴﺔ ﺘﺒد ،ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻫﻨﺎو   
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﻤﺘداد و اﻝﺸﻌر ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤوال،  وﻫ ،ﺘﻠفﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رؤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺸﻲء ﻤؤ 
  ﻤﻌﻨﻰ.و اﻝذي ﻴﺤول اﻝﻬﺎﺠس اﻝﺸﻌري ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ﻫﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﺼور إﻝﻰ ﻝﻐﺔ 
    
  
 ﻨﺤﻴﺎزاﻻدور اﻝﺸﻌر ﻻ ﻴﺘوﻗف ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﺨرﻗﺎ ﻤﺴﺘﻤرا ﻝﻠﻤﻌطﻰ اﻝﺴﺎﺌد ﻓﺤﺴب، ﺒل إﻨﻪ و 
ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن ي ﻓرادﺘﻪ و ﻜﻤن اﺨﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر أإﻝﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﺒداع ﻫذا اﻝﺨرق، ﻫﻨﺎ ﺘ
  .1«ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺸﻌرو ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ 
ﻓﻔﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸﻌر إذن ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤطﺒوع ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر اﻻﺌﺘﻼف ﻜﺤﺎﻝﺔ 
اﻻﺨﺘﻼف ﻜرؤﻴﺎ، ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻓﻲ ذﻝك إﺤدى ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒﻬواﺠﺴﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ و 
: ﺎنﺘﻼف ﻨوﻋاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ آن، ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر أدوﻨﻴس اﻝذي ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻻﺨو اﻝﻤؤﺘﻠﻔﺔ 
طﺒﻴﻌﻲ أن ﻫذا و »  ،ﺨروج ﻋن اﻝﻜﻼم اﻝﺸﻌري اﻝﺴﺎﺌدو  ،ﺨروج ﻋن اﻝﻜﻼم اﻝﺸﻌري اﻝﺘﻘﻠﻴدي
                                                 
(2)
 .521ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  
(3)
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ٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘق و  ،اﻝﻤﻀﻤون واﻝﻔﻜرة أ وﻏﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨظرﻴﺔ أ واﻻﺨﺘﻼف ﺒﻤﺎ ﻫ
أي ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﻼم ﺒوﺼﻔﻬﺎ طرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺸﻜل اﻝﺘﻌﺒﻴر
ﺘﻀﻤن ﻝﻼﺨﺘﻼف ﺼورﺘﻪ اﻝﺠدﻴدة ﻤن و  ،ﻤن ﺠﻬﺔ( 1)«ﻓﻲ اﻝﻨص طﺎﻗﺔ إﻴﺤﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼﻗﺔﺘﺒث 
» ﻴﻘول ﻋﺒﺎرة أﺨذﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﺎرﺘر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد  "ﻓﺎﻝﻴري"ﻤﻀﻤوﻨﺎ، ﻝذﻝك ﻓﻘد ﻜﺎن و ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻜﻼ 
ﺘﻌددت اﻷﺸﻜﺎل  :اﻨﺘﻬﺎءرﺒﻤﺎ ﻴﺼﺢ اﻝﻘول و  (2)«أن ﺘﻌرف ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ، أﻻ ﺘﻜون أﻨت إﻴﺎﻩ












  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸﺎﻜل/ اﻝرؤﻴﺎ: -2
ﺘﺠﺎوزا ﻝﻠواﻗﻊ  ،اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﺤظﺔ ﺘﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝرؤﻴﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻜﺸﻔﺎ ﻝﻤﺎ وراء اﻝواﻗﻊﺘﻌّد 
اﺨﺘراق أﻓق اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ دام اﻝﺸﻌر ﻓﻲ و ﻝم اﻝﻐﻴب ﺎﺒﻐﻴﺔ اﺴﺘﺸﻔﺎف ﻋ ،اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﺴﺘﺤﻴلو اﻝﻤﻤﻜن 
  .(3)«ﻬولﻓﻜر ﻴﻌﻜﺴﺎن رؤﻴﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓض ﺴر اﻝﻤﺠو ﻋﺎطﻔﺔ » ﺒﻌدﻩ اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ 
ﻓﺈن  ،وﺒﻤﺎ أن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝرؤﻴﺎ ﻗﺼﻴدة ﻜوﻨﻴﺔ ﺘﺘوﺤد ﻓﻴﻬﺎ ﺼورة اﻝذات ﺒﺼورة اﻝﻌﺎﻝم  
ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن و ﺘﺨﻠق ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻋﺎﻝﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋن واﻗﻌﻪ اﻝﻤرﻓوض، » اﻝرؤﻴﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ 
                                                 
 .05ص: اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، و ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  1
 .162ص: اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ،  ن:ﻴﺠون ﻜو  2
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ﻜﻲ ﻴﻨﻔﻲ ﻨﻔﺴﻪ إﻝﻴﻪ ﺜم ﻴدﺨل إﻝﻴﻪ ﺒﺎﺤﺜﺎ  ،اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ إﻝﻰ ذاﺘﻪ ودواﺨﻠﻪ
  .(1)«اﻝذات ﻓﻲ آنو ﻤﻌﺎﻝم اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم واﻋﻴﺎ ﻝﻴﻜﺘﺸف اﻝ
ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻵﺨر ﺜم ﻴﻌود إﻝﻰ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ » وﻤن ﺜم ﺘﺘﺸﻜل ﻝﻠﺸﺎﻋر رؤﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ   
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﻓﺘﺤﻴﻠﻪ وﺴﻴﻠًﺔ ﺘﻨدرج  »ﺒل ﻓﺤﺴب،  «ﻤﺤﺎوﻻ ﻗص رؤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت رؤﻴﺎ ﻝﻠﺤﻴﺎة
  ﻨﻔﺴﻬﺎ. (2)«ﻝﻠﺤﻴﺎةﻓﻌﺎﻝًﺔ، ﻓﻲ ﺠﻌل اﻝﻨﺎس أﻜﺜر ﺸﻌورًا ووﻋﻴًﺎ 
اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﺤول ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ راء ﻤﺘﺠﺎوز ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻜل، ﺘﺘﺤول اﻝرؤﻴﺎ ﻋن وﻓﻲ   
ﻝﺘؤﺴس ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝوﺠودﻫﺎ ﺒﻌﻴدا  ،اﻝواﻗﻊو اﻝزﻤﺎن و اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎن 
اﻝﻘوة اﻝرؤﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺸف ﻤﺎ وراء اﻝواﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ » ﻋن وﺠود اﻝذات / اﻝﺸﻌر، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
ﺘﺘﻤﺎزج ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﻐرس ﻤﻌﻪ ﻓﻲ و ﺘﻌﺎﻨﻘﻪ و ي اﻝﺘﻲ ﺘطل ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴب ﺘﺤﺘﻀن اﻝواﻗﻊ، أ
  .(3)«اﻝﺤﻀور
 ،أي ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ ،واﻝرؤﻴﺎ اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ
ﺒل ﻫﻲ اﺨﺘراق  ،ﺠﻠﺒﺘﻪو ﻝﻴﺴت اﻨﻘطﺎﻋﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻬوﻴم اﻝﺨﻴﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﻌدة ﻋن إﻴﻘﺎع اﻝواﻗﻊ » 
  .(4)«ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻜونو ر اﻝﺘوﺤد ﻤﻊ اﻵﺨر ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻬﺎ، ﻋﺒو اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻻﻜﺘﺸﺎف و ﻝﻠﻌﺼﻲ 
اﻝﺘﺤﺎم ﻋﺎﻝم  وﻫ وﺘوﺤد اﻝواﻗﻊ ﺒﻤﺎ وراء اﻝواﻗﻊ أ وﻫ ،اﻝﺘوﺤد اﻝذي ﻴﻨﺸدﻩ اﻝﺸﺎﻋرو 
ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ  ،اﻨطﻠﻘت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ» ﻝذﻝك ﻓﻘد  ،اﻝﺤﻀور ﺒﻌﺎﻝم اﻝﻐﻴب
/اﻝﺨﻔﻲ اﻝﻐﻴب وﻬﻨﺎك ﻤﺎ ﻝم ﻴﻘﻠﻪ اﻝﺸرع وﻫﻜﻠﻬﺎ، ﻓ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝم ﺘﻌط اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ اﻝﺒﺎطن، ﻓﻬذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺒﺎطن ﻻ ﻴﺘم اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ 
ﻝﺘﺼﻴر اﻝرؤﻴﺎ ﺒذﻝك ﺒواﺒﺔ  (5)«اﻝرؤﻴﺎ –اﻝﻘﻠب» اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ﺒوﺴﺎﺌط أﺨرى ﺒل ﻴﺘم  ،اﻝظﺎﻫر
  ﺎﻩ اﻝوﺠود ذاﺘﻪ.ﻜﺸﻔﻴﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝوﺠود ﻻﺴﺘﻜﻨ
ﻴوﻝد  اعﻹﺒداﻓﺈن ﺘﺨﺼﻴب  ،ٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺼﻴدة ﺘوﻝد ﻤن ﺘﺼﺎدم اﻝذات ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝمو »   
اﻝﻘﺼﻴدة اﻝرؤﻴﺎ ﻨوﻋﺎن: اﻷول اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘب ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر و ﻤن ﺘﺼﺎدم اﻝﺨﻴﺎل ﻤﻊ ﺘداﻋﻴﺎت اﻝرؤﻴﺎ، 
ﻝﺘﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝرؤﻴﺎ او  ،أرﻀﻪو ﻤﻨﻘطﻌﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻬوﻴم اﻝﺨﻴﺎﻝﻲ، ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻗﺼﻲ ﻋن إﻴﻘﺎع اﻝواﻗﻊ 
                                                 
 .771ص: ، 2991، 1روﻴش: ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، طأﺴﻴﻤﺔ د 1
 .141ص: ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس،  2
 .95ص: أدوﻨﻴس: زﻤن اﻝﺸﻌر،  3
 .381ص: أﺴﻴﻤﺔ دروﻴش: ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت،  4
ﻴس، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، إﺸراف اﻝدﻜﺘور: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن آﻤﺎل ﻤﻨﺼور: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ دﻴوان أﻏﺎﻨﻲ ﻤﻬﻴﺎر اﻝدﻤﺸﻘﻲ ﻷدوﻨ 5
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رﻫﺒﺔ ﻤن اﻝﺤﺠﺎب اﻝﺤﺎﺌل دون ﺠوﻫر اﻷﺸﻴﺎء، و ﻴﻨطﻠق ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺒﺎ ﺒﺎﻝﻜﺸف 
اﻝﻜون، و ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر رؤﻴﺎ اﺨﺘراق اﻝﻤﺠﺎﻫﻴل ﺒوﻋﻲ ﻴﻨﺸد اﻜﺘﺸﺎف اﻝذات ﻋﺒر اﻜﺘﺸﺎف اﻵﺨر و 
ﻴدأب ﻋﻠﻰ اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻝﺤﻀور  واﻝرؤﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس، ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز ﻓﻬو 
اﻷﺸﻴﺎء و ﻫﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر رؤﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠذات و أ (1)«ﻴﻠﻲ ﻓﻲ آناﻝﻐﻴﺎب اﻝﺘﺨﻴو 
اﻝرؤﻴﺎ و ﻪ رؤﻴﺎ ﻫو أﻨﻝﻌل ﺨﻴر ﻤﺎ ﻨﻌرف ﺒﻪ اﻝﺸﻌر اﻝﺠدﻴد » اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻜل، ﻴﻘول أدوﻨﻴس: و 
ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻨظر و ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﻔزة ﺨﺎرج اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎت اﻝﺴﺎﺌدة، ﻫﻲ إذن ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻷﺸﻴﺎء 
ﻫﻲ  ،اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘﻲ ﻴؤﺴﺴﻬﺎ ﻨظﺎم اﻝﺘﺨطﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺼﻴدةﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن و  ،(2)«إﻝﻴﻬﺎ
 ﺔاﻝﺘﻲ ﺘﺘوزع ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜو  ،اﻹﺒداعاﻷﺒﻌﺎد ذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴؤﺴﺴﻬﺎ ﻨظﺎم اﻝرؤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
اﻝرؤى » اﻝﻤﺘﻌﺎﻝق ﺒﺠﻤوع ﺸﺎﻜل اﻝرؤﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸﻌر ﺘﺤﻴث ﺘ ،اﻝﻜﺸفو اﻝﺨﻴﺎل و ﻤﺴﺘوﻴﺎت: اﻝواﻗﻊ 
  أي اﻝﻘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ وراء اﻝواﻗﻊ. ،(3)«ﺔ اﻷﺜﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻋن ﺤﻘﺎﺌق اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺒﺎطﻨﻴ
ٕاذا ﻜﺎن اﻝﺴﻔر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ ﻤﻌراﺠﺎ روﺤﻴﺎ، ﻓﺈن ﻤﻌراج اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻤن ﺤﺎل و 
اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﺨﻠﻴﺎ ﻝﺒﻠوغ ﻤﻘﺎم اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻜﻔﻌل و دا ﻰاﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻤ وﻫ ،إﻝﻰ ﺤﺎل
  ﻜرﻏﺒﺔ.
                                                 
 .771ص: أﺴﻴﻤﺔ دروﻴش: ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت،  1
 90ص: أدوﻨﻴس: زﻤن اﻝﺸﻌر،  2
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ﺎ إﻝﻰ ﻤﺨﺼب دﻻﻝﻲ، ﻴطوع أدوﻨﻴس اﻝرؤﻴﺎ ﻝﻴﺤوﻝﻬ» ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻻﺴﺘﺤﻀﺎر و 
اﻝﺨﺎرج ﺒﺠدﻝﻴﺔ ﺘﺘوﺨﻰ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝوﺠودﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﻤؤﺴﺴﺎ ﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝداﺨل 
اﻝذي ﻴﻌد ﻓﻲ  ،اﻝﺨﻴﺎلو اﻝواﻗﻊ و  (1)«اﻝﻤﻜﺎنو ﺘﻨﺎﻗض ﺨﺎرج اﻝﺒﻌد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠزﻤﺎن و ﻤن ﺘﻨﺎﻏم 
ﻋﺎﻝم  ﻤن دون ﺸك وﻫو  ،(2)«ﻋﺎﻝم اﻝﺤسو ﻝوﺴط ﺒﻴن ﻋﺎﻝم اﻝﻌﻘل اﻝﻌﺎﻝم ا» ﻤﻔﻬوم اﺒن ﻋرﺒﻲ 
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  :واﺴﺘﺸﻔﺎف اﻝﻤﺠﻬول اﻝﻜﺸف-1-2
ﻝطﻲ اﻝﺤﺠب اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ و ﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻝﺤظﺔ اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻝﺤظﺔ ﻝﺘﺠﻠﻲ اﻝذات ﻤرة،   
وﻫذا ﻤرة أﺨرى، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﻜﺸف ﻓﻴﻪ اﻝﺼوﻓﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻘوﻝﻪ: اﻝﻨور ﺤﺠﺎب، 
ذﻝك ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ و ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت اﻝﻜﺸف ﻝرؤﻴﺔ ﻤﻜﺸوﻓﺔ ﻤن أﺴﺎﺴﻬﺎ، 
اﻝﻜﺸف ﻋن ﻋﺎﻝم ﻴظل أﺒدا ﻓﻲ »  ﻘوﻝﻪ:ﺒ rahC .Rاﻝﺸﺎﻋر اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر رﻴﻨﻴﻪ ﺸﺎر 
  .(1)«ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻜﺸف 
اﻝﺘوﻝﻲ، ﻤﻘرون ﺒﺤﻀور اﻝﻠﺤظﺔ ﻝﺤظﺔ و أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻌﻠﻲ اﻝﺘﺠﻠﻲ  ﻪﺸك ﻓﻴﻻ ﻤﺎ ﻤو 
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة و  ،ﻻ ﺸﻲءو ﻲ ﺘﻌد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ، ﻝﺤظﺔ اﻝﻨﺸوة أاﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ اﻝﺘ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ وراء اﻝﺤﺠﺎب ﻤن اﻝاﻻطﻼع » اﻝﺼوﻓﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ  *اﻹﺸراق
  ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﻤورا ﻓوﻗﻴﺔ ﺘﺤدث ﺨﺎرج اﻝذات ﺒﺸﻜل ﻋﺎم. ،(2)«اﻷﻤور اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔو اﻝﻐﻴﺒﻴﺔ 
ﺘطوى ﺤﻴث ﺘﻜﺸف اﻝرؤى و  ﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﻔﺘوح،ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ وﻀﻊ ااﺘﻬﺎ ذﻓﻲ اﻝﻠﺤظﺔ و 
ﻴﻐطﻴﻪ، ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻜﺸف ﻓﻲ و ﺘﺘﺴﻊ آﻓﺎق اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘرﻓﻊ اﻝﺸﻌر ﻋﻤﺎ ﻴوارﻴﻪ و اﻝﺤﺠب 
ٕاﻴﺠﺎد و ﺒﻴد أن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻜﺸف ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﺸف »ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻌﺎم 
ﺒﻬذﻩ اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﻘﻊ اﻻﺘﺤﺎد و  ،ﺎوزﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﻝﻠﻌﺎﻝم ﻤوﻀوع ﺘﺠرﺒﺘﻬﺎ اﻻﻨدﻤﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠو ﻝﻠذات أوﻻ 
اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺠﻬول اﻝﻌﺎﻝم  اﻝﻌﺎﻝم، ﻓﺘﺘﺤول اﻝذات إﻝﻰ ﺼورة ﻤن ﺼورو اﻝﺘوﺤد ﺒﻴن اﻝذات و 
  .(3)«اﻝﻼﻤرﺌﻲ
ﻤدى ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻝﻬذﻩ و ﺔ ﺘﻘﺎس ﺒﻤدى ﺘواﻓق ﻫذﻩ اﻝذات ﻝرؤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم، ﺜم إن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤﻘ ّ
ﻤﺤدودة، ﺘﻀﻤن ﻝﻬذﻩ اﻝذات اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ  اﻝرؤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﺤﻴث اﻨﺼﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ ﻻ
اﻝﻜﺸف اﻷدوﻨﻴﺴﻲ و »ﻲ. اﻹﺒداﻋﺘوى ﺸﻤوﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون  ﻤن دون ﺸك ﻓﻲ ﻤﺴ
ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﺤرﻜﺔ دﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺠﻬول ﻝﻠﻤﻌﻠوم، ﺒل إن اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻫﻲ 
اﻝﻐﻤوض، و ط اﻝﻌﻤق طﺎﻗﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤزﻴق ﺴﺘﺎﺌر اﻝوﻀوح، ﻝﺘزج ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻓﻲ ﺨراﺌ
ﺘﺒطل ، و (4)«ﺔ اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ، ﺘﺒطل ﻤن أن ﺘﻜون ﺸﻌرااﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗو 
ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺤظﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴس ﻝﻼﻋﺘراف ﺒوﺤدة أﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠذات اﻝﺘﻲ اﻨﻔﺼﻤت، واﻨﺸﻘت ﻨﺘﻴﺠﺔ 
                                                 
  .90: أدوﻨﻴس: زﻤن اﻝﺸﻌر، ص 1
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ﻜﺸف ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻀدﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم و ﻻﻨﻔﺼﺎم اﻝذات إﻝﻰ ذاﺘﻴن، ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺠوة ﻫﺎﺌﻠﺔ 
  .(1)ﺎءواﻷﺸﻴ
ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻌﻤق ﻤﺒدأ اﻝﻜﺸف ﻋن  ،واﻻﻋﺘراف ﺒوﺤدة اﻝذات ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺸﻌري
 ،ﻝﻠذات ﻨﻔﺴﻬﺎو ﻝم اﻝطوﺒﺎوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻤن اﻝﻼﺸﻌور طﺎﺒﻌﺎ ﻜﺸﻔﻴﺎ ﻝﻌﺎ ،ﻓﻀﺎء اﻷﻋﻤﺎق
 ،ﻴﺘرك ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻜﺸف ذاﺘﻪ ﻤﺠﻬوﻻ ﻴوﻝد ﺒﺎﺴﺘﻤرار ،ﻝﺤظﺔ ﻴﻜﺸف ﻝﻨﺎ اﻝﺸﻌر ﻜل ﻤﺠﻬولو »
ﺸﻌور ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻴﺨﻠق ﻓﻴﻨﺎ اﻝﺸﻌور اﻝﻨﻘﻴض ﺒﺄن ﻝﺤظﺔ ﻴﺨﻠق ﻓﻴﻨﺎ اﻝو 
ﻓﻲ وﻗت ﺘﺤل ﻓﻴﻪ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻤﺤل اﻝرؤﻴﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ  ،(2)«اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝم ﺘﺒدأ
ﻓﺈن طﻤوح  ،ٕاذا ﻜﺎن طﻤوح اﻝﺸﻌر اﻝﻤﺎﻀوي إﻀﻔﺎء ﺼﻔﺎت اﻝﻜﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎءو  ،اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ
ن ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸﻌر إأي  ،(3)ﻻ ﻴﻘدر ﺒﺼرﻨﺎ أن ﻴﻨﻔذ إﻝﻴﻪ ﻴﻌري ﻤﺎو اﻝﺸﻌر اﻝﺠدﻴد أن ﻴﻜﺘﺸف 
ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻪ  ،اﺴﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ أﻓق ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺘﺨﻴﻴﻠﻲو ﺒﺎﻝواﻗﻊ، أﺼﺒﺤت ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺸف 
ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﻜﺸف ﻋن ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼرة  وﻫو »  ،ﻨظﺎﻤﻴﺔو ﺴﻠطوﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻼﻗﺔ وظﻴﻔﻴﺔ 
اﻝذي ﻨﺘﻌﻠم ﻤن  ،(4)«ﻝﻤﻌﺎﺼرةﻘﻘﺎت ﻓﻲ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اإﻨﻪ ﻜﺸف ﻋن اﻝﺘﺸﺨﻠﻠﻬﺎ، و ﻓﻲ ﻋﺒﺜﻴﺘﻬﺎ 
أن ﻨﻜﺸف اﻝﻌﻼﺌق اﻝﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ وﺠﻪ  واﻝﻌﺎدة،  ﺨﻼﻝﻪ أن ﻨرى ﻓﻲ اﻝﻜون ﻤﺎ ﺘﺤﺠﺒﻪ ﻋﻨﺎ اﻷﻝﻔﺔ 
اﻝﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ و ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻋر و ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن ﻓﻲ ذﻝك ﻝﻐﺔ ﻤﺎ  ،اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺨﺒوء
ﺘﻴﺎزﻩ ﻓﻲ اﻤ وﻫذا ﻫو  ،ﻌر اﻝﺠدﻴدﺘﻠك ﻫﻲ ﺒﻌض ﻤن ﻤﻬﻤﺎت اﻝﺸ ،ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺘﻠك اﻷﺸﻴﺎء
اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻴؤﺴﺴﻪ م رؤﻴوي ﻤﻜﺸوف ﻴﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ ذاﺘﻪ و إﻝﻰ ﻋﺎﻝ (5)اﻝﺨروج ﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
اﻝﻜﺸف ﻴﻼزﻤﻪ اﻝﻐﻤوض، ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻘﺎرئ أن » ﻤﻤﺎ ﻻ ﺨﻼف ﻋﻠﻴﻪ أن و  ،ﺒﺎﺴﺘﻤرار
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨدرك اﻝﻜﺸف إﻻ  ،(6)ﻴﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻌﻪ ﻝﻴدرﻜﻪ ﻷﻨﻨﺎ ﻻ ﻨدرك اﻝرؤﻴﺎ إﻻ ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ
ﺤﺘﻰ اﻝﻜﺸف ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﺎوزا اﻝﻤﻜﺎن، و و ز ﻓﻴﻪ اﻝرؤﻴﺎ اﻝزﻤﺎن ﻐﻤوض ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘﺠﺎو ﺒﺎﻝ
  ﻴﻠﻴق ﺒﻪ ﻜﻤﻘﺎم رؤﻴوي.
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ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺼورة ﻫﻴوﻝﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﺸﻜل  ،ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻝﻤﺠﻬولﺒذﻝك ﺘﻨﻌﻜس ﺼورة اﻝﺸﻌر ﻝ
اﻝرﻏﺒﺔ و  *ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺘرك ﻋﻤﺎ ﻴﻔﻨﻴك وإﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ أن اﻝﻤﺠﻬول ﻫ ،ﻤﺠﻬوﻝﻪ أﻴﻀﺎو ﻫذا اﻝواﻗﻊ 
وراءﻩ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ إذا ﺘطﺎﺒق اﻝواﻗﻊ  اﻝﺘطﻠﻊ إﻝﻰ ﻤﺎو ب ﻋن اﻝواﻗﻊ، ﺎﺎء أي ﻓﻲ اﻝﻐﻴﻓﻲ اﻝﻔﻨ
ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ ﻤن اﻷﻨﺴب ﻝﻠﻤﺠﻬول أن ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﺼورة ﺤﻠﻤﻴﺔ /  ،اﻝﺼورة ﺒﺎﻝﺴرو ﺒﺎﻝﺤﻠم 
  .واﻗﻌﻴﺔ ﻤﻜﺸوﻓﺔ
ﺘﺠﺎوز اﻷﺴس اﻝﺘﻲ و  ،ﺘﺨطﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻐﻠق اﻝﻤﻨظم واﻝﺤﻀور ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻫو 
  .(1)ﻋﺎﻝم ﻤﺠﻬول ﻝم ﻴﻌرف ﺒﻌد وﺘطﻠﻊ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺤو  ،ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻗﻌﻨﺎ
ﺎ إﻻ ﺒﺎﺨﺘراق ﻤﺎ ﺘﺤﺠﺒﻪ اﻷﻝﻔﺔ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺤد ﻤﻨﺎ أن ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻝﻨو   
إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻬول ذاﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻤﺸدودا ﺒﺎﺴﺘﻤرار إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎءو اﻝﻌﺎدة، و 
  اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.  ﺒوﺼﻔﻪ ﺼورة ﺤداﺜﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ (2)اﻵﺘﻲو 
                                                 
 ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﻔﻨﺎء: اﻝﻐﻴﺒﺔ ﻋن اﻷﺸﻴﺎء، ﻴﻨظر:و ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ اﻝﺘﺠﻠﻲ، و ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﺘرك ﻋﻤﺎ ﻴﻔﻨﻴك و * اﻝﺴﺘر ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺼوﻓﻲ ﻫ
  .097ص: اﻝﺤﻔﻨﻲ اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ 
 .02ص: أدوﻨﻴس: زﻤن اﻝﺸﻌر،  1








ﺤرﻜﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺤدﻫﺎ إﻻ اﻝﺤرﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻨﻲ  ﻪﻤﻔﻬوﻤﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎوز ﻴﻌد   
اﻵﺨر ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺠﺎوزات اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ  واﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺸﻌري ﻤؤﺴس، ﻴﺤدﻩ ﻫ
  ﻏﻴر اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺎﻝم ﺘﺠﺎوزي ﻓﻜري ﻓﻲ ﻤﺎ وراء اﻝواﻗﻊ.و 
اﻝﺘﺤرك ﻓﻲ  واﻝﺜﺒﺎت، ﻓﻲ ﺤﺎﻀر ﻴظل ﺤﺎﻀرا، ﻓﺈن اﻝﻔن ﻫ واﻝﻨظﺎم ﻫ ٕاذا ﻜﺎنو »   
  .(1)«ﻝواﻗﻊ، اﻝﻘﺎﺌم ﺼوب اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻘﺒلﺼﻴرورة ﺘظل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، إﻨﻪ اﻝﺘﺤرك ﻓﻲ أﻓق ا
ﻷن اﻝﻔﻨﺎن إذا وﻀﻊ ﻨﺼب ﻋﻴﻨﻴﻪ » ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﺠﺎوز ﻝﻠواﻗﻊ إﻝﻰ اﻝﻤطﻠق  ووﻫ  
ﻠق، ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺒذل ﺠﻬودا ﻤﻀﻨﻴﺔ ﻝﻜﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤط وﻫو ﻤوﻀوﻋﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻔﻨﻲ 
ﻤن ﺜم ﺴﻴرﻏم اﻝﻤطﻠق اﻝﻔﻨﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻴزﻴد ﻤن ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ و  )...( داﻴﺠﻌل ﻫذا اﻝﻤطﻠق ﻤﺠﺴ ّ
  .(2)«زا إﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻋﻴﻨﻪﻤﺘﺠﺎو و  ﻲأدواﺘﻪ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠق ﻤﺸﺒﻌﺎ ﺒراﺌﺤﺔ اﻝﺠزﺌو 
ﻗﻌﺎ ﺸﻌرﻴﺎ ﻓوق اﻝواﻗﻊ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝواﻗﻊ اﻝﻤطﻠق إﻻ إذا ﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ واو  
  ﺘﻨﻐرس ﻓﻴﻪ.و ﺘﻨﺒﺜق ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌظﻴﻤﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝواﻗﻊ و اﻝﻤرﺌﻲ، 
 ،ﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ طرح اﻷﺴﺌﻠﺔاﻹﺒداﻋطﺎﻗﺔ اﻝﻜﺎﺘب  »ﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﺜﻨﺎن ﻓﻲ أن و 
ﻷﻨﻬﺎ آﻨذاك ﺘﺼﺒﺢ  ،ﻝﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻪ، دون ذﻝك ﻴﻔﻘد ﻤﺴوغ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔو ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝذاﺘﻪ و 
ﻗﺒل  ﺘﻠك ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻜﺎﺘب: ﺸﻜل ﻤن اﻝﻤوتو  ،ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝوﻀﻊ اﻝراﻫن ﺎﻝﺔﺘﻤﺠﻴدا ﻝﺤ
  .(3)«اﻝﻤوت
اﻝﻠﻐﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ودون و واﻝﺘﺠﺎوز ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﺸﻌري اﻝﺨﺎص، ﺜورة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜر أوﻻ، 
ﻴرى أدوﻨﻴس أن اﻝﺘراث و ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎوزﻴﺔ، ﻴﺒطل أن ﻴﻜون اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺜوري ﺜورﻴﺎ 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘﺸﺒث اﻝﺘﺠﺎوز ﺒﺤﻴوﻴﺘﻪ  ،ﺘدور ﺤول ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻜرر ،ﺜﺎﺒﺘﺔو ﺤرﻜﺔ ﻤﻔرﻏﺔ 
ﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن و ﺜوري وﻤطﻠق ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر،  وﻤن ﺨﻼل اﺤﺘﻔﺎظﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫاﻝﺨﻼﻗﺔ، 
ﺨﻴر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﺘﺴﺎع اﻝﻬوة ﺒﻴن اﻝﺘراث  (4)«اﻝﺘﺠﺎوز؟و ﻜﻴف أوﻓق ﺒﻴن اﻝﺘراث  »ﺴؤال أدوﻨﻴس 
ﻜﺎن ذﻝك اﻝﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝذات أم ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﺴواء اﻹﺒداعو 
أن ﻴﺘﺠﺎوز  ﻻ ﺒدﻓﻼ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﺘﺠﺎوز اﻝذﻴن ﺴﺒﻘوﻩ، ﺒل » ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜر ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم 
                                                 
 .611ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  1
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ٕاذا ﻜﺎن اﻝﺸﻌر ﺠدﻝﻴﺎ ﺒﺎت ﻤن و  »اﻷﺒﻌد،  وأن ﻴظل ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﺸوق ﻨﺤو ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤرار، 
ﻤﺤﺎﻓظﺎ و اﻝﺸﺨﺼﻲ اﻝﻌﺎم، ﻏﻴر اﻝﻤﻘﺒول أن ﻴﻜون اﻹﻨﺴﺎن ﺜورﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد و ﻏﻴر اﻝﻤﻔﻬوم 
ﺤﺴب ﺒل ﺘﻌﻨﻲ و اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻷدوات اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺸﻌري، 
  .(1)«اﻝﻘﻌود ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎتو ار اﻻﺴﺘﻘر ﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻤﺒدأ اﻝﺘﻘﻨﻴن و ﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝدرﺠ
اﻝذاﺘﻴﺔ، ﻤﻊ و اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ و ﺘﻐﻴﻴر إﺒداﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ  –ﻓﺎﻝﺘﺠﺎوز إذن  –
ﺘﺤﻘﻴق ﻝذوﺒﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ووٕاﻨﻤﺎ ﻫ ،ﻜﻠﻴﺔ إﻝﻐﺎءﻫﺎﻓﻜرة ﺘﺠﺎوز اﻝذات ﻝﻴس ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ أﺒدا  »اﻝﻌﻠم أن 
 وﻤن ﺜم ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻪ، أو  ،اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت اﻝذات ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﺴﺘﻠﺒﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم
دﺘﻬﺎ اﻝﺤرة ﻤﻌﺒرة ﻋﻨﻪ، ﻓﺈن اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠذات، ﺨﺎﻀﻊ ﻹرا
ﺒؤرة اﻝﻔن اﻝذي ﻻ و  ،(2)«ﻝﺘﺴﺘﺤﻴل اﻝذات ﺒؤرة اﻝﻌﺎﻝم ،ﺨﻠق ٕاﻋﺎدةو ﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﻗﺔ ﺨﻠﻘﺎ ﻝو 
ﺘﻀﻤن  ،ﻴﺤﺎول ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻝذات ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎت
 ﺜم إن اﻝﺘﺠﺎوز ﻜﻤﻔﻬوم ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻜﺴر ﻤﻨطق»  اﻋﻲﺒدﻹﺸﻌرﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم او ﻋﺒﻘرﻴﺘﻬﺎ 
 ،(3)«اﻝﻤﻜﺎن واﻝﻌﻘلو اﻝزﻤﺎن و ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺎﻀﻲ واو ﺒل ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ ﻜﺴر واﻗﻌﻴﺔ اﻝواﻗﻊ،  ،اﻝﻠﻐﺔ
  ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﺘﻤوﺠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﻝﻠﺸﻌرﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ.
واﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻝﻴس ﺤدﻴﺜﺎ إﻻ ﺒﺸرط أوﻝﻲ، ﺘﺠﺎوز اﻝﻤوﻗف اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻲ »   
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ و  اعﻹﺒداﻤﻔﻬوم و ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺘﻪ ﺠﻤﻴﻌﺎ: ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر و اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻘدﻴم 
، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﺒوءات إﺒداﻋﻴﺔ، أم ﻨﺘوءات ﻴﻜون ﻝﻠﺤﻠم أوﻝﻴﺔ اﻝﺴﺒق (4)«ﻋﻨﻬﺎ
  ﻓﻴﻬﺎ.
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  :اﻝﺠﻨونو ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﻠم و اﻝﻨﺒوءة -3-2
ﺘﺤﺘﻤل اﻝﻌواﻝم اﻝﻐﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، أﻜﺜر ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺠردة ﻻﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻬول ﻤرة   
ﻏﻤوﻀﻬﺎ ﻤرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔظ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌواﻝم ﺴرﻴﺘﻬﺎ و ﺒﺎﻝﺸطﺤﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ  ﻻﻗﺘران ﻫذا اﻝﻤﺠﻬولو 
ﺘﺜﺒﻴت اﻝذات اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝوﺠودﻫﺎ اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ ﻤﻠﻜوت  وﻫ ،رﻓﺔﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺤدة ﻫذﻩ اﻝﻤﻌو أﺨرى، 
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺸوف و اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﺘﺠرﻴدا اﻝﺸﻲء  ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺠﺒﺔ ﺒﺎﻷﺴرار اﻝﺒﺎﺌﻨﺔ،
ﻤﺘوﺤدا  *ﻋﺎﻝم اﻝﺒونﻝﻠﺼوﻓﻲ اﻝﻤﺘردد ﺒﻴن ﻋﺎﻝم اﻝﻜون و ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝ وﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻫ ،اﻝﻐﻴﺒﻲ
 ***اﻝﻤﺤوو  **اﻝﻔﻨﺎءاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ إﺠﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻜر و و  ،ﻀﺔاﻝﻤﻔﺘر  ﺔﻓﻲ ذﻝك ﺒﻜل أﺤوال اﻝﻐﻴﺒ
إذا ﺘﻐﻴﺒت ﺒدا  / اﻝﻐﻴﺎب ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول اﻝﻨوري:ﻤﺎرس ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺴرا ﻤﺎ أﺴرار اﻝﺤﻀوراﻝﺘﻲ ﺘ
  (1)ﺒﻨﻲٕان ﺒدا ﻏﻴ ّو 
ﻝﻜﺸف  ،اﻵﺨر وك ﺘﺘوﺠب ﻤن اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﻜون راﺌﻴﺎ ﻫاﻝﻐﻴﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن دون ﺸو 
اﻝﺘﻲ ﺴﺘؤول إﻝﻴﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ  ،ﻝﺸﻌرﻴﺔﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻷﺤوال ا ﺌﺎاﻝﻤﺠﻬوﻝﺔ، وﻤﺘﻨﺒاﻝﻌواﻝم ﻫذﻩ 
ﻜﺸﻔﺎ ﻝﺨﻼﻴﺎﻩ اﻝﻤﻀﻤرة، ﻓﻬﻲ و ؤا ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺘﻨﺒؤا ﺒﺎﻝﻤﺤﺠوب، ﺘﻨﺒ»  وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻨﺒوءة
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رؤﻴﺔ ﺘﻘدﻤﻴﺔ  (2)«ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلو ﻘﺒل ٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻗراءة ﻝﻠﻤﺴﺘو ﻝﻴﺴت ﻋودة إﻝﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ 
اﻝﺼدور ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﺄﻓق ﺒﻪ ﺘﺤﺘﻤﻲ ودﻴﻌﺔ اﻝﺒﻌث ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ  »ﺤداﺜﻴﺔ ﺜم إن 
ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻌر، ﻷن ﻋﺒور اﻝﻴﺒﺎب إﻝﻰ اﻝﺨﺼوﺒﺔ، ﻓﻌل ﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر و ﻨﺒوة اﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻻ ﻜذب ﻓﻴﻪ، ﻤﺎ دام اﻝﺸﻌر ﻗول ﻤدارﻩ  واﻝﻨﺎس اﻝﻌﺎدﻴﻴن، ﺒﺒطوﻝﻴﺔ وٕاﻋﺠﺎز ﻓﻴﻤﺎ ﻫ
  .(3)«اﻝﺒﻌث ﻤﺴﻌﺎﻩ وﻏﺎﻴﺘﻪ ﻤﺎ دامﻤن ﻜﺘﺒﻪ، و  واﻝﻨﺒﻲ اﻝﺒطل ﻫ
ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ  وﻤن ﺤﻴث ﻫ ،واﻝﺒﻌث اﻝﺸﻌري ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ رﻓض ﻋﻤﻴق  
ﻤﺴﺘﺴر )ﻋﺎﻝم  وﻨظﻴر اﻝﻨﺒوة ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ ﺘرﺤﺎﻻ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻫ »ﻝﻨﺸدان اﻝﺘﻐﻴﻴر إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ 
ﻋﺎﻝم اﻹﻤﻜﺎن و  ،اﻝﻐﻴب( و( ﻫﻨﺎ ﻴوﺠد رﺒط أﻴﻀﺎ )ﺒﻴن ﻋﺎﻝم اﻝﺴر أاﻝﻐﻴب ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻨﺒوة
                                                 
ﻴﺒﻴﻨون ﻋن اﻷﺸﻴﺎء ﻜﺄﻨﻬم ﻻ ﻴﺒﻴﻨون ﻴﺘﻀﺤون ﻷن و ﻨﻘﻴﻀﻪ اﻝﻜون ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻜوﻨون ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء ﻜﺄﻨﻬم ﻻ ﻴﻜوﻨون و * اﻝﺒون 
ﺒوﻨﻬم ﻋن اﻷﺸﻴﺎء ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﺴرارﻫم، ﻴﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﺤﻔﻨﻲ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، و ﻜوﻨﻬم ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﺸﺨﺎﺼﻬم 
  .576ص: 
  ﺨر ﻤوﺴﻰ ﺼﻌﻘﺎ.و ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻨﺎء ﻤوﺴﻰ ﺤﻴن ﺘﺠﻠﻰ رﺒﻪ ﻝﻠﺠﺒل ﻓﺠﻌﻠﻪ دﻜﺎ ** اﻝﻔﻨﺎء: اﻝﻐﻴﺒﺔ ﻋن اﻷﺸﻴﺎء ﻜ
أﻗوال ﻻ ﻤدﺨل ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ و ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻪ أﻓﻌﺎل و *** اﻝﻤﺤو: رﻓﻊ أوﺼﺎف اﻝﻌﺎدة، ﺒﺤﻴث ﻴﻐﻴب اﻝﻌﺒد ﻋﻨدﻫﺎ، ﻋن ﻋﻘﻠﻪ 
  ﻜﺎﻝﺴﻜر.
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اﻝﺘﻲ  »ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ و ﻊ ﺜورﻴﺔ اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨ (1))اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل( ﻷن اﻝﻨﺒوءة ﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﺘﻨﺒؤ
  .(2)«ٕاﻋﺠﺎزو وﻴرى ﻝﻠﻨﺎس ﺒﺒطوﻝﺔ وﺼدق  ،ﺎ ﻴﻤﺘﻠك اﻝﺤﻘﺎﺌقﻴﻴﺒﻌث ﻓﻴﻬﺎ أدوﻨﻴس ﻨﺒ
أي ﻋن ﻤﻌرﻓﺔ ذات اﻝﺤق  ﻝﺤﻘﺎﺌق اﻹﻝﻬﻴﺔﻋن ا ا ًوٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺒوة ﺒﺸﻜل ﻋﺎم إﺨﺒﺎر 
ﺒﺈﻴﺼﺎل رﺴﺎﻝﺔ  »ﻓﺈن اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻬذا اﻹﺨﺒﺎر ﻴﻘوم ﻤﺎ ﻤن ﺸك  ،ﺼﻔﺎﺘﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪو أﺴﻤﺎﺌﻪ و 
إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝطﺎﻋﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل  وﻴدﻋو ﺘﻘرﻴرﻴﺔ ﺘﻌﺘﺼم ﺒﻘدﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘﺸﻜﻴك، 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘﺨﻠﻰ اﻝﺸﻌر ﻋن ﻗدﺴﻴﺘﻪ اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺠدل ﻝﻴﻌﺎﻨق  (3)«اﻝﺘﻌﻠﻴلو اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ 
  اﻝواﻗﻊ.و إﻝﻰ طﺎﻗﺔ ﻜﺸﻔﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم ﻫذا اﻝﺠدل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺤوﻻ إﻴﺎﻩ 
ٕاﻝﺒﺎﺴﻪ ﻤﺴوح و ﻝم أﺘﺤﻤس ﻝﺘﺠرﻴد اﻝﺸﻌر ﻤن طﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﺒﺸرﻴﺔ، » :ﻴﻘول ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ
وم اﻝﻨﺒوة ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻓﺈن ﻤﻔﻬ ،ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض أن اﻝﺸﻌر ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻨﺒوةو اﻷﻨﺒﻴﺎء، 
أﻨﻪ ﻴﺴﻤﻊ أﺼواﺘﺎ ﺨﻔﻴﺔ ﻻ  وﻴﻌﻨﻲ ﺒﺼورة ﻤن اﻝﺼور أﻨﻪ ﻴﻨطق ﺒﻠﺴﺎن ﻜﺎﺌﻨﺎت أﺨرى، أ
ﻴﻘول ﻤﺎ ﻴرﻴد و ﻴﺘﻘﻤص وﺠدان اﻝﻌﺎﻝم و ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ اﻵﺨرون، إن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺒطن اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ، 
  .(4)«أن ﻴﻘوﻝﻪ اﻝﻨﺎس ﻗﺒل أن ﻴﻘوﻝوﻩ
اﻝذي ﻴرى و  ،ﻴﺤررﻩو ﺸف ﻋن ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺤﻠم اﻝﺸﻌري اﻷدوﻨﻴﺴﻲ اﻝذي ﻴﻜو 
ﻤﺎ ﻝم ﻴﻘدر أن ﻴراﻩ ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ اﻝﻌﺎدﻴﺘﻴن ﻜﻤﺎ  وأ ،ﻤﺎ طﻤﺴﻪ ﻋﻘﻠﻪ اﻝﺒﺎطن اﻝواﻋﻲﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝراﺌﻲ 
ﻴﺘﻴﺴر و ﻴﺘﺤﻘق اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل و ﺘﻠﻐﻰ اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت و ﻓﻔﻲ اﻝﺤﻠم ﺘﺨﺘﻠط اﻷزﻤﻨﺔ  » :ﻴﻘول أدوﻨﻴس
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك و  (5)«ظﺎ ﻝذﻝك ﻜﺎن أﻗرب إﻝﻰ ﺨﻴﺎل اﻝﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﻀﻊ أﺤﻼﻤﻪ ﻴﻘو  ،اﻝﻌﺴﻴر
رؤﻴﺎ و ﺤﻠم إﻻ أن ﻫﻨﺎك رؤﻴﺎ ﻜﺎذﺒﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴراب ﺒﻘﻴﻌﺔ  وﻜل ﻗﺼﻴدة ﺸﻌرﻴﺔ رؤﻴﺎ أ »ﻓﺈن 
 أﻤر ﻓﺈن اﻝرؤﻴﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ طﻤوح ﻤﺜﻴرﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤن و  ،(6)«ﺼﺎدﻗﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻠق اﻝﺼﺒﺢ
ﻗد اﻝﺤﻠم ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ و »ٕان ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺼﻴدة أﻀﻐﺎث أﺤﻼم و  ،ﻹﻨﺠﺎز ﻋﺎﻝم ﺸﻌري ﻓﻲ ﺴﻌﺔ اﻝﺤﻠم
ﻴﺘوق إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ اﻹﻨﺴﺎن  ﺎﺴرﻤدﻴ ﺎوﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻠﻤ ،ﻗد ﻻ ﻴﺘﺤﻘقو ﻴﺘﺤﻘق 
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 وﻫو  ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸدﻫﺎ اﻝﺸﻌر (1)«داﺌﻤﺎ
  ٕاﻴﺼﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻨﺒوة.و ﺎء ﺒﻪ إﻝﻰ اﻻرﺘﻘ ﺎاﻝذي دﻓﻌﻬ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺸﻲء
ﻤﺤﺘرﻗﺔ ﺒﻨﺎر اﻝواﻗﻊ، اﻝذي ﻋﺠز و ﻴﻨﺒﺊ ﻋن ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻌذﺒﺔ  » اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ذﻝك ﻜﻠﻪو 
 اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﻐﻴر، وﻋن ﻤواﺠﻬﺘﻪ، إﻨﻪ ﻴﺒﺤث ﻋن ﻗوة ﺨﺎرﻗﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻫ
اﻝﺠﻨون ﻋدة ﻝﻪ و ﻝﻘد اﺘﺨذ أدوﻨﻴس ﻤن اﻝﺤﻠم و / اﻝﺠﻨون، وأن ﺘﺼل ﻗدرﺘﻪ ﺤد اﻗﺘﺤﺎم اﻝﺤﻠم
اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺒﻌد أن  (2)«ﻋﻠﻰ رﺴم اﻝﺤﻴﺎة اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻴﺴﻌﻔﻪ ﻝم ﻝﻼﻝﺘﺤﺎم ﺒﺎﻝﻐﻴب، ﻝﻜﻨﻪ اﻝﻐﻴب اﻝذي
"إن أﻋظم ﻨﻔﺤﺎﺘﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻴﻨﺎ ﻤن طرﻴق  ، ﻴﻘول ﺴﻘراط:ﻤﻌﻨﻰو ﺘﺠﺎوزﻫﺎ اﻝﺤﻠم ذاﺘﻪ ﺸﻜﻼ 
اﻝﺠﻨون ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ و  ،(3)اﻝﺠﻨون، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺠﻨون ﻤﻌطﻰ ﻝﻨﺎ ﻋن طرﻴق ﻫﺒﺔ ﻤﻘدﺴﺔ"
ﻋﻠﻰ  وﻤﺎ ﻴﺴﻤ وﺔ إﻨﻪ )...( ﻋﺒور ﻨﺤاﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻐﺎﺌﺒ وﻫ »اﻝوﺠﻪ اﻵﺨر ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ  وﻫ
ث ﻋن ﺘواﺘر ﺘراﺠﻴدي ﻴﺒﺤو ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﻤﻐﺎﻤرة روﺤﻴﺔ  (4)«اﻝطﺒﻴﻌﺔ، إﻨﻪ اﻝﺘواﺼل اﻝﻤطﻠق
  اﻝﻤطﻠق ﻨﻔﺴﻪ.
ﺘﺤﺘﻤل ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﻝﺠﻨون ﺤﻴث  ،ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﻝدﻨﻴﺔ أﻴﻀﺎ اﻻﻨﺨطﺎف ﻜﻤﺎ ﻴﻌد 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر  ،ﻴﻌود ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذا اﻝدﻫش اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ إﻝﻰ ﺤﺎﻻﺘﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ
ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد أن ﻝﺤظﺔ اﻝﺠﻨون ﻓﻲ اﻝﺸﻌر و  (5)اﻝﺠﻨون طول ﺤﻴﺎﺘﻬم وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻀﻴﺎع أ
 ،ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ زﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﻔتت ﻝﺤظﺔ اﺨﺘطﺎف اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، و ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ اﻨﺨطﺎف اﻝﻜﻠﻤﺎ
ﻝﺠﻨون ﻤﺎ ﻤﻊ ﺼورة ا ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺘطﺎﺒق إﻝﻰ ﺤد  «اﻷﻤﺎم ﻻ ﻴﻠﺘﻔت »ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗول اﺒن ﻋرﺒﻲ: 
ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﻌود اﻝﻤﺤب ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻼم أي  »ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ اﻝذي ﻴﺒدأ ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗوﻝﻪ 
ﺒﻴن ﺠﻨون ﻴﺘﻜﻠم  ،اﻝﻜﻼمو ﻝﻬذا ﻜﺎﻨت ﻝﺤظﺔ اﻝﻠﻘﺎء اﻝﺨﺎطف ﺒﻴن اﻝﺠﻨون و  ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺨوﻨﻪ اﻝﻜﻼم
وﻓق ﻫذﻩ  وﺘﺒد ،(6)«ﻝﺤظﺔ اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز وﻫﻲ ﻝﺤظﺔ ﻨﺎدرة وﻜﻼم ﻴﺠن ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر أو 
ﻏﻴر و ﻜﺸف ﻋن ﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻲ و ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﺠﻨون اﻻﻨﺨطﺎﻓﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﻝﺤظﺔ إﺸراق ا
ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻻ و ﻷﻨﻬﺎ ﻜذﻝك ﺘﺠﺴد رﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌذر اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ،  ،اﻝﻌﺎدي
                                                 
 .511ص: ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: رﺤﻴق اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ ،  1
 .702ص: اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، و اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 2
ﻤﻔﻬوم اﻝوﻋﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ وﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم، اﻝﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺤﺴن ﻋز اﻝدﻴن اﻝﺒﻨﺎ: اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، 3)
 .511ص: ، 3002، 1اﻝﻤﻐرب، ط
 .332ص: آﻤﺎل ﻤﻨﺼور: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ دﻴوان أﻏﺎﻨﻲ ﻤﻬﻴﺎر اﻝدﻤﺸﻘﻲ،  4
 .44ص: آﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، و ﻴس: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ أدوﻨ 5
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اﻻﻋﺘراض اﻝﻌﻨﻴف ﻋﻠﻰ ﻜل اﻷﺤﻜﺎم و ﺘﻔﻜﻴك ﺴﺎﻋﺔ اﻝﻌﻘل اﻝﻘدﻴﻤﺔ  »ﻴﻌرف ﻤن ﺨﻼل 
ٕان أﺨطر ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر و  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ 1«وﻻدﺘﻨﺎ اﻝﻘرﻗﺎﺸﻴﺔ، اﻝﺼﺎدرة ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒل
ﻝذﻝك  ،(2)«ﻤﻬﺎدﻨﺔ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪو اﻝﺴﻘوط ﻓﻲ ﺼﻤﻎ اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ،  »وﻋﻠﻰ ﺤد ﻗوﻝﻪ، ﻫ
ﻓﺎﻝﺠﻨون ﻀرورة ﺸﻌرﻴﺔ، ﻝﺘﺠﻨب اﻝﺴﻘوط ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ اﻝﻤﻬﺎدﻨﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ أﺤد اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ 
اﻝﺘﺼور اﻝﻤﻔﻬوم أﻴﻀًﺎ ﻤﻊ  ﻫذا ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎطﻊ ،اﻝﺜورةو اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨزارﻴﺔ ﺒﻌد ﻜل ﻤن اﻝطﻔوﻝﺔ 
ﻨوﻋﺎ ﻤن رؤﻴﺎ اﻝﻐﻴب، اﻝذي ﻻ ﺘﻨﻔﺘﺢ آﻓﺎق اﻝﺸﻌر إﻻ ﺒﻪ، اﻝذي ﻴﺘﻤّﺜﻠﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺠﺒراﻨﻲ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ رؤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺠز اﻝﻌﻘل  ،اﻝﺠﻨون ﻜﻘﻴﻤﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔو ﻤﺠﻤل اﻝﻘول إن اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻨﺒوة و 
اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻌﻴد ﺘرﺘﻴب اﻝﻌﻼﻗﺔ  ،(3)«ﺸﻴﺎءﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷو  ،ﻋن ﺒﻠوﻏﻪ
ﺔ اﻝﻜﻼم وﻗﺒوﻻ ﻝدوران اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺠﻨوﻨﺔ ﻓﻲ ﻴاﻻﺨﺘطﺎف ﺒوﺼﻔﻪ رﻓﻀﺎ ﻝﻤﻌﻘوﻝو ن اﻻﻨﺨطﺎف ﺒﻴ
  ﺤرﻜﺔ ﻤﻐﺎﻴرة داﺨل ﻨﻔﺴﻬﺎ.
                                                 
1
 .18ص: ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ: ﻗﺼﺘﻲ ﻤﻊ اﻝﺸﻌر،  
 .18ص: ، اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
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  اﻝﻨﻔﻲ:و اﻝرﻓض  -4-2
ﺒﺂﺨر ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺠدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺸﻌري ﻤﺎ دام ﻫﻨﺎك  وﻝم ﺘﻌد ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝذات ﺒوﺠﻪ أ  
ﻷن اﻝذات  (1)«ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻨﻔﻲ وﺤدﻫﺎ ﺴﻴدة ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ »ﻤﺎ داﻤت و ﻨﻔﺴﻬﺎ و ﺔ ﺒﻴن اﻝذات ﻓﺠوة ﻗﺎﺌﻤ
ﻝذﻝك  ذاﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد، اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ذات ﺘرﻓض أن ﺘﺘﻨﺎزل ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ أي ﻋن
اﻝزاﺌف ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﺎ ﻨﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒل ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﺎ و ﻓﺈذ ﻨرﻓض أن ﻨﺄﺨذ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺤﻀورﻨﺎ اﻝﻤظﻠم  »
  .(2)«ﻀور إﻝﻰ ﺤﻀور ﻻﺌق ﻏﻨﻲﻨﺘﺨطﻰ ﻫذا اﻝﺤ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ أي ﻨظﺎم و ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻨﻔﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﺘﻬدﻴﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴﺎﺌد و   
اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝرﻓض ﺒوﺼﻔﻪ و  ،ﺴﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ إﻴﺎﻫﺎ اﻝﺸﻌرأن ﺘﺘﻤﺴك ﺒﻘد، (3)اﻷﻓﻜﺎر
ﻴﺘﻘدﻤﻬﺎ ﺤﻀﺎرة ﺘﺄﺘﻲ دون أن  وﻝﻜن ﻤﺎ ﻤن ﺜورة ﺠذرﻴﺔ أ » ،ﻋﻨﺼرا ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻋﻨﺼر ﻫدم أﻴﻀﺎ
ﻓﺎﻝرﻓض وﺤدﻩ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺄزق اﻝﺤﻀﺎري  ،ﻴﻤﻬد ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻝرﻋد اﻝذي ﻴﺴﺒق اﻝﻤطرو اﻝرﻓض، 
  .(4)«ﺒﺎﻝﺸﻤس اﻝﺘﻲ ﺘﺸرق وراء ﺨطواﺘﻪو  ،ﻴﺠرفو اﻝذي ﻨﻌﻴﺸﻪ أن ﻨﺄﻤل ﺒﺎﻝطوﻓﺎن اﻝذي ﻴﻐﺴل 
 ﻤن واﻝذي ﻴﺒد ،ري ﻜﺒدﻴل ﻝﻠﻬدم ذاﺘﻪﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌطﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﺎ أن ﻨﻘدم اﻝﻬدم و 
ﺘﻜﺎﻤل و ﺤرﻴﺔ و ﺘﻔﺘﺤﻪ ﺒﺘﺤرر و ور ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝطرﻴق اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻘﺎء اﻹﻨﺴﺎن ذاﺘﻪ ﻫذا اﻝﻤﻨظ
  .(5)ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻝﻘﺎء اﻝذات اﻝراﻓﻀﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴوﺴﻊ ﻤدارك اﻝﻬدم، اﻝذي ﻴﻠﻘﻰ ﻓﻲ روع ﻫذﻩ اﻝذات، و 
ﻋﺎﻝم و اﻝذي ﻴﺤول ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴن ﻋﺎﻝم اﻝﺤس )اﻝواﻗﻊ(  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒطرﻴق اﻝﻔﻴض اﻝﻔﻨﻲ
  اﻝرؤﻴﺎ )اﻝﺸﻌر(.
واﻗف ﺒﺎﻝﻤرﺼﺎد ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻜون إﻨﻪ ﻴﻘﺒل اﻝﺨﻠق  »ذاك و اﻝﻔﻨﺎن ﺒﻴن ﻫذا و 
ﻓﻲ إﻋﺎدﺘﻪ ﻝﻬذا  وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻌﻴد ﺘرﺘﻴب اﻝﺠزﺌﻴﺎت، وﻫ وﻝﻬذا ﻓﻬو ﻝﻜﻨﻪ ﻴرﻓض اﻝﻬﻨدﺴﺔ، 
ﻝﻠﻌﺎﻝم  وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠدﻴد ﻴﻜﻤن ﺘﺤدﻴﻪ ﻫو ﻤﻌﻨﺎﻩ  واﻝﺘرﺘﻴب، ﻴﻤﻨﺢ اﻷﺸﻴﺎء ﻤﻌﻨﻰ ﺠدﻴدا ﻫ
  .(6)«اﻝﻤﺨﻠوق ﻤن ﻗﺒﻠﻪ
                                                 
 .762 ص: ، 20ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس: أدوﻨﻴس وﻤﻐﺎﻤرة اﻝﻜﺘﺎب، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول، اﻝﻌدد1
 .161ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  2
 .692ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  3
 .161ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  4
 .121ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  5
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ﻤﻬﻤﺔ اﻝرﻓض ﻫﻨﺎ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ، و  ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻔﻨﺎن ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻝرﻓض ﻓﻲ
ﺘﻜﻤن ﻓﻲ إرادة اﻝﺘﻐﻴﻴر، أي ﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ اﻝراﻫن اﻝذي ﻻ ﻴﻘدم ﻝﻠﺸﻌر أﺠوﺒﺔ ﺸﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ 
 وﻝو  ﻪﻴواﺠﻬ وٕاﻨﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﻨﺎن اﻝراﻓض ﺒذﻝك ﻝﻴس ﺒﻬﺎرب ﻤن اﻝواﻗﻊ و ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻬداﻤﺔ، 
اﻻﻨﻔﺼﺎل  ﻩﻫذﻩ اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝذات، ﻓﺎﻝرﻓض إذن ظﺎﻫرة ﺠدﻝﻴﺔ ﺠوﻫر  ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ
  .(1)ﺒﺎطﻨﻪ ﺴؤال ﻤﻬم، ﻓﻲ أي اﺘﺠﺎﻩ ﻴﺠب أن ﻨﺴﻴر؟و 
اﻝﻨﺒﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻜل ﻤن اﻝراﻓض ﻜﻔﻨﺎن و اﻝوﺠودي و ﻋﺒر ﻫذا اﻝﺴؤال اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ و 
وٕان  ،ع اﻝﻔﺎﺴدةاﻝﺨﺎﻝدة ﻤﻜﺎن اﻷوﻀﺎ ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء اﻝﻘﻴمذﻝك أن وظﻴﻔﺔ اﻝﻨﺒﻲ ﻤﻨﺼّﺒﺔ ﻜراﻓض، 
اﻝذي ﺘﺤدث ﻋﻨﻪ ﻜوﻝن وﻝﺴون  ،اﻝﻼﻤﻨﺘﻤﻲ اﻝراﻓضاﻨﻔﺼﻠت ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻋن وظﻴﻔﺔ 
  ﻤﺴﺎر ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ.و ﻻﺨﺘﻼف رؤى 
ﻝﻜن ﻝﻴس ﺒﺄي و ﻴﻌﺎدﻴﻬﺎ، ﻓﺈن اﻝراﻓض ﻤﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ و وٕاذا ﻜﺎن اﻝﻼﻤﻨﺘﻤﻲ ﻴرﻓض اﻝﺤﻴﺎة  »
ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌري، أي ﺘﻠك ﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻨﻔﻲ ﺒﺎ (2)«أﻋدلو ﺜﻤن إﻨﻪ ﻴرﻴدﻫﺎ ﺤﻴﺎة أﺠﻤل وأﻜﻤل 
ﻤﺤوا ﻝﻜل ﻤﺎ  ﻪﺤﻴث ﺘﻜﻤن إرادة اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺼوﻓﻲ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻜوﻨ
  ﻤذﻤوم. وﻫ
ﻻ ﺒد ﻝﻨﺎ أن ﻨرى اﻹﻨﺴﺎن  »ذا ﻝﻜﻲ ﻨﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺴر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻠﻬب اﻝﺒروﻤﻴﺘﻴوﺴﻲ ﻜوﻫ  
 ﺒﺸﻲءﺎﻓﻪ أن ﻴﻘﻨﻊ ﺒل ﻴرﻓض أﻴﻀﺎ ﺒﺈرادة وﻋﻴﻪ واﻜﺘﺸ ،اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺤدى اﻝﻘدر واﻵﻝﻬﺔ ﻓﺤﺴب
وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن  ،(3)«ﺘطﻠﻌﻪو ﺒﺤﺜﻪ و ﻴرﻀﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺤد ﻤن ﺘوﻗﻪ  ودون اﻝﻤﺠﻬول أ
اﻝذي ﻻ ﻴؤدي إﻻ إﻝﻰ  ،اﻷﺤوال أن ﻨﺘﻘﻤص ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻨﺘﻤﻜن ﻤن اﺴﺘﺸﻔﺎف اﻝﻤﺠﻬول







                                                 
 .461ص: ﺒﺴﺎم ﻗطوس: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻘراءة،  1
 .561ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  2
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  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﺎﻝق/ اﻝﺤرﻜﺔ: -3
ﺒﻜل ﻤن اﻝزﻤن اﻝﺘﺤوﻝﻲ اﻝﺨﺎرج ﻋن ﻜل ﻗوﻝﺒﺔ ﺘﺘﻌﺎﻝق اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺤرﻜﺔ إﺒداﻋﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤد ﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ  ،اﻝﻠﻐﺔ ﻜﻜﻴﺎن ﻓﻨﻲ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻜﺜﻴف اﻝرؤﻴﺎو ﺸﻜﻠﻴﺔ، 
ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻴﻘﺎﻋﺎ، داﺨل ﺒؤرة زﻤﻨﻴﺔ ﺸﻤوﻝﻴﺔ و ا ٕو اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ اﻝﺸﻜل ﻜﻜل ﻝﻐﺔ 
اﻷﺴﻠوب ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝواﻗﻊ ﺸﻜﻠﻲ و اﻝﻠﻐﺔ ﻝذﻝك ﻴوﺠد ﺒﻴن  ،أﻴﻀﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﻏﻴر أن ﻜل ﺸﻜل ﻫ »ﻨﻔﺴﻪ، 
اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻐﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل زﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺸﻜﻠﻲ ﻴﺤﻔظ ﻝﻬذﻩ و ، (1)«اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وآﺨر ﻫ
اﻝزﻤن و اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎع  و  ،اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘداﺨل اﻝﺸﻜل ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر
إﻨﻪ طرﻴﻘﺔ  »: ﺒﻘوﻝﻪ ﻴباﻝﺴؤال اﻝذي ﻴطرﺤﻪ أدوﻨﻴس: ﻤﺎ اﻝﺸﻜل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر؟ وﻴﺠو ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ، 
ﻴﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺤول، و ﻴﺘﺠدد و إذن ﻴﻨﺸﺄ  وﻫو اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ، و ﻓﻲ اﺴﺘﻜﺸﺎف اﻝواﻗﻊ 
ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﺜﺎﺒت اﻝﻤطﻠق، ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻝﺸﻜل اﻝﺠدﻴد ﻴزﻝزل اﻝﺴﺎﺌد ﻤﻌرﻓﺔ و 
ﺠﻬﺔ  ﻤن ﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ إﺴﻘﺎطﺎت ﻫذا اﻝواﻗﻊﺘﻷﻨﻪ و  ،ﻤن ﺠﻬﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝواﻗﻊ (2)«وﺘﻌﺒﻴرا
ﻝم و اﻝﺸﻜل، و ﻋﺒﺎرة ﺘﺘﻀﻤن اﻨﻘﻼﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌر  »ﻓﻠم ﻴﻌد اﻝﺸﻜل: ﻝذﻝك ، أﺨرى
ﺼﺎر  وﺠودا ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺠﺎﻫزا ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒذاﺘﻪ وزن( وﺒﺤر أ وﻴﻌد ﻤﻤﻜﻨﺎ اﻝﻘول ﺒوﺠود ﺸﻜل )أ
ﻓﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌر ﻓﻼ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ،اﻝﺸﻜل ﺸﻌرﻴﺎ ﺸﻜﻼ ﻤﺤددا ﻝﻌﻤل ﺸﻌري ﻤﺤدد
  .(3)«ﻷﺸﻜﺎﻝﻪ
ﻗواﻝب ﻤﺤددة ﻜوﻨﻬﺎ  ؛أﺨذ اﻝﺸﻜل اﻝﺠدﻴد ﻤﻨﺤﻰ آﺨر ﻤﺘﺠﺎوزا ﺸﻜﻠﻴﺘﻪ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤن ﻫﻨﺎ  
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ أدوﻨﻴس ﺒﺎﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ و ، اﻝﺸﻌر أﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻰﻨﻤﺎذج ﺠﺎﻫزة ﺘﻐطﻲ ﻋﻠ وأ
ٕاذا ﻜﺎن اﻝﺸﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﺤرﻜﻴﺔ، و  »زواﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ،  ﻰاﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، اﻝﺘﻲ دﻋﺎ إﻝ
ﻏﺎﻴﺔ،  وﻝﻬذا ﻝﻴس اﻝﺸﻜل ﻫدﻓﺎ أو ﻴﺠرﻴﻬﺎ، و ﺴﻎ اﻝذي ﻴﺠري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨ وﻓﺈن اﻝﻤﻬم ﻫ
ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨرى أن أدوﻨﻴس ﻻ ﻴرﻓض اﻝﺸﻜل ﻜﺸﻜل،  ،(4)«ﺘوﻝﻴد ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة واﻝﻬدف ﻫ
 »ﻝﻠﺸﻌر اﻝﺠدﻴد ﻤن  ﻻ ﺒدوٕاﻨﻤﺎ ﻴرﻓض اﻷﺼول اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﺴﻠﻔﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن 
وﻝﻴد  وﺔ اﻝوﻀﻊ اﻝﺠدﻴد، ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر اﻝﺸﻜل اﻝﺸﻌري اﻝﺠدﻴد ﻫﺸﻜل ﺸﻌري آﺨر ﻴﺘﺴق ﻤﻊ طﺒﻴﻌ
                                                 
، 1891، 1رﻴن  اﻝﻤﺘﺤدﻴن، اﻝﻤﻐرب، طرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  ﻝﻠﻨﺎﺸروﻻن ﺒﺎرت: درﺠﺔ اﻝﺼﻔر ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺒرادة، اﻝﺸ 1
 .63ص: 
 .45ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  2
 .912ص: اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ، و أدوﻨﻴس: اﻝﺼوﻓﻴﺔ  3
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ﻤن ﻜوﻨﻪ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻔﻨﻴﺔ و ﻤن ﺤﻴث ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ، (1)«داﻓﻊ ﺸﻌري ﺠدﻴد 
إﻴﻘﺎﻋﺎت ﻤﺤددة ﺒﺤﻴث ﻴﺘﺎح  وﻤن ﻜل أﻨواع اﻻﻨﺤﺒﺎس ﻓﻲ أوزان أ »اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺠدﻴدة اﻝﻬﺎرﺒﺔ 
اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻻ ﻴدرك إدراﻜﺎ ﻜﻠﻴﺎ و  ،ﻝﻌﺎﻝمﻝﻬﺎ أن ﺘﻜﺸف ﺒﺸﻜل أﺸﻤل ﻋن اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺘﻤوج ا
اﻝﺸﻌر ﻫﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ و ﻤن ﺜم ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﻝم اﻹﻨﺴﺎن و ، (2)«ﻨﻬﺎﺌﻴﺎو 
اﻝذي ﻻ ﻴﺘﺸﻜل إﻻ  ،اﻹﻴﻘﺎعو اﻝﻠﻐﺔ و ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸدﻫﺎ ﻜل ﻤن اﻝزﻤن و ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﻠق 
  ﺒﺘﺸﻜل اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻨﻔﻠت ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس.
                                                 
 .28ص: اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، و ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  1








ﻝﺤظﺔ  »ﻤﺎ أﻨت ﻓﻴﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  وإذا ﻜﺎن اﻝزﻤن اﻝﺼوﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم: اﻝوﻗت ﻫ
ﻝﺤظﺔ  وﻫو ﻬﺎ اﻝﺼوﻓﻲ ﻤﺄﺨوذا ﺒﺎﻵﺨر اﻝﻤﺤﺒوب ﻓﻴأي اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون  ،اﻝﺘﻐﻴﻴرو اﻝﻜﺸف 
ﻷن اﻝﺼدﻓﺔ ﻫﻲ  ،ﺒﻨﻴﺔ ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﻻ ﺼدﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ »ﻓﺈن اﻝزﻤن اﻝﺸﻌري  (1)«ﻻ ﺸﻲءو ﻨﺸوة أ
  .(2)«اﻝوﺠود ﻤﻌﺎو ﻷﻨﻪ وﻋﻲ ﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻹﻨﺴﺎن  ،ﻤﺎ ﻓﻴﻪ وﻋﻲ ﺘﺸﻴؤ ﻨﻘﻴض ﻝﻠﺸﻌر، ﻜل
اﻝزﻤن اﻝﺸﻌري ﺼﻴرورة ﺘﺤوﻝﻴﺔ ﺘﻤﺘد ﻤن اﻝﻠﺤظﺔ، و إذن ﻓﻜل ﻤن اﻝزﻤن اﻝﺼوﻓﻲ 
ث ﺘﺘﺤرك ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ ﺤﺎﻀرة ﺒﺎﻝﻘوة، ﺘﺒدأ ﺤﻴو اﻝواﻋﻲ،  ﺒﺎﻹﻋدادﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺼل إﻻ و 
اﻝﺨروج ﻤن اﻝزﻤن  وﻫ ،ﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔأﺨطر ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻝﻘﺼﻴدة ا »ﻝﻌل و ﺘﺘﺤرك ﺤﻴث ﺘﻨﺘﻬﻲ و 
ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺤرﻜﺔ  (3)«ﺘﺘﺴﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻝﺤظﺔو إﻝﻰ زﻤن ﺘﺘﻤدد أﺠزاؤﻩ  ،اﻝﺸﻌري اﻝﻌرﺒﻲ اﻝواﻗف
  داﺌﻤﺔ، إن ﻝم ﻨﻘل ﻤﺤورا ﻜوﻨﻴﺎ ﺒﻪ ﺘﺘﺤدد اﻝﺤرﻜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
إﻨﻨﻲ ﻻ أﻓﻬم اﻝﺸﻌر إﻻ ﻤن ﻜوﻨﻪ ﺤرﻜﺔ، ﺤرﻜﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﻐﻴر ﺤد،  »ﻴﻘول ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ:  
  .(4)«ﻓﻲ ﺴﻜون اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎءو ﻓﻲ ﺴﻜون اﻝﻜﺘب و ﻓﻲ ﺴﻜون اﻝﻠﻐﺔ، 
، اﻝذي ﻴوﻝد ﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ ﺘﺴﺘﻤد ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝزﻤن اﻝﺸﻌريو 
ﺴﺎﺤﺔ ﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﺔ  »اﻝذي ﻴﻌد ﺒﺤق و  ،ﻤن ﻝﺤظﺔ اﻝﻤﺸﺎﻫدة إﻝﻰ ﻝﺤظﺔ اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒدء ً
  .(5)«أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﺎرﺠﻪو ﻲ داﺨﻠﻪ ﺤرﻜﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓ واﻹﻨﺴﺎن أﻫم ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻫ
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺨروج ﻤن زﻤن اﻝﺜﺒﺎت و  ،ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔو ﻏﻴر أﻨﻪ 
 ،(6)«ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲﺘﺤوﻝﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻴﻤﺘد ﻤﻊ اﻝﻤﺎﻀﻲ و زﻤن ﺤرﻜﻲ  »وإﻝﻰ زﻤن اﻝﺘﺤول اﻝذي ﻫ
ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ و  ،ﻴسﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻤن ﺘﻔﻜﻴك اﻝزﻤن اﻝﻤوروث اﻝذي طﺎﻝﻤﺎ دﻋﺎ إﻝﻴﻪ أدوﻨو ﻻ ﺒد أوﻻ 
ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﺘﺸﻐﻴل إﻻ إذا أراد اﻝﺸﺎﻋر و  ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺸﻌري ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺤوﻝﻴﺔ
  اﻝﻤﻌﺎﺼر أن ﻴﻜون ﺠدﻴدا ﺤﻘﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ.
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ﻴﻨﻘص اﻝذي ﻴزﻴد و  ،ﺤﻴوﻴﺔ اﻷﺜر اﻝﺸﻌري ﺘﺘﻤﺜل اﻝﻠﻐﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ
ﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒر ﺌاﻝﺸﻴ اﻝﻌواﻝمو ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺴطﺔ اﻝﺸﻌر  ،ﺘﺤددﻫﺎ ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔﺤﺴب اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻓﺎﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ أي ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ  » ،اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺘوازن اﻝﺸﻌري إﻻ ﺒﻬﺎ ،ﻋﻨﻬﺎ
ﻤن و  ،طﺔ اﻝﻠﻐﺔﺎاﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﺘم ﺒوﺴو  ،ﻝﻠﻨظرة اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤرة
ﺒل ﻴﻨﻔذ  ،ﻴﺼﻨﻔﻪو ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻠﺘﻘطﻪ  ،ﻌري ﺒﻨﻘل اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌطﻰﺜم ﻻ ﻴﻌﻨﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸ
ﻴﺼوﻏﻪ ﻋن طرﻴق ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ و إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ ذﻝك اﻝواﻗﻊ اﻝﻤرﺌﻲ، ﻤن ﺒﻌد ﺨﻴﺎﻝﻲ ﻜﺎﻤن ﻓﻴﻪ  
  .(1)«ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘؤدي ﺤﺘﻤﺎ إﻝﻰ اﻨﻜﺸﺎﻓﻪ
اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻋﺎدة إﻻ ، ﺸﻜل ﺠدﻴد ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﻫو  
أﻤﻠﻜﻪ، ﻷﻨﻨﻲ أﻜون ﻗد و ﺤﻴن أﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺸﻴﺌﺎ أﻫﻴﻤن ﻋﻠﻴﻪ  »ﻴﻘول أدوﻨﻴس:  ،ﻌرﻓﻲ اﻝﺸ
ﻫﻜذا ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺸﻲء ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝرﻏﺒﺎﺘﻲ اﻝﺸﻲء اﻝذي و ﻗوة ﺘﺨﻴل، و ﻋرﻓﺘﻪ، ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻗوة، ﻗوة اﻤﺘﻼك 
ﻫذﻩ اﻝﻘوة ﻤن . و (2)«ﻻ أﻋرف ﻜﻴف أﺴﻠك إزاءﻩ، ﻻ ﻴد ﻝﻲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻝم أﺴﻤﻪ ﺒﻌد ﻻ أﻋرﻓﻪ، 
 ،ﻓﺘﺤت أﺒواﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰو  ،ﻌر ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻗد ﺸوﺸت ﺼورة اﻝﻴﻘﻴنﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺸوش اﻝﺸ
اﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ  وﻫو  ،(3)اﻝﻜﻠﻤﺎتو داﻝﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻝﺘطﺎﺒق اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء 
اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة و اﻝﺘﻲ ﻴﺤدﻫﺎ اﻻﺤﺘﻤﺎل  ،ﻤن وﺠود ﺒﺎﻝﻔﻌل إﻝﻰ وﺠود ﺒﺎﻝﻘوة »اﻝذي ﺤول اﻝﺸﻌر 
ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺼﺎر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ  ااﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤوﺠود ﻓﺒﻌد أن ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ،اﻝﺼﻌقو 
ﻴﺘﺸﻜل  ،(4)«اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، إﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌدي آت ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻠﻲ ﻤﺎض
اﻝﺤدﻴﺜﺔ و ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺘﻴن اﻝﻘدﻴﻤﺔ و  ،ﺸﻌرﻴﺘﻪ أﻴﻀﺎو ﺒﺘﺸﻜل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻨﺘﻤﺎءﻩ 
ﻻ ﺘﻬﺒط إﻝﻰ اﻝﺸﻲء ﻝﻜﻲ ﺘﻠﺘﺼق ﺒﻪ  »ﻓوﻗﻴﺎ  اﻝﻠﻐﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋﺎﻝﻤﺎو ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻷدوﻨﻴﺴﻲ، 
ﺒﺎﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﻔﺼﺢ ﻪ، ﻫﻜذا ﻝﻴﺴت اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻐﺔ ﻨﺘؤﻨﺴٕاﻨﻤﺎ ﻝﺘرﻓﻌﻪ إﻝﻴﻬﺎ و و  ،ﺘﺘﺸﻴﺄو ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻌﻪ و 
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝذي ﻴﺨﻠق و  ،(5)«ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺸﻲء ﺒل اﻝﺸﻲء ،ﻋﻨﻬﺎ
إﻻ إذا أﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ  ،ﻫﺎؤ ﻤﻜﻨﻪ إﻝﻐﺎﻓﻜذﻝك ﻻ ﻴ ،أﺸﻴﺎء اﻝﻌﺎﻝم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة اﺼطﻨﺎع ﻝﻐﺔ ﻤﺤددة
 ،ﻋﻠﻰ اﻷﺼﺢ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﻌود اﻝﻠﻐﺔ اﻷوﻝﻰ اﻗﺘﻨﺎﺼﻪ وأ ،ﻝﻐﺔ ﺘﻘﺘﻨص ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻗﺘﻨﺎﺼﻪ ﻋﺎدة
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ﻤن أﺠل ﺘﺠدد  ،ﻤن ﻝﻐﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻘول اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺸﻜل ﺠدﻴد ﻻ ﺒدﻝذﻝك  »ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أدوﻨﻴس 
اع ﺒدﻹﺤرﻜﺔ ا ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ ﻴﻨﺼﻬر اﻝﺤدث رﻤزﻴﺎ ﻓﻲو  ،ﺘﺠدد اﻝﻌﺎﻝمو اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
  .(1)«اﻝﺸﻌري 
ﺤرﻜﺔ ﻜﺸﻔﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻹﺸﺎرة ﻜﻴﺎن ﻻ ﻴﺘﺤدد إﻻ ﻤن اﻝداﺨل  واﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ أو  
أي ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ  ،ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤن ﺘﻌﺎﻝﻴﻬﺎو ﺘﺴﺘﻤد طﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ » داﺨل اﻝﺤرﻜﺔ ﻜﻜل، ﺤﻴث 
ﻗﺎﺘﻪ اﻝﻀدﻴﺔ ﺒﻌﻼ ،(2)«ﻊﺒﺘﻌﺒﻴر أدق ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ اﻝواﻗﻊ اﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز اﻝواﻗ وأ ،ﺘﺘﺠﺎوز اﻝواﻗﻊ
ﻨظﺎم اﻻﺴﺘﺒﺎق اﻝﻤوﺤﻲ، اﻝذي ﺘﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ  واﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻓق ﻨظﺎم زﻤﻨﻲ ﺨﺎص، ﻫ
ﺘﺠدد و ﺘظل ﻓﻲ ﺘوﻫﺞ  ،اﺨﺘﻼﻓﻪو اﻨدﻓﺎﻋﻪ و ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻔﺠرﻩ و » ﺒﺎﺴﺘﻤرار، 
اﻝﺘﻘﻌﻴد، إﻨﻬﺎ و إﻨﻬﺎ داﺌﻤﺎ ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﺨﺘراق اﻝﺘﻘﻨﻴن  ،ﺘﻔﺠرو ﺘظل ﻓﻲ ﺤرﻜﻴﺔ و  ،ﺘﻐﺎﻴرو 
  .(3)«اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻜن ﻋﺒر ﻫﺠرة داﺌﻤﺔ ﺨﺎرج اﻝذاتو ﺒﺤث ﻋن اﻝذات اﻝ
 ،اﻷﺸﻴﺎءو ﻗﺎت ﺠدﻴدة ﺒﻴن اﻝذات ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻜﺘﺴب اﻝﻠﻐﺔ ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ، أي ﺤﻴن ﺘﻘﻴم ﻋﻼ 
اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ و ﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺘﺴﺎؤل  ،اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻝﺘﻘدم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد رؤﻴﺎ ﺠدﻴدة ﺒﻠﻐﺔ ﻤﻐﺎﻴرةو ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝم و 
  آن.
أن ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ أن و  ،ﻷﺸﻴﺎء ﻝﻴﺴت ﺸﺎﻋرﻴﺔ إﻻ ﺒﺎﻝﻘوةا ﻫو أنﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻘﺎل و »  
 ﺸﻲءﻤن اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤول ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إﻝﻰ  ﺒدء ًو  ،ﺘﻨﻘل ﻫذﻩ اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻤن اﻝﻘوة إﻝﻰ اﻝﻔﻌل
  .(4)«ﺒﻴن ﻴدي اﻝﻠﻐﺔ ﻲﺼﻨﻊ ﻤﺼﻴرﻫﺎ اﻝﺠﻤﺎﻝﺘ ،ﻤﺘﻜﻠم
رﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﺘﺘﺠﻠﻰ إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﻓﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺒﺎﻝد ّوﻝﻬذا  
ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺨﻠﺨﻠﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎدي ﻝﻠﻐﺔ، ﻝﻠﺤﻴﺎد ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  وأ ،ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔا
ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ٕاﻨو  ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠق ﺸﺎﻋرﻴﺘﻬﺎ، »ﻤن أﺠل ﻫذا و  ،اﻷﺼﻠﻲ
ﻋﻠﻰ  وأ ﻤﺤﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس، وﻫذا إذا ﺴﻠﻤﻨﺎ أن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤوﺼوف ﻫ ،(5)«ﺘﺼﻔﻪ
اﻝﻠﻐﺔ  وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻐﺔ ﻜﺸﻔﻴﺔ ﺘﻨزع ﻓﻲ ﺘطﺎﺒﻘﻬﺎ ﻨﺤ ،ﺔ ﻤﺘﺸﺎﻜﻠﺔﻓﻲ ﺤرﻜﻴﺔ ﻝﻐوﻴ ّاﻷﻗل ﻹﺒﻘﺎﺌﻪ 
ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻜون، »ﻤﺴك ﺒدواﺨﻠﻪ ﻤن ﺤﻴث وﻗوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘو اﻝﺼوﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول أن ﺘﻌري اﻝواﻗﻊ 
ﺘﺤﺎورﻩ ﻓﻲ ﻨﺒرة ﻤوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺘوﺤﻲ ﺒﺘﻠك اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز اﻻﻏﺘراب، 
                                                 
 .971ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  1
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ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻷﻨﺎ ﻗﻌﻪ اﻝﻼﻤرﺌﻲ، ﻤﺤﺎوﻝﺔ أن ﺘﻠﻐﻲ اﻝﺤدود اﻝو واو اﻏﺘراب اﻹﻨﺴﺎن ﻋن ذاﺘﻪ 
  .(1)«اﻝﻤطﻠقو 
ٕاظﻬﺎرﻩ ﻓﻲ و  ،وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺒرﻤزﻴﺘﻬﺎ ﺘﺸوﻴش ﻝﻠﻌﺎﻝم ﻓﻲ ﺤرﻜﻴﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ ﻝﺘﺼف ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻝﻐﺔ ﻋن اﻝﻠﻐﺔ، ﺘﺤﺘوي »ﺼور ﺠدﻴدة، ﻓﺈن 
ﻝﻜﻨﻬﺎ )...( و  ﻴﺎت ﻻ ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺎت،ﺘﺤدﺜﻪ اﻹﺸﺎرات ﻤن ﻤوﺤ ﻤﻤﺎ ،ﻤﺎ وراء اﻝﻠﻐﺔو اﻝﻠﻐﺔ 
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﺤول ﻓﻴﻪ  (2)«ﺘﻤﻴﻴز ﻝﻠﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔﺘﺨﺘﺒﺊ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﺒﻬﺎ وﻫذا 
إﻝﻰ ﻓن اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ  "ﺠون ﻜوﻴن"أي اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺼﻨوﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ،ﻝﻐﺔ اﻝﻔن واﻝذي ﻫ ،اﻝﺸﻌر
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 إﻝﻰ اﻝﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ، اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺠدة، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،اﻝﺘﻔﻜﻴر، ﻤن اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ و ﻋﺒد اﷲ اﻝﻐذاﻤﻲ: اﻝﺨطﻴﺌﺔ  2








ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر إﻻ ﺒﻬدم اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ  ،إن ﺘﺄﺴﻴس ﻋﺎﻝم ﺸﻌري دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ 
ﻷن اﻝﺸﻌر أﻓق رؤﻴوي و ﻴﺴﺘﻠزم ﺸﻜﻼ ﻤﺎ،  ، اﻝﺘﻲ ﺘﻨظر إﻝﻰ اﻝﺸﻌر ﻨﻔﺴﻪ ﺒوﺼﻔﻪ ﺒﻨﺎءاﻝﺠﺎﻫزة
ﻓﺈن ذﻝك ﻤن دون ﺸك ﻴﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺤرﻜﻴﺔ داﺌﻤﺔ ﺒﻌﻴدا  ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم،
ﻝﻨﺼوص اﻋﺘﺒرت ﻝزﻤن طوﻴل ﻨﺼوﺼﺎ »ﺔ اﻝﻌروض، وﻗد أﺘﺎﺤت ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﻴﻋن ﺴﻠطﺔ 
طرﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎء ﻝﻐوي و ﻏﻤوض و ٕاﻴﻘﺎع داﺨﻠﻲ و ﻨﺜرﻴﺔ أن ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺸﻌر ﻝﻤﺎ ﺘﺴﻌد ﺒﻪ ﻤن ﺨﻴﺎل 
اﻝﺠوﻫر  ﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒ(1)«ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺤدد ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻨصو 
  اﻝرﺌﻴس اﻝذي ﺘﺤﺘﻜم إﻝﻴﻪ ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺎ.
ﺘﺤدﻴد اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻝوزن ﺘﺤدﻴد ﺨﺎرﺠﻲ ﺴطﺤﻲ ﻗد ﻴﻨﺎﻗض اﻝﺸﻌر، إﻨﻪ ﺘﺤدﻴد »ﻓﺈن ﻝذﻝك  
ﻜل ﻨﺜر ﺨﺎﻝﻴﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤن  ﻝﻴسو ن ﺸﻌرا ﺒﺎﻝﻀرورة و ﻝﻠﻨظم ﻻ ﻝﻠﺸﻌر، ﻓﻠﻴس ﻜل ﻜﻼم ﻤوز 
ﻻ ﺘﻨﺒﺜق إﻻ ﻤن داﺨل اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ،ﺠﻤﺎﻝﻲو ٕاﻨﻤﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻜﺘﺼور ﻤﻌرﻓﻲ و  ،(2)«اﻝﺸﻌر
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﺒل  ،ﻗﺎﻓﻴﺔ ﺤﺼراو ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝم ﺘﻌد ﻤﺴﺄﻝﺔ وزن » ﻤﻌﻠوم  وﻫﻜﻤﺎ و  
ٕاﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻀﻌﻨﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك أﻤﺎم إﻤﻜﺎن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ و  ،ﻻ ﺸﻌرو أﺼﺒﺤت ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺸﻌر أ
ﻴﺤد ﻤن  ،ﻗﺎﻝﺒﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ اﻝذي ﻴﺘﺤدد ،(3)«ﻓق آﺨر ﻏﻴر اﻷﻓق اﻝﻤوزون اﻝﻤﻘﻔﻰاﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ أ
  اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ اﻝﺸﻌورﻴﺔ.و اﻋﻴﺔ ﺒداﻹإﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺸﺎﻋر  ول دونﻴﺤو  ،ﺤﻴوﻴﺔ اﻷﻓق اﻝﺸﻌري
ﺘﻨﺎوب ﻤﻨﺘظم ﻓﻲ ﻨﺴق  ،ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك أﻴﻀﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻹﻴﻘﺎع ﻜﺤرﻜﺔ ﻓطرﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺤدودةو  
إذن ﻻ ﻴﺠﻤد ﻓﻲ أوزان ﻤﺤددة، ﺘﺠﻌل ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌر ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  واﻝﺸﺎﻋر اﻝﺠدﻴد ﻓﻬ
ﻜﺎﻤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ إﻴﻘﺎﻋﺎت ﻻ ﺼرﻓﺔ، ﺒل إﻨﻪ ﻴﻬﺒط إﻝﻰ ﺠذور اﻝﻠﻐﺔ ﻤﻔﺠرا طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝ
  .(4)ﺘﻨﺘﻬﻲ
اﻝﻤﺴﺘوى و واﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﻴن: اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﺼوﺘﻲ،   
ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ ﺘﺤوﻻت »واﻝداﺨﻠﻲ ﻏﻴر اﻝﺼوﺘﻲ أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﺼوﺘﻲ ﻓﻬ
ﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤظﺎﻫر ﺤﻴث ﻴﺘﺸ ،(5)«ﻓﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎتو  ،ﻐويﻝﺸﻜل اﻝﻠ ّﺘﺒﺎدﻻت ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ او 
                                                 
 .29ص: اﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، و ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس  1
 .61ص: أدوﻨﻴس: زﻤن اﻝﺸﻌر،  2
 .21ص: أدوﻨﻴس: ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸﻌر،  3
 .461ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  4
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إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ  ،اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ واﻝﺠﻨﺎس واﺌﺘﻼف اﻝﺤروف أو ﻜﺘردد اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ  ،اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻐم
ﻗﺎﺒل ﻝﻜل ﻤن  وﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﺎد ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﻝذﻝك وﺒﺤﻜم طﺒﻴﻌﺘﻪ ﺘﻠك ﻓﻬ
  اﻝﺘﻘﻌﻴد واﻝﻨﻤذﺠﺔ.
ن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﺼوﺘﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن ﻨﺴق ﻤﻌﻴن ﺒﻴ»ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد آﺨر  ووﻫ 
ﺘﻜرار، و ﻗﺎﻓﻴﺔ و ﻴدﺨل ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻜل ﻤﺎ ﻴوﻓرﻩ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺼوﺘﻲ ﻤن وزن و  ،اﻝﻘﺼﻴدة
ﻤﺎ إﻝﻰ و ﻤن ﻤﺤﺴﻨﺎت ﺒدﻴﻌﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ و ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ أ وﻓﻲ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝﺼوﺘﻲ اﻝواﺤد أ
 ﺤرﻜﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﺘواﻓرت ﻝﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ وﻓﻬ ،أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝداﺨﻠﻲ ﻏﻴر اﻝﺼوﺘﻲ ،(1)«ذﻝك
ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ و ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة أ ،ﻤن ﺘﻜرار وﺘﻤﺎﺜل واﻨﺘظﺎم
 وﺤرﻜﺔ ﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻘﺼﻴدة أ»ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى و ﻝﻴﺼﻴر ﺒذﻝك  ﻏﻴر اﻝﺼوﺘﻲ؛
 وﻫﻲ ﺤرﻜﺔ ﻻ ﻴﺘم إدراﻜﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺎﺴﺔ اﻝﺴﻤﻊ أو  ،ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ ﻤﺠردة ﻤن ﻋﻨﺼر اﻝﺼوت
  .(2)«اﻝﺤرﻜﺔ داﺨل اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة  وم ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻨﻤٕاﻨﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻬو اﻝﺒﺼر 
ﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻝﻜل ﻨص ﺸﻌري و اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻘﻌﻴد ﺒﺸﻜل ﻋﺎم،  
ﻤن  ،ﻴﻨطﻠق اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺠدﻴدة»أن  وﻻ ﻏر و ﻤﺘﻜﺎﻤل إﻴﻘﺎﻋﻪ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻪ، 
ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎع ﺒﺎطﻨﻲ ﻴﺤوم  وﻫو  ،ﻫﺎﻓﻲ ﺤرﻜﻴﺔ ﻤﺴﺎر و  ،ﻴﻤﺘد ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎو داﺨل اﻝﻘﺼﻴدة 
  .(3)«ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻷداءو ﻜون اﻝﻜﻠﻤﺎت 
ﺘﻠك اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺘﺘرة اﻝﺘﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘظﻬر ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى، ﻓﺎﻹﻴﻘﺎع ﻫ وأ 
  اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺸﻜﻼ إﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ. ،ﺸﻜل ﺼورة ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﺘﻜررة ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺤرﻜﺔ اﻝﻘﺼﻴدة
ﺒد ﻤن  رورة ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة أﺜرا ﺸﻌرﻴﺎ، ﻓﻼﻝﻜن اﻝﺸﻜل اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ وﺤدﻩ ﻻ ﻴﺠﻌل ﺒﺎﻝﻀ 
أي اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل إﻝﻴﻨﺎ ﻋﺒر ﺠﺴد اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘﺼﺎﺌد  ،"اﻝﺒﻌد"آﺨر ﻴﺴﻤﻴﻪ أدوﻨﻴس  ﺸﻲءﺘوﻓر 
ﺎ ﻴﺤﻘق ذاﺘﻪ، ﻓﺈن ذﻝك ﻻ ٕاذا ﻜﺎن اﻝﻨص اﻝﺸﻌري ﻻ ﻴﺤﻘق ﻓرادﺘﻪ إﻻ ﻓﻴﻤو  ،(4)ﻜﺸﻜل إﻴﻘﺎﻋﻲ
   . (5)«ﺒﻊ ﻤن ﻤﺠﻬول ﺠﺴدﻩﺎﻋﻪ اﻝﺨﺎص، اﻝﻨﺎإﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻜﺘب ﺒﺈﻴﻘ»ﻴﺘﺄﺘﻰ 
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ﻝﻠذات ﻓﻲ  ﻓﻼ ﺘﻜون اﻝﻘﺼﻴدة إذن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺘﻔردة ﻝﻺﻴﻘﺎع إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺘﻔردة
ﻴﺒﻌدﻩ ﻋن و ﻤﺎ ﻴﺤذر اﻨﺘﻤﺎءﻩ ﻝﻠﻤﺠﻬول  وارﺘﺒﺎط اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﺠﺴد ﻫو »اﺨﺘراﻗﻬﺎ ﻝﻸﻓق اﻝﺸﻌري، 
ﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ، اإﻝﻰ اﺨﺘزال )...( ذﻝك أن اﻹﻴﻘﺎع ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺠﻬوﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  وﻜل ﺘﺤدﻴد أ
أي ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن  ،ث ﻋن إﻴﻘﺎﻋﻪﻴﻘﻀﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﺤ "ﻤﻴﺸوﻨﻴك"ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨظر 
ﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﻋﻨﺼر إﻴﻘﺎﻋﻲ، و  ،، ﺤﻴث ﺘﺘﺤﻤل اﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﻤﻬﺎم اﺨﺘراق اﻝﻤﺠﻬول(1)«ذاﺘﻪ
ﺒﻤﺎ أن و ﺘﺠل( ﻝﻠﺨطﺎب و إﻨﻪ ﺘﻨظﻴم )ﺘرﺘﻴب »ﻴﻌد اﻹﻴﻘﺎع ﻤﻘوﻝﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﻜل ﻝذﻝك ﻓﻠم 
ﻓﺈن اﻹﻴﻘﺎع ﻏﻴر ﻤﻨﻔﺼل ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا اﻹﻴﻘﺎع، إن  ،ﻤﻨﻔﺼل ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩاﻝﺨطﺎب ﻏﻴر 
ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﻴﻜﺴب اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد  اﻝﺸﻲء وﻫو  ،(2)«ﻹﻴﻘﺎع ﺘﻨظﻴم ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ داﺨل اﻝﺨطﺎبا





                                                 
 .83ص: ، ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم : أدوﻨﻴس و اﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ 1
 .53ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  2
  
 
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  
  «دﻴوان ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ »ﻓﻲ واﻻﻜﺘﺸﺎفﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺤو 
  ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸﻜل: ﺼورة اﻝرؤﻴﺎ/رؤﻴﺎ اﻝﺼورة -1
  ﺘﻌطﻴل اﻝﺼورة -1-1
  ﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ -2-1
  ﺘﺸﻐﻴل اﻝرؤﻴﺎ -3-1
  ﻤﺴﺘوى إﻋﺎدة اﻝﺘﺸﻜل -2
  وﻗﻔﺔ اﻝذات -1-2
  ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة –أ 
  ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ - ب
  ﻓﻠﺘﺔ اﻝزﻤن -2-2
  ﻤن اﻝﻌروجز  –أ 
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ﺘﺸﺘﻐل ﻤدارات اﻝﺘﺤول ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة/ اﻝدﻴوان" ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ" ﻋﺒر ﻤﺴﺎرﻴن: 
ﻤﺴﺎر اﻹﻓراد/ اﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻤﺴﺎر اﻝﺠﻤﻊ / ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ، اﻝﻠذﻴن ﻴﺤﺘﻜﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ 
  وﺒﻤﺎ وراء اﻝﻠﻐﺔ.
ﺴﺠﺎم واﻨزﻴﺎح وﺨرق واﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺤوﻝﻲ" ﺠﻤﻊ وذات وﺘﺒﺎﻴن وﺘوﺘر واﻨ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ، )1(ﻝﻐوي ﻴؤدي إﻝﻰ ﻓﺘﻨﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت "
  ﺒﺸﻜل ﻋﺎم. سﻜﺘﺎﺒﺔ أدوﻨﻴ
وﻤن اﻝﻤؤﻜد أن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻋواﻝم ﻏراﺌﺒﻴﺔ "ﺘﻔﺠر ﺘﻜوﻴﻨﺎﺘﻬﺎ 
ﻀﻤن ﺴﻴرورة ﻻ ﺘﻌرف  اﻝﺼوﻓﻴﺔ، داﺨل ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ ﺜم ﺘطﻠق ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ )...(
اﻝﺤدود وﻻ اﻝﺜﺒﺎت، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺠﻬل اﻝوﻀوح واﻝظﻬور ﺒﺸﻜل واﺤد رﻏم أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺠﺴد 
اﻝﻨص، وﻫذا ﻋﺎﺌد إﻝﻰ اﻝﻠﺤظﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻼﺘﺸﻜل، ﻜوﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺸﻜﻼت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺤوﻻت اﻝﺘﻲإﻝﻰ ﺠﻤوع اﻝﺘ ،)2(اﻝﻤﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺤﻠﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة اﻝﻨزوح"
اﻝذي ﺘﺘراءى ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻤوﺠودات  *ﻋﺒر وﺤدة اﻝوﺠود ،ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﻔﻜك ﻤﻔرد ﺘﺨﻴﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻰ  –اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝوﺤدة واﻝﻜﺜرة، وﻫذا اﻝﻤﻔرد اﻝذي ﻫو ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ" ﻴﻌﻴد اﺒداع 
)واﻝﻠوﺤﺔ أﺸﺒﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨروج ﻤن  ﻝﻌﺒﺔ اﻹﺒداع، ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻤﺎزج وﺘﺘﺒﺎﻋد وﺘﺘﺸﺎﺒك - طرﻴﻘﺘﻪ
اﻝﺴدﻴم( ﻤزق اﻷﺴﺎطﻴر، ظﻬور أﺒراج ﻏرﻴﺒﺔ، ﺼﻔﺤﺎت ﻤﻨزوﻋﺔ ﻤن ﻜﺘب ﺴرﻴﺔ، اﺴﺘطرادات، 
)...(، إﻨﻪ ﺠﺴد/ﻗﺼﻴدة، ﻴﺤﺘﻀن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن  ﺤﻠﻘﺔ ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺎت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ، اﺤﺘﻔﺎءات، أﻤﻜﻨﺔ
، ﺤﻴث )3(اﻝﻤﺼﺎﺌر اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤرك ﺘﻜوﻨﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ، وﻓﻀﺎء اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ"
ﻔﺘﺢ اﻝوﺠود اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ، اﻝذي ﻴﻤزج ﻓﻴﻪ أدوﻨﻴس" ﺒﻴن ﺼور ﻤن ﺴﻴرﺘﻪ ﺘﺴﺘﺠﻤﻊ اﻝذات اﻝﻤﻔردة وﻴﻨ
وﻨﺸﺄﺘﻪ ورؤاﻩ إﻝﻰ ﻜل ﺸﻲء، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺴﻴرﺘﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ)...(، ﺒل ﻴدرج ﻜل ﺸﻲء  ،ﻓﻲ طﻔوﻝﺘﻪ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﺄﻤﻠﻲ ﺘﺄوﻴﻠﻲ، ﻴﺴﺘﺤﻀر داﺌﻤﺎ ﺼورا أو ﺸﻬﺎدات ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
                                                 
 
، 1ﻋــز اﻝــدﻴن اﻝﻤﻨﺎﺼــرة: ﻋﻠــم اﻝﺸــﻌرﻴﺎت، ﻗــراءة ﻤوﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ أدﺒﻴــﺔ اﻷدب، دار ﻤﺠــدﻻوي  ﻝﻠﻨﺸــر واﻝﺘوزﻴــﻊ، ﻋﻤــﺎن، ط )1(
  .70، ص: 7002
 30/30/2002/elcutra/zza/moc.namazza.www//:ptth- .mth.a6/30)2(
ﻤن اﻝﻤﻌروف أن وﺤدة اﻝوﺠود ﺘﻨﺒﺜـق ﻤـن أﺸـﻜﺎل اﻝﻜﺜـرة واﻝوﺤـدة ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝـدﻴﻨﻲ، وﻋﻨـد أﺼـﺤﺎب وﺤـدة اﻝوﺠـود، اﷲ أﺤـد   *
ﻲ اﻝﻜﺜـرة وﺤـدة، ﻫـذا اﻷﻤـر ﻝـﻴس ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻤطﻠق واﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠﻪ ﻤظﻬر ﻝﻬذﻩ اﻝوﺤدة اﻹﻝﻬﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ، إذا ﻓﻲ اﻝوﺠود ﺘﻜﺜﻴر وﻓـ
ﻴﻨظـر: وﻓﻴـق ﺨﻨﺴـﺔ، دراﺴـﺎت  - اﻝﺒﺸر ﻓﻘط وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜون أﻴﻀﺎ، واﻝﺸﺎﻋر ﻴرى ذﻝـك وﻴﺘﺠـﻪ ﺒـﻪ إﻝـﻰ ﺤـدﻩ اﻷﻗﺼـﻰ
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)...(، ﻤن  ﻰ رﺴم اﺘﺠﺎﻫﻪ ﻨﺤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلاﻹﺸﺎرات أو اﻷدﻝﺔ، أو اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠ
  . )1(ﺨﻼل ﻝﻘﺎء ﻴﻌﻘدﻩ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ وﺤدﺴﻪ ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر"
وٕاذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري ﻗد ﺼﻨف ﻓﻲ إطﺎر ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺤو واﻻﻜﺘﺸﺎف، ﻓذﻝك ﻷن 
، ﻜﻠﻤﺎ أراد اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ، وﻴﻤﺤو ﻤﺎ ﻋرﻓﻪ ﻝﻴﻨﺸﺊ ﻤﺎ ﻴﻌرﻓﻪ، اﻝﺸﺎﻋر" ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻤﺤو ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم
ﻴﻜون اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻴن ﻴدي اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺤﺎﺠﺔ داﺌﻤﺔ إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎﻓﻪ، وﻗد ﺨﻠﺼت ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻘراءات  ﺒﻬذا
اﻝﻨﻘدﻴﺔ إﻝﻰ أن ﻫذا اﻝﻌﻤل، ﻨﻤط ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺠدﻴد ﺸﻜﻼ وﻤﻀﻤوﻨﺎ، ﻴرﻤﻲ إﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴك اﻝﺒﻨﻴﺔ 
  . )2(اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﺨﻠق ﻝﻐﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻝﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ"
ﻜﻠﻪ، أن ﻫذا اﻝﻌﻤل أﻴﻀﺎ ﻗد اﻋﺘﺒرﻩ اﻝﺒﻌض ﺴﻴرة ﺸﻌرﻴﺔ ذاﺘﻴﺔ، ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك 
" ﺤﻴث اﻝﺼور واﻷﺤﻼم ،ﻤدرﺠﻴن إﻴﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺨﻠق
ﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﺠﺴد وﺘﻨﺒﺜق ﺘﺤت ﺴﻤﺎء ﺤﻴث ﺘﺒﻜﻲ اﻝﺠﺜث  ،واﻻﻨﺒﻬﺎرات، واﻝرﻏﺒﺎت واﻝﻬﺎوﻴﺎت
ﺒﻌد اﻝطوﻓﺎن، أرض ﻻ ﺘزال ﺒﻌد ﻤزروﻋﺔ  واﻵﻝﻬﺔ، ﻝﻘد ﻋﺎدت اﻷرض ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻏزوة
 )3(وﻴﻤﺤو ﻜل اﻝﺤدود" ،ﺒﺎﻷﻨﻘﺎض، وﻤﻊ أدوﻨﻴس" اﻝﺘﺎﺌﻪ" " اﻝﻤﺘﺸرد" ﻜﺎن ﻴﻌﺒر ﻜل اﻝﻤﺘﺎﻫﺎت








  :ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸﻜل -1
                                                 
 
  .781، ص: 20: ﻫﺎﺠس اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺄوﻴل، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول، ﻋدد ﺠودت ﻓﺤر اﻝدﻴن )1(
 
  .94، ص: 1002، 1ﻤﺤﻤد ﺒو ﻨﺠﻤﺔ: اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜراﻤﺔ، ط )2(
 )3(
  tnevele/moc.sgem05.rebaam.www//:ptth-.mth.31skoob/eussi  
اك ﻗﻠﻘـﺎ، أﻝـﻴس ﻫـو ﻤﻌـك وأﻨـت ﻤﻌـﻪ؟ ﻓﻘـﺎل: ﻝـو ﻜﻨـت * وﻫذﻩ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺤو اﻝﺘﻲ أﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﻠﻲ، ﺤﻴن ﺴـﺄﻝﻪ رﺠـل: ﻤـﺎﻝﻲ أر 
أﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻜﻨت أﻨﺎ وﻝﻜن ﻤﺤو ﻓﻴﻤﺎ ﻫو، ﻴﻨظر ﻋدﻨﺎن ﺤﺴـﻴن اﻝﻌـوادي، اﻝﺸـﻌر اﻝﺼـوﻓﻲ، دار اﻝﺸـؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، اﻝﻤﻐـرب، د ط ، 
  .512د ت، ص: 
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ﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌري ﻫو ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺸﻐﻴل ﻝﻠﻜون ﺒﺔ اﻝﺼورة( إن ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻠﺤظﺔ )ﻝﺤظ 
اﻝﻤﺸﻜل ﺒدورﻩ ﻋﺒر ﺘﻔﺘﻴت ﺼورة اﻝوﺠود، ﺤﻴث ﻴﺘداﺨل ﻫذا اﻝظﺎﻫر ،اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ 
ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ  ،ﺒوﺼﻔﻪ )ﺼورة( ﺒﺎﻝﻜون اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ اﻝﺒﺎطﻨﻲ ﺒوﺼﻔﻪ )ﺼورة اﻝﺼورة(
  اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴن: ﻋﺎﻝم اﻝﻤﺤو وﻋﺎﻝم اﻝﺼورة.
ﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻝوﺠود ﻜﻜل ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻌطل ﻝﺤظﺔ وﻤ  
وﻷن اﻝﺼورة ﺘﺘﺸﻜل ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻜل ﻝﺤظﺔ  ،اﻝﺼورة ﻝﻐﻴﺎب ﻋﻨﺼر اﻝﻤﺤو ﻜﻌﻨﺼر ﺘﺸﻐﻴل أوﻻ
  ﻤﺤو ﻤﻤﻜﻨﺔ.
وﺘﻜﻤن ﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻝﻤﺤو ﻫﻨﺎ ﻓﻲ إﺤداث اﻝﺘطﺎﺒق اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻴن اﻝﺼورة ﻜرؤﻴﺎ واﻝرؤﻴﺎ ﻜﺼورة   
ﺔ ﺒﻴن ظﺎﻫر اﻝﺼورة وﺒﺎطن اﻝرؤﻴﺎ، ذﻝك أن ٕاﻝﻐﺎء اﻝﻤﺴﺎﻓأي ﻓﻲ ﺘﻘرﻴب ﺼورة اﻝﻤطﻠق و ،
اﻝﺼورة ﻜﻔﻜرة" ﻫﻲ ﺼورة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎدل اﻝﻔﻨﻲ 
إﻤﻜﺎن اﻝﺘﺤول اﻝﻤﺴﺘﻤر وﻨﻘﻠﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ »  وﻫﻜذا ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﺠدﻝﻴﺔ (1) «ﻝﻠﻔﻜرة"
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤو ﻜل ﻗﺎﻝب وﻜل ﻨﻤط ﻤن أﺠل أن  اﻝﻼﻤﻨﺘﻬﻲ، ﻤن اﻝﻨﻤطﻴﺔ اﻝﻘﺎﻝﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺤرﻜﻴﺔ










                                                 
1)
، 5002ﻴـﻊ، اﻝﺠزاﺌـر، دار ﻫوﻤـﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوز ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﻫﻴﻤـﺔ: اﻝﺼـورة اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري اﻝﺠزاﺌـري،  
 .55: ص
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ﻴدﺨل اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺒرﻫﺎ إﻝﻰ ﻓﻀﺎء  »وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘﺤول ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺎ إﻝﻰ ﺒواﺒﺔ 
ﺘﺘﺤول اﻝﺼورة إﻝﻰ ﺼﻴﻐﺔ  (1)«ﺒﻼ ﺤدود ﻻﺴﺘﻜﻨﺎﻩ اﻝوﺠود واﻝﻜﺸف ﻋن ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝﻀدﻴﺔ
، ودور اﻝذات ﺎﻻﺤﺘواء اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ: ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝوﺠود وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝرؤﻴﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎ وﺠودﻴﺎ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴ
ﻫﻨﺎ ﻫو ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤوﺠودات ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻴﻠﻴق ﺒﺎﻝﻤﺤو ﻜﻔﻌل وﺠود ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤوﻴل ﻤﺎ ﻫو ﻤرﺌﻲ 
  ﻻ ﻤرﺌﻲ. ﺸﻲءإﻝﻰ 
ﻓﺈن اﻝﻤﺤو ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻫو  ،ﻔﻨﺎءوٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺘﻘوم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝ
ﻓﻨﺎء اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺎ وﻓﻨﺎء اﻝرؤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼورة، أو ﻫو ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﺤﺎﻝﺔ ﻜﺸﻔﻴﺔ وﺴطﻰ ﺒﻴن 
وﺤﺎﻝﺔ اﻝﻜﺸف ﻫذﻩ ﺘﻌﺒﻴر ﻋن إرادة ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺼﺒو ﻨﺤو رؤﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن أﺠل  »اﻝظﺎﻫر واﻝﺒﺎطن 
وﻫﻨﺎ ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺤو ﻻ ﻜﻔﻌل  ،(2)«إدراك اﻝﻤﺴﺘور وﺘﻨوﻴر اﻝﻌﺘﻤﺔ وٕازاﻝﺔ اﻝﺤﺠﺎب اﻝﻤﻌﻴق ﻝﻠرؤﻴﺎ 
وٕاﻨﻤﺎ ﻜﻔﻌل ﻤﻌرﻓﻲ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ إﺜﺒﺎت ﺒواطن اﻷﺸﻴﺎء وظواﻫرﻫﺎ، ﻜﺤﺎﻝﺔ  ،وﺠود ﻫذﻩ اﻝﻤرة
  ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى.
طﺎﻗﺔ اﺒﺘﻜﺎر ﻝﻸﺸﻴﺎء واﻝﺼور، ﻻ ﺘﺘﺠﻠﻰ  »واﻝرؤﻴﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺨﻴﺎﻻ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﺒن ﻋرﺒﻲ   
اﻹدراك اﻝواﻋﻲ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨﻠق ﻝذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﻌطل ﻗوى  (3)«أﺒﻌﺎد اﻝﺒﺎطن إﻻ ﺒﻬﺎ 
أي ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻝﻠﺨﻴﺎل اﻝذي ﻤن  ،ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺒطن اﻝﻼوﻋﻲ و ﺘﻘدم ﻝﻪ اﻝﺼور ﻓﻲ ﺜوﺒﻬﺎ اﻝﺨﺎم
  .(4)«اﻝﺘﺒدل ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل واﻝظﻬور ﻓﻲ ﻜل ﺼورة  »ﺸﺄﻨﻪ 
وﺘﺠﺎوز اﻝﺼورة ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ واﻝرؤﻴﺎ ﺒﺎﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﻼوﻋﻲ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻝﻨﺎ إﻻ إذا ﻤورﺴت ﻫذﻩ 
أن اﻝﺘﺨﻴل ﻜﻤﻌﺎدل ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﻼوﻋﻲ ﻓﻲ ﺤد ذﻝك ، ﺨﻴل ﻻ ﺒﻘوة اﻝﺨﻴﺎل ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤﺠﺎوزة ﺒﻘوة اﻝﺘ
واﻝﺤﻀور )أي ﻏﻴﺎب اﻝﺼورة وﺤﻀور اﻝرؤﻴﺎ( ﺒﻴﻨﻤﺎ  ذاﺘﻪ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺠرد ﻤن اﻝذات ﺒﻘوة اﻝﻐﻴﺎب
ﺒﻘوة اﻝﺤﻀور اﻝواﻋﻲ ﻝﻠﺼورة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺨﻴﺎﻻ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻤن  ،ﻴﺤﻀر اﻝﺨﻴﺎل اﻝﻤﺠﺴد ﻝﻠوﺠود
واﻝﺸﺎﻋر ﺒذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺴطﻰ ﺒﻴن  ،ﻝرؤﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔوﺤﺠﺎﺒﺎ ﻴﺤول دون اﻨﻜﺸﺎف ا ،ﺠﻬﺔ
 /ﻤﺸدودا ﺒﺎﻝوﺠود ،واﻻﻜﺘﺸﺎف واﻝﺘﺨﻴل، واﻝﺼورة واﻝرؤﻴﺎ واﻝﻤﺤو ﺎلـﻼوﻋﻲ، ﺒﻴن اﻝﺨﻴـاﻝوﻋﻲ واﻝ
ﻤن: اﻝﺘﺎرﻴﺦ إﻝﻰ ﻫﺒﺎء  ﺒدء ًﺘﻌرج ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻷﺸﻴﺎء ﻋروﺠﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ  ﺤﻴث وﺠود/اﻝذات وﺒﺎﻝذات اﻝ
  ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻜﻠﻴﺔ: *اﻝﻬﺒﺎءوﻤن ﻫﺒﺎء اﻝﺒداﻴﺎت إﻝﻰ  ،(5)اﻝﺒداﻴﺎت
                                                 
 .881أﺴﻴﻤﺔ دروﻴش: ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت، ص:  1
 .61ص:  ، 2002، 1أﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝﻤﻐرب،ط ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، 2
 .722ﺒﺔ، ص: أدوﻨﻴس: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ وآﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎ 3
 .87ﻨﻔﺴﻪ، ص:  ﻤﺼدراﻝ 4
 .152، ص: 6991، 1طدى ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻝﻨﺸر، ﻬأدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ و ﻗﺼﺎﺌد أﺨرى، دار اﻝ 5
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  .(1)ﻓﻲ اﻝﺒدء ﻜﺎن اﻝﻬﺒﺎء اﻨﻔﺘﺤت ﻓﻴﻪ اﻷﺸﻜﺎل واﻝﺼور
وﺤﻴث ﺘﻨﻔﺘﺢ أﺸﻜﺎل اﻝوﺠود، ﺘﻨﻔﺘﺢ أﺒﻌﺎد اﻝرؤﻴﺎ ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﻤوﻋد اﻝﺒدء، وﺼور اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ 
  ﻝﻠذات واﻷﺸﻴﺎء:
  ﻝﻜﻲ أﻜون ﺠﺴدي
  .(2)أﺴﻤﻲ ﻨﻔﺴﻲ اﻝﻬﺒﺎء
ﺈن اﻝﺼورة ﻻ ﺘﺘﺸﻜل إﻻ ﻓﻲ وﺤﺴب ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺤوﻻت ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ، ﻓ
  ﻫﺒﺎء اﻝﻜﻠﻤﺎت أي ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜﺄﻤر ﺒﺎﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ:
  ﻴﻬﺘز ﺠﺴدي ﺒﺎﻝﻜﻨﻪ اﻝﻼزم ﻝﻪو 
  واﻝﻤﻠﻜﺎت اﻝواﺠﺒﺔ ﻓﻲ أﺸﻴﺎﺌﻪ
  (3)وأﺼرخ أﻨت اﻝﻬﺒﺎء.
  وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺒﺘدئ ﻓﻴﻪ دورة اﻝﻜﺸف ﺤول اﻝﺼورة، ﺘﻜﺘﻤل اﻝﺼورة ﺒﺎﻝﻜﺸف:
  (4)وﺒﻘﻲ ﻫﺒﺎؤﻩ ﻴرﺴم اﻨﺤﻨﺎءة اﻝﺸﻤس
  ق اﻝرؤﻴﺎ اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﻀور:وﺘﺸر 
  (5)ﻤن اﻝﻬﺒﺎء ﻴرﺘﻔﻊ ﺠﺴر اﻝﺸﻤس
وﻓﻲ اﻝﻬﺒﺎء ذاﺘﻪ ﺒوﺼﻔﻪ وﺠودا ﻤﺘﺨﻴﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺒدء، ﺘﺴﻘط أﺒﻌﺎد اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺎ 
وأﺒﻌﺎد اﻝرؤﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼورة، ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ اﻝﻬﺒﺎء اﻝﻤﻨﺜور أي ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻤﺘﺨﻠﺨﻠﺔ واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
  ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺼﻴرورة اﻝوﺠود اﻝﻤﺘﺤول:
  ت ﺼورك ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼوروأﻜون ﻋﻠﻘ
  وﻴﻜون ﺠﺎءﻨﻲ اﻝﻜﺸف
  (6)وﻗﻠت: ﻫذا ﻝﻘﺎؤﻨﺎ اﻷﺨﻴر.
                                                                                                                                                         
* اﻝﻬﺒــﺎء: ﻤــﺎ ﻓــﺘﺢ اﷲ ﻓﻴــﻪ ﺼــور اﻝﻌــﺎﻝم ﻤــﻊ أﻨــﻪ ﻻ ﻋــﻴن ﻝــﻪ ﻓــﻲ اﻝوﺠــود إﻻ ﺒﺎﻝﺼــورة اﻝﺘــﻲ ﻓﺘﺤــت ﻓﻴــﻪ، ﻴﻨظــر: ﻋﺒــد اﻝﻤــﻨﻌم 
 .199 اﻝﺤﻔﻨﻲ: اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ص:
 .802أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .873، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ 2
 .492، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ 3
 .063، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ 4
 .004، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ 5
 .392ص:  ، أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 6
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ﻝﺘﻜﺘﻤل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﺒذﻝك ﻓﻲ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻼوﻋﻲ، وﻓﻲ وﺠود ﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﺨﺎﻝص ﻴﻘوم 
























  ﺘﻌطﻴل اﻝﺼورة: -1-1
وﻴﺘﺸﻜل اﻝزﻤن ﺘﺸﻜﻼ وﻫﻤﻴﺎ،  ،وﻗف ﻝﺤظﺔ اﻷﺸﻴﺎءوﺘﺘ ،وﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﺤﻰ ﺼورة اﻝوﺠود 
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  وﻗﻔت اﻝﺴﻤﺎء ﺠﺎﻨﺒﺎ واﺒﺘدأ ﻫدﻴر
  ﻜﺄﻨﻪ ﺒدء اﻝﺘﻜوﻴن
  واﺸﺘﻌﻠت أﻋﻤﺎﻗﻲ ﺸﻲءازدوج ﻜل 
  ﻫﺠرة وﺘﻘﺎﺴﻤﺘﻨﻲ اﻷﻗﺎﺼﻲ
  ﺘﺤت ﺸﺠرة ﺒﺸﻜل اﻝذراﻋﻴن
  وأﻓق ﺒﺎﺴﺘدارة اﻝﺴرة
  .(1)ارﺘﺴﻤت أواﺌل ﻤﻤراﺘﻲ
ﻋن اﻻﺸﺘﻐﺎل ﻜروح  *ﻪ، ﺼورة اﻝواﻗﻊ اﻝﻤطﻠق )اﻝﺴﻤﺎء(وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘوﻗف ﻓﻴ
ﻜوﻨﻴﺔ، ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺼﻴرورة اﻝﺘﻴﻪ، وﻴﺒﺘدئ اﻝﺘﻜوﻴن ﻝﺘدﺨل اﻝذات ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ازدواج اﻷﻋﻤﺎق/ 
اﻷﻗﺎﺼﻲ، وﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻤرات ﺒﺸﻜل اﻝوﺠود/ اﻝذات، اﻝذي ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻜﻤﺎل اﻝﻤطﻠق ﻻ ﻓﻲ 
أو ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻜر اﻝﻌﺎﻝم وروح  ،ﻜرةاﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻌﻘول ﻝﻜﻤﺎل ﻓ »ﺒﻤﺎ أن اﻝﺴﻤﺎء  ،ﻤطﻠق اﻝﻜﻤﺎل
  .(2)«اﻝﻜون 
وﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌطل ﺼورة اﻝوﺠود ﻓﻜذﻝك ﺘﺘﻌطل ﺼورة اﻝذات اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻝﻴﺸﺘﻐل اﻝﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
، ﺤﺎﻤﻼ ورﻗﺔ اﻝﺘﻴﻪ: (3)ﻴﻔﺘﺢ ﺠﺴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼرﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ واﻝوﻋﻲ اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ، ﺤﻴث: 
  .(4)وﻓﻲ ﻜل ﻨﻘطﺔ ﻤن ﺠﺴدي ﺘﻴﻪ
ﻴﺘﺴﻴﺞ وﺒﻌد ﺘطوﻴﻊ اﻝﻤوﺠودات: ، (5)اﻝوﻗت ﻴﺤﺘﻀن أﺤﺸﺎء اﻝﻤﺎء وﺨﺎﺼرة :وﻗﺒل ذﻝك
 .(6)ﺒﺎﻝﻀوء وﻴﻘﻨﻊ اﻝرﻴﺢ أن ﺘﻜون ﻫﻨدﺴﺘﻪ وأرﻗﺎﻤﻪ
، و ﻴﺼﺒﺢ اﻝوﺠود/ اﻷﺼل، (7)وأﺴﺘﺠﻤﻊ أﻨﺤﺎﺌﻲﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝذات ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝوﺠود: 
  ﺤﻴث أﺼﺎب: ﺸﺎﻋر رﺨﺎء ًﻝﺼورة ﻤﻌطﻠﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝوﺠود اﻝﻤﺘﺨﻴل اﻝذي ﻴﺤﻤل ا
                                                 
 .653أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ، ص:  1
ﻝﻠوﺠـــدان اﻝﻜﻠـــﻲ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ، إذ ﻴﻜﺘﺸـــف اﻹﻨﺴـــﺎن طﺒﻴﻌﺘـــﻪ اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ،  * إن رﻤزﻴـــﺔ اﻝﺴـــﻤﺎء ﺘﺒـــدو ﺒـــذﻝك ﻤـــن اﻝﻤﻌطﻴـــﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸـــرة
وﻴﺘﻌــرف إﻝــﻰ ﻤوﻗﻌــﻪ ﻤــن اﻝﻜــون، ﻴﻨظــر: أﺤﻤــد دﻴــب ﺸــﻌﺒو، ﻓــﻲ ﻨﻘــد اﻝﻔﻜــر اﻷﺴــطوري واﻝرﻤــزي، اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻝﻠﻜﺘــﺎب، 
 .341، ص: 6002، 1طراﺒﻠس، ﻝﺒﻨﺎن، ط
 .281اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  2
 .442أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  3
 .013، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤﻝا 4
 .763، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ  5
 .104، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ 6
 .192، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ  7
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  وﺤﻴن ﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ وﺤﻴدا
  ﻴﺘﺤرك ﻻ ﻴﻘدر أن
  (1)ﻴﺴﺘدﻋﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﺠﻬﺎت اﻷرﺒﻊ واﻝﻌﻤق واﻝﻌﻠو.




















  ﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ: -2-1
إن ﺘﻌطﻴل اﻝﺼورة/ اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ، ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺸوش ﺼورة اﻝذات  
ﺤﻴث اﻝﻤﻔرد ﻓﻲ  ،ﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺸﻴﺎء واﻷﺴﻤﺎء واﻝﻤوﺠوداتوﺘﺘدا ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ
                                                 
 .183، ص: ﺼدر ﻨﻔﺴﻪﻤاﻝ  1
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اﻝﺠﻤﻊ واﻝﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻔرد، وﺤﻴث ﺘﺘﻴﻪ اﻝﺤواس ﻜﻘراﺌن ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ دواﻤﺔ اﻝﻼوﻋﻲ أو ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ 
  ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻐﻴم:
  وﻜﺎن ﺠﺴدي ﻏﻴوﻤﺎ
  ﺘﺘراﻜم وﺘﻨﺘﺸر
  ﺤول أﺸﺠﺎر ﻝﻬﺎ ﺸﻜل ﺸراﺒﻴﻨﻲ
  (1)و أﺠﻨﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﺸﻜل ﻗدﻤﻲ.
، *ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ اﻷﻜوان اﻝﺸﺎﻋرة ﺤدة، وﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝذاتوٕاذا ﻜﺎن ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﻜﺜرة ﻓﻲ اﻝو   
( وﻜﺎن ﺠﺴدي ﻏﻴوﻤﺎﻓﺈن ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝوﺠود اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺼور ﻜﻜل، )
( أﺸﺠﺎر ﻝﻬﺎ ﺸﻜل ﺸراﻴﻴﻨﻲﺘﻨﺴﺦ اﻝﻤوﺠودات ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎﻝﻬﺎ: ) ﻓﺎﻝذات ﻫﻲ اﻝﺼورة اﻝوﺠود اﻝﺘﻲ
  ﻷﺼل.( ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺜﺎﻻ ﻝﺼورة اﻝذات/ اأﺠﻨﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﺸﻜل ﻗدﻤﻲ)
ﺤﻴث  ،ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝذات ﻫﻲ اﻝﺼورة اﻝﻬﻴوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜس ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﺼورة اﻷﺸﻴﺎء
  ﻴﻤﺘزج اﻝﻜﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻘص:
  أﻴﻬﺎ اﻝﻀوء
  ﺨﻠﻘت إﻝﻬﺎ وﻴرﻓﻀك اﻝظﻼم
  أﻝﻬذا ﻜﻨت اﻝﻌﻴن اﻝوﺤﻴدة
  اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘت ﻤن أﺠل أن ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ اﻝظﻠﻤﺎت
  أﻝﻬذا ﻜﻨت اﻝﺨﺎﻝق ﻴﻠﺒس ﺸﻜل اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ
  (2)واﻝﻤﺎء ﻴﺘزوج ﺸﻜل اﻹﻨﺎء.
  وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴرب اﻷﺼوات اﻝﻌﻠوﻴﺔ واﻝﺴﻔﻠﻴﺔ ﻓﻲ آن:
  وﻫﺎ أﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﺴدي
  ﺠذوﻋﺎ ﺘﻨﺒﺘر
  وأﺸﻼء ﺘﺘطﺎﻴر
  (3)وﻫﺎ أﻨﺴﻜب ﻓﻲ ﺸظﺎﻴﺎي و أﺴﺘرﺨﻲ.
                                                 
 .363ﺠﻤﻊ، ص: ﻝأدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ ا 1
 أوراﻗﻲ.أﻨﺎ ﻨﺴﺨﺔ اﻷﻜوان أدﻤﺞ ﺨطﻬﺎ   ﻓﺴر ذوي اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ طﻲ   ﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺴﺎن اﻝدﻴن اﻝﺨطﻴب:ﺒ ﺘﻤﺜﻴﻼ* 
 .963أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  2
 .322، ص:  أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد اﻝﺠﻤﻊ 3
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واﻷﺸﻴﺎء  ،اﺸﺘﻐﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺴﺔ اﻝﺴﻤﻊ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝواﺴطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل اﻝذات ﺒﺎﻝذات
ﻤن أﻴن ﻝﻘدﻤﻲ ﻫذا ﻴﺎء ذاﺘﻬﺎ: واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌﻠوي ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻔﻠﻲ، اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻤن ﺠدل اﻷﺸ ،ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء
. واﻝﻤﻨﻔﺘﺢ (2)ﻤن أﻴن ﻷﺤﺸﺎﺌﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺴوﺴﺔاﻝﻤوﺠودات:  واﻝﻤﺘداﺨل ﻓﻲ ﺨواطر ،(1)اﻝﺴﻤﻊ
  (3).وﻜﺎﻨت أﺼﺎﺒﻌﻪ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘرى/ اﻝوﺠود: اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﻋﻠﻰ 
  ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻤطﻠق اﻝوﺠود: ،وﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘداﺨل ﻫذﻩ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸوﻴش ﻝﻠوﺠود اﻝﻤطﻠق
  راء ﺠﺴدكﺠﺴدك و 
  ﺎك ﺘﺴﺘﺴرانـوﻋﻴﻨ
      ﺘرﺴم ﺨراﺌط اﻝﻤﺎء      
  (4)واﻝﻤﺎء ﻴﻬرب و ﻴﻤﺤو
  ﺘوﺤدا ﺒﺎﻝﻤطﻠق/ اﻝﻤﺜﺎل: ،ﻝﺘدﺨل اﻝﺤواس ﺒﻌدﻫﺎ ﻋواﻝم اﻝﻤﺤو واﻝﺘﺸوﻴش
  ﻴﻨدﻓﻊ اﻝﻤﺎء     
  ﻴﻜون ﻝﻪ ﺴﻤﻊ
  (5)ﻴﻤﺘﻠﺊ ﺒﺘﻌوﻴﺠﺎت اﻝﺼوت.
   (6): ﻴﺘﻘدم اﻝﻀوء ﻴﻠﻴل ﻓﻲ أﻨﺤﺎﺌﻲ.ﻨزوﻋﺎ إﻝﻰ ﻝﺤظﺔ اﻝﻀوء
   (7).وأﺴﻴر إﻝﻰ ﺠوار ظﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﺘوﻝﻰ إﻝﻰ اﻝظل:ﻝﻜن ﺴرﻋﺎن 
  :ﺤﻴث ﻴﻬﺴﻬس اﻝظل/ اﻝﺤﻠم
  (8)ﻏﻴب ﺘﻐﻴب وأدﺨل ﻓﻲ أﻋراس اﻝﻤﺤو واﻝﺼﻌق أﺘﺠﻪ أرخ.
                                                 
 .853، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 1
 .753، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .763، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .033، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 .912، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 5
 .092، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 6
 .173، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 7
 .433، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 8
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  اﻝذي ﺘﻨﺴﻜب ﻓﻴﻪ اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜل ﻝﺤظﺔ ظل: ،ﻤﺤواﻝﻝﺘدﺨل اﻝذات ﺒذﻝك ﻋﺎﻝم اﻝﻔﻨﺎء/ 
  (1)ﺜﻤﺔ ﻗﻤر ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺸﻤﺎل واﻝظل ﻴﺘﻼﺸﻰ.
  :ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝرﻏﺒﺔ واﻝﺤﻠم ﺤﻴث ﻴﻌﻠق اﻝزﻤن اﻝﻤﺸدود
  وﻜﻨت أﺠرﻴت أﺤﻼﻤﻲ أﻨﻬﺎرا
  (2).وﻋﻠﻘت ﻜﺎﻝﺼور أﻴﺎﻤﻲ
  ﻜﻨﺘوءات رؤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ طﺒﻘﺎت اﻻﺴم ،ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ اﻷﺤﻼم اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ
ﻴﺒدأ ﻓﻲ  ،واﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤروف ﺘوﻤض ﻤﻊ ﻜل ﻓﻠﺘﺔ ﺤﻠم ﺒﺎرد، )أ د و ن ي س(
  اﻝﻤﺎء/ اﻝﺤرف:ﺘﻌوﻴﺠﺎت اﻝﺼوت وﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ دواﺌر 
ﺠﺎس اﻝﺤﻠم، ﻝﺤظﺔ ﺘﺒﺘدئ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺤوﻻت ﻜﻔﻌل ﺘﺸوﻴش ﺒ: ﻓﻠﺤظﺔ اﻨﻨﺒﺠﺎساﻻ داﺌرة اﻷﻝف/ 
  ﻝﻠوﺠود، ﺘﻜون اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺴرا ﻤن أﺴرار اﻝﻌروج اﻝﺤﻠﻤﻲ:
  ﻲ ﻤﺎء ﻴﺴﻘﻲ ﺸﺠرة رﻤﺎن ﺘﺼﻴر اﻤرأةﺠس ﻤﻨﺒﻴﻨ
  ﺘﺨرج إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺒﺤر
  ﻤﻌﻬﺎ ﻏزل
  ﻘد ﺘﺸﺒﻪ اﻝﺴﻠمﻓﻴﻪ ﻋ
  (3)ﻗﺎﻝت ﻜﻠﻤﺎت وﺼﻌدت.
ﻜﻌﻼﻤﺔ اﻨﺴﺠﺎم ) ،ﻤﻊ اﻨﺒﺜﺎق ﻝﺤظﺔ اﻝﺼوت ،: وﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻠت ﺼورة اﻝﺤﻠمﺌرة اﻝدال/ اﻝﺘﺸﻜلدا
  إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﺘﺸﻜل: (ﻓﻲ دواﺨل اﻝوﻋﻲ
  ﺴرت واﻝﻤطر رذاذ
  (4).ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨﻪ وﻤﻴض ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺼوت 
: وﻓﻴﻬﺎ ﺘرﺘﺞ أﻋﻤﺎق اﻝﺤﻠم وﺘﻜﺘﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘﺔ ﺨﺎرج داﺌرة اﻝواو/ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
  اﻝذي ﺘﺘﺤﺴﺴﻪ أطراف اﻝوﺴوﺴﺔ/ اﻝوﻫم: ،اﻝﺤﻠم(اﻝﻀﻔﺎف )ﻀﻔﺎف 
  .ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﻤﺎء اﻝوﺤﺸﻲ يءﻤن اﻝﻤطر اﻝﺒر 
  .ﻤددت ﺠﺴدي إﻝﻰ ﻨﻬرﻫﺎ
                                                 
 .312، ص:  أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ1
 .363، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .   493، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .493، ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
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  ارﺘﺠﻔت أﺴﻤﺎﻜﻪ
  ﻋرﻓت أن أﺤزاﻨﻲ ﺨﺎرج اﻝﻀﻔﺎف
  (1)وﻝﻴس ﻝﺠﻠدي وﺴوﺴﺔ.
ﺤﻴث ﻴﺘﻐﻴب اﻝﺤﻠم  ،ﺘﻤﺘﻤﺔ ﻜطﻠﺴم ﻤن طﻼﺴم اﻝﻤﺤوﻝ: وﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻀر اداﺌرة اﻝﻨون/ اﻝﺤﺠﺎب
  وﺘﻨﺸق ﺴﻤﺎء اﻝرؤﻴﺔ ﻋن ﻝﻴﻠﺔ اﻝوﺴوﺴﺔ: ،وﺘﺘﻜﺎﺜف اﻷﺼوات ،توﺘﺤﺠب اﻝﻤوﺠودا
  ﺨططت ﺒﻴدي ﺨطﺎ ﺠﻠﺴت ﻓﻴﻪ أﺘﻤﺘم ﻜﻠﻤﺎت
  ﺘﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ طﻔوﻝﺘﻲ
  ﻏﺸﻴﺘﻨﻲ ﺴﺤﺎﺒﺎت ﺴود
  ﺤﺠﺒت ﻋﻨﻲ ﻤﺎ ﺤوﻝﻲ
  ﺴﻤﻌت ﻓﻴﻬﺎ أﺼواﺘﺎ
  رأﻴت ﻋظﺎﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﺜر وﺘﺒﻜﻲ
  (2).وﺴﻤﻌت ﺸﺠرة ﺘﻘول: ﻫذﻩ ﻝﻴﻠﺔ اﻝوﺴوﺴﺔ
ﻴﺎب اﻝﻠﺤظﺔ، ﻝﺤظﺔ اﻝظل/ اﻝﺤﻠم دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ أﺸﺒﻪ : وﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻏداﺌرة اﻝﻴﺎء/ اﻝﻐﻴﺎب
  ﻤﺎ ﺘﻜون ﺒﻐﻴﺒوﺒﺔ اﻝوﻋﻲ )وﻜﺎﻨت ﻤﺠرد ﺤﻠم(:
  ﺒﺌر أﻗﺘرب ﻷﺸرب
  طﻠﻌت اﻤرأة ﻗﺎﻝت ﺒﻠﻬﺠﺔ آﻤرة: ﺘزوﺠﻨﻲ
  ﺘزوﺠﺘﻬﺎ وﻜﺎﻨت ...
 ﺒﻌد ﻫﻨﻴﻬﺔ ﻗﺎﻝت:
  (3)ﺴﺄﻋود ﺤﻴث ﺘرﻜت ﻨﻔﺴﻲ.
ﺒﺎﻜﺘﻤﺎل اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻨﺘﻬﺎء  وﺘﺘﻤزق اﻝﺤﺠب إﻴذاﻨﺎ، : وﻫﻨﺎ ﺘﺤﻀر اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔداﺌرة اﻝﺴﻴن/ اﻝﻜﺸف
  ﺒﻠﺤظﺔ اﻝﻀوء وﺸﻔق اﻝرؤى: اﺘوﺤد ،(4)(اﻝﻐﻴوم وأﻨﺎﻝﺤظﺔ اﻝﻐﻴم )
  ﻋﻨكﺸﻲء  وﺴﻤﻌت ﺼوﺘﺎ أﻨت اﻵن ﻻ ﻴﻨﺤﺠب
  وﺨﻴل إﻝﻲ
                                                 
 .593أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .593: ، صاﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .693، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .493، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
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  أﻨﻨﻲ أدﺤرج اﻝظﻠﻤﺔ ﺒﺄﺼﺎﺒﻌﻲ
  (1).وأراﻋﻲ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﺸﻔقاﻝأراﻋﻲ 
  :رابوﻝﻤﺎ ﺴﻜت ﻋن أدوﻨﻴس اﻝﺤﻠم، اﻨﻔﺘﺤت ﻤدارك اﻝﻔﻨﺎء/ اﻝﺤﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﺘراب وﻓﻲ اﻝﺘ
  أﺒﻘﻰ أﻴﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻔﻨﺎء
  (2)ﻴﻐﻤرﻨﻲ اﻝﺘراب وﻴﻨﺒت ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺸب.
ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن  ،ﻝﺘﺄﺘﻲ ﺸطﺤﺎت اﻝذات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻠم ﺒﺎرد أو أﻀﻐﺎث أﺤﻼم
وظن أن اﻝداﺌرة اﻨﺒﺠﺎس اﻝرؤﻴﺎ:  ،ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ﻝﺤظﺔ اﻻﻨﺒﺠﺎس ،ﺘﻔﺴد اﻝﺼورة و ﺘﺸوش اﻝوﻋﻲ
وﻫو ﻤﺎ »ﻝﺘﺘﺤول إﻝﻰ ذات ﻤﺴﺘﻤﻌﺔ  ،ﻨﻴﺴﻴﺔ ﻋن اﻝﻘولوﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺨﻠﻰ اﻝذات اﻷدو  ،(3)اﻜﺘﻤﻠت
ﺤﺼل ﻻﺒن ﻋرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌراﺠﻪ اﻝﻤﺘﺨﻴل: إذ ﻗﺎل ﺒﻌد أن ﺒﻠﻎ ﺴدرة اﻝﻤﻨﺘﻬﻰ، ﺴﻤﻌت ﻜﻼﻤﺎ ﺘ
  : (4)«ﻤﻨﻲ ﻻ داﺨﻼ ﻓﻲ وﻻ ﺨﺎرﺠﺎ ﻋﻨﻲ
أﺤﻠم أﻨﺎ اﻝﺼﺨر ﻴﺘدﻓق ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻤﺎء/ اﻝﺤﻠم:  ،ﺤﻠم ﻓﺘﻲ ﻋﻠويإذن  ﻓﺎﻝﺤﻠم اﻷدوﻨﻴﺴﻲ 
  وﺤﻴث ﺘﺸوش اﻝﻴﻘﻴن: ،(6)زﻫرة ﺘﺨﺘﻨق ﺒﻴن اﻝﺤﺠر واﻝﺤﺠر :رت اﻝذاتﺤﻴث ﺘﺴﻤ ،(5)ﻤﻨﻪ ﻤﺎء
   أﺤﻠم ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻠﻔظﻨﻲ وأﻝﻔظﻬﺎ
  وﻴﺴﻜن ﻜل ﻤﻨﺎ ﻓﻲ طرف
  أﺤﻠم ﻋﺎدة ﻓﻲ أﺼﺎﺒﻌﻲ 
  (7)ﻗﺸﻌرﻴرة ﻓﻲ ﻗدﻤﻲ.
  وﺤﻴث ﻴﺘدﻓق اﻝوﺠود ﻋﻠﻰ ﺤراﺌق اﻝذات:
  أﺤﻠم أﺸطر اﻝﻜون
  أراﻩ ﺠﺎﻨﺒﻴﺎ وأﺴﺘرﻴﺢ
  
  ﻝﺔ ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝذات:ءﻰ ﻝﺤظﺔ اﻝﻤﺴﺎوﺼوﻻ إﻝ ،(1)ﻝﻜﻨﻨﻲ ﻝﻬب و ﻝﻴس ﻝﻲ زواﻴﺎ
                                                 
 .693أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .693ر ﻨﻔﺴﻪ، ص: اﻝﻤﺼد 2
 .693اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  3
 .511وﻓﻲ، ص: ﻝﺼ: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﺒﻠﻘﺎﺴمﺨﺎﻝد  4
 .793أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﺠﻤﻊ، ص:  5
 .593ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،   6
 .793اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: 7




  ﻤﻤﻜناﻝﻝﻤﺎذا أﺤﻠم داﺌﻤﺎ أن أدﺨل ﻓﻲ ﻏﻴر 
  (2).أﻷن دﻤﻲ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻠم. أم ﻷﻨﻲ اﻝﻤوت
م اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﺎطن واﻝوﺠود اﻝﻤﺘﺨﻴل ﻋن طرﻴق اﻝﻔﻨﺎء ﻝﻝﺘدﺨل اﻝذات ﺒﻌدﻫﺎ ﻋوا
ﻤن ﻤﺤﺴوﺴﺎت  ﺼﻴرت ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻜون ،ﻫذﻩ اﻷوﻝﻴﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ" ،ﻓﻲ اﻝذات وﺒﺎﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .(3)وﻤﺠردات، ﻴﺤس وﻴﺴﻤﻊ وﻴﺸم وﻴذوق وﻴﻠﻤس"
اﻝﻤﺤو اﻝذي ﻴﻠﻐﻲ /ﺘﺸﻜل وﻫﻤﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻨﺎء ،ﻤﺎءاﻝوﺘﺸﻜل طﺒﻘﺎت اﻝﺤﻠم ﻓﻲ دواﺌر 
ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻝوﺠود اﻝﻤﻐﻴب ﻓﻲ ﻏﺸﺎوة اﻝﺼورة  ،اﻝﻤﺸﺎﻫدة وﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎع
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤوﺠودات ﻻ ﺘﺘراءى  أو ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴت رؤﻴﺎ اﻝﺼورة، اﻝﺘﻲ ،)ﺼورة اﻝﺤﻠم(
وٕاﻨﻤﺎ ﻜﺄﺼوات ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ، ﺤﻴث ﻴﺒدأ  ،ﻜﻤوﺠودات ﺤﺴﻴﺔ
ﺤﺎء اﻝﻤﻌرﻓﺔ، واﻨﻔﺘﺎح ﻤ ّﺎاﻻﺴﺘﺤﻀﺎر ﺒﺘﻌطﻴل اﻝﺼورة، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺸوش ﻓﻴﻪ اﻝوﻋﻲ ﺒ
 »ذﻝك أن ﻝﺘرﻜن اﻷﻝوﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺴد ﺒوﺼﻔﻪ ﻜﻴﻨوﻨﺔ أرﻀﻴﺔ،  ،اﻵﻓﺎق اﻝﺤﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠوﺠود )اﻝذات(
ﻤﺴﻌﻰ أدوﻨﻴس إﻝﻰ وﺼل اﻷﻝوﻫﻴﺔ ﺒﺎﻷرض، وﻓك ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎء، ﻴﻜﻤن أﻴﻀﺎ وراء ﺘﺄﻝﻴﻪ 
ﻤن اﻝظﺎﻫر إﻝﻰ  دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻫواﺠس اﻝرؤى ﺤﻴث ﺘﺘواﻝد اﻝﺤرﻜﺔ ﺘواﻝدا داﺨﻠﻴﺎ ﺒدء ً ،(4)«اﻝذات 
اﻝﺨﺎرج ﻤﺸدودة ﺒﻌواﻝم اﻝرؤﻴﺎ واﻝﺼورة، واﻝﻤﺤو واﻻﻜﺘﺸﺎف، واﻝوﺠود واﻝﻼوﺠود، واﻝﺴﻤﻊ 
  ﻝﻤﺸﺎﻫدة، ﻜﻨوع ﻤن اﻹﻓراغ ﻓﻲ اﻝذات واﻻﻤﺘﻼء ﺒﺎﻝﻤطﻠق.وا
                                                                                                                                                         
 .893أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد اﻝﺠﻤﻊ ، ص:  1
 .893ص: ، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
(3)
 .482ص:  ،5002، 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﻤرﻜز،ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح: رؤﻴﺎ اﻝﺘﻤﺎﺜل  
 .951ﺼوﻓﻲ، ص: ﻝ: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﺒﻠﻘﺎﺴمﺨﺎﻝد  4
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  ﺘﺸﻐﻴل اﻝرؤﻴﺎ: -3-1
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻊ ﺒدورﻫﺎ ﻤﻊ ﻜل ﻝﺤظﺔ  ،إن ﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴوﺴﻊ ﻝﻨﺎ داﺌرة اﻝرؤﻴﺎ
دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻻﻜﺘﺸﺎف، ﺤﻴث ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﺼورة ﺼورة اﻝرؤﻴﺎ، اﻤﺘزاﺠﺎ ﺒرؤﻴﺎ  ،ﻤﺤو ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﺘﺤﻀر  ،(1)«أوﺴطﻬﺎ ﻓﻨون وآﺨرﻫﺎ ﺴﻜون أوﻝﻬﺎ ﺠﻨون و  »اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ 
  ﻓﻴﻪ أﺤﻼم اﻝذات:
  ء اﻝﺒﺎﻗﻴﺔﻼوأﻨت أﻴﺘﻬﺎ اﻷﺸ
  ﻤن أﺤﻼﻤﻨﺎ
  ﺘﺤوﻤﻲ ﺤول ﺼﺒواﺘﻨﺎ
  أﺠﺴﺎدﻨﺎ ﻨﺘوء اﻝطوﻓﺎن
  (2)وﻝﻴس ﻓﻲ أﻨﻘﺎﻀﻨﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﺤﻴطﺎت.
  اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺒدورﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜﺜﻴف ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝذات ﺒوﺼﻔﻬﺎ وﺠودا:
  (3)ﻤﻨﺔ.ﻴﺘوﻫم أﻨﻪ أﻤﻜﻨﺔ وأز  
  :وﺘطوﻴﻊ اﻝﻤوﺠودات ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤور اﻝوﺠود/ اﻝﺨﻠق
  اﻗﺘرﺒﻲ أﻴﺘﻬﺎ اﻝرﻴﺎح
  اﺠﺘﻤﻌﻲ إﻝﻲ أﺨﻠق ﺒك أﺨﻠق ﻤﻨك
  ﻫﺎ ﻫﻲ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺴﺄﺨﻠق ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎﻝﻬﺎ
  (4)وﻫذﻩ ﻗﺒﻀﺘﻲ.
ﻓﺎﻝرﻴﺎح إذن ﺼورة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺸﻜل وﻤﺜﺎل ﻴﻌﻜس اﻝﺨﻠق واﻝﻼﺨﻠق ﻤﻌﺎ، دون أن ﺘﺴﺘﻨزف اﻝﺼورة 
  :ﺸراﻓﻴﺔﺴﺘاﻻوظﻴﻔﺘﻬﺎ  وﺘﻔﻘد اﻝرؤﻴﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ
  وأﻨت أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎر اﻝﻤﺴرﻋﺔ أﺒطﺌﻲ أﺒطﺌﻲ
  اﻝراﺌﻲأﻨﺎ اﻝطرﻴق واﻝﻌﺎﺒر اﻝﻤرأى و 
  (5)وﻝﺴت أﺤظﻰ ﺒﻨﻔﺴﻲ.
                                                 
ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ: ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوق إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف، ﺘﻘدﻴم وﺘﺤﻘﻴق: د/ ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺨﻴﺎﻝﻲ: ﻤرﻜز اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  1
 .94، ص: 4002، 1، طءاﻝﻤﻐرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎ
 .614ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد 2
 .512، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .052ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  4
 .322، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 5
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ﺤﻴث ﻴﻨﺸق اﻝﻀوء وﺘﺴﻘط اﻝﺤﺠب ﻋن ﺼورة اﻝﻜﺸف/ اﻝﻨﺎر ﺒردا وﺴﻼﻤﺎ، وﺘﺸﺘﻐل اﻝرؤﻴﺎ 
  ﺒﺎﻨﻜﺸﺎف أﻨوار اﻝﻐﻴب:
  إذن اﻗرأ ﻓﺎﺘﺤﺔ اﻷﻓق.
  ﻤد ﻴدﻴك وأﺨرج ﻤﺎ ﻴﺘراءى
  (1) دﺨل إﻝﻰ ﻤدارك واﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻝﺤﺎل.ا
ﻝﺘﺴﻘط اﻝﻠﺤظﺔ ﻓﻲ اﻝﺼورة واﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﻠﺤظﺔ، أو ﻜﺎدت ﺘرﻜن إﻝﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي 
ﺘﻔﻴض ﻓﻴﻪ ﻜل اﻝرؤى ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ أﺸﺒﻪ ﺒﻠﺤظﺔ اﻝﺘوﻝﻲ ﺒﻌد اﻝﺘﺠﻠﻲ، أو ﻝﺤظﺔ اﻝﺤﻠم ﻓﻲ اﻝوﻋﻲ 
  اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ:
  واﻨﺘﺸرت ﺠﺜﺘﺘﻪ ﻤرآة ﻝﻬﺎ ﺸﺘﺎت اﻝﻤدى
  (2)ﻴﺘراءى ﻓﻴﻬﺎ.  ﺸﻲء وأﺨذ ﻜل
ﺸراق واﻹﺤراق، ﺤﻴث ﻴﺘوﺤد اﻝﻜﻤﺎل ﺒﺎﻝﻤطﻠق واﻝوﺠود ﺒﺎﻝذات واﻝرؤﻴﺎ اﻹﺒﺎﻨﻔﺘﺎح آﻓﺎق 
اﻝذي ﺘﺘراءى ﻓﻴﻪ اﻝﻤوﺠودات ﻜﻨﻘطﺔ  ،اﻝﻤﻌطﻠﺔ ﻓﻲ أطراف اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺼورة، ﻝﺘﻜﺘﻤل اﻝﺼور
  ﺘﺤول ﻓﻲ ﺨﺼوﺒﺔ اﻝرؤﻴﺎ.
                                                 
 .783أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 233، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
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  :ﻤﺴﺘوى إﻋﺎدة اﻝﺘﺸﻜل -2
  وﻗﻔﺔ اﻝذات: -1-2
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺤﺠب ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ  ،رﻓﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝذاتﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻜﺘﻤل اﻝﻤﻌ
  .(1)«إذ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻔﻲ اﻝﻔن ﺒﻘوة اﻝﻔن ﻨﻔﺴﻬﺎ » اﻝﺘﺸﻜل اﻝﻤﺴﺘﻤر،
 ،ﻓﻠﺤظﺔ اﻝﺘﺸﻜل اﻝﻤﺴﺘﻤر أو إﻋﺎدة اﻝﺘﺸﻜل ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ ﻤﺠﺎوزة ﻝﻜل ﻤن اﻝذات واﻝﻤﻌرﻓﺔ
  اﻝﻤﻌرﻓﺔ.ﺤﻴث ﺘﺼﻴر اﻝذات )ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( ﺤﺠﺎﺒﺎ ﻴﺤول دون اﻜﺘﻤﺎل ﺼﻴرورة 
ﺒﻐﻴﺔ إرﺴﺎء وﺠود ﻤﺎ، ﻓﺈن  ،وٕاذا ﻜﺎن ﻓﻌل ﺘﺸﻜل اﻝذات ﻫو ﻓﻌل إﺜﺒﺎت ﻝﻠﺤظﺔ اﻝذات
وﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ،  ،ﻓﻌل إﻋﺎدة اﻝﺘﺸﻜل ﻫو ﻤﺤو اﻹﺜﺒﺎت اﻝذي ﻴﺒدأ ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ اﻝذات










ﻤوﺠود ﻝﻜﻨﻪ ﻤﻌﺘرض ﻋﻠﻰ ﻝﻴس ﻝﻪ اﻋﺘراض ﻋﻠﻰ اﻝﻜون اﻝ »واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻜل ذﻝك 
وﻝﻬذا ﻓﻬو ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻌﻴد ﺘرﺘﻴب  ،إﻨﻪ ﻴﻘﺒل اﻝﺨﻠق ﻝﻜﻨﻪ ﻴرﻓض اﻝﻬﻨدﺴﺔ ،طرﻴﻘﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻪ )...(
وﻓﻲ ﻫذا  ،وﻫو ﻓﻲ إﻋﺎدﺘﻪ ﻝﻬذا اﻝﺘرﺘﻴب، ﻴﻤﻨﺢ اﻷﺸﻴﺎء ﻤﻌﻨﻰ ﺠدﻴدا ﻫو ﻤﻌﻨﺎﻩ ،اﻝﺠزﺌﻴﺎت
  (2).«اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠدﻴد ﻴﻜﻤن ﺘﺤدﻴﻪ ﻫو ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻤﺨﻠوق ﻤن ﻗﺒﻠﻪ
  
ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻝذات وﺠودا، ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤل اﻝﺸﺎﻋر )ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة وﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي 
ﻷﻨﻪ ﻓﻲ اﻋﺘراض داﺌم ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺜﺎﺒت، وٕان ﻜﺎن ﻫذا  ،اﻝﺘﺸﻜل ( ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﻋﺎدة وﺠود
                                                 
 .095، ص: 2002، 1، ﺘرﺠﻤﺔ أدوﻨﻴس، اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، أﺒو ﻀﺒﻲ، طأوﻓﻴد: اﻝﺘﺤوﻻت 1
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ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ذﻝك  ،ق ﻝوﺠودﻩ اﻝذاﺘﻲاﻝﺜﺎﺒت ذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس، وﻝذﻝك أﻴﻀﺎ ﻓﻬو ﻜﺎﺌن ﺘﺤوﻝﻲ ﺨﺎﻝ
" وﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ  *ﺒﺒﻠوﻏﻪ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤﺎل أو اﻝوﻗﻔﺔ وذﻝك ،ﺜﺎﺒﺘﺔاﻝﻌواﻝم اﻝﺸﺄن اﻝﺼوﻓﻲ اﻝواﻗف ﻋﻠﻰ 












اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻝذات وﺠودا ﺜﺎﻨﻴﺎ  ،ز اﻝﻠﺤظﺔوﺠود إذن ﻫو اﻝدﺨول ﻓﻲ ﺤﻴ ّاﻝﻓﺈﻋﺎدة 
ذي ﻝا اﻝﺸﻲء وﺠود،اﻝإﻝﻰ إﻋﺎدة  ،إﻝﻰ اﻝﻤﺤو ،إﻝﻰ اﻻﻋﺘراض ،ﻓﻲ ﺼﻴرورة ﺘﻤﺘد ﻤن اﻝوﺠود
 ،ﻴﻘود إﻝﻰ اﻻﻋﺘراض ،ﺒﻘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر، ﻓﻜل ﻤﺎ أﻋﻴد وﺠودﻩ ﻴﺼﺒﺢ وﺠودا ﺒﺎﻝﻀرورةﻴ
  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤو اﻝذي ﻴﻌد ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﺤﺠﺎب اﻝوﺠود.
 ،، إﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓردﻴﺔ ﻷدواتﺸﻲءﻓﻤﺄﺴﺎة اﻝﻌدﻤﻲ أﻨﻪ ﻴرﻴد اﻝﻜل أو ﻻ  »
ود إﻻ إذا ﻜﺎن ﻫو ﺨﺎﻝق ﻫذا اﻝوﺠود ﺒل ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذا اﻝوﺠود، وﻝن ﺘﺘم ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫذا اﻝوﺠ
ﺒﻨﻔﺴﻪ، وﻤﺎ دام ﻝم ﻴﺨﻠق ﻫذا اﻝوﺠود ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻜﻤن ﻤﺄﺴﺎﺘﻪ، ﻓﻲ أﻨﻪ ﻝن ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻓﻴﺤس أﻨﻪ ﻴﻤﺸﻲ 
ﻷﻨﻪ وﺤدﻩ اﻝذي أدرك  ،ﻓﻲ اﻝﻬﺎوﻴﺔ، ﻝﻜن ﻝﻪ ﻗﺎﻤﺔ اﻝرﻴﺢ، ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻌر أﻨﻪ أﺤﺴن ﻤن اﻵﺨرﻴن
ﺔ وﺠود ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﻝذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺠودا وﺨﺎﻝﻘ (1)«ﻫذا اﻝوﻀﻊ، وﻤن ﺜم ﻴرﺘد إﻝﻰ ذاﺘﻪ 
 ﺒﻴن ﺤﺘﻤﻴﺘﻴن: ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة وﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ.ﻤوﻗوﻓﺔ ﻓﺎﻝذات اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ 
                                                 
*
اﻝوﻗﻔــﺔ ﺤﺎﻝــﺔ ﻏرﻴﺒــﺔ ﻤدﻫﺸــﺔ ﻴــدﻋﻲ اﻝﺼــوﻓﻲ ﻓﻴﻬــﺎ أﻨــﻪ رأى ﻤــﺎ ﻻ ﻋــﻴن رأت وﻻ أذن ﺴــﻤﻌت، ﻓﻬــو ﻴﻘــف ﺒــﻴن ﻴــدي اﷲ دون  
 .03ﺤﺠﺎب وﻻ ﻓﺎﺼل، وﻴذﻫل ﻋن ﻜل ﺸﻲء ﺴواﻩ، ﻴﻨظر: وﻓﻴق ﺨﻨﺴﺔ، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث، ص
(1)
 .22، ص5991ن اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، دط، : أﺒﺠدﻴﺔ اﻝﻘراءة اﻝﻨﻘدﻴﺔ، دﻴواآﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ 
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  ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة: -أ 
ﻝﻴﺒدأ  ،(1)ﻤن أﻨتوﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺸﻘق اﻝذات وﺘﺘﺴرب ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻋﺒر ﺜﻘوب اﻝﺘﺴﺎؤل: 
  ﺒﻌدﻫﺎ ﺴﻔر ﺘﻜوﻴن اﻝذات ﺒطوﻓﺎن اﻝﻤﺤو:
  أﻤﺤو وﺠﻬﻲ    أﻜﺘﺸف وﺠﻬﻲ
  ﺘﻘﻤص اﻝﺸظﺎﻴﺎ    ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ أن ﻴﺘﻘﻤص اﻝﻤوجﺠﺴد 
  ﻴﻨﺸطر ﻓﻴﻪ اﻝﻌﺎﻝم، ﻴﻠﺘﺌم
  ﻗﺒل اﻝوﻗت    ﻝﻤﺎ ﻻ وﻗت ﻝﻪ ءﻴﻌطﻲ وﻗﺘﺎ ﻝم ﻴﺠﻲ
  (2)ﻴﺠوﻫر اﻝﻌﺎرض وﻴﻐﺴل اﻝﻤﺎء.
اﻨﺘﻘﺎﻻ إﻝﻰ اﻝﺘﻤوج اﻝذي ﻴﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻨﺎء ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ، أي ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸﻜل اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن 
  اﻝوﺠود واﻝﻼوﺠود: 
  (3).ﺎء وﻨﻔﺴﻪأﻨﺎ اﻝﺘﻤوج ﺠدل ﺒﻴن اﻝﻤ
وﺒﺎﺘﺴﺎع ﻫوة اﻝﺠدل ﺘﺘﺴﻊ ﻫﺎوﻴﺔ اﻝﺠﺴد اﻝﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠدل ﻨﻔﺴﻪ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻜل ذﻝك 
  ﺘﻌﻴد ﻝﻠذات وﺠودﻫﺎ راﻓﻌﺔ إﻴﺎﻫﺎ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠق، ﺤﻴث ﻴﻤﺤﻰ اﻝﺨطو ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻔﻴض:
  وأﺨذ ﺠﺴدي ﻴﻔﻴض واﻝطرق ﻻ ﺘﺘﺴﻊ
  أﺨطو ﻜﻤن ﻴﺼل ﺠﻤرة ﺒﺠﻤرة
  (4).ﻫﺎوﻴﺔ ﺒﻬﺎوﻴﺔ
  ﺔ ﻴﻔﻴض ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻴﻪ ﻓﻲ اﻝذات واﻝﻤﺠﻬول ﻓﻲ اﻝﻤوت:ﻝﺤظﺔ اﻝﻤﺤو ﻫذﻩ ﻝﺤظو 
  ﻤﺎذا أﻓﻌل وﺠﺴدي أوﺴﻊ ﻤن اﻝﻔﻀﺎء اﻝذي ﻴﺤﺘوﻴﻪ
  (5).أﻨﺎ اﻝﺒﺎﺤث وﻝﻴس أﻤﺎﻤﻲ ﻏﻴر اﻝﻤوت
أﻨﺎ اﻝﺸﺎﺴﻊ وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء ﻤﺎ ﻴﻤﻸ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴض اﻝوﺠود ﻓﻲ ﺸﺴﺎﻋﺔ اﻝﻼوﺠود: 
  (7)أﺨﺘﺒﺊ ﻓﻲ ﺘﻘﺎطﻴﻌﻲﺤﻴث ﺘﺘوﺤد اﻝذات ﺒﺎﻝذات:  ،(6)ﻋﻴﻨﻲ
                                                 
 .052أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .052: ص اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، 2
 .062ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،3
 .753ص:   اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، 4
 .943ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، 5
 .853ص:  ،أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 6
 .192ص:  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، 7
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  (1)ﻴﻼﻗﻴﻨﻲﻻ أﺒﺤث ﻋﻤﺎ ﻤﺠﻬول ﺒﺎﻝﻤﺠﻬول: واﻝ
  :واﻝﻤطﻠق ﺒﺎﻝﻤطﻠق
  وﻝﺴت ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن
  (2)ﺤﺎﺠﺘﻲ إﻝﻰ طرﻴق طرﻴق
  ( 3): ﺠﺴدي أﺸﻴﺎء ﺘﺘﻨﺎﻗضﻋﺒر أﻤزﺠﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗض
  دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻓوﻀﻰ اﻝﺘﺤوﻻت:
  ﻓوﺠﻬﻲ ﺸﻬوة اﻷﻓق
  (4)وﺼوﺘﻲ اﻝﻬﺴﻴس اﻝذي ﻴﺘﺒطن اﻝﻤوج
ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﻋﻠوﻴﺔ اﻝذات اﻝواﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻤطﻠقﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝذات/ اﻝﻤطﻠق ﻋﻠﻰ اﻷﻓق/ اﻝ
  أﻫﺒﺔ اﻝﺘﺄﻝﻪ: 
  (5)وﺠﺎءﻨﻲ اﻷﻓق ﺴﻤﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺴﻤﻲ
  ﻝﺘﻨﺘﻔﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ )ﻤﻌرﻓﺔ اﻝذات( دﺨوﻻ ﻓﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة:
  ﻝﻜﻲ ﻴﻜون ﻤﺎ ﻫو
  ﺨرج ﻤن ﻨﻔﺴﻪ    ﺨرج




 *ﺔ، ﻝﺤظﺔ اﻻﻨﺨطﺎفواﻝﺨروج ﻤن اﻝذات ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﺨروج ﻤن اﻝﺠﺴد ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل اﻝﻠﺤظ
اﻝذي  **)إﻓراغ اﻝﺠﺴد/ اﻝﻌﻤﺎء( وﻝﺤظﺔ اﻹﻓراغ ،اﻝﻌﺒور )ﻋﺒور اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ(ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﻝﺤظﺔ 
                                                 
 882، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 1
 .872ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  2
 123ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، 3
 273، ص:اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 .803ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  5
6
 .413اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  
أﺤﻤد دﻴـب ﺸـﻌﺒو، ﻓـﻲ ﻨظر: ﻴ* ﻝﺤظﺔ اﻻﻨﺨطﺎف وﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨروج ﻤن اﻝذات، ﺨﺎرج ﺤدود اﻝذات اﻝﻔردﻴﺔ واﻝوﺠد، 
  .812ﻨﻘد اﻝﻔﻜر اﻷﺴطوري واﻝرﻤزي، ص: 
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ﺘﻤﺤﻰ ﻓﻴﻪ أﺒﻌﺎد اﻝوﺠود/ اﻝذات اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ، واﻝﻌﺒور ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫو ﻋﺒور اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤرﺌﻲ 
  دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات اﻝﻤﺠﻬول:
  ﻴﻔرغ ﺠﺴدﻩ اﻝﻤزدﺤم ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء
  ﻝﻪ ﺴماﻴﻤﻨﺤﻪ ﻝﺠﺴد ﻻ 
  (1)ﺴم ﻝﻪ.اوﻴﻌﺸق ﻫذا اﻝﺠﺴد اﻝذي ﻻ 
إﻻ أﻨﻪ ﻤﺎ ﻴزال ﻤﺸدودا ﺒﺄﺴﺎﻓل ، وﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎن ﻫذا اﻹﻓراغ إﻓراغ ﻓﻲ ﻋﻠوﻴﺔ اﻝذات
  اﻝوﺠود:
  ﻓﻲ اﻝﺠﺴد ذل 
     (2)ﻝذﻝﻪ ﻨﻜﻬﺔ اﻝﺘﺄﻝﻪ.
  وﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﻴﺒﺘدئ اﻻﺸﺘﻐﺎل ﺒﺎﻝوﺠود ﻜذات ﻋﻠوﻴﺔ ﻋرﺸﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎء/ اﻝرﻓض:
  ﻤن ﻨﻘطﺔ ءﻴﺠﻲ 
  وﺼﺤراﺌﻪ أﺒﻌد ﻤن ﺒﺤرﻩ
  ﺠﺎور اﻝﻔﻠك وﻋرﺸﻪ
         (3)وﻜﺎن ﻋرﺸﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻓض
  ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ: ﺤﻴث ﺘﺘداﺨل ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻷﺒﻌﺎد وﺘﺘﺒﺎﻴن أﺒﻌﺎد اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻨﺘﻬﺎء ً
  ﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻴﺎ ﺴﻼﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺨطﺎي
  أﻨﺎ اﻝطﺎﻝﻊ ﻤن ﻝوﻋﺔ اﻝرﻓض ﺘﻬﺠﺞ ﻋﻴﻨﺎي ﺨﺎرج ﻋﻴﻨﻲ  
    (4)و أﺴﻜر ﺒﺄﺸﻼﺌﻲ.
  ﺸﻴﺎء وﻨﻘﻴض اﻷﺸﻴﺎء:ﻝﺘﺘﻨﺎﺴﺦ اﻝذات ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻨون اﻷ
  وﻨﻘﻴﻀﻪ اﻝﺸﻲء   ﻴﻤﺘﻠك –ﻴﺒﺘﻜر ﺠﻨوﻨﺎ 
  .(1)وﻴﻬﺠس أﻨﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝرﻴﺢ
                                                                                                                                                         
ﺤﻲ ﻓﻴﻪ اﻷﺒﻌـﺎد وﻴﺘﺤﻘـق ﻓﻴـﻪ اﻹﺤﺴـﺎس اﻝﺤﻤﻴﻤـﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌـﺎﻝﻲ اﻝﻤطﻠـق، ﺘﻌـﺎٍل ﻴﻨﻔـﺘﺢ ﻓﻴـﻪ اﻝوﺠـود اﻨﻔﺘﺎﺤـﺎ اﻝﻌﻤﺎء ﻋﻨد اﺒن ﻋرﺒﻲ ﻓﻀﺎء ﺘﻤ ّ** 
، 1إﻓرﻴﻘﻴــﺎ اﻝﺸــرق، اﻝﻤﻐــرب، طﺎد اﻝوﺠــود، ﻜﻠﻴــﺎ، ﺘﺘــراءى ﻓﻴــﻪ اﻝﺤﻴوﻴــﺔ اﻝﺨﻼﻗــﺔ ﻝﻠﻜﻴﻨوﻨــﺔ، ﻴﻨظــر: ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﺒــو ﻤﺴــﻬوﻝﻲ: اﻝﺸــﻌر وأﺒﻌــ
 .03-92: ص، 0002
 .233أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .653، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .342، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .832، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
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  ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻴﻪ اﻷﻓق/ اﻝذات اﻝﻌﻠوﻴﺔ، إﻴذاﻨﺎ ﺒﺘﻨﺎﺴل أﺸﻼء اﻝوﺠود ﻓﻲ أﺸﻴﺎﺌﻬﺎ:
  ﻴﺘﺴﺒﺴب ﻜﻤﺎء اﻷﻋﺎﻝﻲ
  ﻜﺜﻴر ﻻ ﻴﺘوﺤد
  ﻤﻠﺘﻬب ﻻ ﻴﺨﻤد
  .(2)ﻤﻨﺒﺴط وﻻ اﻨﻘﺒﺎض ﻝﻪ
  ﺔ/ اﻷﺴطورة، اﻝطﺎﻝﻌﺔ ﻤن دواﺨل اﻝﻤﺤو وأﻗﻨﻌﺔ اﻝﺤﻠم:وﺘﺠﻌد اﻝذات اﻝﻔوﻗﻴ
  ﺘﺤﻤﻠﻪ أﺴطورة ﻴﺘﺠﻌد    ﻴﻤﺤو ﺘﺠﺎﻋﻴدﻫﺎ 
  .(3)رأﺴﻪ ﻨﺨﻴل وﻀﺤﻀﺎح ﻤن اﻝﺤﻠم ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ أﻫداﺒﻪ
  اﻝذي ﺘﺘﺴﺎﻗط ﻓﻴﻪ ﺼورة اﻝرؤﻴﺎ/ اﻝذات ﻋﻠﻰ ﺸﻘﺎﺌق اﻝﺨﻠق:
  ﻫل رأﻴت اﻝدم اﻝذي اﻨﻬﻤر ﻤن ﺠرح اﻝﻌﺎﺸق 
  (4)وﺠﻤد ﻓﻲ اﻝورد و ﺸﻘﺎﺌق اﻝﻨﻌﻤﺎن.
  ﻝﻴﺘﺸﻜل اﻝﺠﺴد ﺒﻌدﻫﺎ أﺒﻌﺎدا ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎت اﻷﺸﻜﺎل:
  ﻝﻴس ﻝﺠﺴدي ﺸﻜل 
  ﻝﺠﺴدي أﺸﻜﺎل ﺒﻌدد ﻤﺴﺎﻤﻪ
  وأﻨﺎ ﻻ أﻨﺎ
  (5)وأﻨت ﻻ أﻨت
إﻝﻰ ﻓﻀﺎء أﻜﺜر ﺘﺸﻜﻼ وﺘﺤوﻻ  ،ﻤﺠﺎوزة ﻤﻨﻪ ﻝﻠذات اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ )ﻋﻠﻲ( ﻜﻔﻌل ﺨروج رﻤزي
  ﺘﺘﻤﺜﻠﻪ اﻝذات/ اﻝﻘﻨﺎع أو اﻝذات/ اﻝﻔوﻗﻴﺔ.
ﻋﻨﻪ ﺘدل ﻋﻠﻰ أﻨﻨﺎ إزاء إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻨﻔﺼﺎل، ﻓﻤﺎ دام  واﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻋن اﻻﺴم أو اﻝﺘﺨﻠﻲ »
ﺒد أن ﻴﻔﺼم اﻝﺘﻼﺤم ﺒﻴن اﻝدال واﻝﻤدﻝول  ﻓﺒﺎﻝﻀرورة ﻻ ،ﺜﻤﺔ اﻨﺸطﺎر وزﺤزﺤﺔ ﺘﺼﻨﻊ اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻜﻔﻌل ﺘﺠﺎوزي  ،ﻋن طرﻴق اﻝﻨﻔﻲ )ﻨﻔﻲ اﻝذات(أم  ،ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺤوﺴواء ﻜﺎن ذﻝك  (6)«
  ﻴﺤول دون اﻜﺘﻤﺎل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ وﺜﺒوﺘﻬﺎ:
                                                                                                                                                         
 .772أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .872، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .642، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .732ص: ، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 .633ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  5
 .59 ص: ،5002، 1ط ،واﻝﺠﺴد واﻝﻘﺼﻴدة، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرب ﺒﻴروت ﻓﺎطﻤﺔ اﻝوﻫﻴﺒﻲ: اﻝﻤﻜﺎن 6
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  ﻲ وﺒﻴﻨﻲوﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤول ﺒﻴﻨ 
  .(1)ﻜﻴف أطﻠﻊ ﺠﺴدي ﻋﻠﻲ
وﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠﺎوز ﻨﻔﺴﻪ، ﺘﺘراﻜم اﻝﺘﺤوﻻت ﺘراﻜﻤﺎ ﻋﻤودﻴﺎ ﺤﻴث ﺘﺘﺼﺎدم اﻝرﻏﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﻠم 
  واﻝﺤﻠم ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء واﻷﺸﻴﺎء ﺒﺠﻤوع اﻝﺠﺴد اﻝﻤﻔرد:
  (2)وﺠﻪ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻴرة   ﻴﻔﺘرق ﺒﺠﻌﺎ
  إﻴذاﻨﺎ ﺒﺎﻝﺤﻠول ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻌدد:
  ﺠﻤﻊ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻔرد 
  ﻫذﻩ إﺸﺎراﺘك
  .(3)ﻫذﻩ ﺤروﻓﻲ
  وﺒﺎﻋﺘﻼء اﻝذات/ اﻝﻤوج:
  واﻵن أول اﻝﻤوج: 
  (4)ﻴﻌﻠوﻨﻲﺸﻲء   أﻨﺎ اﻝﺼﺎرﻴﺔ وﻻ
  ﻝﺘﺒﺘدئ ﻝﺤظﺔ اﻝﺘﺸﻜل اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠذات اﻝﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن أﺴﺎﻓل اﻝﻤﺎء:
  ﻫﻜذا أﻨﻜر ﻤﺎ ﻴﻔرﻗﻨﻲ وﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌﻨﻲ
  .(5)وأﻗول ﺒﺎﺴﻤك أﻨﺎ اﻝﻤﺎء ﻴﻠﻬو ﻤﻊ اﻝﻤﺎء
  وﺒﺎﻜﺘﻤﺎل اﻝﻠﺤظﺔ )ﻝﺤظﺔ اﻝذات( ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﺸﻬوة:
  اﻝﺸﻬوة   ﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎﻴﻤﺤو 
  .(6)ﺘطوح ﻓﻴﻬﺎ   ﺤﻀﻨﻬﺎ ﺘﻔﺎرﻴق وﺠواﻤﻊ
                                                 
 .482أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .582، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .173، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .672، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 .153، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 5
 .913، ص: ﺴﻪاﻝﻤﺼدر ﻨﻔ 6
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  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺘﻴﻪ ﻜل ﻝﺤظﺔ ﻤﺤو ﻤﻤﻜﻨﺔ:
  (1)أﻨذرك أﻴﻬﺎ اﻝطﻔل ﻝﺸﻬوة اﻝﺘﻴﻪ ﻝﺘﻴﻪ اﻝﺸﻬوة.
  ﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز ﻝﺤظﺔ اﻝﺨﻠق ﺘﺜﺒﻴﺘﺎ ﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝذات اﻝﻬﺎرﺒﺔ ﻤن أﻓق اﻻﻨﺘﻤﺎء:
  أﺘدﺤرج ﺒﻴن أﻨﺎ اﻝﺠﻤر وأﻨﺎ اﻝﺜﻠﺞ 
  اﻝﻴﺎء واﻷﻝف   أﺘدﻝﻰوﺒﻴن  
  أﺨﻠق ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻴوﻤﺎ آﺨر
  (2)وأرﺒط ﺒﺤﺒل اﻝدﻗﺎﺌق أﻫواﺌﻲ.
  إﻝﻰ أﻓق اﻝﻼوﺠود:
  ﻤﺘﻰ ﻴﺨرج ﻤن اﻝﻴوم
  ﻫذا اﻝطﺎﻝﻊ ﻜﺎﻝﻌدد وأﺴﻤﺎؤﻩ اﻝﻨﺎر
  (3)ﻫذا اﻝواﺤد اﻝﻤﺘﻌدد.
ﻓﻲ ﺼﻴرورة اﻝﻼوﻋﻲ/ اﻝﻤﺠﺎوزة، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻜل ﻴﻀﻴق ﺒﺎﻝﻤﻔرد وﻤﻔرد ﻴﻀﻴق اﻨﺘﻬﺎء 
  ﺒﺎﻝﻜل:
  ﻻ أﻤﻠك ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ    ظﺎﻫري ﻤﻨﺘﺜر
  (4)وﺒﺎطﻨﻲ ﻤﺴﺘﻌر    ﻻ أﺠد ﻝﻪ ﻓﻴﺌﺎ
ﻨﻔﺴﻪ اﻝذي ﻴﻐﻴب اﻝذات اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻹﻤﻜﺎن واﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤﻌﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ  ءاﻝﺸﻲ
اﻝذي ﻴﺴﻘط  »ﻀرﺒﺔ ﻨرد ﻓﻲ أﻓق اﻹﻤﻜﺎن واﻝﻼاﻨﺘﻬﺎء، ﺤﻴث ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝذات/ اﻝﻨرد 
ﻴﺘم رﻤﻲ  » ﺒوﺴﺎطﺘﻬﺎاﻝﺘﻲ  ،(5)«اﻝرﻏﺒﺔ  ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﻤزدوﺠﺔ ﺘﺘﺤﻘق ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺘﺄﻜﻴد
  ﻓﻲ ﺒراﺜن اﻝﻼﺘﺸﻜل:(6)«اﻝﻨرد ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎرا ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ وﻤﺘواﺼﻼ 
  ﻝﺴت ﺤﻴث أﻨت ﺒل
  ﺤﻴث ﻻ أﻨت   
  ﻤﺎ ﻝﺴت ﻴدﻤر ﻤﺎ أﻨت
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 .692، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .193، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .482، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 .19ص:  ،8991، 1، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝﻤﻐرب، طاﻝﺸﻌر واﻝﺘﺄوﻴل :ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ5
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  ﻜن اﻝﻨرد
  (1)ﻜن ﻀرﺒﺔ اﻝﻨرد.
  اﻝذي ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﺸﻘوق اﻷﺒد ﻋﻠﻰ اﻝﺒدء:
  ﻤن اﻵن ﻴﻠﻤﺢ اﻷﺒد
  ﻴﺘﺤﺴس اﻝﺒدء. ﻤن اﻵن
  .(2)أ ب د = ب د أ 
  ﺎﻝﺴﻘوط ﻓﻲ ﻤدارج اﻝﺴﻘوط:ﺒ ﺒدء ً
  .(3)وأﺒدأ داﺌﻤﺎ ﺴﻘوطﺎ
  ﻤﺤﺎء ﻓﻲ ﺤﻘﺎﺌق اﻝوﻫم اﻝذي ﻴﻤﺤوﻩ ﺒﺎﺴﺘﻤرار:اﻻو 
  ﻜﻴف ﺘﻤﺤوﻨﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ و ﻴﺜﺒﺘﻨﻲ اﻝوﻫم 
  ﻤن أﻴن أﻋﺒر اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  (4)داﺌﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔ.
وﻋﺎﻝم اﻝﻤﺠﺎوزة، ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﺒﻘوة اﻝﻤﺤو واﻝﺸﺎﻋر ﺒذﻝك إزاء ﻋﺎﻝﻤﻴن: ﻋﺎﻝم اﻝوﺠود 
اﻝذي ﻴدﻓﻊ اﻝذات إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف ذاﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎول  اﻝﺸﻲء وﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﺒﻘوة اﻻﻜﺘﺸﺎف،
  ﺘطوﻴﻌﺎ ﻝﻠذات أم طواﻋﻴﺔ ﻝﻠرﻏﺒﺔ.اﻝﻤﺤو ﻨﻔﺴﻪ، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك  ﺒﺎﻝﺸﻲءﻤﺤوﻫﺎ 
ت وأﺨرى ﺘﺘﺠﺎذﺒﻪ ﻝﺤظﺔ ﻤﻨﻔﺼﻤﺔ، واﺤدة ﺘرﻴد اﻹﺜﺒﺎ »وﻫذا اﻝﺘطوﻴﻊ اﻝﻤﺤﻤوم ﻝﻠذات 
ﺘرﻴد اﻝﻤﺤو، وﺘﺘﻘﺎﺴم اﻝﻠﺤظﺔ رﻏﺒﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ، واﻝﺨروج ﻤن اﻝﻤرآة اﻝﻤﺸروﺨﺔ ورﻏﺒﺔ 
 ،(5)«واﻝﻘﺼﻴدة ﻤن وراء ذﻝك ﺘﻌﻜس ﺸروخ اﻝﻠﺤظﺔ وﺘﺠﻠو ﻤﺂزﻗﻬﺎ  ،اﻝﻬرب ﺒﺎﻝﻨﺴﻴﺎن واﻝﻤﺤو
  وﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ ﻝﺤظﺔ ﺸرخ اﻝذات ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠط ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺴﻤﺎء:
  ﺴﻤﻰ ﺸﻘق اﻝﻜﻼم
  (6)ﻀﺔ.ﻝﻜن أﺴﻤﺎءﻩ ﻏﺎﻤ 
                                                 
 .773أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ، ص: 1
 .582ﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، صاﻝﻤ 2
 .133، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .113، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ4
 .961، ص: واﻝﺠﺴد واﻝﻘﺼﻴدةﻓﺎطﻤﺔ اﻝوﻫﻴﺒﻲ: اﻝﻤﻜﺎن  5
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ﻓﺎﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﺤﻀور إذن  »ﻷن اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻋرﻀﻴﺔ ﺘوﻝد اﺤﺘﻤﺎﻻ ﻤﻊ ﻜل ﻝﺤظﺔ ﺸرخ، 
  .(1)«ﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎرس ﻓﻌل ﺘﻐﻴﻴب ﻝﻠذاتإوﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔرغ اﻻﺴم ﻤن ﺤﻀورﻩ ﺘﻐﻴﺒﻪ، أي  ،)...(
ﻔﻌل ﺤﻀور اﻨﺘﻘﺎﻻ ﻤن اﻻﺴم )ﻋﻠﻲ(/ اﻝذات اﻝﻤرآة إﻝﻰ اﻻﺴم ﻜﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﺘﺒﺘدئ اﻝﻤﺠﺎوزة 
  ﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻹﺜﺒﺎت )إﺜﺒﺎت وﺠود(:اﻝﻝذات اﻝﻘﻨﺎع )أدوﻨﻴس(/ ا
  ﻴﻠﺘﻔت وراءﻩ
  أﻨﺼﺎب وﺘﻤﺎﺜﻴل ﺘﺤﻤل ﺤروﻓﺎ
  أ و ر ف ى و س
  أ د و ن ي س
  ﻴﺘﺤﻘق أﻨﻬﺎ ﻨظﺎﺌرﻩ وأﺴﻤﺎؤﻩ
  .(2)ﻤن اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﺸرق
 ﺒدء ًواﻻﻝﺘﻔﺎت ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫو اﻝﺘﺤﻘق ﻤن اﻝوﺠود/ اﻝﻴﻘﻴن، دﺨوﻻ ﻓﻲ ﺒؤرة اﻝﺸك 
واﻝذي  ،(4) ﻫﺒط ﻤن اﻝﺤرف :إﻝﻰ أدوﻨﻴس اﻝذي (3)«ذي ﻴﺸﻔﻲ ﺒﺎﻝﻨورذﻝك اﻝ »، *أورﻓﻴوسﻤن 
ﻴﺸﻔﻲ ﺒﺎﻝﺤرف/ اﻝﻨور، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ اﻝﺘﻔﺎت إﻝﻰ اﻝذات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤﻰ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻜل ﻝﺤظﺔ اﻜﺘﺸﺎف. 
  ﻷن اﻝﻤﺤو ﺒﺼﻴﻐﺔ أﺨرى ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠذات:
  وﻴرﺘﻤﻲ 
  ﻴﺒﺴط راﺤﺔ ﻴدﻩ
  ﻴﺠﻠوﻫﺎ ﻤرآة ﻴﺤدق ﻓﻴﻬﺎ
  ﻴﺴﺄﻝﻪ ﻨﻔﺴﻪ
  اﻝﺴﻴدﻤن أﻨت أﻴﻬﺎ 
  (5)ﻴﻘول ﻷدوﻨﻴس ﻤن ﻫو؟ﻤن 
                                                 
 .19 اﻝﻘﺼﻴدة، ص:واﻝﺠﺴد و  ﻓﺎطﻤﺔ اﻝوﻫﻴﺒﻲ، اﻝﻤﻜﺎن  1
 .222أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  2
ﻨظــر: أﺤﻤــد دﻴــب ﺸــﻌﺒو: ﻓــﻲ ﻨﻘــد اﻝﻔﻜــر ﻴأي اﻝﺸــﻔﺎء  latpoR، أي اﻝﻨــور وruoAاﻝﻔﻴﻨﻴﻘﻴــﺔ، * ﻜﻠﻤــﺔ أورﻓﻴــوس ﻤﺸــﺘﻘﺔ ﻤــن 
 .691اﻷﺴطوري و اﻝرﻤزي، ص: 
 .691اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ص:  3
 .802أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  4
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ﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول أن ﺘﺘﺸﻜل ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ اوﻫﻨﺎ ﺘﺘﻜﺸف اﻝﻴد/ اﻝﻤرآة، ﻋن ﺼورة اﻝذات اﻝﻼو 
ﻤن ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، وذﻝك أﻜﺜر وﻋﻴﺎ، ﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻴد ﺘﺸﻜﻴل ذاﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻨﺸطﺎرﻫﺎ وﺘﺸﻘﻘﻬﺎ و 
ﻜﺘﺸﻔﺎ واﻝﻔﻨﺎن اﻝﺤق ﻝﻴس ﻤﺒدﻋﺎ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤ »ﻫوﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ،  /ﺨﻼل اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ
ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻋن طرﻴق  ،(1)«ﻝﻤﺎ ﻫو ﻏﻴر ﻤرﺌﻲ ﺒﻌد، ﻤﻜﺘﺸف ﻝﻤﺎ ﻫو ﻻ ﻤﺘﺨﻴل ﻤن ﻗﺒل
  ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺠﻴر اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ: ماﻝﻤﺠﺎوزة، أ
  ﻴﻤﺴﺢ اﻝﺼدأ ﻋن اﻝﻜﻼم
  .(2)وﻴﻔﺠر ﻤﺎءا آﺨر
ﻤﺤﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻴث ﻴﺴوى اﻝوﺠود وﺘﺨﺘزل ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻻﻤﺤﺎوﻻ اﻝﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻋﻤق اﻝذات، ﺤ
اﻵﺨر  اﻜﺘﺸﺎفذات، ﻜذات ﻋﻠوﻴﺔ ﻋرﺸﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ، و ﺸﺎف اﻝﺘﺸﺎف: اﻜﺘﻝذة اﻻﻜ
ﻝﻴﺘﺤول ﻓﻌل اﻝﻤﺤو ﺒذﻝك إﻝﻰ ﻓﻌل ﻜﺎﺸف ﻴﺘﻠﻘف ﺤﺘﻤﻴﺔ  ،اﻝﻤﻨﻐﻤس ﻓﻲ ﻜﻨﻪ اﻻﻜﺘﺸﺎف ﻨﻔﺴﻪ
  د ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘف ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ذاﺘﻬﺎ.اﻝوﺠو 
                                                 
اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻤﺸروع اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ، وﻤﻘﺎﻻت أﺨرى، ﺘر: ﺴﻌﻴد ﺘوﻓﻴق، اﻝﻤﺠﻠس  ﺠﺎداﻤﻴر: ﺘﺠﻠﻲ اﻝﺠﻤﻴلﻫﺎﻨز ﺠﻴورج  1
 .202، ص:  7991، 1ط
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  ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ:  -ب
اﻝذات/ إن اﺴﺘﻜﻨﺎﻩ اﻝوﺠود ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫو اﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻝﻠذات اﻝﻤﺘﺠﺎوزة ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ:   
ﺤﻴث ﺘﺘدﺤرج اﻝﺸﻬوة: ﺸﻬوة  ،اﻝﺤﺠﺎب. أو ﻫو ﻫروب ﻤن ﺠﺤﻴم اﻻﻏﺘراب /اﻝﻤرآة، اﻝذات
اﻝﺘﻴﻪ، ﺸﻬوة اﻝﻤﺤو، ﺸﻬوة اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺠﺒﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﺴﻔﺎر ﺨروج ﻤن اﻝذات، إﻝﻰ ﻋواﻝم 
اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ، ﻝﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﺸﻬوة اﻝﻤﻘﻨﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ أﺴﻔﺎر ﻋروج ﻓﻲ ﺨراﺌط اﻝوﺠود اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ 
اﻝﻤﺤﺎط ﺒﺄﺴرار اﻝرﻏﺒﺔ واﻝﺤﻠم ﻨزوﻻ ﻋﻨد ﺤﺎﺠﺔ اﻝذات إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻤﺤو، ﻝﻤﺤو  اﻷدوﻨﻴﺴﻲ،
  اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻔﺎرﻗﺔ ﺒﻴن ﺜﻨﻴﺘﻴن:
  ﻨﻤﺤو وﺠﻬﻴﻨﺎ   ﻨﻜﺘﺸف وﺠﻬﻴﻨﺎ
  ﻫواﺠس أﺼداﻓﺎ   ﻤراﻴﺎ
  (1)ﻨﻨﻔذ ﻋﺒرﻫﺎ إﻝﻰ ﺸﺨوﺼﻨﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻴﻨوﻨﺔ اﻝوﺠود واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴن ﻜﻴﻨوﻨﺘﻴن: ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻷﻨﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﻤرآة/ اﻝﺨﻠق، وﻜ
  ﺒوﺼﻔﻪ اﻝﻤرآة/ اﻝﺸﺒﻴﻪ:
  أﻴن وﺠﻬك ﻷﺼﻘل ﻤرآﺘﻲ
  (2)أﻴن ﻤرآﺘك ﻷرى أﺸﺒﺎﺤﻲ.
اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ أدوﻨﻴس اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﺒدأ اﻝﺘﺤوﻻت، ﻫﻲ اﻷﻨﺎ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻻ  اﻷﻨﺎو  
ﺒذﻝك ﻻ ﺘﻜون اﻷﻨﺎ ﻋﺎﻤل و  ،أي إﺴﻘﺎط ﻤوﻫوم ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤوﻀوع آﺨر ﻜﻠﻲ »ﻜﺎن: 
ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك اﻹﺴﻘﺎط اﻝﻤوﻫوم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝذات/ اﻝوﺠود  ،(3)«ﻗوة، ﺒل ﻀﺤﻴﺔ ﺘوﻫم ﺒﺎﻝﻘوة
  أم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوﺠود/ اﻝذات.
ﻫﺎ ﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤرآوﻴﺔ ﺨﻠف زواﻴﺎ: اﻝﻤرآة/ ﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﺘﺘﺸﻜل اﻝﺼورة )ﺼورة اﻝذات( ﺒ
ﻠق ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤرآة ﺘﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ ذﻝك أن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨ » ،اﻝﺨﻠق واﻝﻤرآة/ اﻝﺸﺒﻴﻪ
ﻓﻲ وﺠود ﻤﺘﺨﻴل وﻤﺘﺤول ﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﺤﻴث ﺘﻤوﻩ  (4)«وﺘﻌﻲ ذاﺘﻬﺎ ﻜذات ﺨﺎﻝﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،ﻜﻤوﻀوع
  اﻷﺴﺌﻠﺔ وﺘﻜﺴر أﺒﻌﺎد اﻝظل ﺨروﺠﺎ إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﻀوء:
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  ﻴﺴﺄل ﻻ ﺠواب 
  ﻓﻠﻴﻜﺴر ﻤرآة ﻨرﺴﻴس
  ﻤرآة ﻨرﺴﻴس ظل
  (1)ﻜﻴف ﻴﻜﺴر اﻝظل.
ﻜﺴر اﻝﺼورة )ﺼورة اﻝذات/ اﻝﻤرآة( اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎ ﺤﻔرة ﻝﻴﺸوﻩ اﻻﻨﻌﻜﺎس ﺒﻌدﻫﺎ، وﺘﻨ
ﻝﺤظﺔ راﻫﻨﺔ ﻴﺘم اﺼطﻴﺎدﻫﺎ أو اﻗﺘﻨﺎﺼﻬﺎ ﻝﺘﻨﻌﻜس ﻓﻴﻬﺎ ﺼورة  »ﻤن اﻝﻀوء اﻝﻤﻜﺴور ﺒوﺼﻔﻬﺎ 
  اﻝﺤرف/ اﻻﻨﻜﺴﺎر: ﻫﻲ ﺼورة (2)«ﺎﻤ
  اﻨﻜﺴر ﻋﻠﻲ ﻜﻀوء ﻴﻨﻜﺴر
  .(3)وﺒﻘﻴت ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺘﻬذي وﺘطوف
  (4).أﻜﻤل ﺠﺴدك ﺒﻨﻔﻴﻪﻜﻤﺎل: أو ﺼورة اﻝﻨﻔﻲ/ اﻝﻤﺤو اﻝﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜواﻤن اﻝ
  اﻨﺘﻬﺎء ﻓﻲ ﻓراﻏﺎت اﻝﻤﻌرﻓﺔ: 
  وﺠﻬﻲ ﻤﺠرة اﻝرﻤز
  .(2)وﺠﺴدي ﻋرﺠون اﻝﻠﻐﺔ 
إن ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻫﻲ أن ﻴﻌﻴد  »ﺒل  ،إﻝﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤو ا ًﺤﻴث ﻴﻌﺎد اﻝﺘﺸﻜل ﻤن ﺠدﻴد اﺴﺘﻨﺎد
وﻓﻌل  ،ﺘﺸﻜﻴﻼ ﻴﻠﻴق ﺒﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝذات (5)«ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻤﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ دﻤرﺘﻬﺎ أﻓﻌﺎل اﻝﻤﺤو
  ﺸﺎف ﻨﻔﺴﻪ:ﺘﺎف اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﻤﺠﻬول اﻻﻜﺸﺘاﻻﻜ
  ﺸف وﺠﻬﻲ ﺘأﻤﺤو وﺠﻬﻲ   أﻜ
  اﻷﺸﻴﺎء أﻗﻨﻌﺔ أﺨﺘرﻗﻬﺎ
  (6)واﻝﻌﺎﻝم ﺤوﻝﻲ أﺴﺎرﻴر.
ﺸﺎف، ﻤﻊ ﻓﺎﺌض اﻝﺸﻬوة إﻝﻰ ﻤﺎرد ﺘﻝﺘﺘداﺨل ﺒذﻝك ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ: اﻝﻨور/ اﻝﻤﺤو، اﻝﺤﺠﺎب/ اﻻﻜ
  اﻝﻤﺤو اﻝذي ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻴدﻴﻪ ﻋواﻝم اﻝرﻏﺒﺔ.
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ﺴﻔﻠﻲ إﻝﻰ ﻤدارك اﻝذات/ اﻝﻜل اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﻝﺘدرج ﻓﻲ اﻝﻤﺤو ﻫو ﺘدرج ﺠزﺌﻲ/ 
  ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻜل ﻝﺤظﺔ ﻤﺤو، طﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﺴﺘواء اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻓق اﻝوﺠود:
  ﻝﻬذا وﻷﺸﻴﺎء   ﻨﺴﻴﻬﺎ
  ﺴﻜن ﻓﻲ ﻝذة اﻝﺨطﻴﺌﺔ
  (1)وأﺨذ ﻴﻨﺸر ﻋﻠم اﻝﺸﻬوة.
  :واﺴﺘﺠﻤﺎع ﻤﻌﺎﻝم اﻝذات/ اﻝوﺠود
  ﻲ رﻋد اﻝﻤﺘﺎﻫﺎتﻨﻔﺨطﻝﻬذا ﻴﺘ
  (2)ﻊ ﻷﻫداﺒﻲ.ﻝﻬذا ﻴﺼﻴر اﻝﻌﺎﻝم ﻨﺎﻓذة ﻻ ﺘﺘﺴ
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺸوش ﻓﻴﻪ اﻷﻓق )أﻓق اﻝوﺠود( وﺘﺤﻀر اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﺒﺘداءات اﻝوﻋﻲ 
 أن ﻴﻤﺤو ﻜل »)وﻋﻲ اﻝذات، ﻋﺒر ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﺤﻴرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻜﺘﺸﺎﻓﺎ ﻴﻘﻴﻨﻴﺎ، ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﺸﺎﻋر إذن 
ﺘﺤت ﻀﻐط ﺤﺎل اﻝﺤﻴرة، وﻤﺎ ﻀﻤﺎن اﻝﺴﻼﻤﺔ ﺴوى اﻝﺘﺤﺼن ﺒﺎﻝذات اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝﺠوﻫر، ﺸﻲء 
، وﻴﻜﺘﻤل «ﻓﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻝذات ﺘﻜﺘﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،اﻝمون وﻨﻘطﺔ وﺤدﺘﻪ، اﻝﺘﻲ ﺘطوي اﻝﻌو ﻫﻲ أس اﻝﻜ
  اﺜن اﻝﺘﻴﻪ:ر ﻓﻌل اﻝﺨروج ﻤن ﺒ
  ﻝﻬذا وﻷﺸﻴﺎء ﻻ ﻴذﻜرﻫﺎ.
  (3).ﻨزح إﻝﻰ اﻝظن وﻻﺒس اﻝﺤﻴرة
 /ﻨﻘﻴضاﻝ /وﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝﻠﺤظﺔ )ﻝﺤظﺔ اﻝوﻋﻲ( ﺤﻴث ﻴﺘوﺤد اﻝﺠﺴد/ اﻝﻨﻘﻴض، ﺒﺎﻝذات
  وﺠود:اﻝ
  ﺒﺎﻝﻴﺎﺒﺴﺔ أﺘﺼل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼل اﻝﺒﺤر
  ﻴﻠﺘﺼﻘﺎن ﻝﻜن ﻻ ﺸراﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  (4).ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻨﻘﻴض اﻵﺨر
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إذ ﺘﺘﻤوﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ وﺘﺠد  »اﻨﺼﻬﺎرا ﻓﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ وﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻤﻜﺎن ﻝﻠذات 
وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻤوﻀﻊ ﺘﺠد اﻝذات أو ﺘﺤﺎول أن ﺘﺠد ﻫوﻴﺘﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻊ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻜﻨﻬﺎ
رﻏم  ،(1)«ن ﻓﻲ ﺠﺴد اﻝﻌﺎﻝم وﻓﻀﺎءات اﻝﻤﻜﺎناﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺠﺴدﻴﺔ، ﻫوﻴﺘﺎن ﺘﺘﺤرﻜﺎ
  اﻨﺸطﺎر اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت:
  داﺌﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔ    ﻗﻠﻨﺎ
  (2)ﻴﻤﺤوﻫﺎ اﻝﻠﻬب   اﻝذي ﻨﺴﻤﻴﻪ اﻝﺤب.
  واﺘﺴﺎع ﻫوة اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻷﻻء اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:
  ﻝﻜن ﻝﻤﺎذا أﻨﺎ ﻜﺜﻴر ﺒﻨﻔﺴﻲ
  ﻗﻠﻴل ﺒك
  ﻝﻤﺎذا ﻜﻠﻤﺎ اﻗﺘرﺒت إﻝﻲ
  ﻨﻲأﺸﻌر ﻜﺄن ﻋﻀوا ﻴﺴﻘط ﻤ
  ﻤﻊ ذﻝك ادﺨﻠﻲ.
  ﻻ ﻴزال ﺠﺴدي رطﺒﺎ ﺒذﻜرك
  وﻜﻴف أﻗﻤﻊ ﻫواﺌﺠﻲ
  (3)واﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴك ﻫﺘﻜﺘﻨﻲ.
  ﺴﻘوطﺎ ﻓﻲ اﺤﺘواءات اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ:
  أﻨﺎ ﺴؤاﻝك وﻝﺴت أﻨت ﺠواﺒﻲ.
  ورﺒطﺘك ﺒﻨﻔﺴﻲﺒﻪ ﻋرﻓﺘك ﺒﺤﻨﻴﻨﻲ ﺒﺸرﺘك 
  يع ل                 
  أ د و ن ي س               
  ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺤرك ﺠﺴدك ﺤرﻜﺔ اﻝﺤﻜﻴم
  ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻓوﻗﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻪ وأﺘﺤرك
  وﺒﺎﻝذي ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ
  (1).ﻝﻜﻲ أﺤﻴط ﺒك إﺤﺎطﺔ ﺘﺨﻠﺼﻨﻲ ﻤن ﻜل ﻗﺎطﻊ ﻴﻘطﻌﻨﻲ ﻋﻨك
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  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ﻴﺤﺠب اﻝﺸﺎﻋر ﻋن ذاﺘﻪ ﺒﺎﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻴطﻠﻊ ﻝﻬﺎ ﺤﻴث ﻴطﻠﻊ ﻤﻨﻬﺎ:
  وﻜﻨت ﺼﺎدﻓت ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻴك
  (2)ك ﻗﻠت اﻝﻨﻔس ﻴﺘﺒﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ.ﺘوﺤﻴن ﺘﺒﻌ
ت( وطواﻋﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ إرﺴﺎء اﻝذات ﻋﻠﻰ وﻤﺎ ﺒﻴن ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘطوﻴﻊ )ﺘطوﻴﻊ اﻝذا
  أوﻝﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝﺘﺸﻜل/ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ:
  ﻤن اﻝرﻏﺒﺔ واﻝﻘﺼد
  رﻜﺒت ﻤﺎﻫﻴﺘﻲ
  ﻤﺴﺘﻘﻼ وﻝﻲ ﻤﻌﻴن
  ﺘﺎﻤﺎ وﺒﻲ ﻨﻘص
  طﺎﻝﻌﺎ وﺒﻲ ﻏروب
  ﺎرﺜﻤﻨظوﻤﺎ وﻜﻠﻲ اﻨﺘ
  ﻤﻘﺒوﻻ و ﻤﺎ ﻤن أﺤد إﻻ وﻴرﻓﻀﻨﻲ
  (3)ﻗرﻴﺒﺎ وﻻ ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻲ.
ﺘﻤرار، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻤدارك اﻝوﺠود/ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ: ﻔﺘﺢ ﺒذﻝك ﻤدارك اﻝذات اﻝﻤﺘﺤوﻝﺔ ﺒﺎﺴﻨﻝﺘ
ﻜﻤﺎ رﺴﻤﺘﻪ اﻝذات أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل أﻀواء  ،(4)وﻫﺎ ﻫو اﻝﻤدى ﻓرو أﺒﻴض
  اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى:
  واﻵن أول اﻝﺒﺤر
  ﻴﻌﻠوﻨﻲﺸﻲء   أﻨﺎ اﻝﺼﺎرﻴﺔ وﻻ
  .(5)واﻵن أول اﻷرض
  اﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﻤﺠﺎوزة.وﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﺘﺘﻜﺸف اﻝذات ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻋﻠوﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﺒذ
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 .743:اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص 2
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  ﻓﻠﺘﺔ اﻝزﻤن: -2-2
اﻝﺘﺴﺎﻤﻲ ﻓوق اﻝﺤﻴﺎة اﻝواﻗﻌﻴﺔ  »ﻴﺘﺸﻜل اﻝزﻤن اﻷدوﻨﻴﺴﻲ ﺘﺸﻜﻼ وﻫﻤﻴﺎ، ﻻ ﻤن ﺨﻼل 
ﻓﺤﺴب وٕاﻨﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻠﺘﺔ اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم  (1)«اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝذوﺒﺎن ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝوﺠود
  اﻝﺘﺸﻜل وٕاﻋﺎدة اﻝﺘﺸﻜل ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻝﺤظﺔ ﺤرﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة.
وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺤﺔ  ،ﻝﻴس ﻝﻪ وﺠود ذاﺘﻲ ﻤﺘﻤﻴز »ﻫو ﻤﻌﻠوم ﻓﺎﻝزﻤن اﻷدوﻨﻴﺴﻲ وﻜﻤﺎ 
، (2)«ﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن أﻫم ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻫو ﺤرﻜﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ داﺨﻠﻪ وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﺎرﺠﻪ
داﺌرة اﻝزﻤن اﻝﺨطﻲ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻌﻤودﻴﺔ إﻝﻰ داﺌرة اﻝزﻤن اﻝﺤرﻜﻲ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ  »ﻤﺘﺠﺎوزا ﺒذﻝك 
  .(3) «اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ
ﻤن اﻝﺘﺤوﻝﻲ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ، زﻤن ﻤﺘداﺨل اﻷﺒﻌﺎد، ﺘﺴﺘﺒق ﻓﻴﻪ ﺼﻴرورة اﻝوﺠود واﻝز 
أن اﻝزﻤﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﺸﺎﻋر،  »ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺨﺘزل ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎق، وﻤﻌﻨﻰ ﻫذا 
ﻝﻴس ﻫو اﻝزﻤﺎن ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻴﺎﻩ ﻜﺎﺌن ﻋﺎدي، ذﻝك أن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺨﺘﺒر زﻤﺎﻨﻴﺘﻪ ﺒﻤدى ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
زال ﻴﺘوﻝد ﻤن ﺨﻼل اﻝرؤﻴﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎرع اﻝزﻤﺎن ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻔﻜر اﺨﺘزال اﻝﻜون، وﻫذا اﻻﺨﺘ
اﻝﺸﻌري، ﻓﻬﻲ اﻝدﻝﻴل اﻝﻤﻼﻤس ﻝﻘدرة ﻫذا اﻝﻔﻜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﺒﺎق، اﺴﺘﺒﺎق اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ 
وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﻠود:  étinreté'Lدﻴﺔ ــاﻝﺨﺎﺼﺔ، واﺨﺘزال اﻝﻜون، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ وﻝوج اﻷﺒ
ل ﻤطﺎﺒق، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻝزﻤن اﻝﻌود وﻝﻴﺴت اﻷﺒدﻴﺔ ﺤﻀورا ﻷﺼ étilatrommi'L
وﻤن ﺜم ﻴﻨﻔﺘﺢ اﻝزﻤن ، (4)«اﻷﺒدي وزﻤن اﻝﻀرﺒﺔ اﻝﻨرد اﻝذي ﻴﻜﺸف اﻝﺴﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠزﻤﺎن
  اﻝﻤﺘﺤول ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝزﻤن اﻝﻤﻨﻔﻠت ﻤن زﻤن اﻝوﺠود، ﻜزﻤن آﻨﻲ ﻋﻠﻰ زﻤﻨﻴن:
ﻬﺎﺌﻴﺎ زﻤن ﻀرﺒﺔ اﻝﻨرد/ اﻝزﻤن اﻷﺒدي اﻝذي ﻴﻤﺘد ﻓﻴﻪ اﻝﺘﺤول، اﻤﺘدادا ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻻ ﻨ -1
ﻲ اﻷﺨرى، ﻫوﻤﺘواﺼﻼ ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ زﻤن اﻝﺒدء )ﺒدء اﺸﺘﻐﺎل ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝذات( ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤﺘﺤوﻝﺔ 
ﺴد واﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎدﻴﺔ ـﻓﺎﻝظﺎﻫر ﻴﺸﻤل اﻝﺠ »ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك اﻝﺘﺤول ﺘﺤوﻻ ظﺎﻫرﻴﺎ أم ﺒﺎطﻨﻴﺎ، 
  .(5)«اﻝوﺤدة اﻝﻜوﻨﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ واﻝﺒﺎطن اﻝذي ﻴﺸﻤل اﻝﻨﻔس واﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺼﺎﻋدة ﻨﺤو
                                                 
 ، ص:9991، 1ط ﻋــدﻨﺎن ﺤﺴــن ﻗﺎﺴــم: اﻹﺒــداع وﻤﺼــﺎدرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻨــد أدوﻨــﻴس، اﻝ ــدار اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻠﻨﺸــر واﻝﺘوزﻴــﻊ، اﻝﻘــﺎﻫرة، 1
 .032
 .77 ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، ص: 2
 .622، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 3
 .361ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  4
 .34اﻝﺤدﻴث، ص:  اﻝﺴوري ﺔ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻨﺴوﻓﻴق ﺨ 5
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اﻝذي ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن واﻝذي ﻴﻀﻴﻔﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء ﻤن  » اﻝزﻤن اﻝﻨﻔﺴﻲ -2
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺤوﻻت اﻝداﺨل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﻴث ﻴﺘﺨطﻰ اﻝزﻤن اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝزﻤن  ،(1)«اﻝﺨﺎرج
  اﻝذي ﻴﺘﺸﻜل ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤﺼﻐرة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝوﺠود اﻝﻤﺘﺤول. ،ﺒﺎﻝزﻤن اﻝداﺨﻠﻲ
وﻫذا ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠدل ﻋﻨد ﻫو رﻓض ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺎدة واﻝروح،  »واﻝﺘﺤول ﺒﻤﻌﻨﻰ إﻀﺎﻓﻲ 
ﺤﺘﻰ  ،أدوﻨﻴس وﻨزوع إﻝﻰ اﻝﻤطﻠق ﻜﻤﺎ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، وﻜل ﻝﺤظﺔ ﺼﻴرورة ﻋﻠﻰ اﻝدرب اﻝﻼﺤق
  .(2)«وﻤﻌراﺠﻪ اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝﺸﻌري ،ﻝﻴﺒدو أن أدوﻨﻴس ﻴوازي ﺒﻴن ﻤراﺘب اﻝﻤﻌراج اﻝروﺤﻲ اﻝﺼوﻓﻲ
ﻻ ﻨﻘف ﻋﻠﻰ أرض ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻻ ﻨﻌﻴش ﻓﻲ ﻝﺤظﺔ زﻤﻨﻴﺔ واﺤدة  »ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أﻨﻨﺎ 
دﺨوﻻ ﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻼزﻤن  ،(3)«ل ﻨﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء واﺴﻊ وﻓﻲ ﻝﺤظﺎت زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﺒ
  ﻜﺒﻌد زﻤﻨﻲ ﻓﻲ زﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤطﻠق، اﻝﻤﻨﻔﺘﺢ ﻫو اﻵﺨر ﻋﻠﻰ زﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤو واﻹﺜﺒﺎت. 
وﻫذا اﻝﺘﺴﺎوق ﺒﻴن اﻷﺒدي واﻝﻠﺤظﺔ، ﺒﻴن اﻝﻼزﻤﻨﻲ واﻝزﻤﻨﻲ ﻫو اﻝذي ﻴدﻴم دورة اﻝزﻤﺎن، وٕان  »
  .(4)«ﻲءﺸ ﻜﺎﻨت ﻝﻴﺴت ﻤن اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺴﺎرع  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻠﺘﺔ اﻝزﻤن ﻓﻲ اﻝوﺠود اﻝﻤﺘﺤول اﻨﺒﻨﺎء ً  
اﻝزﻤن اﻝﻤﻨﻔﻠت ﻓﻲ اﻝزﻤن اﻝﻤطﻠق، ﻜﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻤﻨﺔ ﻫروﺒﺎ ﻤن اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر إﻝﻰ 
اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺘﺘﺴﺎرع ﻓﻴﻬﺎ اﺸﺘﻐﺎﻻت اﻝﻼزﻤن اﻝﻤﻨﻔﺘﺢ، ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ اﻝﺠدل 
 ،ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﺎج ﻝﻬروب اﻝزﻤن »، وﻫذﻩ اﻝﺴرﻋﺔ )ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﺴﺎرع( ﻜس واﻝﻤﺘﺂﻝف ﻓﻲ آن ٍاﻝﻤﺘﻌﺎ
وﺘﺘﺒﻊ ﻝﺤرﻜﺔ اﻝزﻤن  ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻬب اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺘوازن اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻜﺎﺌن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤواﻜﺒﺔ
ت اﻝﻤﺘزﻤن، أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻜﺎﺌن اﻝﻤذو ّ اﻝﻬﺎرﺒﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠق ﻤﺼﻴر اﻝﺘراﺒط اﻝﻤﺘﻴن، ﻓﻼ ﻴﻌدو
ﻓﻴﻪ ﺨﻠﻘﻪ، ﺤﻴث أن ﻝﺤظﺘﻪ ﺒﺎﺘت ﻤﺘﺒﺎﻋدة ﻋﻨﻪ، ﻫﺎرﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﺘﻔﺘﺄ  ﻤﺠرورا ﺒﺎﻝزﻤن ﻤﺎﻀﻴﺎ
ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﻝﺤظﺔ وﻫﻤﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ زﻤن اﻝﻔﻌل  ،(5)«ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺘﻤر وﺘﻤﻀﻲ  ،ﺘﺼﻴر ﻤﺎﻀﻴﺎ
  وﺘﻤﺤﻰ ﻓﻲ زﻤن اﻝوﺠود.
                                                 
 .34اﻝﺤدﻴث، ص:  اﻝﺴوري ﺔ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻨﺴوﻓﻴق ﺨ 1
 .34اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:   2
 .54ص:  ،20اﻝﻌدد ﻫدﻴﺔ اﻷﻴوﺒﻲ: زﻤن اﻝﺘﺤوﻻت، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول 3
 .951ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  4
 .371، ص:اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 5
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وﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝوﻫﻤﻴﺔ، اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن زﻤﻨﻴن، ﻻ ﺘﺴﺘوي إﻻ ﻓﻲ زﻤن 
وﻫﻜذا ﻻ » ،ات ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﺤدة اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎتاﻝﺘﺤوﻻت ﺤﻴث ﺘﺴﺘوي اﻝذ
ﻴﻘف أدوﻨﻴس ﻓﻲ ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ﻤوﻗف اﻝﻤراﻗب ﻝﻠﺤﺎﻀر أو اﻝﺸﺎرح ﻝﻪ، ﺒل ﻴﺄﺨذ دور 
اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﻐﻴر اﻝﻤﺤول، ﻓﻴﺘدﺨل ﻓﻲ ﺴﻴرورة اﻝواﻗﻊ ﻤن أﺠل اﻝوﺼول ﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى 
  .(1)«اﻝﺼﻴرورة
ل ﺤﻴث ﻴﺨﺘﻠط اﻝزﻤن ﺒﺎﻝﻼزﻤن، واﻝﺒدء أو ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝزﻤن اﻝﻤﺘﺤو 
اﻝﻌروج  ﻓﻲ أزﻤﻨﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎء واﻝوﺠود ﺒﺎﻝﻼوﺠود واﻝظﺎﻫر ﺒﺎﻝﺒﺎطن واﻝﻤﺤو ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎف، اﻨﺘﻬﺎء ً
  واﻝﺨروج.
                                                 
 .54، ص: 20اﻝﻌدد ﻫدﻴﺔ اﻷﻴوﺒﻲ: زﻤن اﻝﺘﺤوﻻت، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول 1
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  زﻤن اﻝﻌروج: - أ  
ﻤن اﻝﻠﺤظﺔ  ﺒدء ًوﻫو زﻤن ﺘﺤوﻝﻲ، اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﺘﺸﻜل، ﺘﻌرج ﻓﻴﻪ اﻝذات ﻋروﺠﺎ ﺘطﻠﻌﻴﺎ 
ﺘﺤول ﻤﺤوري ﺤﻴث ﻴﻐﻴر اﻝﺸﺎﻋر ﻨظﺎم اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ  »اﻵﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﺤظﺔ اﻵﺘﻴﺔ، أو ﻫو 
  .(1)«داﺨﻠﻬﺎ ﻓﻴﻨﺘزﻋﻬﺎ ﻤن اﻝزﻤن اﻝﺤﺎﻀر إﻝﻰ زﻤن ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
ﻴﻌرج اﻝﺒدء/ اﻝوﻗت ﻓﻲ زﻤﻨﻴﻬﻤﺎ اﻝذي ﺘزﻤن ﻓﻴﻪ أﻓﻌﺎل اﻝذات اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺨرة 
  اﻝﻤﻜﺎن:/اﻻﻫﺘزاز
  اﻝوﻗت ﺒﻴن أروﻤﺔ اﻝﺠﺴد   وﻓوﻫﺔ اﻝﻔﻌل
  (2)ﺴﺎﻋﺔاﻝﻤﻜﺎن ﺒﻴن ﺼﺨرة ﺘﺴﻜر وﻤوج ﻴﻬﻴﺊ اﻝ
  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺘدئ اﻝﻌروج ﻓﻲ زﻤن )اﻝﻤﺎﻗﺒل( اﻝﻤوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﻔراغ و اﻝوﻗت/ اﻝﺒدء:
  اﻝﺴﺎﻋﺎت ﻝﻜﻲ ﺘﻜوﻜب اﻝﻔراغ. ﺘﺠﻲءﻗﺒل أن 
  (3)ﻗﺒل أن ﻴﺨﻴط اﻝظﻼم أﻫداب اﻝوﻗت.
  اﻝذي ﻴﺘﻌطل ﺒﺎﺸﺘﻐﺎل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌرﺠﺔ ﻓﻲ ﻤوطن اﻝﻨﺒوءة:
  دوﻜﺎن ﺴﻠم ﻴﻘﺎل ﻝﻪ اﻝوﻗت ﻴﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﺴﻤﻪ وﻴﺼﻌ
  (4)ﻨﺒوءة    ﻨﺒوءة.
ﻓﺈن أدوﻨﻴس ﻴﻀﻴف أن ﻤوطن  ،وٕاذا ﻜﺎن ﻫﻴدﻏر ﻴرى أن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻤوطن اﻝﻜﺎﺌن »
، إﻀﺎﻓﺔ (5)«ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻝﻠﺨﻠود ﺒوﺼﻔﻪ اﻝﺘﺤﺎﻤﺎ ﻝﻠذات ﻜﺠﺴم ﺒﺎﻝﻜون ،اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻲ اﻝﻨﺒوءة
  إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺒؤرة اﻜﺘﻤﺎل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ )ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻋﻠوﻴﺔ( ﺘﺘﺄﻝﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت واﻝﻼوﻗت:
 ﻗﺒل اﻝوﻗت ﺠﻲءﻴﻴﻌطﻲ وﻗﺘﺎ ﻝﻤﺎ 
  (6)ﻝﻤﺎ ﻻ وﻗت ﻝﻪ.
  ﺤﻴث ﺘﺘدﺤرج ﺘدﺤرﺠﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤراﺘب اﻝﻌروج وأﺴﺎﻓل اﻝوﻗت: 
  (7)ﻨردا ﻴﺘدﺤرج ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻝم اﻝوﻗت. 
                                                 
 .54 ، ص: 2اﻝﻌدد ﻫدﻴﺔ اﻷﻴوﺒﻲ: زﻤن اﻝﺘﺤوﻻت، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول 1
 .322أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  2
 .252، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  3
 .682ص:   ر ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﻤﺼد  4
 .19ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  5
 .702أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  6
 .593 ، ص:اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 7
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  ﻓﻲ اﺤﺘﻔﺎءات )اﻝﻤﺎﺒﻌد(: اﻨﺘﻬﺎء
  (1) وﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌدﻩ ﻝﻲ اﻝوﻗت.
ﺒﺎﻝﺘﺸﻜل  اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﻓﻲ ﺤدودﻫﺎ اﻷﺸﻴﺎء، واﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺘﻘﻨﻌﺔ ﺒﺎﻝوﺠود ﻨﻔﺴﻪ، إﻴذاﻨﺎ
  اﻝﺠﺎرف ﻝطوﻓﺎن اﻝﻌروج:
  وﻨﻌرف أﻨﻬﺎ ﺠﻤوﻋﻨﺎ ﺘوﺤد ﺒﻴن
  اﻝﻴد واﻝوﻗت
  (2)وﺘﻘود اﻝطوﻓﺎن.
ﺤﻴث ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ  ،واﻝﻌروج ﻜﻔﻌل ﻫو اﻨﻔﻼت ﻤﻨﺘظم ﻤن زﻤن )اﻝﻤﺎﻗﺒل( إﻝﻰ زﻤن )اﻝﻤﺎﺒﻌد(
وﻝوﻻ اﻝﺘﻴﻪ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن  » ،اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ وﺘزﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﺘﻴﻪ، ﻓﻲ ﺘﻌرﺠﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻨﺴﻼﺨﺎت اﻝﻤﻌﻨﻰ
وﻻ ﻴﻌرض اﻝﻤوﺠود إﻻ ﻓﻲ اﻝﺘﻴﻪ، ﻓﻴﻘﻴم  ،ذﻝك أن اﻝوﺠود ﻴﺘﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤوﺠود ﻰﻫﻨﺎك ﺘﺎرﻴﺦ وﻤﻌﻨ
  ﻴﺤرق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺎﻝﻤﺤو: ،(3)«ﺒذﻝك ﻋﺎﻝﻤﺎ ﻤن اﻝظﻼل
  ﻨﻤﺤو ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ   ﻨﻜﺘﺸف ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ
  (4)ﺒﻴﻨﻨﺎ وﺒﻴﻨﻪ اﻝﻨﺎر.
  )اﻝﺘﺎرﻴﺦ/ اﻝﻤﺤو( ﻋروﺠﺎ إﻝﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻻﻜﺘﺸﺎف: إﻨﻪ ﻴﺘﻐﻴﺎ إرﺠﺎع ﺨطﻴﺔ اﻝوﻗت إﻝﻰ اﻝﻤﺎوراء
  (5)ﻫو اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻨﻔﺠر ﺤوﻀﺎ ﺤوﻀﺎ. ﻫﺎ
  اﻝﺘﺎرﻴﺦ: /ﻓﻲ ﻤﻌﺎرج اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺈﻋﺎدة ﺘﺸﻜل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ واﻨﺘﻬﺎء ً
  (6).ﻨﺤﺘﻔظ ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ اﻝرﻓض ﻝﻨﻜﺘب ﺘﺎرﻴﺨﺎ آﺨر 
ﻜل ﻝﺤظﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤرة، ﻜﺄﺒﻌﺎد ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ  ،اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜوﻜب ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﻤﺤو/ اﻝﻤوت
  .اﻨﺘﻬﺎءات اﻷﺒﻌﺎد
  
                                                 
 .292 أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص: 1
 .562، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  2
 .48ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  3
 .662اﻝﺠﻤﻊ، ص:  أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ 4
 .362، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  5
 .003ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  6
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اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻝﻴﻘرأ اﻝﻤوت ذاﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺒداﻴﺔ  وﻤن ﺜم ﻴﻨدﻓﻊ ﻤﻬووﺴﺎ ﺒﺎﺨﺘراق ﺜﻘب »
وﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺘﻴﻪ ﻓﻲ  ،(1)«اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻝﻜل ﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻘﻴم ﺤﺎﻀرا، ﻴﻤﺘد ﺒﻌﻴدا ﻨﺤو اﻝﻤﺎﻀﻲ 
  (2)اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ إﻨﻪ اﻝوﻗت ﻝﻨﻨﺴﻠﺦ ﻤن ﻏﻴوﻤﻨﺎ.
  ﺤﻴث ﻴﻌﺎد اﻝﻤﺤو ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ و اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ اﻝﻤﺤو:
  ﻨﻤﺤو ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ   ﻨﻜﺘﺸف ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ. 
  (3)اﻝﺴﺎﻋﺎت ﻤﻸى ﺒﻜﻠﻤﺎت.ﺸﺒﺎك  ﻨﺠر 
ﻝﺘﺘﺸﻜل ﺒذﻝك ﻝﺤظﺔ  ،وﺘﺘداﺨل ﺼﻴرورة اﻝﺴﺎﻋﺎت ﻜﻤؤﺸرات زﻤﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴرورة اﻝﻜﻠﻤﺎت
  اﻝزﻤن ﻜﻠﺤظﺔ ﺒرزﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝﻼاﻨﺘﻤﺎء:
  (4).واﻝزﻤن ﻴﺘذﻜر وﻴﺘﺄﻨث 
  ﺤﻴث ﻴﻤﺘﻠك اﻝزﻤن اﻝﻤﺘدرج ﻓﻲ ﻫﻨﻴﻬﺔ اﻝﻌروج، ﺒوﺼﻔﻪ ﻤرآة ﻤن ﻤراﻴﺎ اﻝوﻫم:             
  ﺘﻌﺘﻘل اﻝوﻫمأﻨت  
  وﻫو ﻫﻨﻴﻬﺔ ﻫﻨﻴﻬﺔ
  (5)ﻴﻌﺘﻘل اﻝزﻤن وﻴرﻤﻴﻪ ﻓﻲ ﺤوض ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ.
ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻠق )ﺠﺴد ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت( زﻤﺎن، ﻤﻜﺎن ﻋﺎﻝم ﻤن  »وﻋﺒر ﻫذﻩ )اﻝﻬﻨﻴﻬﺔ(  
ﻋﺎﻝم ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر أدوﻨﻴس ﻋﻨﻪ، إﻨﻪ ﻴﺘﺨذ ﻤوﻗﻔﻪ داﺌﻤﺎ ﺒﺠوارﻩ ﻫﺎوﻴﺔ  ،اﻷﻨوار واﻝظﻠﻤﺎت
  .(6)«ﺘﻘﺘﻀﻲ اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎ ﻤﺘواﺼﻼ 
  ك اﻝزﻤن، ﺘﺘوﻗف ﻋﺠﻠﺔ اﻝوﻗت، و ﺘﺘﺴﻊ دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﺨﻠق ﻝﻠزﻤن اﻷزﻝﻲ/ اﻷﺴطوري:وﺒﺎﻤﺘﻼ
  (7)وأﺨﻠق ﻓﻲ اﻝﻴوم ﻴوﻤﺎ آﺨر. 
  وﻴﻀﺤﻰ اﻝﺠﺴد ﻗرﻴﻨﺎ آﺨر ﻝﻠزﻤن:
  (8)أزﻤن  ﻓﻴك و أﻜوﻜب ﺤوﻝك أﻋﻀﺎﺌﻲ. 
                                                 
 .68ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  1
 662أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  2
 .662اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: 3
 .842ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  4
 .293ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،   5
 .88: ، ص20اﻝﻌدد ، ت وﻝﻴد ﺨﺸﺎب، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼولو: أدوﻨﻴس واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻬوﻴﺔﻓﺒﺎﺘرﻴك را 6
 .692 أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص: 7
 .743ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ،  8
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  (1).وأرﺠم اﻝزﻤن ﺒﺄﺤواﻝﻲﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻌرج ﻓﻴﻪ أﺒﻌﺎد اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ: 
  (2).رﺘب أﻴﺎﻤﻲ ﺒﺘﺨطﻴط آﺨرأ :اﻨﺘظﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻷﺒﻌﺎد
ﺤﻴث  ،ﻝﺘﺒﺘدئ اﻝﺘﺤوﻻت ﻓﻲ زﻤن اﻝوﻫم/ اﻝﻼﺸﻌور، اﺸﺘﻐﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝظﺎﻫر/ اﻝﺒﺎطن
ﻓﺎﻝﻐﻤوض » ،ﻴﻤﺘزج اﻝﺤﻀور ﺒﺎﻝﻐﻴﺎب واﻝﻨﻬﺎر ﺒﺎﻝﻠﻴل، اﺴﺘﺘﺒﺎﻋﺎ ﻻﻤﺘزاج اﻝوﻀوح ﺒﺎﻝﻐﻤوض
  .(3)«ﻴﻐري ﺒﺎﻝﻜﺸف واﻝوﻀوح ﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﻐﻤوض
  اﻝﻤﺤو( ﻻﺨﺘزال ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة: ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺘدئ زﻤن اﻝرﻏﺒﺔ )رﻏﺒﺔ
  واﻝﺘﺼق اﻝﻨﻬﺎر ﺒﺎﻝﻨﻬﺎر
  (4).وﺒﻘﻴت ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔ
  ﻓﻲ ﻜﻴﻨوﻨﺔ  اﻝزﻤن )زﻤن اﻝﻌروج( اﻝﻤﺨﺘزل ﺒﺎﻝﺸﻬوة اﻝﻤﺸﺘﻌﻠﺔ/ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻼزﻤن:
  .أطﻔﺄﻨﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨطﻔﺊ    أﺸﻌﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﻌل 
  (5)وﺒﻘﻴت ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔ.
ﻴﻐوص ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر أو ﻴﻬﺒط ﻜﻤﺎ  » ،ﻨﻲﻝذﻝك ﻴﺘﺤول اﻝزﻤن اﻻدوﻨﻴﺴﻲ إﻝﻰ زﻤن اﺴﺘﺒطﺎ
ﻴﺤب أن ﻴﻘول إﻝﻰ أﻋﻤق اﻷﻋﻤﺎق، إﻝﻰ اﻝظل ﺤﻴث ﺘﻨﺎم اﻝﺤﻘﺎﺌق، ﻤﻨﺘظرة ﻋرﻴﺴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر 
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﺘﺒطن ﻓﻴﻪ اﻝذات ﻋروﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﻼزﻤن إﻴذاﻨﺎ  ،(6)«ﻜﻲ ﻴوﻗظﻬﺎ
  ﺒﺎﻨﺸﻘﺎق اﻝﺠﺴد / اﻝزﻤن:
  ﻗﻠت ﺠﺴدي ﺸﻤﺎل و اﻝزﻤن ﺠﻨوب
  (7)ﻴﺎ.ﻜﻴف ﻝﻬﻤﺎ أن ﻴﻠﺘﻘ
  واﻝﺘﺤﺎم اﻝزﻤن/ اﻝﻐﻴب ﺒﺼورة اﻝزﻤن/ اﻝﺠﺴد وٕان ﺒدا اﻝزﻤن ﻓﻴﻬﺎ وﻗد ﺘوﻗف:
  (8).وﻗﺎل اﻝﻘرﻤطﻲ: اﻝﺠﺴد ﺼورة اﻝﻐﻴب 
  
                                                 
 .952أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص: 1
 .514، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .15، ص:20اﻝﻌدد ﺠﺎن طﻨوس: ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻨور واﻝظل ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﺤﺼﺎر ﻷدوﻨﻴس، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول 3
 .303ﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐ 4
 .303اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  5
 .15 ، ص:20اﻝﻌدد ﺠﺎن طﻨوس: ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻨور واﻝظل ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﻝﺤﺼﺎر ﻷدوﻨﻴس، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول 6
 .703أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  7
 .272، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 8
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  ﻝﻴﻤﺤﻰ اﻝزﻤن ﺒﻌدﻫﺎ زﻤن اﻝﻌروج :  
  (1)ﻴﻨظر إﻝﻰ اﻝزﻤن ﻴﺘﺤطم ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ. 
اﺘﺴﺎق اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ  ،ﺒﺎﻜﺘﺸﺎف اﻝﻼزﻤن زﻤن اﻝﺨروج ﺒوﺼﻔﻪ زﻤن اﻻﺘﺴﺎق واﻻﺴﺘﺒﺎق
  .ﺒﺎق اﻝزﻤن ﻨﻔﺴﻪواﺴﺘ
                                                 
 .222أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص: 1
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  زﻤن اﻝﺨروج: - ب
وﻓﻴﻪ ﺘﺘﻌﺎﻝق اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﺒﺄزﻤﻨﺔ اﻝﺘﺤول ﺨروﺠﺎ ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝزﻤن/ اﻝداﺨل إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﺎت   
ﺤﻴث ﻴﺨﻠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺘﺤدا ﺒﻪ، ﻓﻴﻠﺒﻴﻪ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻜﺎن  »اﻝﻼزﻤن/ اﻝﺨﺎرج، 
  وٕان ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﺤول ﺘﺤوﻻ وﻫﻤﻴﺎ: ،(1)«اﻝﺘﺤول، وزﻤﺎﻨﻪ ﻓﻲ آن
  (2)م أﻨﻪ أﻤﻜﻨﺔ وأزﻤﻨﺔ.ﻴﺘوﻫ 
ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﻜوﻨﻴﺔ اﻝذات اﻝﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﻤن ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻼﺸﻜل/ اﻝﻨﻘص، إﻝﻰ ﻋﻤﺎء اﻷﺸﻜﺎل/ 
  اﻝﻜﻤﺎل:
  :وﻗﺎل اﻝﻘرﻤطﻲ
  أﻨﺎ اﻝﻨور ﻻ ﺸﻜل ﻝﻲ
  (3)وﻗﺎل أﻨﺎ اﻷﺸﻜﺎل ﻜﻠﻬﺎ.
ﻝﺴد  ،ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ، اﻝﺒﺎﺤث ﻋن ﺨﻼص )وٕان ﻜﺎن ﺨﻼﺼﺎ وﻫﻤﻴﺎ(
ﺒﻠوغ ﻋﺎﻝم اﻝﻜﻤﺎل، ﻋﺎﻝم اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨزﻩ  »اﻝﻤﺎدي أو اﻝﻌﺎﻝم/ اﻝذات، ﺴﻌﻴﺎ إﻝﻰ  ﻨﻘص اﻝﻌﺎﻝم/
إﻻ ﺒﺎﻝﻐﻴﺎب ﻋن ﻋﺎﻝم اﻷرض  ،ﻋن ﻜل ﻨﻘص، وﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻠﺼوﻓﻲ ﺒﻠوغ ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﺠدﻴد ﻫذا
  .(4)«اﻝﻨﺎﻗص اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻔﻠﻲ 
ﻲ داﺨﻠﻲ وﻫذا اﻝﻐﻴﺎب/ اﻝﺨروج، ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﺒﻨﺒذ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺎدي واﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺎﻝم ذاﺘ
  ﻋﻠوي، ﻴﻤﺘد ﻓﻲ زﻤن اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ:
  (5)وأﻨﺎ ﻤﻜﺴوا ﺒﺎﻝزﻤن ورﻤﺎدﻩ. 
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴزﻤن ﻓﻴﻪ اﻝﻤطﻠق/ إﻝﻰ دواﺨل اﻝﻀﻴق وﻴﺴﺎﻓر اﻝﺠﺴد/ اﻻﺘﺴﺎع ﻓﻲ 
ﺘوﺤدا  ،(6)«إﻝﻴﻪ ﻻء إن ﻝم ﻴﺒرح ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻷن اﻝﺴﻔر ﻋﻨدﻩ ﻴﺘم ﻓﻲ اﻝﺸﻲ »ﺸﻬوة اﻝﻼزﻤن و
  ﻴﻔﺘت اﻝزﻤن ﺒﺎﻝﻤﺤو:ﺒﺎﻝﻤﻤﻜن واﻝﻼﻤﻤﻜن، ﺤﻴث 
  زﻤﻨﻲ ﻗﻤﻴص ﻴﻀﻴق    واﻝﺸﻬوة ﺠﺴد ﻴﺘﺴﻊ.
  (1)أﻤﺤوك أﻴﺘﻬﺎ اﻝﺸﻬوة   أﻜﺘﺸﻔك.
                                                 
 .54، ص: 20ﻌدداﻝ ﻫدﻴﺔ اﻷﻴوﺒﻲ: زﻤن اﻝﺘﺤوﻻت، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول 1
 .512أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  2
 .172، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 .62ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن اﻝﻌوادي: اﻝﺸﻌر اﻝﺼوﻓﻲ، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، د.ط، د.ت، ص:  4
 .553 أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص: 5
 .561ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، ص:  6
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  وﺘﺘﻜوﻜب أزﻤﻨﺔ اﻝﺘﻴﻪ ﻓﻲ ﻓراﻏﺎت اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ:
  ﻴﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن اﻝﺸﻔرة واﻝﺠرح 
  (2)وﻴﻠﺒس أﺒﻬﺔ اﻷزﻤﻨﺔ.
  ﻓﻴﺨﺘﻠط اﻝﺒدء ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎء واﻻﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻝﺒدء:
  ﻤﺜﻠك أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼر
  ﻨﻬﺎﻴﺎﺘﻪ. داﺨل أﻨﻘﺎﻀﻜﻤﺎ ﻝن ﺘﻠﻤﺢﺘﺘ
  ﻝن ﻴﻠﻤﺢ ﻨﻬﺎﻴﺎﺘك
  (3).ﻤﺜﻠك أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼر
ﻤن زﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  *اﻷﺸﻴﺎء ءﻤﺠﻲإﻴذاﻨﺎ ﺒﺎرﺘداد اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﻤﺎوراء/ اﻝزﻤن، و 
  اﻝﻤﺸدود ﺒﺄﻫداب اﻝوﻗت وأﺤﻼف اﻝﺘﺎرﻴﺦ:
  ﻜﺎن ﻝﻲ أن أﺘﺸﻤل اﻝزﻤن وأرﺴﻤﻪ 
  ﺒﺄﻫداب ﺘﺘدﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ أﻴﺎﻤﻲ
  أﺠراﺴﺎ أﺠراﺴﺎ
  أﻀﺤك ﻤﻊ ﻨﻬﺎر ﻝم ﻴﺄت
  (4)ﺎ ﻤﻊ ﺘﺎرﻴﺦ آﺨر.وأﻋﻘد أﺤﻼﻓ
  إﻝﻰ اﻝﻼزﻤن:اﻝﻤﻨﻔﻠت 
  (5)وﻜﺎن ﻤﻜﺘوﺒﺎ: اﻝزﻤن ﻓﺘور وﺘﺴوﻴف. 
  وﺘزﻤن اﻝﻌﺼور ﻓﻲ ﻜوﻨﻴﺔ اﻝذات:
  (6)ﻤﻤزوﺠﺎ ﺒﺎﻝﻌﺼور. 
                                                                                                                                                         
 .713ص:  أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، 1
 .342، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
  .772، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
* اﻝﺼوﻓﻲ ﺤﺴب أﺒﻲ ﻴزﻴد اﻝﺒﺴطﺎﻤﻲ ﻤن ﻴﻜون ﺠﺎﻝﺴﺎ وﺘﺠﻴﺌﻪ اﻷﺸﻴﺎء، أو ﻴﻜون ﺠﺎﻝﺴﺎ وﺘﺨﺎطﺒﻪ اﻷﺸﻴﺎء ﺤﻴث ﻜﺎن. ﻴﻨظر: 
 .561ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، ص: 
  .622أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:   4
 .652، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 5
 .342، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 6
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  ﺔ ﺒﺤطﺎم اﻷزﻤﻨﺔ:ﺤﻝﺘﻜﺘﻤل ﺒﻌدﻫﺎ دورة اﻝﺨروج اﻝﻤوﺸ ّ
  ﻨﻨظر إﻝﻰ اﻝﻌﺼر ﻴﺘﺤطم ﺒﻴن أﻴدﻴﻨﺎ 
  إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن ﻴﺘوﺸﺢ ﺒﺤطﺎﻤﻪ
  ﻴﺔﺘﻨﻬض ﻤن اﻝﺤطﺎم أزﻤﻨﺔ ﺜﺎﻨ
  (1)ﺤﻴث ﺘﺘﻤوج اﻝﺠﻤوع.
  وﻴﺸد ﺤزام اﻝﻌودة اﻝداﺌﻤﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻴﺔ اﻝوﻫم اﻝﻤﻌﻘود ﺒﺄطراف اﻝﺸﻬوة/ اﻝﻼزﻤن:
  ﻜن اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻻ ﻤﻜﺎن ﻓﻴﻪ
  اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﻐﻠب اﻝوﻗت
  (2).ﻜن اﻝﺸﻬوة اﻝﺸﻬوة اﻝﺸﻬوة
إﻋﺎدة اﻝﺨﻠق اﻝذي ﺘﺘﻤرأى ﻓﻴﻪ ﺼورة اﻝﻠﺤظﺔ ﻓﺘﻜف  »وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻌل اﻝﻌودة ﻤن ﺨﻼل 
  (3).«ن ﺘﻜون أﻨﺎ ﻝﺘﺼﻴر ﻓﻲ ذاﻜرة اﻝوﺠود اﻝﻤﺘﺠددة دوﻤﺎﺒذﻝك ﻋن أ
وﻜﻤﺎ أن ﺼورة اﻝﻠﺤظﺔ/ اﻷﻨﺎ، ﻻ ﺘﺘﻤوﺠد إﻻ داﺨل ﻝﺤظﺔ اﻝﻘﻠب ﺒﺎﻝزﻤن ﺒﺤﺜﺎ ﻋن 
اﻝﻼزﻤن ﻓﻜذﻝك ﻻ ﺘﺘﻤوﺠد ﻓﻠﺘﺎت اﻝﻤﺤو/ اﻝظﺎﻫر إﻻ ﺘﻤوﺠدا ﻋﻜﺴﻴﺎ داﺨل اﻻﻜﺘﺸﺎف/ اﻝﺒﺎطن 
ﺒﺨﻼف ﻤﺎ ﻫو  ءﺸﻲﻤﺎ رؤﻴﺔ ﻜل زدواﺠﻴﺎ، ﻓﻬو ﻜﺸف وﺨﻠﺨﻠﺔ، و اواﻝﻘﻠب إذ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ »
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝظﺎﻫر إﻻ اﻨﻜﺸﺎﻓﺎ ﻝﺒﻌد وﺠودي آﺨر واﻨﻔﻼت ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻷﺸﻴﺎء، إن إدراك اﻝﻔوﻀﻰ 
داﺨل اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺸﻴﺎء ﻫو إﺤدى أﻫم أرﻜﺎن اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﺸف ﻝﻠﺘوﺘر 
  (4)«اﻝﺤﻴوي ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم 
ﺘﺢ ﻋواﻝم اﻝﻌﺒور إﻝﻰ ﻤﻐﺎﻝق اﻝﻘﻠب ﺒﺎﻝزﻤن ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أﻴﻀﺎ، أن ﻴﻔﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول إن و 
ﺸﻌرّﻴﺔ اﻝﻤﺤو واﻻﻜﺘﺸﺎف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺴﺎؤﻝﻲ، ﺘﻤﺎﻤًﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺸﻜل اﻝﺒدء، ﺤﻴث ﺘﺘﺸﻜل 
ﺼورة اﻝرؤﻴﺎ/ رؤﻴﺎ اﻝﺼورة، اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌطﻴل )ﺘﻌطﻴل اﻝﺼورة( واﻝﺘﺸوﻴش )ﺘﺸوﻴش 
ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﺼورة  ، طﺎﺒﻌﺎ ﺘﺸﻜﻠﻴﺎاﻝﺘﺸﻐﻴل اﺄﺨذ ﻫذﻴﺤﻴث  ،واﻝﺘﺸﻐﻴل )ﺘﺸﻐﻴل اﻝرؤﻴﺎ( اﻝوﻋﻲ(
  اﻝوﺠود اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ.
                                                 
 .462أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  1
 .553، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .951ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  3
 .511، ص: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
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وﻤن ﺜم ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل اﻝذات اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﺒﻴن ﺤﺘﻤﻴﺘﻴن: ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة ﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز اﻝذات 
ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ذاﺘﺎ ﻋﻠوﻴﺔ ﻋرﺸﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻓض، وﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﺘﻲ  ،وﺠودﻫﺎ اﻝﺨﺎص
ﻤن اﻝﻤﺘﺤول. )زﻤن ﺘﺘﻤوﺠد ﻓﻴﻬﺎ اﻝذات، ﺒﻔﻌل اﻝﻘوة ﻻ ﺒﻘوة اﻝﻔﻌل، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل اﻝز 
وﻴﺘﻤﺎﻫﻰ اﻻﻜﺘﺸﺎف ﺒﺎﻝﻤطﻠق  ،ﺤﻴث ﺘﺨﻠﻊ اﻷزﻤﻨﺔ )أزﻤﻨﺔ اﻝﻤﺤو( ،اﻝﻌروج وزﻤن اﻝﺨروج(








  ﻌرﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴلﺸ                  
  ﻤﺴﺘوى اﻹﺤﻼل: ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺠﺴد/ ﺠﺴد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ -1
  ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺠﺴد -1-1
  اﻝﺠﺴد/ اﻝﺤرف –أ 
  اﻝﺠﺴد/ اﻝﻌﺒﺎرة - ب
  اﻝﺠﺴد/ اﻹﺸﺎرة -ج
  ﺠﺴد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ -2-1
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻬدم –أ 
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺨرق - ب
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺨﻠق -ج
  ﻹﻴﻘﺎع/ إﻴﻘﺎع اﻝﻠﻐﺔﻤﺴﺘوى اﻹﺒدال: ﻝﻐﺔ ا -2
  إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻠوﻴن -1-2
  ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤوﻴل –أ 
  * إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ
  اﻝﺘﻤﻜﻴن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -2-2
  ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤﺼﻴل –أ 
  * إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨطف
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ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ  *أو ﻫو رؤﻴﺔ اﺴﺘﺒطﺎﻨﻴﺔ ،اﻝﺘﺸﻜﻴل ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم ﺼورة ﻫﻴوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﺨﻴلﻴﻌّد 
ﺤﻴث ﻴﺘداﺨل  ﺘﺼورا وﻴﻨﺘﻬﻲ ﺼورة، ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ،اﻝذي ﻴﺒﺘدئ  ،اﻝوﺠود اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ
اﻝﻼوﻋﻲ ﺒﺎﻝوﻋﻲ واﻝﻤﺠرد ﺒﺎﻝﻤﺤﺴوس، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘداﺨل اﻝﺘﺨﻴﻴل ﺒﺎﻝﺘﺸﻜﻴل، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك 
  ﻋن ﻏﻴر ﻗﺼد. ماﻝﺘداﺨل ﻋن ﻗﺼد أ
: ﻜﻴف ﺘﺨﺘزل اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺨﻴﻴل واﻝﺘﺸﻜﻴل؟ أي ﺒﻴن اﻝﻤطروح ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎلواﻝﺴؤال 
  ة؟ أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى: ﻜﻴف ﺘﺘﺤﻘق ﺼورة اﻝوﺠود اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ واﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻓﻲ آن؟اﻝﺘﺼور واﻝﺼور 
ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺠﺎﻫزة، ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻴﺘﺸﻜل ﻜﺘﺼور زة اﻝﺘﺸﻜﻴل ﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ﻗﻔإن 
  ذاﺘﻲ ﻫو اﻵﺨر ﻋن طرﻴق اﻝﺼورة/ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.
 »وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻴﻀﺎ  ،(1)«رﻤز اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻨطوﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ رﻤزﻴﺔ »وﺒﻤﺎ أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻓﻬﻲ ﻜذﻝك رﻤز ﻤن رﻤوز اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻜﻠﻴﺔ  ،(2)**«رﻤز ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ.
ﺘﺘﺒﻠور ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ  «ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ »وﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ دﻴوان 
ﻐﻤﺔ، ﻜﺜﻴﻔﺔ، ﻤﺼﻬورة ﻤن اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻘد أﺼﺒﺤت ﻤﻠ »ﻝذﻝك  ،ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ وﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ آن
واﻨﺘﻘﻠت ﻜﺜﻴرا ﻨﺤو ﻗطﺎع  ،ﻨدﻏم ﻓﻲ ﻜون ﻤﺘﺂﻝف وﻋﻀوي اﻝﺘﻼﺤمﺘ ،اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻷﺨﻴﻠﺔو 
ﻴﺔ اﻝﺘﺠرﻴدي، وأﺨذت ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺼﺎﻤت واﻝﻤﺴﺘﺘر ﺒﻌﻤق ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺎت وﺤدﺘﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒ
ﺒﻨﻴﺔ »وﺒﺎﻜﺘﻤﺎل داﺌرة اﻝوﺠود اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ/ اﻝﻤﺘﺨﻴل، ﺘﻜﺘﻤل  ،(3)«اﻝﻤﺘراﺼﺔ واﻝﻤﺤﺸودة اﻝﻤﻘوﻤﺎت
واﻝﻨظم اﻝﺘﻲ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ، اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ و  اﻝﻘﺼﻴدة وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ووﺤداﺘﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ
ﻴﺘوﻝد ﻋن اﺘﺠﺎﻩ  » إﻴذاﻨﺎ ﺒﺎﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻜﻨظﺎم ﺸﻜﻠﻲ ،(4)«ﺘﺠﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﺸﻌري ﺨﺎص، ﺘﺒدو ﻓﻴﻪ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻬﻴﻤن واﻝﻔﻌﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻫذا اﻝﻨظﺎم 
ﺘﻪ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻨﺴق اﻝذي ﻴﺤﻜم ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻋﻨد اﻝﻤﺒدع. وﺘﺼوراﺘﻪ وﺜﻘﺎﻓ
                                                 
* اﻻﺴـﺘﺒطﺎن ﻤﻌﻨـﺎﻩ أﻨﻨـﺎ ﻻ ﻨـدرك اﻝﻤوﺠـودات واﻝظـواﻫر ﺒﺤواﺴـﻨﺎ ﻓﻘـط ﺒـل ﻨﺸـرك ﺨﻴﺎﻝﻨـﺎ أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ إدراﻜﻨـﺎ ﻝﻬـﺎ أي ﻨﻨظـر إﻝﻴﻬـﺎ 
ﻨظــر: ﻋــدﻨﺎن ﺤﺴــﻴن اﻝﻌــوادي اﻝﺸــﻌر ﻴﻠــم اﻝــﻨﻔس، ﻨظــرا ﺒﺎطﻨﻴــﺎ وﻫــو ﺒﻬــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻗرﻴــب ﻤــن ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺸــﻌور واﻝﻼﺸــﻌور ﻓــﻲ ﻋ
 .21 ص: ،اﻝﺼوﻓﻲ
 .49ﻝوك ﺒﻨوا: إﺸﺎرات رﻤوز أﺴﺎطﻴر، ص:  1
 ** اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻨطوﻗﺔ رﻤز ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ رﻤز ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ.
 .49ﻝوك ﺒﻨوا: إﺸﺎرات رﻤوز أﺴﺎطﻴر، ص:  2
 .54، ص: 0891 ،1ﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق،طﻴوﺴف ﺴﺎﻤﻲ اﻝﻴوﺴف: اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، إﺘﺤﺎد اﻝﻜ 3
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺴـﻌودي: اﻝﺨطـﺎب اﻝﻨﻘـدي ﻋﻨـد أدوﻨـﻴس، ﻤـذﻜرة ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر، إﺸـراف اﻝـدﻜﺘور اﻝطﻴـب ﺒودرﺒﺎﻝـﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﻌﻘﻴـد اﻝﺤـﺎج  4
 .101، ص: 2002 /1002ﺒﺎﺘﻨﺔ،  –ﻝﺨﻀر 
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وﻫو أﻴﻀﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل  ،وﻴﻀﻤن ﻜﻠﻴﺘﻬﺎ وﺘﻼﺤم أﺠزاﺌﻬﺎ ،أﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
  .(1)«ﻴﻔﻴﺔ ﺨﻠق اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎاﻝﺸﻌرﻴﺔ، وﻜ
ﺒﺼورة أﻜﺜر ل واﻝﺘﺸﻜﻴل، و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﺒرزﺨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻜﻌﺎﻝم وﺴط ﺒﻴن اﻝﺘﺨﻴﻴ
إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺨﻴﻴل، اﺤﺘواء ﻝﻠﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻌﺎم، ﻓﺈن اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻴﺘدرج  وﻀوﺤﺎ:
أي إﺤﻼل ﺘﺼور ﻤﺤل ﺘﺼور آﺨر، وٕاﺒدال ﺼورة ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ  ،ﻋﺒر ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻹﺤﻼل واﻹﺒدال
ﻜﺄن ﺘﺤل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺴد واﻝﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، وﺘﺒدل اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎع  ،ﺒﺄﺨرى ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
  أم ﺒﻘوة ﻓﻌل اﻝﺘﺨﻴﻴل. ،ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﺒﻔﻌل ﻗوة اﻝﺘﺸﻜﻴل ،ﻰ اﻝﺤﻀور ﻗﺎﺌﻤﺎواﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻝﻴﺒﻘ
ودراﺴﺔ ﻗﺼﻴدة ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ﻫﻲ ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﻨوع ﻤن اﻝﻨﻔﺎذ إﻝﻰ ﺼوت  »
 آﺨر ﻝﻪ ﺤﻀورﻩ وﺘﻔردﻩ، وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻬو ﻴﺤﺎول أن ﻴرﺴﻲ
أن ﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة/ اﻝدﻴوان إﻝﻰ ﺤدث ﺘﺠرﻴﺒﻲ وﻴﻜﻔﻲ  ،(2)«ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤداﺜﺔ
ذاﺒﺎت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺘﻠﺨﻴص ﻝﻌ »وﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ آن واﺤد ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻴوﺴﻔﻲ ﺒوﺼﻔﻬﺎ 
  وﺒوﺼﻔﻬﺎ وﺠودا ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺘﺸﻜﻴل. ،(3)«اﻝﺸﺎﻋر
                                                 
1
 .101ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺴﻌودي: اﻝﺨطﺎب اﻝﻨﻘدي ﻋﻨد أدوﻨﻴس، ص:  
2
 .89ﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص: ﻓﻲ ﺒﺘﺠّﻠﻴﺎت ﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔﻲ،  
3
 .99اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  
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  :اﻹﺤﻼلﻤﺴﺘوى  -1
ﻓﻲ ﻜوﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺘﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدة/ اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى، ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ 
ﺤﻴث ﺘﺘﻤﺎزج اﻝﺘﺼورات، وﺘﺘداﺨل أﺒﻌﺎد اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌددة اﻷﺒﻌﺎد )ﻜﻴﻨوﻨﺔ اﻝذات وﻜﻴﻨوﻨﺔ 
اﻝوﺠود( ﻝﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻌدﻫﺎ ﻜﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜﻴﻨوﻨﻴﺔ اﺴﺘﻴطﻴﻘﻴﺔ، ﻫﻲ اﻷﺨرى، وﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ 
ﻨﺠذاﺒﻲ ﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺘﻔﻀﻲ إﻝﻰ ﻜﺸف اﻝﻘﺼﻴدة ﻜظﺎﻫرة ﺠﺴدﻴﺔ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ وﻝﻴدة ﻫذا ا »اﻝﻜﻴﻨوﻨﻴﺔ 
ع )ﺒﻔﺘﺢ داﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺒﺘﻲ ﺘﻨﺸد اﻝﺴﻔر إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل و اﻝوﺠود، ﺒﻴن إرادة اﻹﺒداع، اﻝﺒﻴن اﻝذات و 
وﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن ﻜﻴﻨوﻨﺔ  ،(1)«اﻝﻜون اﻝﻨﺎدرة ورﻴﺒﺘﻴﻪ اﻝﻤﺸرﻗﺔ اﻝذي ﺘﺤﺘﻤﻲ ﻓﻴﻪ اﻨﻔﻼﺘﺎت ،اﻝدال(
ﻻ اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﻌﻴد اﻜﺘﺸﺎف ﺠﺴدا ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوﺤد ﻤﻊ اﻝﻤطﻠق/ اﻝﺠﺴد ﺒوﺼﻔﻪ ﻜﻼ 
ﻫذا اﻝﻼﻤﻨﺘﻬﻲ ﻝﺘﻌﻴد إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺴد ﻴﺘﺸﻜل ﻤن  »ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺎ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﻠﺘﻘط ﻓﻴﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻝﻐﺔ وﻜﻠﻤﺎت. ﻻ ﺘﻌﺘرف ﺒﺤدود اﻝﺘواﺼل اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﺴر ﻗﺎﻋدﺘﻪ اﻷداﺘﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔذ 
ﻜل ﻗﺼﻴدة ﻤﻐﺎﻤرة  وﻤن ﺜم ﺘﻐدو ،إﻝﻰ اﻝﺴدﻴم ﻓﺘﺤدث ﺜﻘﺒﺎ ﺘﻨﻜﺸف ﻋﺒرﻩ أﺴرار اﻝﻤﺠﻬول
ﺴﻲ ﻝﻠﻌودة اﻝداﺌﻤﺔ اﻜﺘﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻫﻲ اﻝﻤﻌﺒر اﻝرﺌﻴ ﻻو ﻤﺸروﻋﺎ ﻻ ﻤﻜﺘﻤﻼ أﺒدا، ﺔ و ﻜﻴﻨوﻨﻴ
  .(2)«ﻝﻠوﺠود اﻝﺼﺎﺌر
 ،ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘط ﻴﺘﺤﻘق اﻹﺤﻼل )أي إﺤﻼل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺴد وٕاﺤﻼل اﻝﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ(
اﻝﺸﻌر ﻜظﺎﻫرة  /ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤوﺠدة أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺎدي
ﻘﻲ ﻴطﻘﺼﻴدة ﻤن ﻤﻨظور ﻨﻴﺘﺸوي ﻫﻲ ﺤس اﺴﺘاﻝ »ذﻝك أن  ،ﺠﺴدﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى
ﻻ ﻴﻨﻘطﻊ ﻋن اﻝﻌودة اﻝداﺌﻤﺔ، وﻫﻨﺎ ﻴﺘﺄﺴس اﻹﺤﺴﺎس اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﻜظﻬور  ،ﺠﺴداﻨﻲ
ﻬﺎ ﺘﻘوﻴم ﺠﺴداﻨﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋودة اﻝﺸﻌر اﻝداﺌﻤﺔ، ﻋودة ﻴظﻬر ﻤن ﺨﻼﻝ -ﻓرداﻨﻲ
  .(3)«اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ وٕاﺒداع ﻗﻴﻤﻬﺎ
ﻤظﻬر أﻴﻀﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺠﺴد ﻜﻤﺎ ﺘﺘ
ﺤﻴث ﻝﻜل ﻜﻴﻨوﻨﺔ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ  ،ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺠﺴد ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻓرداﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﺎ »اﻝوﺠود 
ﻤﺎﺘﻬﺎ وﺴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﻴزة، ﻓﺄﻴﻀﺎ ﺘﻜون اﻝﻘﺼﻴدة ﻤن اﻝﺸﻌر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﺠﺴد اﻝذي ﻴظﻬر ﺒﻌﻼ
  .(4)«اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤوﻝدة ﻝﻠﻔوارق
                                                 
1
 .35ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر واﻝﺘﺄوﻴل، ص:  
2
 .98ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  
3
 .58ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر وأﺒﻌﺎد اﻝوﺠود، ص:  
4
 .78ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﻤﺴﻬوﻝﻲ: اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ص:  
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 ،ﻋن وﺠود ﺠﺴد ﺸﻌري ﻴﺤﻤل ﺴﻤﺎت اﻝﻨص ﻨﻔﺴﻪ »ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻜﺸف  اﻷﻤروﻫذا 
إذ ﺘﺘﺸﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﺠدﻝﻴﺔ  ،وﻝﻜن اﻝوﺸﺎﺌﺞ ﺘظل ﻗﺎﺌﻤﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻘطﻊ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻝﺠﺴد اﻝﺨﺎرﺠﻲ
 .(1)«ﺘراﺴﻠﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺘﻐذي اﻝواﺤدة اﻷﺨرى
ﻻ ﻴﻜون ﻗﺎدرا ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل  »إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻓﺈن اﻝﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري 
ﻝﺨﻠق واﻻﺸﺘﺒﺎك واﻝﺘﻌﺎﻝق واﻻﻨدﻤﺎج واﻝرؤﻴﺎ واﻹﺒداع، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﺨﻴﻠﺔ ﻫﻤﺎ وا
ﻴﺔ واﻝﺘﺄﻤل واﻝﺤﻠم، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﻴد ﻝرﻏﺒﺔ اﻝﺘﻔﺘﺢ اﻝﺠﺴدي ﻋﻠﻰ اﻝﺤر اﻝﺤﺎﻀن اﻝوﺤ
ﺴواء  ،أﺴرار اﻝﺠﺴد ﻋﺒر ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻵﺨر ﺸﺎفﺘاﻜﺒﺎﻝﺘﺴﺎوق ﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﺨﻴﻠﺔ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
رﻴﺨﻲ، أو اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺒﻌدﻩ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺘﺎ ،اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻌدﻩ اﻝﻔﻴزﻴﻘﻲﻜﺎن ﻫذا اﻵﺨر 
  .(2)«اﻝﺠﺴدي
ﺴﻤو ﺒﻪ ﻤن ﻜوﻨﻪ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠوﺼف اﻝﺸﻌري ﺘﻴﺴﺘﺤﻴل اﻝﺠﺴد إﻝﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ  »ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘط 
ث ﺒﻪ ﻋن طرﻴق ﺴواء ﻜﺎن ﻫذا اﻝوﻋﻲ ﻤﺤد ّ ،(3)«إﻝﻰ أن ﻴﻜون ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠوﻋﻲ اﻝﺸﻌري
  ﻜﺤس اﺴﺘطﻴﻘﻲ ﺠﺴداﻨﻲ.ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺠﺴد/ ﻨﻔﺴﻪ أم ﻋن طرﻴق اﻝاﻝ
                                                 
1
 .71، ص: 5002، 1ﺤرز: ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺠﺴد، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، طﻤﺤﻤد اﻝ 
2
 .42اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  
3
 .312ص:  ﺤﺴن ﻋز اﻝدﻴن اﻝﺒﻨﺎ: اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، 
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  ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺠﺴد: -1-1
ﻤن ﺨﻼل  وٕاﻨﻤﺎاﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ﻝﻴس ﻤن ﺤﻴث ،ﻴﺘﺤول اﻝﺠﺴد ﻜﻤﻌطﻰ ﺜﻘﺎﻓﻲ إﻝﻰ ﻤﻌطﻰ ﻝﻐوي
ﻴﻠﻐﻲ اﻝﺤدود ﻤﻤﺎ  ،وذﻝك ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ وﺒﻪ ،ﺘورﻴطﻪ ﻓﻲ ﻓﻌل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن ﺠﻬﺎت ﻤﺘﻌددة »
  .(1)«ﺒﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺠﺴد
ﻫو أن ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﻤﻊ اﻝﺠﺴد، أن ﺘﻠﺘﻘط ﻝدى أدوﻨﻴس  ﻤﺴﻌﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ »وﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن 
وﻝﻜن أداﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﺘظل ﻤﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻘواﻨﻴن ﺘﺤﺠب  ،ﺠﻨوﻨﻪ وﻤﺠﻬوﻝﻪ، وﺘﺨطﻬﻤﺎ
ﺤﻴث ﺘﻌود اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر، وﺘﺤول ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﻠذة،  ،اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋن ﺒﻐﻴﺘﻬﺎ
ﻝﻴﺘﻌطل ﻓﻌل  ،(2)«ﺤﺠﺒﻬﺎاﻝﺸﺒق واﻝﻠذة ﺒﺎﻝﺤروف ﻓﺘﺼطدم ﺒﻤﺤدودﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة وﺒ ﻝﺘﺨط
اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد )وٕان ﻜﺎن ذﻝك اﻝﺘﻌطل ﻨﺴﺒﻴﺎ( ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﺘﺴﺎع اﺸﺘﻐﺎﻻت اﻝﺠﺴد وﻤﺤدودﻴﺔ 
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم.
  وﻤن ﺜم ﻴﺘﻘوﻝب اﻝﺠﺴد/ اﻻﺘﺴﺎع داﺨل ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤﺤدودة:
  (3).أﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎ أن ﺘﺘﺤول أطراﻓﻲ إﻝﻰ ﺤواﺸﻲ وﻫواﻤش
  ﻤﺘﻔرﻋﺎ ﻓﻲ ﻤدارات اﻝﻤﻌﻨﻰ:
  (4).ﻲ ﻏﻴر أطراف ﺘﺘﻴﻪ      ﺘﺘوﻩ ﻓﻲ ﺤﻤﻰ ﻝم أﻜﺘﺸف ﺤدودﻫﺎ ﺒﻌدوﻝﻴس ﻝ
  وﺸراﻴﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺠﺴد:
  (5).وأﻋﻠن ﺸراﻴﻴﻨﻲ أﻋراﻀﺎ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ 
  ﺤﻴث ﺘﺠﻨﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ إﻝﻰ أوراق اﻝﻤﺤو/ اﻝﺤﻀور:
  ك.ﺘﻜﺘﺸﻔاﻤﺤوﺘك 
  (6)ﺒﺴطت ﻋﻠﻰ اﻝورق أﺠﻨﺤﺘﻲ و اﺴﺘدﻋﻴﺘك. 
  وﺼدأ اﻝﺒداﻴﺎت ﻓﻲ أﻏوار اﻝﺠﺴد:
  .ﺠﻨﺤﻲا –ﺎ اﻝﺼدأ ﺜﻤﺔ أﻏوار ﻴﻐﻤرﻫ
  (1)ﺤﻴث اﻝﺠﻨوح ﻜﻨﻴﺴﺔ      واﻝﺠﺴد ﻜﺎﻫن اﻝﺠﻨون.
                                                 
1
 .771ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، ص:  
2
 .871اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  
3
 .223أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
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 .603، ص: ا
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  ﻗﺒل أن ﺘﻐﻴب أﺤﻼم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ:
  ﻴﻤﺤو ﻴﻜﺘﺸف
  ﻴﺤﻠم ﺒﺠﺴد ﻴﻜﺘﺒﻪ
  (2)ﻝﻜن اﻝﻜﻠﻤﺎت أﺤﻼم         واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻤرأة ﻤﺎﺘت.
  اﻝﺠﺴد ﻓﻲ ورق اﻻﻨﺘﻬﺎء: ﺄوﻴﺸﻴ
  (3)أﺘرﻜﻲ ﻝﺠﺴدي أن ﻴﺜﺒت ﻋﻠﻰ اﻝورق.
وﻓﻲ ﺼواﺌت اﻝﻌﺒﺎرة وﺼواﻤت اﻹﺸﺎرة  ،ﻠﺔ اﻝﺤرف ﻤرةﻝﻴظﻬر ﺒﻌدﻫﺎ )اﻝﺠﺴد( ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜ
  ﻓﻲ ﺘﺤوﻻت اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ. اﻨﺘﻬﺎءﻤرة أﺨرى، 
                                                                                                                                                         
 .792أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:   1
 .313اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  2
 .713اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص:  3
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  اﻝﺠﺴد/ اﻝﺤرف: -أ
  اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﺘﻜوﻴن/ اﻝﺒدء: ول اﻝﺠﺴد إﻝﻰ ﻝﻐﺔ ﻓوق ﺤروف اﻝﻠﻐﺔوﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤ
  (1)اﻝﺠﺴد ﺤروف ﺒﻼ ﻨﻘﺎط.
  ﻓﻲ أﻗﺎﺼﻲ اﻝﺘﻜوﻴن/ اﻻﻨﺘﻬﺎء: واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒدورﻫﺎ
  ولأﻨﺎ ﺤرﻓك اﻷ  
  (2)أﻨت ﻜﻼﻤﻲ اﻷﻗﺼﻰ.
  اﻝﻠذان ﺘﺘﺠﺎذﺒﻬﻤﺎ أﻏوار اﻝﺠﺴد/ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ:
  ﺴطﺤﺎ وﺠﺴدك اﻝﻌﻤق
  (3).ﺤروﻓﺎ وﺠﺴدك اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
  (4).أﺨرج ﻗﺼﺎﺌدي ﻤن طﻴن ﺨطواﺘﻲﻓﻲ ﺨطوات اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺠﺴد: 
 وٕاﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﻨﺒض/ اﻷﺒﺠدﻴﺔ:
  (5).أﺼﻨﻊ ﻨﺒﻀﻲ ﻨﺴﻐﺎ ﻷﺒﺠدﻴﺘﻲ 
  ﺤﻴث ﺘﻤﺤﻰ اﻝﺤدود:
  أﻤﺤو اﻝﺤدود
  (6)ﻝﻊ.أﻗﻴم ﻓﻲ اﻝﻤطﺎ
  وﻴﻨﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﻬول/ اﻝذات:
  وﻝﺴت أﻨﺎ ﻤن ﻴﻨطق ﺒﻬﺎ
  ﺒل ﺤم آﻝم
  (7).وﻝﺴت أﻨﺎ ﻤن ﻴﻜﺘب
  ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﺠﺴد/ اﻝﻌﺒﺎرة.، اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻓوق ﺤروف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤوﻗوﻓﺔ
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  اﻝﺠﺴد/ اﻝﻌﺒﺎرة: - ب
اﻝرؤﻴﺎ وﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل اﻝﻌﺒﺎرة/ اﻝرؤﻴﺎ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻌﺒﺎرة ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻘول )ﻜﻠﻤﺎ اﺘﺴﻌت 
  ﻀﺎﻗت اﻝﻌﺒﺎرة( ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺠﺴد:
  (1).ﺠﺴدي ﺨط ﻏﻀوﻨﻲ ﺘﻌﺎﺒﻴر
  :ﻓﺎﻀت اﻝﻌﺒﺎرة ﻪ ﻜﻠﻤﺎ اﺘﺴﻊ اﻝﺠﺴدﻝﻜن اﻝﻤﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أﻨ
  (2)ﻤن ﻴﻌﺼﻤﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺒﺎرة.
  واﻨﺴﻜب اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻜﺘوﺒﺎ:
  (3).ﻝم ﻤﻜﺘوﺒﺎﺎاﻝﻌ ﺎأﻨ
  ﻋﻠﻰ أﺠﻨﺤﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ:
  (4)اﻜﺘﺒﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﺤﻴك.
  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﺠس اﻝﻤﻌﻨﻰ:
  (5)وأﺼرخ أﻨﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ. 
  ﻓﻲ أﻗﺎﺼﻲ اﻝﺘﺤوﻻت:
  ﺘﺎﻩ وﻫﻤﻲ اﺘﺴﻊ ﻤﻌﻨﺎي
  (6)وﻏﺎﻝﺘﻨﻲ اﻷﻗﺎﺼﻲ.
  اﻝﻤﺘﻌرﺠﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ أﺤوال اﻝرﻤز وظﻼل اﻹﺸﺎرة.
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  اﻝﺠﺴد/ اﻹﺸﺎرة: -ج
  وﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﻐﻠق اﻝﺠﺴد ﺒوﺼﻔﻪ إﺸﺎرة ﻋﻠﻰ ﻜل اﻹﺸﺎرات/ اﻝﻤﻌﻨﻰ:
  (1)ظﻼ وﺠﺴدك اﻹﺸﺎرات واﻝﺘﻼوﻴﺢ.
  :اﻝﻤزﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوﻴﺔ اﻝرﻤز
  (2).ﺘﺘﻬودج أﻴﺎﻤﻲ رﻤزا رﻤزا
  ورﻤزﻴﺔ اﻷﺸﻴﺎء:
  أﻏﻴب ﻜﺜﻴرا         أﺤﻀر ﻗﻠﻴﻼ
  (3)وﺘﻜون أﺸﻴﺎﺌﻲ ﻤرﻤوزة.
  وﺘﻨﺎﺴﻼت اﻝﻤﻌرﻓﺔ: اﻝّﻼﻜﺘﺎﺒﺔاﻨﺘﻬﺎء ﻓﻲ رﻤزﻴﺔ 
  ﻻ أﻜﺘب
  أﺘﻨﺎﺴل ﻓﻲ ﻏﺒطﺔ ﺠدﻴدة
  (4).ﻫﻲ ﻏﺒطﺔ أن أﻋرف ﺤﻴن ﻻ أﻋرف
  ﺤﻴث اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻀﺢ:
  ﻻ أﻜﺘب
  (5)أﻋﻠن ﺘﺄوﻴﻼ ﻝﺠﺴدي.
  ﻴﺨﻀﺨض اﻝﺠﺴد ﻓﻲ ﺤراﺌق اﻝداﺨل: وﺤﻴث
  ﻻ أﻜﺘب
  (6)أﻨﺎ اﻝﻔﺄس أﺤﻔر أﻨﺤﺎﺌﻲ.
  وﻓﻠﺘﺎت اﻝﺠﺴد:
  ﻻ أﻜﺘب
  أﻫذي ﺒﺤﺎﻝﻲ وﺸﺄﻨﻲ
  أﻗول ﻤﺎ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻲ
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  (1)وﻤﺎ ﻴﺠذﺒﻨﻲ إﻝﻴﻪ ﺠﺴدي.
  اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ إﺸﺎرة اﻝﺒدء:
  (2)أﻨﺎ اﻷرض ﻤﻜﺘوﺒﺔ.
اﻝﺘﺼور  وﻤﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒدء، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﺘﺢ اﻝﺠﺴد ﻋﻠﻰ آﻓﺎق
 لﻼإﻴذاﻨﺎ ﺒﺈﺤ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل اﻨﺘظﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴرورة اﻝﺤرف واﻝﻌﺒﺎرة واﻹﺸﺎرة، واﻝﺼورة واﻝرﻤز
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  ﺠﺴد اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ: -2-1
ﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻨ ،إن ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ
  اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﺘدﺨل ﻀﻤن أطر اﻝﺘﻌدد واﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺨر.
وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘراﻜﻤﺎت  ،ذﻝك أن ﻓﻌل اﻝﺘﺠﺴﻴد ﻜﻨظﺎم ﻤﺨﺼوص ﻝﻴس وﻝﻴد اﻝﺼدﻓﺔ
اﻝذات ﻤﻜﺎن اﻝذات ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ  »ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤوﺠد  ،ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺴﻠﻔﺎ
  .(1)«اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘب
 ،ﻴﻘﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، أي ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻷﺴﻠوباﻝﺤﻘ »إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن 
  .(2)«اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺤدث ﻜﺤدث أدﺒﻲ وﻜﺄﺴﻠوبوﻝﻜن  ،إﻨﻤﺎ ﺘﺴﻜن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺘﺘداﺨل و ﻫﺎ أدوﻨﻴس، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﻘﺎﺌق، دﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ/ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺠﺴ ّوﻫذﻩ اﻝﺤﻘ
ﻋﻨدﺌذ ﺘﻜون اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺄن  » ،ﺘوى ﻨظﺎم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔﻋﻠﻰ ﻤﺴ وٕاﻨﻤﺎ ،وى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔﺘﻋﻠﻰ ﻤﺴ ﻝﻴس
  .(3)«ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻓﻌﺎل وﻤﺜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻐﺎﻴﺎت ﺘﺠﻤﻊ دﻓﻌﺔ واﺤدة ﺒﻴن
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻜﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻴﻨوﻨﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼورﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر 
وراء  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻻ ﻴﻌﻲ ﻤﺎ ﻴﻜﺘب ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴرﻴد ﻤن »ﻻ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﺠودة، ﻤﺴﺒﻘﺎ 
ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﻔرغ ﺘﻠك  ،وﺤﻴد اﻝذي ﻴرﻴد ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔﻝﻷن اﻝﻨص ﻫو ا ،ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ أﺤد
اﻝﻬﻴوﻝﻰ اﻝﻤﻘﻠﻘﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﻜﺎﺸف أﻀداد وﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت طﺎﻝﻤﺎ أﻓﺠﻌﺘﻪ وﺒﻬرﺘﻪ، ﻏﻴر أﻨﻪ 
ﺒل ﺘﺼﺒﺢ ، (4)«ﻴﺼﺒﺢ وﻋﻴﻪ ﺒﻠﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻝﺤﻠم ﻴﻜﺘب ﺘﺤت ﺴﻠطﺔ اﻝﺨﻴﺎل واﻝﺘداﻋﻲ، ﻝﻬذا
  ﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺤﻠﻤﺎ، وﻝﻜﻨﻪ ﺤﻠم ﻤﺠﺴد ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ،اﻝﻜ
ﻫو أن ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ  ،ﻫو أن ﺘﺨرج اﻷﺸﻴﺎء ﻤن ﺼﻤﺘﻬﺎ »ﺴﻴﻤﺎ وأن اﻝﺸﻌر ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أدوﻨﻴس،  ﻻ
  .(5)«وأن ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ داﺌﻤﺔ اﻝﻜﻼم ،ﺘﺘﻜﻠم
، ﻴﻨﻘل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن واﻗﻊ اﻝﺘﺼور إﻝﻰ واﻗﻊ «دﻴوان ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ»وأدوﻨﻴس ﻓﻲ 
 ،ﻤن ﺨﻼل ﻋواﻝم اﻝﻬدم واﻝﺨرق ﻝﻴس، اﻝﻜﺘﺎﺒﺔاﻝﺼورة/ ﺤﻴث ﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ  ،وﻜﺘﺎﺒﺔ ً ا ًاﻝﺼورة، ﻓﻜر 
  إﺒداﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى. ﻋواﻝم ﻜوﻨﻬﺎواﻝم اﻝﺨﻠق أﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋوٕاﻨﻤﺎ 
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  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻬدم: -أ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  ،ﺎداﺌﻤ ﺎوﻫﻨﺎ ﺘﺘوزع اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻬدﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ دام اﻝﺸﻌر ﻫدﻤ
ﺒل ﻴﻌﻴد ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ وﻴﻜﺸف ﻋن أﺸﻴﺎء  ،ﻻ ﻴﻨزﻝق ﻓوق اﻷﺸﻴﺎء »ﻜذﻝك  أدوﻨﻴس، وﻤﺎ دام
  ، وﺘﺜﺒﻴت ﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ اﻝﻬدم ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻫو إﺜﺒﺎت ﻝﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ اﻝرﻏﺒﺔ:(1)«وﻋﻼﻗﺎت ﻤﺠﻬوﻝﺔ
  (2)وأﻋﻠن أﻨﺎ اﻝﻤﺘوﺜن واﻝﻬدم ﻋﺒﺎدﺘﻲ.
  ﻜﻤﺎ أﻨﻪ إﻝﻐﺎء ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﺤدود اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن ﻓﻌل اﻝرﻏﺒﺔ ووﺠود اﻝذات:
  ﻌﺒﺎداﺘﻲ أن ﺘﻜون ﺒﺤﺜﺎوﻗﻠت ﻝ 
  وأن ﺘﻜون ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ
  وأن أﺨزن ﻓﻴﻬﺎ
  ﻲﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤﻨﻘﻠ
  (3)وأﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎي.
  ر:ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﺘﻐﻴ ّ ﺔاﻝﻤوﻗوﻓ
  ﻻ أﻜﺘب         أﺘﻐﻴر
  (4).أﻏﻴر ﻤﺎ ﻴﻐﻴرﻨﻲ
  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘوﻗف اﻷﺒﺠدﻴﺔ:
  (5).ﺠﻤرة اﻝﺘﻐﻴر ﻗﻠت ﻝﻸﺒﺠدﻴﺔ ﺘﺸﻬﻴت ووﺤﻤﺘك وﻝك ﻏﻴرت وأﻗﻨﻌت ﺴﻨواﺘﻲ أن ﺘﻜون
  ﻝﻌﺔ ﻤن أزﻤﻨﺔ اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف:اﻝطﺎ
 وﻤﺎت اﻝﻨﺤو واﻝﺼرف
  وﺤﺸرا ﺒﻴن ﻴدي أول ﻗﺼﻴدة ﻜﺘﺒﺘﻬﺎ
  6وآﺨر ﻗﺼﻴدة.
                                                 
1
 .92، ص: ﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔﻲ: ﺘﺠّﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر 
2
 .343أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
3
 .604، ص: ا
	ر  
 .904، ص: ا
	ر 4
5
 .733ص: ، ا
	ر  
6
 .703 ، ص: ا
	ر  
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  ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﻝﻊ اﻝﻤﺤو/ اﻝﻬدم وﻜواﻤن اﻻﻜﺘﺸﺎف:
  أﻤﺤو وﺠﻬﻲ    أﻜﺘﺸف وﺠﻬﻲ
  أﻴﺘﻬﺎ اﻷﺒﺠدﻴﺔ اﻝﺒﺎﺌﺴﺔ
  ﻤﺎذا أﺴﺘطﻴﻊ ﺒﻌد أن أﺤﻤﻠك
  (1).وأﻴﺔ ﻏﺎﺒﺔ أزرع ﺒك
  اﻝذاﻜرة/ اﻝﻤﺜﺎل:اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﺎوز 
  (2)وأﻨﺴﻰ وأﺼﺤﺢ     اﻨﺴوا ﺘﺼﺤوا.
  :وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﻨﻔﻲ/ اﻝﺨرق
  ﻻ أﻜﺘب
  أﺘﺸوف إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝﺴت ﻤﻨﻪ
  (3)أﻨﺘﺴب إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻴﻨﻲ.
واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻬدم ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻴﺔ، ﻫﻲ ﻋﺒور إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺨرق ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
  رار.ﻝﻔﻌل اﻝذات اﻝﻤﺘﺠﺎوزة ﻝذاﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤ ﺎﻓﻌﻠﻴ اﺘﺠﺎوز 
                                                 
1
 .614أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .804، ص: ا
	ر  
3
 .214، ص: ا
	ر  
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  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺨرق: - ب
وﻫﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼدر اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻬدﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، ﺤﻴث ﺘﺨرج اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن 
  ي ﻴﺘواﺸﺞ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻤﻨوع واﻝﻤرﻏوب ﻓﻲ آن:ذﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ أﻓق اﻝدﻫﺸﺔ، اﻝ
  أﻜﺘب اﻷﻤور اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﺠﻨس
  ﻻ ﻴﻜﺘب ﺎﻤ
  واﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻌﺎدة
  وﻻ ﻤن ﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴذﻜر
  أﻓﻜﺎروﻻ ﺘﻜون 
  ﺒل ﺸﻐف
  وﻻ ﺘﻜون ﺤﺎﺠﺎت
  (1)ﺒل ﻫواﺠس ورﻏﺒﺎت.
 اﻝﻤﺠﻬول واﻝﻤﻐﺎﻤرة ﺘﻜون ﺤرﻜﺘﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ارﺘﻴﺎد »وﺤﻴث ﻴﺘﺠﺴد اﻝﺠﺴد اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝذي 
  .(2)«داﺨل اﻝﻠﻐﺔ
  دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﻤﺠﻬول/ اﻝﻌﻤق:
  وأﻨت أﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎﻫﻴل ﺘطﺎوﺤﻲ ﻓﻲ اﻝطﻔﻲ
  ﻋن اﻝوﻫم    اﺴﺘﻐﻴﺜﻲ ﻤن اﻝﺸﻜل واﻝﻀد
  د     ﻫﻜذا أذوﻗكﺒﺎﻝﺸﻜل     واﻝﻀ
  (3).أﺘﻘد ﺒوﺴواﺴﻲ     وأﻏوص ﻓﻲ دﻫﺸﺔ اﻝﻐواﻴﺔ
  اﻝذي ﻴزﻤن اﻝﻠﻴل ﻓﻲ ﺤواﺸﻴﻪ:
  ﺴرت ﻜﺄﻨﻲ اﻝﻠﻴلو 
 ﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸﻤوع اﻝﺘﻲ ﺘرﻜض وراءك
  (4)ﻝﻌﻠﻬﺎ اﻝﺸﻤس    ﻝﻌﻠﻬﺎ اﻝﻤوت.
                                                 
1
 .604أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .52ﻤﺤﻤد اﻝﺤرز: ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺠﺴد، ص:  
3
 .042أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
 .973، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
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  إﻴذاﻨﺎ ﺒﺎﺸﺘﻌﺎل اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ ﺸﻤس اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤوات:
  أﻗول ﺘرﺠل أﻴﻬﺎ اﻝﻠﻴل ﻋن ﺼﻬواﺘكو 
  (1).ﺘﻲاﻏﺘﺼب ﺸﻤس ﻜﻠﻤﺎ
  :وﺘﻬدم ﺴﺎرﻴﺔ اﻝوﻀوح
  أﺘﻜﻠم دون أن أﺘﻜﻠم
  أﺴﻴر دون أن أﺴﻴر
  أﺘﻐﻠﻐل ﺒﻴن اﻝورﻗﺔ وﻏﺼﻨﻬﺎ
  ﻝﺸﻲءوا ﺸﻲءاﻝ
  ﺤﻴث ﻻ ﻴﻌود ﻴﺘﻤﻴز
  اﻝﺨﻴط اﻷﺒﻴض ﻤن اﻝﺨﻴط اﻷﺴود
  أﺼرخ ﻤﻨﺘﺸﻴﺎ
  ﺘﻬدم أﻴﻬﺎ اﻝوﻀوح
  (2)ﻴﺎ ﻋدوي اﻝﺠﻤﻴل.
  :ﺤﻴث ﺘﺘﺴﻊ داﺌرة اﻝرؤﻴﺎ
  (3).طوﻋﺎﻲ اﻝﺤواﺠز    ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ اﻝﺤﺠب أﻜﺜر ﺴﻨﺘﻜﺜر 
  :وآﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
  ﻏﻤوﻀﺎ ﺤﻴث اﻝﻐﻤوض أن ﺘﺤﻴﺎ
  (4).وﻀوﺤﺎ ﺤﻴث اﻝوﻀوح أن ﺘﻤوت
  وﻓﻀﺎءات اﻝﺨرق:
  .(6)وﻫﺎ أﻨﺎ أﻫﺒط ﻤن اﻷﻓق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠوﻻدة وﻴﻨﺨرق ﻝﻲ ﻓﻀﺎء آﺨر
  )أﺴﺌﻠﺔ اﻝﺨرق( ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻨﻔﺘﺎﺤﺎت اﻝوﻀوح/ اﻝﻐﻤوض:ﻓﻲ  اﻨﺘﻬﺎء ً
  ﻻ أﻜﺘب.
  ﻝﻤﺎذا
                                                 
 .042، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 1
 .973، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .782، ص:اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 3
 904ص: ، اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 4
 613اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص: (6)







  ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ / اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ:ﺘ اﻝﺘﻲ
دﻝﻴﻼ ﻗﺎطﻌﺎ ﻋﻠﻰ وﻝوج اﻷﺒﺠدﻴﺔ ﻜواﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺨﻠق اﻝﺘﻲ  (2)وﺘﻜون اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﺤﻜﻤﺔ.
  ﺘﻨﺸدﻫﺎ اﻝذات اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻝﺤظﺔ اﻝﺨﻠق ﻨﻔﺴﻬﺎ.
                                                 
1
 .514أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .853، ص: ا
	ر  
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  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺨﻠق: -ج
ﻜﻤﺎ ﻴﻘول  وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ،اﻝّﻼﻜﺘﺎﺒﺔوﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺠﺴد ﺼورة اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ ﻤطﻠق 
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ ﺴﻴرورة  ،(1)«أواﺼل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أﻨﻨﻲ ﻝم أﻜﺘب ﺒﻌد أن أظل أﺸﻌر ﻓﻴﻤﺎ»أدوﻨﻴس 
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻓراﻏﺎت اﻝﺨﻠق ﺒﻤﺎ أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘوﺴﻴﻊ ﻝداﺌرة اﻝﻔراغ:
  ﻜﻴف ﻴﺨﻠق ﻓراﻏﺎت أﺨرى
  ﻝﻴﺘﻘدم
  (2).ﻜﻴف ﻴﻌطﻲ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻬم أن ﻴوﻝد ﺒﻴن ﻋﻴﻨﻴﻪ
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﺸﻬوة:اﻝذي ﻴﻘود إﻝﻰ ﻤزﻴد ﻤن 
  ﺤﻴن ﺠرى اﻝﻜﻼم ﺒﻴن ﺸﻔﺘﻴﻪ اﻝﺘﻬب ﻤﻜﺎن
  (3)اﻝﺤﻨﻴن وﺨرﺠت اﻝﺸﻬوة ﻤن أﺼﺎﺒﻌﻪ.
  ﻝﺘﺴﺘوي ﺒﻌدﻫﺎ ﻝﺤظﺔ اﻝﺨﻠق:
  أﺨذ ﻴﺤول اﻷﺸﻴﺎء إﻝﻰ ﻜﻠﻤﺎت ﻴﺼﻨﻊ
  ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت ﺸﻤﺎﻻ وﺸرﻗﺎ
  ﻏرﺒﺎ وﺠﻨوﺒﺎ
  (4)وﻴرﺠﺊ ﺨطوط اﻻﺴﺘواء.
  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴرﺠﺊ اﻝﻤﻌﻨﻰ:
  (5)أﺴﺘﺴﻠم وأرﺠﺊ اﻝﻤﻌﻨﻰ.
  :ت اﻝﻤﻌرﻓﺔﻓﻲ اﺤﺘﻤﺎﻻ
  ﺘرﻴد أن ﺘﻌرف
  (6).إذن أﺠﻬل ﻤﺎ أﻨت و أﺠﻬل ﻏﻴرك
  وﻓﻲ ﺸرك اﻝﻴﻘﻴن ﻨﻔﺴﻪ وٕان ﺘﻤﺤور ﻫذا اﻷﺨﻴر ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﺤوا ﻤﻌرﻓﻴﺎ ﻫو اﻵﺨر:
  وأﻋوذ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻨﺎ ﻤن ﻋﻠم اﻝﻴﻘﻴن
                                                 
1
 .61أدوﻨﻴس: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ وآﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص:  
2
 .842أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
3
 .542، ص: ا
	ر  
4
 .763، ص: ا
	ر  
5
 .014، ص: ا
	ر  
6
 .892 ، ص:ا
	ر  
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  اﻝﻴﻘﻴن ﺸرك اﻝﻀﻤﺎﺌر
  (1)واﻝﻤﻌرﻓﺔ أن ﺘﻌﻠم و ﺘﺠﻬل.
  ﻜﺘﺘب اﻝﺠﺴد ﺒﺈﻤﺤﺎء اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ:ﺤﻴث ﻴ
  أﻴن إﻤﻼؤك ﻷﻜﺘب
  (2)أﻴن ﺼﻤﺘك ﻷﻤﻨﺤك ﺠﺴدي.
  ﻤوﻋد ﻤﻌﺎ ﺤﻴث ﻴﺘﻤوﺠد اﻝﺨﻠق:ﻝدﺨوﻻ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝوﻋد وا
  ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻝﻴس ﻤﻨﻪ
  ن ﻴﻘوﻝﻪ      ﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﻝﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎتﻤﺎ ﻴﺤﻠم أ
  ﻴرﻴد أن ﻴﻨﻜﺴر
  ﻝﻜن ﻜﻴف ﻴﻨﻜﺴر
  وﻝم ﻴﺤظ ﺒﺎﻝﻠﻬب اﻝذي ﻴﻐرﻴﻪ.
  وﻜﻴف ﻴﻐرﻴﻬم ﺒﻠﻬﺒﻪ.
  (3).وﻫم ﻴﺘﺨطﻔون رﻤﺎدﻩ
اﻝﺨﻠق ﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓوق اﻝﺤﻠم وﻓوق اﻝواﻗﻊ، وﻓوق اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻤﺎ أﻨﻬﺎ  ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴن أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/
  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺘﺠﺴد ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻜل ﻝﺤظﺔ ﺨﻠق ﻤﻤﻜﻨﺔ.
ﺘوى اﻹﺤﻼل ﻻ ﺘﺘﻤوﺠد ﻋﻠﻰ ﻤﺴ ،ذﻝك أن اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ )اﻝﻬدم واﻝﺨرق واﻝﺨﻠق(
وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤوﺠد أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﺒدال ﻝﻜل ﻤن اﻝﻠﻐﺔ واﻹﻴﻘﺎع، ﺒوﺼﻔﻬﻤﺎ أﺒﻌﺎدا ﻓﺤﺴب، 
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  :اﻹﺒدالﻤﺴﺘوى  -2
ﻴﻌد اﻹﺒدال ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻤﺴﺘوى آﺨر ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺸﻜﻴل، ﺤﻴث ﺘﺘوﺴﻊ ﻤن 
ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻋن  ﺨﻼﻝﻪ داﺌرة اﻝﺘﺤوﻻت، وﺘﺘﻐﻴر وظﺎﺌف اﻝرؤﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل،
اﻝﻠﻐﺔ ﺒذﻝك إﻴﻘﺎﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻫو إﻴﻘﺎع اﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ، اﻝﺨﺎرﺠﺔ  اﻝﺘﻌﺎﻝق، ﻝﺘﻜﺘﺴب طرﻴق اﻝﺘﺸﺎﻜل أم
ﻤن أﻓﻘﻴﺔ اﻝزﻤن إﻝﻰ زﻤﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺤﻴث ﺘﻘﻠب اﻝﺤﻘﺎﺌق وﺘﺒدل ﻤﺴﻠﻤﺎت اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤن داﺨل 
  اﻝﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺈﻴﻘﺎع ﺨﺎص.
وﻝﻤﺎ ﻜﺘب اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ﺼﺎرت اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻨدﻩ ﻨﺴﻴﺠﺎ ﻤن إﺸراﻗﺎت ذات  »
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸر وﻫﺞ وﺤﺎﻝﺔ أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴوﻗﻌﻨﺎ ﻋﻨد واﻗﻊ ﻤﻌﻴن. وﺒﻴن طﺎﺒﻊ ﺼوﻓﻲ اﻝﺘﻲ ﻴرﻜز ﻓﻴ
رﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻝﻐﺎء ﻝوا ،ورؤﻴﺔ ﻤﺨﺘزﻨﺔ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠق اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻤو ﻝﻐﺔ أدوﻨﻴس إﻴﺤﺎء ًو  اﻝواﻗﻊ
ﻤﺎ  ﺸﻲءاﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺴوس واﻝﻤﻌﻘول، ﻓﻴﻐﻴب اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﻨﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻌﻴﻪ إﻝﻰ اﺴﺘﺸﻔﺎف 
  (1).«ﻓﻲ اﻝوﺠود وﻤﺎ وراء ذاﺘﻪ
ﻜﻴﻨوﻨﺎت ذاﺘوﻴﺔ،  »داﺨل اﻝﻤﺤﺴوس واﻝﻤﻌﻘول ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺤول اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻰ وﻫذا اﻝﺘ
 ،وﺠود واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻹﻨﺴﺎن إﻝﻴﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼل اﻤﺘداداﺘﻬﺎ اﻝﻠﻔظﻴﺔ ودﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﻝﻤﺒدﻋﺔ ﺘﺸد ا
  .(2)«ﻘﺎﺘﻬﺎ وﺴطوﺤﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺘرة ﻓﻲ اﻝﻨصوطﺒ ورﻤوزﻫﺎ اﻝﻜﺜﻴرة
رﻩ ﻓﻲ ﻨﺒرة ﻤوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘوﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺎت اﻝﻜون، ﺘﺤﺎو  »ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴوﻗﻔﻬﺎ أﻴﻀﺎ 
ﺒﺘﻠك اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘوﻫﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز اﻻﻏﺘراب، اﻏﺘراب اﻹﻨﺴﺎن ﻋن ذاﺘﻪ، وواﻗﻌﻪ اﻝﻼﻤرﺌﻲ، 
  .(3)«ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻷﻨﺎ واﻝﻤطﻠقﻤﺤﺎوﻝﺔ أن ﺘﻠﻐﻲ اﻝﺤدود اﻝو 
ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ إذن وﺠود ﻜﻴﻨوﻨﻲ ﺨﺎص ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات اﻝوﺠود )اﻝوﺠود/ اﻝذات، 
  ﻝﻤطﻠق( واﻝﻘﺎﺌم ﺒدورﻩ ﻫو اﻵﺨر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﻓﻜري وٕاﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ.اﻝوﺠود/ ا
  .(4): ﻫل ﺘﻜون اﻝﻠﻐﺔ أﻓﻘﺎ أم طرﻴﻘﺎ إﻝﻰ اﻷﻓق؟ وﺴﻴﻠﺔ أم ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ؟اﻝﻤطروحواﻝﺴؤال 
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ﻜن اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻠﻐﺔ، وﻝ »ﻫذا إذا وﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻨﺎ أن 
اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺎزج ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤرﺌﻲ  ،ﻜﺘﺎﺒﺔﻝذﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ا وﻴظﻬر ،(1)«اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ
اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤّد ﻤرﺌﻲ واﻝواﻗﻊ ﺒﺎﻝﻤطﻠق واﻝذات ﺒﺎﻝوﺠود واﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، ﺤﻴث ﺘﻜون ﻫذﻩ ﺒﺎﻝﻼ ّ
وﻋﺒﻘرﻴﺔ اﻷﻓق اﻝﺸﻌري ﺒطﺎﻗﺘﻪ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ واﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ  ،ﺘﻐﻴﻴرا وﻜﺸﻔﺎ ﻓﻲ آن ﻋن ﻋﺒﻘرﻴﺘﻬﺎ ذاﺘﻬﺎ
اﻝطﺎﻗﺔ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺔ،  ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺸﻐل ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ ،ﻤﻌﺎ
ﺴواء  ،(2)«ﻝذي ﻴﺘﺠﺎوز اﻝواﻗﻊﻤن ﻜوﻨﻬﺎ اﻝواﻗﻊ ا أي ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝواﻗﻊ أو ﺒﺘﻌﺒﻴر أدق ّ »
  ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﺒﺎق اﻝﻤوﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أدوﻨﻴس. مأ ،زﻤن اﻝﻤرﻓوضﻝﺘﺠﺴد ذﻝك ﻋن طرﻴق ا
اﻝﻠﻐﺔ »اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ  واﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻴﻘودﻨﺎ إﻝﻰ
اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝوﻝوج إﻝﻰ اﻝﻌواﻝم اﻝداﺨﻠﻴﺔ، اﻝﻌواﻝم اﻝﻤظﻠﻤﺔ واﻝﺘﻲ 
ﻝﻐﺔ اﻝرؤﻴﺎ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘﻠب وﺤدﻩ، ﻝﻐﺔ اﻝﺤﻠم،  ،ﻴﺴﻌﻰ ﻹﻀﺎءﺘﻬﺎ وﻤﺤو ظﻠﻤﻬﺎ
  اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻬﺘز إﻻ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝذات. ،(3)«اﻝﻤؤﺠﺠﺔ
ﺴﺎﻜن، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤدود  ﺸﻲءاﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺠر ﻜل  »إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ 
ﺒل ﻴﺘﻌدى ذﻝك إﻝﻰ اﻝﻜﺸف واﻝﺘﻐﻴﻴر، إن اﻝﻨص اﻝﺸﻌري اﻝﺼوﻓﻲ، ﻫو ﻨص ﻗﺎﺒل  ،اﻝوﺼف
اﻝذي ﻴﺘﻘﺼﻰ ﺤرﻜﻴﺔ  ،ﻝﻠﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﺘﻐﻴرﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄوﻴل، اﻝﻬﻴرﻤﻴﻨوطﻴﻘﺎ
  .(4)«راﻝﺒﺎطن ﻤن ﺨﻼل ﺴﻜوﻨﻴﺔ اﻝظﺎﻫ
ﻤن اﻝﺒﺎطن ﻨﺤو  ﺒدء ً ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤرك إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﻓق اﻝﺸﻌري اﻷدوﻨﻴﺴﻲ
اﻝظﺎﻫر، وﻤن اﻝﺴطﺢ ﻨﺤو اﻝﻌﻤق، وﻤن اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻰ اﻹﻴﻘﺎع ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ إﺒداﻝﻴﺔ ﻤﺘواﺘرة. 
 ،(5)«إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎءأن إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﻴﺘﻀﻤن  »ﻤﻌﺘﺒرا 
ﺘﻘﻴم ﻋﻼﻗﺎت ﺠدﻴدة ﺒﻴن  ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺴب ﺸﻌرﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴن »ﻬﻤﺔ ﻫﻲ وأن ﺘﻠك اﻝﻤ
  .(6)«اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﻜﻠﻤﺔو واﻷﺸﻴﺎء واﻷﺸﻴﺎء،  ،اﻹﻨﺴﺎن واﻷﺸﻴﺎء
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ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻋﺎﻝم ﻋدواﻨﻲ ﻴﻬدد ذاﺘﻪ ووﺠودﻩ، ﺒﺼورة  »ﻝذﻝك ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﻠﻌﺎﻝم 
ﻤﺴﺘوﻴﻲ  ﻋﺒر ،(1)«واﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻤرة، وأن ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ، أن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﺘﺎم، ﻝﻠرد
  اﻝﻤﻐﺎﻴرة ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.و اﻝﻠﻐﺔ 
اﻝﺸﻌر ﻝﻴس ﺘﻬوﻴﻤﺎ ﺨﺎﻝﺼﺎ، أو اﻨﻔﻌﺎﻻ ﻤﻨﻔﻠﺘﺎ، أو ﺘﺄﻤﻼ ﻤﺤﻀﺎ، ﺒل  »ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ﻴوﻤﻨﻪ 
رة دراﻤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ، ﺒذرة اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻪ اﻝﻠﻔظﻴﺔ وﻨزوﻋﻪ اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺒذﻫو ﻴﺸﺘﻤل رﻏم ﻜﺜﺎﻓﺘ
، اﻝﻤﻜﺘﻔﻲ ﺒذاﺘﻪ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﻔوظ اﻝﻠﺴﺎﻨﻲاﻷطراف وارﺘطﺎم اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﺒﻌﻀ
اﻝﺘﻲ ، ﺒل ﺘﺴﺘﻨد أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤﺘدﻤﺔ ،وﺤدﻫﺎ ﻓﻘط أو اﻝﻤﻔﻌم ﺒﺠذوة اﻝﻤﺠﺎز
أو  ،أو اﻝﺤﻀور اﻝﺘﻨﺎﻓر ،بأو ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻐﻴﺎ ،ﻴؤﺠﺠﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗض أطراﻓﻬﺎ
اﻝﻠﻐﺔ و  ،اﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔﺔ ﻴﺘدواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺤرﻜﺔ إﺒداﻝﻴ ،(2)«اﻻﻨﻀﻤﺎم
 ،ﺔ اﻝﺘﻠوﻴن اﻝﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤوﻴلﻤﻜﺎﻨﻴﺒﺎﻹﻴﻘﺎع، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻋن طرﻴق ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈ
ق إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أم ﻋن طرﻴ ،ﺤﻴث ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻰ اﻹﻴﻘﺎع وﻤن اﻹﻴﻘﺎع إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ
اﻝذي ﻴﻠﺘﺤم ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤن اﻝﻠﻐﺔ  ،ﺨرى ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲاﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺘﻤوﻀﻌﺔ ﻫﻲ اﻷ
  واﻹﻴﻘﺎع.
                                                 
1
، 2ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻔﻨﻴـﺔ وطﺎﻗﺘﻬـﺎ اﻹﺒداﻋﻴـﺔ، دار اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ، ط اﻝﺤـدﻴث،اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺴﻌﻴد اﻝـورﻗﻲ: ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر  
 .492ص:  ،2002
2
 .351ﻤﺤﻤد ﺠﻌﻔر اﻝﻌﻼق: اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤرﺌﻴﺔ، ص:  
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  ﻴﺔ اﻝﺘﻠوﻴن:ﻤﻜﺎﻨإ -1-2
ﻫو اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎل إﻝﻰ ﺤﺎل، وﻤن ﻤﻘﺎم إﻝﻰ  »إذا ﻜﺎن اﻝﺘﻠوﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺼوﻓﻲ 
ﻓﺈن اﻝﺘﻠوﻴن ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ اﻹﺒداﻝﻴﺔ، ﻫو ﻤﺴﺘوى ﺘﺤوﻝﻲ آﺨر ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤول  ،(1)«ﻤﻘﺎم
 ،ﻴﻨوﻨﺎت ﺒوﺠودﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ زﻤن اﻝﺘواﺠد ﻤن اﻷﺴﺎسﺤﻴث ﺘﺘداﺨل اﻝرؤى وﺘﺘﻨﺎﺴﺦ اﻝﻜ ،اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻲ
ذات ﻝإﻴذاﻨﺎ ﺒﺘﺼدع ا ،أو زﻤن اﻻرﺘﻘﺎء ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺘﺨﻴﻴل ﺒﺸﻜل ﻋﺎم
ﻜﺴؤال وﺠودي ﻴﺘورط  ،اﻝﺸﻌري وﺘﺼدع اﻝذات ﻫو رﺤم اﻝﺴؤال »اﻝﻤﺘﺤوﻝﺔ واﻝﻤﺤوﻝﺔ ﻓﻲ آن 
ﺤﻴث  ،ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝواﺴﻊ ،(2)«ل اﻝﻨﺼﻲوﻫو رﺤم اﻹﺒدا ،اﻷﺸﻴﺎءﻓﻴﻪ اﻝﺸﻌر وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن و 
ﻝﻐﺔ  »ﺼورة اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌر/ اﻹﻴﻘﺎع اﻝذي ﻴﻤﺜل ﺒﻜوﻨﻪ  ،ﺘﺘﺨﻠﺨل ﺒوﺴﺎطﺘﻪ
ﺎ وراء اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻬو ﻝﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ ﻓوﻗﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻝﻐﺔ ﻤ »و ﺒﻜوﻨﻪ أﻴﻀﺎ  ،(3)«ﻓﻲ أﺴﻤﻰ ﺼورة
ﻰ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻜﻨظﺎم ﻠﻴﺔ ﻋﻜذﻝك وﻤﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﻴﺔ اﻹﺒداﻝﻴﺔ اﻝﺘﻠوﻴﻨ ،(4)«اﻝﻠﻐﺔ
  ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ إﺒداﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﺤوﻴل.
  ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤوﻴل: -أ 
وﻓﻴﻪ ﻴﺘم اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﻴﻘﺎع ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎوﺒﻴﺔ، ﺤﻴث 
وﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر/ اﻝﺘﺤوﻴل،  ،ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ذﻝك إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﺘﺤول
ﻬوم اﻝﻨﺒوة ﻜﻔﻌل ﻴﺘﺤدد ﻤن ﺨﻼل ﻷن ﻤﻔﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻜﻨﺒﻲ ﻤﺤول، ذﻝك ﻫو اﻝذي ﻴﻀﻤن ﻓﺎﻋﻠ
ﻝﻸﻓراد  ﻴﻀﻲءﻨﻪ ﻓرد إاﻝواﻗﻊ أو اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺄﺘﻲ ﻝﻴﻐﻴر وﻴﺤول، أي  ﻲﻓﻌل اﻝﺸﺎﻋر ﻓ »
أي ﺤﻘﻴﻘﺔ  ،(5)«ﺘﺄوﻴل ﻝﻠﻨﺒوة ﻨﻔﻬم ﺘﺄوﻴل اﻝﺤﻘﻴﻘﺔأو اﻝﻠﻐﺔ، اﻝطرﻴق ﻓﻲ زﻤن اﻝﺤﻠﻜﺔ، وﻤﻊ ﻫذا اﻝ
ﻻ ﺘدﻝك وﻻ ﺘﺤﻴﻠك إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﺌن ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ أو إﻝﻰ دﻻﻝﺔ  »ﻝﺘﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘﻜرة ا
ﻤﺘﺠذرة ﻓﻲ اﻝﺘراث، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻤن وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر أو اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ، 
  .(6)«داﺌﻤﺔ وﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻠﻜﺸف واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺤرﻜﺔ
                                                 
1
 .07إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف، ص:  ﻝﺘﺸوفد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ: ﻤﻌراج اﻋﺒد اﷲ أﺤﻤ 
2
 .141، ص: 1002، 2دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط ،4ﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤداﺜﺔ، جﻝﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس: اﻝﺸﻌر ا 
3
 .422ر: ﺘﺠﻠﻲ اﻝﺠﻤﻴل، ص: ﻴﻤاﺠﺎدھ رج  
4
اﻝﻬﻴﺌــــﺔ اﻝﻤﺼــــرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤــــﺔ ، 8 ﻤــــﺞ ،2 -1 اﻝﻌــــددان ،ﻋﺒــــد اﻝﻜــــرﻴم ﺤﺴــــن: ﻝﻐــــﺔ اﻝﺸــــﻌر ﻓــــﻲ زﻫــــرة اﻝﻜﻴﻤﻴــــﺎء، ﻤﺠﻠــــﺔ ﻓﺼــــول 
 .11ص:  ،9891،ﻝﻠﻜﺘﺎب
5
 .461ص:  ،4ج  ﻤﺤﻤد ﺒﻨﻴس: اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤداﺜﺔ، 
6
 .09ﺒﺸﻴر ﺘﺎورﻴرﻴت: اﺴﺘﻴراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، ص:  
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واﻝﺘﻨﺎزﻝﻲ،  ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ ﻗد ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝذات ﻓﻲ ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻝﺘﺼﺎﻋديو 
، اﻝذي ﻴﺘﻜﺸف «اﻝﺠﻤﻊﺒﺼﻴﻐﺔ دﻴواﻨﻪ ﻤﻔرد »ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷدوﻨﻴس ﻓﻲ 
وﻤﺎ ﻫو ﺸﻌري ﺒﻤﺎ ﻫو  ،(1)«طﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﺴردي ﺒﻤﺎ ﻫو ﺤﻜﺎﺌﻲﻜﺴﻴرة ذاﺘﻴﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻴﺘﻘﺎ»
اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ  »إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻨﺜرﻴﺔ ﻗد  ،ﻨﺜري، وﻤﺎ ﻫو إﻴﻘﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻫو ﻝﻐوي
  .(2)«ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺜﻴﻘﺎ ً ﺎ ًط ارﺘﺒﺎطﺴﻴﻘﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘرﺘﺒﺼورة ﻤو 
ﺸﻜل ﻤن اﻷﻓق اﻝﻜﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘﺤرك ﻴﺘﺴﻊ ﻻﺤﺘﻀﺎن »وﻫذا اﻝﻤزﻴﺞ اﻝﻨﺜري/ اﻝﺸﻌري 
أو ﺘﻜﺘﺒﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ  ،ﻋﻨﺎﺼر ﻜﺜﻴرة ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻷﺨرى، اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺒﻬﺎ اﻷﺸﻴﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
  ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻌﺎم. (3)«ﻤﻠﺤﻤﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔإﻨﻪ ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﺨروج ﻤن ﻗﺼﻴدة اﻝﻨﺜر إﻝﻰ  ،اﻝﺘﺎرﻴﺦ
                                                 
1
 .27، ص: 0210، 1ﻤﺤﻤد ﺒوﻨﺠﻤﺔ: اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜراﻤﺔ، ط 
2
 .211ص: ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻝﺴﻌﻴد اﻝورﻗﻲ:  
3
 .48ﻤﺤﻤد ﺒوﻨﺠﻤﺔ: اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس، ص:  
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  اﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ:-*
ﺘﺘداﺨل ﻜﻤﺎ وﺼﻴرورة اﻹﻴﻘﺎع  ،ﺘﺘﺤدد ﺒرزﺨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن ﺴﻴرورة اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎو 
  ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻨﺜر واﻝﺸﻌر واﻝﺴﻴرة اﻝذاﺘﻴﺔ، واﻝﺤﻜﺎﻴﺔ واﻷﺴطورة واﻝﺘﺎرﻴﺦ: ،أﻴﻀﺎ أﺠﻨﺎس اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
  اﻜرةﻤرة وﻝد ﻝﻪ ﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﺨﻴﻤﺔ ﺒﺸﻜل اﻝذ
  (1)ﻋﺎﺸر طﻴﻔﺎ ﺘزوﺠﻪ و ﻝم ﻴﻌرف أﻨﻪ اﻝﺼﺤراء.
ﺤﻴث ﻴﺴرد ﻝﻨﺎ أدوﻨﻴس ﻓﻲ ﻫذﻩ  ،وﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ إﻝﻰ اﻝﺴرد ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ
أﺤداﺜﺎ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ واﻜﺘوى ﺒﻨﺎرﻫﺎ، ﺴواء ﺘﻌﻠق  »وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ ﻗﺼﻴدة ﺘﻜوﻴن  ،اﻝدﻴوان/اﻝﻘﺼﻴدة
ل ﺸدﻴد وﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤر ﺒﻪ ﺸﺨﺼﻴﺎ )...( أو ﺒذﻜرى أﺒﻴﻪ، اﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻨﻔﻌﺎ
وﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘرﺠﻊ أﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺨطﺎﺒﺎت  ،(2)«اﻋﺘﺒﺎر اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻠك ﺒﻬﺎ
  اﻝﻤﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝذاﻜرة/ اﻝوﺠﻊ:
  ﻴﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺘﺒﺔ 
  ﻴﺘﻘوس ﻋﻜﺎز ﺒﻴن ﻗدﻤﻴﻪ، ﺴد ﺒﻴن ﻋﻴﻨﻴﻪ 
  ﻴﺘﺤدث ﺘرﺴو ﺘﺠﺎﻋﻴدﻩ ﻓﻲ ﺒﺌر ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ 
  ﺼوﺘﻪ اﻝوﺘر ﻴوﻗﻊ اﻝﻤﻜﺎن ﺸرودﻩ اﻝﺠﻤر 
  اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ و ﺘﻨزف ﻴداﻩ إﺸﺎراتﺢ ﻴﻨﻀ
  (3).وﺘﻨزف اﻹﺸﺎرات اﻝﻤﻠﺢ وﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻨﺸوة اﻝﻤوج
  اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻤطﻠق اﻝزﻤن:
  وأﺨذ ﻴﺸﻔﻲ اﻝﻘرى، وﻴﻐﻨﻲ أﻫﻠﻬﺎ ﻴﻜﺴو وﻴﻨﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ
  أﺨذ ﻜل رﺠل ﻤﻨﻬم ،ﺤﺘﻰ ﻝم ﻴﺒق ﻤﻨﻬم ﻓﻘﻴر وﻻ ﻤﺤﺘﺎج
  (4)ﺘﻪ.ﺒﺎﻻﻨﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ واﻝﻜﺴب ﺒﺠﻬدﻩ ﻝﻴﻜون ﻝﻪ اﻝﻔﻀل ﻓﻲ رﺘﺒ
  ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﻤوت:
  اﻝﺠﻤﻌﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻜرا ﻤن اﻝﻌﻤل    ﻴﺴﻴر ﺒﻴن
  أﺸﺠﺎر اﻝزﻴﺘون ﺨﻔﻴﻔﺎ      ﻴﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ
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  ظﻼﻝﻬﺎ ﻝم ﻴﻨﺤن إﻻ ﻝﻴﺤﺘﻀن ﻤﺎﻻ
  ﻴﻨﺤﻨﻲ ﻝذﻝك ﻝم ﻴﻐﻔر ﻝﻪ اﻝﺴﻠطﺎن ﻝذﻝك
  ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺒﻪ اﻝﻘرﻴﺔ إﻻ ﺒﻌد أن ﻤﺎت ﻝم
  ﺒﻌد أن ﻤﺎت
  (1)ﻴرﻩ.ﻋرﻓت أﺸﺠﺎرا ﻻ ﺘزال ﺘﺼﻐﻲ إﻝﻰ زﻓ
  ﻋرﻴﺸﻪ اﻻﻨﺘﻬﺎء:و 
  وﺤﻴن أﺨذﻩ اﻝﻤوت ﺒﻜت ﻋرﻴﺸﺘﻪ أﻤﺎم
  (2).ﺒﻴن ﺨدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرضﺒﻴﺘﻪ ووﻀﻌت ﻗﺼﺎ
وﺨﺎﺼﺔ  ،أﺤداث واﻗﻌﻴﺔ ﻤن ﻤﻐﺎﻤرات أﻴﺎم اﻝطﻔوﻝﺔ »ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ أزﻤﻨﺔ اﻝذاﻜرة ﻝﺴرد 
  اﻝﻤﺴﺘﺤﻀرة ﻤن اﻝزﻤن اﻝﻐﺎﺌب: (3)«ذﻜرى أﺜﻴرﻩ ﻋﻨدﻩ ﻫﻲ ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻨﻬر
  ﺠﻪ زﻴﺘوﻨﺔ ﻝﻠدرﻜﻲ ﻗﻠبس اﻝﻤﺨﺘﺎر و ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺎ
  ﻋوﺴﺠﺔ    وﺒﻜﻰ ﻋﺒﺎس ﻤرة ﺤﻴن ﻜﺎد اﻝﻨﻬر
  أن ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﺎ وﻴﺄﺨذﻩ اﻝﺴﻴل
  رإﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺎﺘﻪ   ﻝم ﻴﻜن ﻝوﺠﻪ أﻤﻪ أن ﻴوﻗف اﻝﻤط
  (4).ﻝم ﻴﻜن ﻝﺼوﺘﻬﺎ أن ﻴروض اﻝرﻋد
اﻝﻤﻔﺘوح ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺘﺢ  ﺎﻝّﻼزﻤنﺒﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺒدل ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻷزﻤﻨﺔ 
  دﺨوﻻ ﻓﻲ ﻻ اﻨﺘﻬﺎءات اﻝﻤﺠﻬول: ﻷﺨرى ﻤدارات اﻝﻨﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌرﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻫﻲ ا
  ﻫﻨﺎ
  ﻴﻨﺒت اﻝﻨﺎس ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒت اﻝﺤب ﻓﻲ اﻝﺴﻴل إذا اﺸﺘﻬﻰ اﻹﻨﺴﺎن طﺎﺌرا... ]
  ﺴﻘط ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ ﻤﺸوﻴﺎ   ﺒﻌد أن ﻴﺸﺒﻊ ﺘﺘﺠﻤﻊ
  ﺌرﻋظﺎم اﻝطﺎ
  وﻴﻨﻬض ﻝﻴرﻋﻰ
  ﻫﻨﺎ
                                                 
1
 .522أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
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  ﺎر ﺘﺨرج ﻤن أوراﻗﻬﺎ ﺜﻴﺎب ﻻ ﺘﺒﻠﻰأﺸﺠ
  (1).ﺎ إﻻ أﻤطرﺘﻪﺸﻴﺌﺴﺤﺎﺌب ﻻ ﻴﺴﺄﻝﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن 
  واﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﺼﻌق واﻝﻤﻔﺎﺠﺄة اﻝﻤﺸدودة ﺒﻔﻴوﻀﺎت اﻝرؤﻴﺎ:
  ... ﻓﺠﺄة
  ظﻬر ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎك
  ﻋﻨق ﻤن اﻝﻨﺎر ﻴﺘﻜﻠم
  ﻜﺎن رﺠل واﻤرأة ﻴﺘﺠﻬﺎن ﻨﺤوﻩ    رأﻴت
  اﻝﻨﺎر ﺘﻨﻘﺒض وﺘﺸﻬق وﻗﻴل ﻫذﻩ
  ر ﻤرﺘﻴن    ﻝوﻻ ذﻝك ﻝم ﺘﻜن ﻓﻴﻬﺎﻨﺎر ﻀرﺒت ﺒﺎﻝﺒﺤ
  (2).ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻷﺤد
ﻓﻜذﻝك  ،(3)«ﻗد ﻴﺴﻘط وﻴﻘوم »ﻘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻠوﻴﻨﻴﺔ ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨوﻜﻤﺎ أن اﻝﺼ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻘط داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر، وذﻝك ﺤﺴب اﻝﻤﺴﺘوى  ،اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﻴﺴﻘط أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺜر
أن ﺒﻤﺎ  ،(4)«ﺼﺎﺤب اﻝﺘﻠوﻴن أﺒدا ﻓﻲ زﻴﺎدة »اﻻرﺘدادي اﻝﻨﻔﺴﻲ اﻝذي ﻴﻔرزﻩ اﻝﺒﺎطن ﻤﺎ دام أن 
ﺘﺤول روﺤﻲ ﻴﻌﺒر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ ﻋن  »ﻫو أﻴﻀﺎ  اﻝﺘﺤول اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐﺔ
  .(5)«أﺤﻼم اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﺘﺠﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻠول واﻹﺸراق
                                                 
 .022 ، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 1
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4
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  ﻴﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴن:ﻤﻜﺎﻨإ -2-2
  ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤﺼﻴل: -أ
وﻓﻴﻬﺎ ﻴﻠﺘﺤم اﻝظﺎﻫر ﺒﺎﻝﺒﺎطن واﻝرؤﻴﺔ ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ، واﻝﺘﺨﻴﻴل ﺒﺎﻝﺘﺸﻜﻴل ﻝﺘﺸﻐﻴل رؤﻴﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ 
ﺸﺎﻋر رؤﻴﺎ ﻤﻐﺎﻴرة: ﺘﺒﺘدئ ﺘﺼورا وﺘﻨﺘﻬﻲ  إذ ﻝﻜلﻋﺒر ﻤﻌﺎرج اﻝﻠﻐﺔ،  وﻤﻐﺎﻴرة ﻓﻲ آنﺨﺎﺼﺔ 
إذا وﺼل إﻝﻰ ﺼرﻴﺢ  »ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼوﻓﻲ  ،وﻤﻨﻪ ﻴﺤﺼل اﻝﺘﻤﻜﻴن ،ﺼورة
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  (2)«ﺼﺎﺤب اﻝﺘﻤﻜﻴن وﺼل وﺘﻤﻜن »ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن  ،(1)«اﻝﻌرﻓﺎن، وﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺸﻬود
  اﻷﻤر.
اﻝذي ﻴﺘﺸﻜل ﻫو اﻵﺨر ﻤن  ،وﻻ ﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻷدوﻨﻴﺴﻲ إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺤﺼﻴل
ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﻨﺼﻲ ﺸﻌري ﻴﻠﺨص ﻤﻌﺎﻨﺎة  »ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﻨص ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  وﻴﺴﺘوﻋب ﻜل ﺨﺒرات اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﺘﻰ ﻝﻜﺄن ّ ،ﻋﺼرﻩ وﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ
ﺘم ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴد  ﺎﻤاﺴﺘدﻋﺎء ﻜل ﺘﺠﺎرب أدوﻨﻴس اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻝﻴﻘوﻝﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺠﻌل ﻜل 
  .(3)«ﻔﺴﻪ، ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠرد ﺘﻨوﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻫذا اﻝﻨصاﻝﺸﺎﻋر ﻨ
اﻝذي ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ  ﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﺼﻴلوﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐ
أﻴﺎ  »وﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺘﺸﻜﻴل واﻝﺘﺤوﻴل ﻓﻲ آن ﻝﻜن  ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺒوﻀوح
ﺈﻨك ﺴﺘﻌرﻓﻪ ﻋن طرﻴق ﻝﻐﺘﻪ، إن وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻤﺘداد ﻤﻌﻨﺎﻩ واﺴﻌﺎ، ﻓ ،ﻜﺎﻨت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر
  .(4)«ﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻐﺘﻪ ﻫﻲ اﻝﺤد اﻝﺴﺎري ﻝﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻝﻴﻘوﻝﻪ
ﻝذﻝك ﻓﻘد  ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻨظﻴم ﻝﻔوﻀوﻴﺔ اﻝوﺠود ﻜذات وﻝﻠذات ﻜوﺠود ﻝﻐوي ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ
وﻜﺎﻨت ﻝﻐﺘﻪ ﺘﻀطﻠﻊ أﺴﺎﺴﺎ  ،ﻴﺘﻜﻠم ﺸﻌرا ﻷﻨﻪ ﻜﺎن ﻴواﺠﻪ اﻝﻔوﻀﻰ ﻋﻠﻰ أﺸدﻫﺎ »ﻜﺎن أدوﻨﻴس 
ذﻝك ﻜوﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، و ﻋﻠﻰ ﺴﻴطرة وﻤن ﺜم اﻝ ،(5)«ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝمﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ، اﻝﺴﻴطرة 
ﻘﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن ﺴرﻴﺎن اﻝذات ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺘﻘﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ، وٕاﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﺒو ﺘﺒﺈدﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒو 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻤﻘﺎم  ،اﻝوﺠود و اﻝﺼور، ﺴواء ﺘم ذﻝك ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺨطف أم ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺤرف
  اﻷﻓق اﻝذي ﻴﻤﺘد ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺎل اﻝﻤﺒدع »اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻜﻔﻀﺎء ﺸﻌري ﻫو ذﻝك 
                                                 
1
 .07إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف، ص:  فﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ: ﻤﻌراج اﻝﺘﺸو  
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 .89اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص:  ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔﺘﺠّﻠﻴﺎت ﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔﻲ:  
4
 .741اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص: ﻓﻲ ﻴب: ﻜﻤﺎل أﺒو د 
5
 .92ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ص: ﺘﺠّﻠﻴﺎت ﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ اﻝﻴوﺴﻔﻲ:  
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ﻪ ﻤن أو اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴرى ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ اﻝﺸﻌري، ﺤﻴن ﻴﺒدع أو اﻝرؤﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻠم ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻔﻨ ّ
  اﻷﺨرى.اﻝﻤوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻫﻲ ( 1)«ﻪأﺠل ﻓﻨ ّ
                                                 
1
، 2991، 1ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: دراﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أﻴن ﻝـﻴﻼي ﻝﻤﺤﻤـد اﻝﻌﻴـد، دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ط 
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  إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨطف: *
ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إن ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻠﺤظﺔ ﻤن دون ﺸك ﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﺎطﻔﺔ، وﻤﺠﻨوﻨﺔ ﻓﻲ آن، ﻻ 
اﻝﻤﺄﺨوذ  اﻝّﻼزﻤنﻋﻨﺼر اﻝﺘﺸوﻴش ﻓﺤﺴب أي ﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ، وٕاﻨﻤﺎ ﻝﺘﺸﻜﻠﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋواﻝم 
وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻝﺤظﺔ اﻝﺨطف ﻓﻲ اﻝﺴﺤر، ﺘﺄﺘﻲ ﻝﺤظﺔ اﻝﺨطف ﻓﻲ  »ﺒﺼدﻤﺔ اﻝﺨطف ﻨﻔﺴﻪ 
ﻓﻬﻲ  ،اﻝﺸﻌر، وﻋﻨد أدوﻨﻴس ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص، ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺤرﻜﺔ اﻝﺨطف
وٕاذا ﻜﺎن اﻝﺨطف ﻫو ﺴﻤﺔ اﻝﻠﺤظﺔ  ،رﻴﻌﺔ، ﺘﺒﻬرك وﺘﺄﺴركﻝﺤظﺔ ﻤﺸﺤوﻨﺔ وﻤﻜﺜﻔﺔ وﺴ
اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، ﻓﺈن إﻴﻘﺎف ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ أو ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒطﺊ ﻜﻔﻴل ﺒﺈدراك 
  وأﺴرار اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺨﺎطﻔﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، وٕان ﻜﺎﻨت ﻝﻐﺔ ﺼوﻓﻴﺔ ﻤن أﺴﺎﺴﻬﺎ. ،(1)«أﺴرارﻫﺎ
ﺨﻼل اﻝﺨطف؟ ﻜﻴف : ﻜﻴف ﺘﺤﺼل إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻤن اﻝذي ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝذﻫنواﻝﺴؤال 
ﺘﺒدل اﻝﻠﺤظﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ؟ ﻴﺤﺼل اﻝﺨطف ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺨطف؟ أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى: ﻜﻴف 
  ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ:(2)ﺘﻘدم اﻝﺨطفﻴوﻤن ﺜم: 
  .(3)ﻴﺘﻘدم اﻝوﻗت
  (4).وأﺒﻘﻰ أﻴﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻔﻨﺎءﻝﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋواﻝم اﻝﻔﻨﺎء: 
  (5).ادﺨل إﻝﻰ ﻤدارك واﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻝﺤﺎلﻋﻠﻰ ﻤدارات اﻝذات: 
  (6).ﻴﺘﺼوف    ﻴﺘﺤد ﺒﺄﺼﻐر أﺠزاﺌﻪﺤﻴث: 
  (7).ﺘزﻝق ﻝﻐﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤدﻴﺔ اﻝﻬﺎوﻴﺔوﺘﻨزﻝق اﻝﻠﻐﺔ: 
  ﺎطﺘﻬﺎ اﻷﺴرار:ﺴاﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﺸف ﺒو 
  ﻴﺎ ﻗراء اﻝﻐﻴب
  (8).ﻫﺎ أﻨﺎ أﻤﺘﻬن أﺴرارﻜم
  (9).أﺸﻬد ﻏﻴب أﺤواﻝﻲ: أﻤﺘﻬن أﺴرارﻜموﻏﻴﺒﻴﺔ اﻷﺤوال: 
                                                 
1
 .21ص: ، 2-1اﻝﻌددان اﻝﺸﻌر ﻓﻲ زﻫرة اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﺼول،  ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴن: ﻝﻐﺔ 
2
 .092أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
3
 .092، ص: ا
	ر  
4
 .693، ص: ا
	ر  
5
 .783، ص: ا
	ر  
6
 .513، ص: ا
	ر  
7
 123، ص: ا
	ر  
 382، ص: ا
	ر  8
9
 .382، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 
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  اﻝﺘﻲ ﺘﺒدل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻝﻠﺤظﺔ، واﻝﻠﺤظﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ:
  ر اﻝﺒﺎﺒﻠﻲﺤﺒأﻴﻬﺎ اﻝ
  (1).اﺴﺘرﺠﻊ ﺴﻜرك وأﺴﻜرﻨﻲ
  (2).ﻴدﺨل ﻜﻼﻨﺎ ﻓﻲ ﺒرج اﻝوﺤدﻨﺔو اﻝﻤﺘوﺤد ﺒﺎﻝذات: 
  (3).واﻏﻤرﻴﻪ ﻴﺎ أﻋﺸﺎب اﻝﻠﻐﺔﺒﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻠﻐﺔ:  ﺒدء ً
  ﻴﺘذوق ﻜﻼﻨﺎ طﻌم اﻵﺨرو  *ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ واﻨﺘﻬﺎء
  (4).وﺘﺴﻜر أﻋﻀﺎؤﻩ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة ﻝﺤظﺔ ﻴﺴﻜر اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻤوت
  ﺒر ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺠﻠﻲ واﻝﺘﺨﻔﻲ، واﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب:ﺤﻴث ﺘﺒﺘدئ اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻻﻨﺸطﺎر ﻋ
  واﺤد ﻴﺘوارى ﺤد ﻴﺘراءىوا
  واﻝﺠﺴدان أرﺒﻌﺔ
  ﺸطر ﻝﻠﻐﺎﺌب
  (5).ﺸطر ﻝﻠﺤﺎﻀر
  إﻴذاﻨﺎ ﺒﺎﺸﺘﻐﺎل ﻤوﺠودات اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
  أﻗرأ ﻜﺘﺎب ﻜﻨﻬك
  أﺘطور ﻓﻲ أﺼوﻝك
  أذوق ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ
  (6).وأﺸﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ أوﻫﺎﻤﻲ
                                                 
1
 .613، ص: ا
	ر  
2
 .503، ص: ا
	ر  
3
 .133، ص: ا
	ر  
ﺒﻤطﺎﻝﻌﺔ ﺘﺠﻠﻴـﺎت اﻷﺴـﻤﺎء اﻹﻝﻬﻴـﺔ ،* اﻝﻤﻜﺎﺸـﻔﺔ ﺸـﻬود اﻷﻋﻴـﺎن وﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن اﻷﺤـوال ﻓـﻲ ﻋـﻴن اﻝﺤـق، ﻓﻬـو اﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺼـﺤﻴﺢ
ﻌـد اﻝﻔﻨـﺎء، ﻴﻨظـر: ﻋﺒـد اﻝـرزاق اﻷﻜﺎﺸـﺎﻨﻲ: ودرﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺎت: ﺸـﻬود أﺤﺎدﻴـﺔ اﻝـذات، ﻓـﻲ ﺼـور اﻝﺼـﻔﺎت ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎم اﻝﺒﻘـﺎء ﺒ
 .643، ص: 2991، 1ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴق: اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺸﺎﻫﻴن، دار اﻝﻤﻨﺎر، اﻝﻘﺎﻫرة، ط
4
 .503أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
5
 .203-103، ص: ا
	ر  
 .603، ص: ا
	ر  أ6
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  ﻓﻲ وﺠود اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻤن ﺸﻬﻘﺔ اﻝوﻗت:




  (1).وﺸﻬﻘت إﻝﻴك أﺤواﻝﻲ
وﻤﺘﻔوق وﺤرﻜﻲ  وﺒﻤﺎ أن اﻝﺨﻠق ﻤﻐر ٍ »إﻝﻰ ﺸﻬﻘﺔ اﻝﺨﻠق واﻝوﺠود واﻻﺒﺘﻜﺎر ﻤﻌﺎ، 
واﻝطﺎﻗﺔ ﻝﻐﺔ ﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻨﺸر ، ﻓﺄدوﻨﻴس ﻴﺘﻘﻤص ﻝﻐﺔ ﻤﺘﻔوﻗﺔ، ﺤرﻜﻴﺔ، ﻝﻐﺔ ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﺎﻹﻴﺤﺎء
ﻫﻲ  (2)«ﻗﻊ ﻤﺤدد ﻤﺼﺎغ إﻨﻬﺎ ﺘﺘرك ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﺴﺎﻓﺔوﻫﺞ وﺤﺎﻝﺔ، أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻀﻊ أﻴدﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ وا
  اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸطﺢ/ اﻝﺠﺴد:
  (3).ﻝﻠﺠﺴد أن ﻴﺸطﺢ ﻓﻴﺸطﺢ
  وٕاﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﻠﺤظﺔ، ﻝﺤظﺔ اﻝﺸﻌر/ اﻝﺨطف:
  وﻝﺘﻜن اﻝﻠﻐﺔ ﺸﻜل اﻝﺠﺴد
  (4).وﻝﻴﻜن اﻝﺸﻌر إﻴﻘﺎﻋﻪ
ن اﻝﻠﻐﺔ ﺼﻔﺔ اﻝﺒﻜﺎرة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻴﻠﺒﺴﻬﺎ اﻝﻨطق إﻨﻪ ﺒﺎط »واﻝﺸطﺢ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫو 
وﻜﻤﺎ أن ﺒﺎطن اﻷﻝوﻫﺔ، ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﺈن ﺒﺎطن اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝﺸطﺢ ﻴوﺤﻲ  ،اﻝﻤوازي ﻝﺒﺎطن اﻷﻝوﻫﺔ
  ﻫﻲ أﺒﻌﺎد اﻝﻜﻨﻪ اﻝﻤﻬﺘز ﻓﻲ أﺒﻌﺎد اﻝﺠﺴد: (5)«ﺒﺄﺒﻌﺎد ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  وﻴﻬﺘز ﺠﺴدي ﺒﺎﻝﻜﻨﻪ اﻝﻼزم ﻝﻪ
  (6).واﻝﻤﻠﻜﺎت اﻝواﺠﺒﺔ ﻓﻲ أﺸﻴﺎﺌﻪ
  وﻤﺤﻴط اﻷﺸﻜﺎل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ:
  (7)ﻜﻠﻬﺎ. وﺸﻜل ﻤﺴﺘدﻴر ﻴﺤﻴط ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل
                                                 
1
 .092ص:  ،أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 
2
 .33اﻝﺤدﻴث، ص: اﻝﺴوري وﻓﻴق ﺨﻨﺴﺔ: دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  
3
 .483أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
4
 .843، ص: ا
	ر  
5
 .69، ص: 7791، 1أدوﻨﻴس: اﻝﺜﺎﺒت واﻝﻤﺘﺤول، اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺘﺄﺼﻴل اﻷﺼول، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط 
6
 .492أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
 .512، ص: ﻔﺴﻪاﻝﻤﺼدر ﻨ 7
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  (1).ﺒﺤﺜﺎ: ﻋﻤﺎ ﻴﻔﺎﺠﺊ ﺒﻘوة اﻝﻐﻴب
  (2).ﺘﺴﺎءﻝت ﻜﻴف ﻴﺘﺤول اﻝﻬﺎﺠس إﻝﻰ ﻗدﻤﻴن وﻴدﻴنو ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺠﺴد: 
  واﻝﻠﻐﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وٕان ﻜﺎﻨت ﻝﻐﺔ ﺴﻔﻠﻴﺔ:
  (3).أﻨﺎ ﺴﻤﺎء وأﺘﻜﻠم ﻝﻐﺔ اﻷرض
 (4)«وﺒﻬﺎﺠس اﻝﻨﺒوة اﻝذي ﻴﺼﺒﻎ ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﻜوﻴﻨﻪ »ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺸدودة ﺒﻠﻐﺔ اﻝﺴﻤﺎء، 
  ﺎص:ووﺠودﻩ اﻝﺨ
  (5).ﻻ ﺘﺤرق اﻝﻨﺎر ﻤوﻀﻌﺎ ﻤﺴﻪ اﻝدﻤﻊ ﻝذﻝك أﺒﻜﻲ
  ﺘﺸﻐﻴل وﺠودﻩ اﻝﺨﺎص ﻋن طرﻴق اﻝﺨﻠق: ﻪاﻝذي ﻴﺤﺎول ﻤن ﺨﻼﻝ
  ﻜﻴف ﻴﺴﺒﺢ اﻝﺤﺼﻰ ﻓﻲ اﻝﻴدﻴن
  (6).وﻴﻨﺒﻊ اﻝﻤﺎء ﺒﻴن اﻷﺼﺎﺒﻊ
ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ، ﺤﻴث ﻴﺸﻘﻰ ﻓﻲ ﺨﻠق واﻗﻊ  »ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ذﻝك أﻴﻀﺎ 
اﻝدﻻﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ، وﻤﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، أم ﺒﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ اﻝﻜﻠﻤﺎت، ﺴواء ﺒﺎﻹﺼرار ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨدة 
ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﺘﻜﻠم ﻝﻐﺔ  ،(7)«ﺘﺄطﻴرﻫﺎ ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻴﺴﺘﻌﻴد اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺘﺼوف واﻝﻘرآن واﻝﺘوراة
  اﻝﻨﺒوة ﺤﻴﻨﺎ:
  (8).اﺠﻌﻠﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺨزاﺌن ﺠﺴدك واﺴﺘودﻋﻴﻨﻲ
  وﻝﻐﺔ اﻝﻤﻌراج ﺤﻴﻨﺎ آﺨر:
  (9).وﺠﺴدي رﻤﻰ إذ رﻤﻰ، ﺒﻘﺎب ﻗوﺴﻴن
  ﺸﺒق:دﺨوﻻ ﻓﻲ أزﻤﻨﺔ اﻝ
  وﻗﻠت ﻝﻸﺸﻴﺎء اﻝﺒﺴﻴﻪ
  (1).وﻗﻠت ﻝﻪ اﻝﺒﺴﻨﻲ
                                                 
1
 .763، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 
2
 .033، ص: ا
	ر  
3
 .062، ص: ا
	ر  
4
 .501ص: ، 5991دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، د.ط، ، ﺘﺠﻠﻴﺎت ﻤﺸروع اﻝﺒﻌث واﻻﻨﻜﺴﺎر ﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ:آ 
5
 .643أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
6
 .892، ص: ا
	ر  
7
 .501ﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ: ﺘﺠﻠﻴﺎت ﻤﺸروع اﻝﺒﻌث واﻻﻨﻜﺴﺎر، ص: ﻤآ 
8
 .792أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
9
 053، ص: ا
	ر  
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  /اﻝﻤطﻠق:وﻋواﻝم اﻝﺼﻤت
  (2).وﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﻫﻤﺴﺎ أو رﻜزا
وﻤﺎ دام اﻝﻤطﻠق ﻻ ﻴﻨﻘﺎل إن اﻝﻤﺠﺎز ﻝﻴس إﻻ اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﻠق ﻤن داﺨل اﻝﺤﺠﺎب، " 
ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻝﻠﻐﺔ ﻀﺎ ﻴأ ﻤن ﻫﻨﺎ، و (3)ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺼﻤت أرﻗﻰ ﻤﺎ ﻴطﻤﺢ إﻝﻴﻪ اﻝﺼوﻓﻲ"
ﻴﺴﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﻤﺨطوﻓﺔ وﻤﺠﻨوﻨﺔ ﻓﻲ آن، ﺘﺤﻤل إﻴﻘﺎﻋﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻫو إﻴﻘﺎع اﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ اﻝﺘﻲ اﻷدوﻨ
 اﻝﻠﻐﺔ، إﻝﻰ اﻝﻠﺤظﺔ/اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ أوﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻠﺤظﺔ/ اﻝزﻤن واﻝﻠﺤظﺔ/ﻴﺨرج ﻓﻴﻬﺎ اﻝ
اﻝﻠﺤظﺔ/اﻝﺨطف، ﺤﻴث ﺘﺴﺘرﺴل أﻫوال اﻝذات، و ﻴﺠن ﻜﻼم اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬق ﻓﻴﻬﺎ أﺤوال 
واﻝﺼﺎﻤت ﻓﻲ آن "ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد أن اﻝﺼوﻓﻲ ﻗد اﻨﺸﻐل ﺒﺈدﺨﺎل  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎع اﻝﺠﻨون اﻝﻤﺘﻜﻠم
اﻝﺼﻤت إﻝﻰ ﻝﻐﺘﻪ، ﻓﺎﻝرﻤوز واﻹﺸﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻫﻲ ﺘﻜﺜﻴف ﻝﻠﻘول واﻗﺘﺼﺎد ﻓﻴﻪ، ﻴﺘﻴﺢ 
ﻴﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ اﻝوﻋﻲ  ، اﻝﺘﻲﺔﺌﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ واﻝﺨطف واﻝﺴرﻋاﻝﻤﻠﻴ، (4)ﻓﺴﺤﺔ اﻝﺘﺴﻠل إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ"
ﻋﻴﺔ اﻝﺠﺴد اﻝذي ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﺸﻜل إﻴﻘﺎﻋﻲ ﻫو اﻝﺤﻀور ﺒﺎﻝﻐﻴﺎب اﻨﺘظﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﺒﺎﻝﻼوﻋﻲ و 
  اﻵﺨر.
واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤال: ﻜﻴف ﻴﺤﺼل اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺨطف؟ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻋن طرﻴق اﻝﺨطف 
  ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺈﻴﻘﺎع داﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻜوﻨﻴﺔ اﻝﺠﺴد.
                                                                                                                                                         
1
 .033أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
 283، ص: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ 2
 .89ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، ص: ( 3)
 .79اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص:  ( 4)
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  إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤرف: *
ﻴﺘﺼﺎﻋد اﻝﻤد اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤرف/ اﻝﺠﺴد اﻝذي 
ﻝﻘﺼﻴدة ﺘوزﻴﻌﺎ ﻓوﻀوﻴﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺨﻠق، وٕاﻋﺎدة اﻝﺨﻠق، اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻹﺒدال ﻴﺘوزع ﻓﻲ ا
  واﻹﺤﻼل.
 ،ﻻ ﺘﺸرح اﻝﻌﺎﻝم أو ﺘﻔﺴرﻩ أو ﺘﻨﻘﻠﻪ أو ﺘﻜﺘﺸﻔﻪ »وﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻝﻘﺼﻴدة اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ 
ﺴواء ﻜﺎﻨت  (1)«وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻌﻴد ﺨﻠﻘﻪ ﻤن ﺠدﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺤك ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺒواﺴطﺔ ﺤدﺴﻪ وﻤﺨﻴﻠﺘﻪ
ﻠﺔ ﺘدﺨل ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ أم اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤد إﻝﻰ ﺨﻠق ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﻴ
 »ﻫذا إذا وﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻨﺎ أن  ،واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺼﻴدة ،ﺘوﺘر ﺤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘدﺨل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘوﺘرﻴﺔ ﻀﻤن  ،(2)«ﻝﻠﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﺤس ﺒﺎﻝﻘرار
طﻐﻴﺎن اﻻﻨﺘظﺎم اﻝوزﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر  »رة، اﻝﻤﻨﻔﻠت ﻤن ﻗواﻝب اﻻﻨﺘظﺎم ذﻝك أن ﻨظﺎم اﻝﺼو 
وﻜﻠﻤﺎ ﺨف طﻐﻴﺎن اﻻﻨﺘظﺎم اﻝوزﻨﻲ ﻜﻠﻤﺎ زاد ﺒروز  ،ﺎر ﻝﻠﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨﻪﺴﻴراﻓﻘﻪ اﻨﺤ
  ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺤرﻜﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻀﻤن إﻴﻘﺎﻋﺎت ﻤﺘﻌددة. (3)«اﻝﺼورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص
ﻗﺒل ﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺘزازات اﻝذات أوﻻ و ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ان / اﻝدﻴو وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة
  :ﺸﻲءﻜل 
  ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺴﻬﻠﺔ ﺸﻲءﻻ 
  اﻝﺒطﻴﺌﺔ اﻝﻤﺴرﻋﺔ
  اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻊ ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻲ
  (4).طﻴﻨﺔ واﺤدة ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎءت
  (5).وأﺠرت اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ أﻨﻬﺎر ﻻ ﺘﺤﺼﻰاﻝﻤﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎر اﻝﺘﺤول: 
                                                 
1
 .99، ص: 1991، 1ﻤوض ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، طإﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ: اﻝﻐ 
2
 .35اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ص: ﻓﻲ ﻴب: ﻜﻤﺎل أﺒو د 
3
 .19ا
	 ، ص:  
4
 .804أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
5
 .833، ص: ا
	ر  
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  ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﻨﺒض/ اﻝﻐﻴب:
  ﻴﻬﺎ اﻝﻨﺒض اﻝذي ﻴﺤﻜم اﻝﻐﻴباﺴﺘﻐوﻩ أ
  (1).ﻜن إﻴﻘﺎﻋﻪ
  ﻨﺎ ﺘﺘﺸﻜل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻼزﻤﺔ ﺒدﺌﻴﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨد ﻜل ﻝﺤظﺔ ﺨﻠق:ﻫﻤن 
  ﻝم ﺘﻜن اﻷرض ﺠﺴدا
  ﻜﺎﻨت ﺠرﺤﺎ
   ﻜﻴف ﻴﻤﻜن اﻝﺴﻔر ﺒﻴن اﻝﺠﺴد و اﻝﺠرح
  (2).ﻜﻴف ﺘﻤﻜن اﻹﻗﺎﻤﺔ
  واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻨﺨطﺎﻓﺎت اﻝﻠﺤظﺔ/ اﻝدﻫﺸﺔ/ اﻝﺤرف:
  ﻋﻀو ﻴﺨﺘﺒل
  (3).ﻋﻀو ﻴﺨﺘﻠب
  ﺤﻴث ﺘﺘﻨﺎﻓر اﻝﺤروف وﺘﺘﺠﺎور:
  ﻴﺸﻬد ﻓﻲ
  ﻴﺸﻬد ﺒﻲ
  (4).وﻴﺸﻬد ﻋﻠﻲ
  وﻴﺘداﺨل اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﺤرف واﻝﺤرف ﺒﺎﻹﻴﻘﺎع:
  وأﻋرف أﻨﻨﻲ ﻻ أﻋﻠم
  ﻝﻜن ﻤن أﻴن أﺘﻌﻠم
  وأﻨﻨﻲ أﻋﻠم
  ﻝﻜن ﻜﻴف أﺘﻜﻠم
  وأﻨﻨﻲ ﻻ أﺘﻜﻠم
  (5)ﻝﻜن ﻝم وﻜﻴف أﺴﺘﺴﻠم.
                                                 
1
 .582أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .093، ص: ا
	ر  
3
 .392، ص: ا
	ر  
4
 .214، ص: ا
	ر  
5
 .214، ص: ا
	ر  
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  ﻜل ﻝﺤظﺔ ﺘﺴﺎؤل ﻓﻲ ﻜﻨﻪ اﻝوﺠود:
  اﻝﻨﻔس ﻫل اﻝﻨﻔس ﻓﻲ اﻝﺒدن أو اﻝﺒدن ﻓﻲ
  أو                 
  (1).ﻫل اﻝﺸﻤس ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء أو اﻝﻔﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺸﻤس
  وﻓﻲ ﻜﻨﻪ اﻝذات:
  ﻗﻠﺒﻲ ﻴﻠﺘوي ﻋﻠﻲ
  (2)أﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺸﻔﺘﻲ وﻋﻴﻨﻲ.
  وﻓﻲ ﻜﻨﻪ اﻝﻠﺤظﺔ:
  ﻴﺤول ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن ﺸﻲءوﻜل 
  ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن     وزﻤﻤت ﻨﻔﺴﻲ
  وﺼرت     أﺤﺼن
  ﺤﺼن
  (3)ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن.
  اﻝذات/ اﻝﻬﺒوط/ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻹﻴﻘﺎع:ﺤﻴث ﺘﺘدرج اﻝذات ﻓﻲ أﺴﺎﻓل 
  وﻻ وﻋد ﻝﻲ
  وﻋدي اﻝﻬﺒوط
  اﻝﻬﺒوط
  (4).واﻝﻤرارات
  وﻤﻌﺎرج اﻝﺴﻘوط/ اﻝﻨﻬوض:
  أﻨت اﻝﺴﻘوط   اﻝﻨﻬوض
  (5).اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺘﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﺘﻜرر
                                                 
1
 .983أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .214، ص: ا
	ر  
3
 .414، ص: ا
	ر  
4
 .932، ص: ا
	ر  
5
 .433، ص: ا
	ر  
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  وﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ/ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜرر ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ اﻝزﻤن/ اﻹﻨﺴﺎن:
  اﻝزﻤن رطب رطب
  (1)ت.واﻝزﻓﻴر ﻴﺘدور ﻫﺎﻻت ﻫﺎﻻ
  (2).وﻝﺤظﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺘﻔﺠر: ﻫﺎ ﻫو اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻨﻔﺠر ﺤوﻀﺎ ﺤوﻀﺎ
  ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﻌﺼر:
  أﻴﻬﺎ اﻝﻌﺼر اﻝذي ﻴﺘﻜدس ﺤﻨﺠرﺘﻪ
  ﺨرﻗﺔ
  (3)ﺨرﻗﺔ.
  وﺘﺸظﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ:
  اﻨﺒﺴطﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺴدي واﻨﻐرﺴﻲ
  ﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻴﺔ
  (4).ﻋرﻗﺎ ﻓﻲ ﻋرق
 »ﻘول أدوﻨﻴس: وﻤﻨﻬﺎ ﻴ، (5) أﺤﺘوﻴك ﻨﺒﻀﺔ ﻨﺒﻀﺔاﻝﻤﻜررة ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻓﻲ إﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝذات : 
أو ﻨﻜرر ﻝﻜﻲ ﻨﺤﺎول أن  ،ﻨﻜرر أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻝﻜﻲ ﻨﺤﻴط ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﻔذﻫﺎ ﺸﻜل واﺤد ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر
  .(6)«ﻨﻤﺴك ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻠت أو ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌذر اﻹﻤﺴﺎك ﺒﻪ
وﻫذا اﻝوﻗﻊ اﻝﺘﻜراري ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺘﻤﺜل اﻝﺠﺴد ﻓﻲ ﻜﺎﻤل إﻴﻘﺎﻋﻴﺘﻪ ﻝﺤظﺔ 
ﻊ ﺒﺎﻝﺤﻠم ﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘوﺤد اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴطورة واﻝواﻗﺘوﺤدﻩ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻜﺈﻴﻘﺎع داﺨل إﻴﻘﺎﻋﺎت ﻤﺘﻌددة ﺘﻤ
  ﻫﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺴد واﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﺤرف:ﻝو ﻷواﻝرؤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻐﻴب وا
  /ن/
  ﻤﻨﻔﻴﺔ ﺒﻘوة اﻝﺤﻀور ﻜﺎﻝﻬواء
  وﻫﻲ    ﻫﻲ
  ﻴﺘﻐﻴر و ﻴﺒﻘﻰ ﺸﻲءﻜل 
                                                 
1
 .013، ص: أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ 
2
 .962، ص: ا
	ر  
3
 .872، ص: ا
	ر  
4
 .392، ص: ا
	ر  
5
 .703، ص: ا
	ر  
6
 .331أدوﻨﻴس: اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ وآﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ص:  




ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻔﺠر اﻝوﺠود  تﻜﻴﺎﻨﺎ »ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤول اﻝﺤروف/ اﻷﺼوات إﻝﻰ 
واﻝﺒدء اﻝذي  (3)ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن: ا ح د = د ح ا  يﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذ (2)«وﻴﻨﺒﺜق ﺠوﻫرﻩ
  (4)ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻷﺒد : أ ب د = ب د أ.
اﻝﺘﻲ  (5)«ﺒﻴن اﻝﻨطق واﻝﺼﻤت ﺒرزخ ﻓﻴﻪ ﻗﺒر اﻝﻌﻘل وﻓﻴﻪ ﻗﺒور اﻷﺸﻴﺎء »ﻴﻘول اﻝﻨﻔري: 




  (6)ع   ش   أ   ع. ش  
ﺒﺎﻝدﻻﻻت اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻝﻜﻠﻤﺎﺘﻪ، إﻝﻰ ﺤد اﺴﺘﺨداﻤﻪ  »وﻗد ﺒﻠﻎ اﻫﺘﻤﺎم أدوﻨﻴس 
اﻝﺤروف اﻷﺒﺠدﻴﺔ اﺴﺘﺨداﻤﺎ رﻤزﻴﺎ، وﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ وﻋددﻴﺎ وﺼوﺘﻴﺎ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل 
ق ذﻝك أن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻤﻜن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻻ ﻴﺘﺤﻘ ،(7)«اﻝﻤﺘﺼوﻓﺔ ﺒﺎﻝﺤروف ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺤﺠﺎب اﻝزﻤن اﻵﻨﻲ إﻝﻰ اﻝزﻤن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻴؤدي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺼرﻩ دورﻩ اﻝﻘدﻴم دور  »إﻻ ﺒﺎﺨﺘراق 
وٕان ﻜﺎن ذﻝك اﻝدور ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر دورا ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻴﺘﺠﺴد ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌﺎرﺘﻪ ﻝﺒﻌض  ،(8)«اﻝﻨﺒوة
  ﺤروف اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻐﺔ اﻝوﺤﻲ:
 .(01)واﻝﺘﻲ ﻴﺘوﺤد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﻝﺤﻠم: ﺤم آﻝم. (9)ﻋرف طﺴم.
                                                 
1
 .012أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 94ﻤﺤﻤد ﺒوﻨﺠﻤﺔ: اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس، ص:  
3
 .012أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
4
 .582، ص: ا
	ر  
5
 .79ص:  ،ﻨﻘﻼ ﻋن ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ 
6
 .492أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
7
 .211آﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ: أﺜر اﻝرﻤز، ص:  
8
 .981ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻫﻴﻤﺔ: اﻝﺼورة اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﻝﺠزاﺌري، ص:  
9
 .304أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
01
 .704، ص:  ا
	ر  
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  واﻝﺴﻜون ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ:
  ﻴﺘﺠرﺠرون      ﻴﻬﺠﻤون
  ﻴﺘﺘرﺒون            ﻴﻌﺸوﺸﺒون
  ﻴﺘدﺤرﺠون      ﻫﺎوﻴﺔ
  ﻴﻨﻘﻠﺒون زﻝزﻝﺔ
  ﻴﻨﻔﺜون اﻝﻬﻠﻊ
  (1).ﻴﺴﺘﻔﺘﺤون ﺒﺎﻝﺨﺒز
  واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎت:
  ﻴﺘﺠﻬم    ﻴﻨﻘﺒض   ﻴﺄرق.
  ﺘﻀﻴق ﺤﻨﺠرﺘﻪ
  ﻴﺘﺤﻔز  ﻝﻴﺴﺎﻓر  ﻝﻴﻀﻴﻊ.
  (2).ﻓﻲ دوار اﻝﻜدح و اﻝﻤرارات ﻤﺜﻠك
 (3)«اﻝﻔﻌل اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺨطﺎب ﺤرﻜﻴﺔ »ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘواﺘر واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
  اﻻﻨطﻼق:
  ﻴﻬﻴم   ﻴﻨطوي
  ﻴﺘﻜﺊ  ﻴظﻤﺄ
  (4)ﻴﺘﺄﻤل  ﻴﺒﺤث ﻤﺜﻠك.
  ﻓﻲ إﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤول واﻝﺘﻔﻜك:
  وﺠﻪ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻴرة    ﻴﻔﺘرق ﺒﺠﻌﺎ
 ﺼدر ﻴرﺘﻌش ﻗﺒرة    ﻴﻬدأ ﻝوﺘﺴﺎ
  (5).ﺤوض ﻴﺘﻔﺘﺢ وردة   ﻴﻨﻐﻠق ﻝؤﻝؤة
                                                 
1
 .272-172أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .283، ص: ا
	ر  
3
ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، دراﺴﺔ ﺘﺸرﻴﺤﻴﺔ ﻝﻘﺼﻴدة أﺸﺠﺎن ﻴﻤﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  
 .53، ص: 1991، 1ط
4
 .183أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
5
 .682، ص: ا
	ر  
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ﻜوﺤدة ﻨﻐﻤﻴﺔ دﻻﻝﻴﺔ وٕاﻴﻘﺎﻋﻴﺔ  (1)«ﻴﻤﻨﺤﻪ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ وﺜﺒوﺘﺎ »ي ﺤﻴث ﻴﺘﺸﻜل اﻻﺴم اﻝذ
  ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ:
  // ﻫل أﻓﺼل ﻨﻔﺴﻲ ﻋن ﻨﻔﺴـﻲ
  ﻫل أﺠﺎﻤﻌﻬﺎ/ ﻫل اﻝﺠﻤــﺎ
  ع ﻝﺤظﺔ اﻨﻔراد أم ﻝﺤظﺔ ازدوا
  ج؟ ﻫل آﺨذ وﺠﻬﺎ آﺨر؟ و ﻤـﺎ
  ذا ﻴﻔﻌل ﺠﺴد ﺘﺒﻘﻌﻪ ﺠراح ﻻ ﺘﻠت
  ـﺌم؟ إﻨﻬﺎ اﻝﺼﺤـراء
  ﺘطﺒق ﻋﻠﻲ وﻫﺎ ﻫو
  (2)//. راﻓﻲاﻝﺠراد ﻴﺤﺘﻨك أط
ﻜﻠﻐﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﻬﻤﻬﺎ اﻷذن وﺤدﻫﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻗﺒل اﻷذن  »ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺸﻜل اﻹﻴﻘﺎع 
 ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﺠود اﻝﺘﺤوﻝﻲ: (3)«واﻝﺤواس اﻝوﻋﻲ اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻐﺎﺌب
  ﻴداﻫن   ﻴﺼﺎﻨﻊ
  ﻴطﻌن   ﻴداري
  ﻴﺘﺤﻘق  ﻴﺘوﻫم
  ﻴﻀﻲءﻴظﻠم  
  (4).ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜﻠك
 (5)«أﻤواج ﺼوﺘﻴﺔ و ﻤﻌﻨوﻴﺔ وﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم »ﺤﻴث ﺘﻨﻔﺠر اﻝﺤرﻜﺔ وﺘﺘﺴﺎرع اﻝﻠﻐﺔ 
  إﻴذاﻨﺎ ﺒﺎﺸﺘﻐﺎل اﻹﻴﻘﺎع ﻜوﻤﻀﺔ دﻻﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻹﻴﻘﺎع ﻨﻔﺴﻪ:
  اﻨﺴل دﻤك ﺨﻴطﺎ
  اﺘﺒﻌﻪ
  اﻋﻨف   ﺘﺤﻨن
  اﺨﺘرق
                                                 
1
 .53ﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض: ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري، ص: ﻋﺒد اﻝ 
2
 243أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
3
 .201ﺨﺎﻝدة ﺴﻌﻴد: ﺤرﻜﻴﺔ اﻹﺒداع، ص:  
4
 .383أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
5
 .111ﺨﺎﻝدة ﺴﻌﻴد: ﺤرﻜﻴﺔ اﻹﺒداع، ص:  
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  ﺘﺠﺎﻩا ﻼﺒ
  طرﻴﻘﺔ ﻼﺒ
  ارﺘطﺎﻤﺎ
  ﻗﻔزا
  ﻻ ﺘﺴﺘﺒق
  (1).اﺤﺘرق   ﺘﺴﻠطن
ﻜرؤﻴﺎ » وٕاﻨﻤﺎ ،ﻝﻐﺔﻤن ﺤﻴث ﻜوﻨﻪ ﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺸﻜل اﻹﻴﻘﺎع ﺒﺄﺒﻌﺎدﻩ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ، ﻻ 
ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة، وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝرؤﻴﺎ أن ﺘﻜﺘﻤل، إن ﻝم ﺘﺘﻀﻤن ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺘﻌﺒﻴرﻴﺎ ﻋن اﻝﺤﻴﺎة 
واﻷزﻤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ واﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ﻓﻲ آن  (2)«ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﺼﻨﻌﻪ اﻝذﻫن اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺎ ﻴﻌﺎدل ﻬﺎ اﻝوﺠود اﻷدوﻨﻴﺴﻲ، ﻫﻲ أزﻤﻨﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻤﺠردة، ﺘﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻝﻨص ﺘوزﻴﻌﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻴ
  اﻝﺘﻤوﺠﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠذات.
وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺼﻴدة اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻘدة، ﻓﺈن ذﻝك ﻤن دون ﺸك ﻴﻌود إﻝﻰ 
، ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﻋﺎت ﻋدة، ﻫﻲ ﺒﻨﻴﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻜون اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ
 ﺸﻲءﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝ »ﻋﺎم  لزﻤن، وﻷن ﻝﻐﺔ اﻝﺼوﻓﻲ ﺒﺸﻜﻝإﻴﻘﺎﻋﺎت اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺼورة واﻝﻠﻐﺔ، وا
ﻝﻐﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت واﻝظﻼل،  »ﺘﺸﻜل ﻝﻐﺔ أدوﻨﻴس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻓﻜذﻝك  (3)«وﺘﻌﺒرﻩ دون أن ﺘﻘوﻝﻪ
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﺴد ﺒرزﺨﻴﺔ  ،(4)«وﻫذا ﻤﺎ ﻫﻴﺄﻫﺎ أن ﺘﻜون ﻝﻐﺔ ﺒرزﺨﻴﺔ، ﻴﻌﺠز اﻝﻌﻘل ﻋن وﻝوﺠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎﻝم واﻹﺸﺎرة ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺒﺎطن ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻝﻐﺔ اﻝظﺎﻫر  ،ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ ﺎاﻹﻴﻘﺎع ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺘﻤﺎﺴ
 ،اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ اﻝﻔوﻀويو  اﻻﻨﺒﺜﺎﻗﻴﺔﻴﺘﻤﻠﻤل ﺒﻴن اﻝرؤﻴﺔ  ،رإﻴﻘﺎﻋﻲ ﺘﺤوﻝﻲ ﻤﻔﻜك ﻫو اﻵﺨ
اﻝذي ﺘﺘﻜﺸف ﻓﻴﻪ ﻝﻐﺔ اﻝﺒﺎطن  ،اﻝﻬﺒوطاﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋواﻝم اﻝﺼﻌود و  ﺤﻴث ﻴﺨﺘزل اﻝوﺠود
  ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻝﻐﺔ اﻝظﺎﻫر.
                                                 
1
 .533أدوﻨﻴس: ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ، ص:  
2
 .28ص: ، 9991، 1اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ط أﺴﺒر،  ﻴس، ت: أﺤﻤدﻝﻴوث وأدوﻨﻋﺎطف ﻓﻀول: اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد إ 
3
 .79ﺨﺎﻝد ﺒﻠﻘﺎﺴم: أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، ص:  
4
 .79، ص: ا
	ر  
















ﻫو ﻤن دون ﺸك ﺘﺤﻘق  ،اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻨﻘول إن ﺘﺤﻘق اﻝﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
ﺤﻴث ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ  ،اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺘدئ ﺘﺼورا وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺼورة ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝرؤﻴﺎ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎذﺒﻬﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  ،ﺒﺎﻝﺠﺴد واﻝﺠﺴد ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺒدل اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎع واﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ
ﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺸدودة إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﺨطف واﻝﺤرف، وﺼوﻻ إ














ﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﺜﻨﺎن ﻓﻲ أن اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝذات، ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤواﺠﻬﺔ 
ﻝﻠوﻋﻲ اﻝﻤﺘداﺨل ﺒﺼﻴرورة اﻝﻼوﻋﻲ، ﺤﻴث ﻴﺤﻀر ﻫذا اﻝﺠدل اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻝﻤﺘﻌﺎﻜس ﻓﻲ آن 
ﻜﺨﺼوﺼﻴﺔ إﺒداﻋﻴﺔ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﺴﺎﻝك اﻝﻌروج إﻝﻰ اﻝذات ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، وﻫذا إذا 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ( ﻓﻌل ﺘﺨﻴﻴل و وﻋﻲ، ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻌل  ﺴﻠﻤﻨﺎ أن اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺨﺎﺼﺔ
  اﻝﺘﺸوﻴش اﻝذي ﺘﻔرﻀﻪ ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝواﺴﻊ.
واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺼﻴﻨﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻤﺜل إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝرؤﻴوﻴﺔ اﻝﺘوﺘرﻴﺔ، اﻝﺘﻲ 
ﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻴﺘﻜﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻌل اﻝﻤواﺠﻬﺔ، إﻤﺎ ﺒﻘوة اﻝﺘﺨﻴﻴل أم ﺒﻘوة اﻝﺘﺸﻜﻴل، وﻫﻲ ﺨﺼوﺼ
  ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺸﻌري ﺒﺸﻜل ﺨﺎص.
ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطق أﺨذت اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ ﻤﻨﺤﻰ أﺨرا ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ 
وﻤﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﺤﺎول ادوﻨﻴس أن ﻴﺸﻜل وﻋﻴﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻴﺘﻀﻤن رؤﻴﺎ ﻤﻐﺎﻴرة وﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ أن 
  ﺘﺸﻤل اﻋﺘﺒﺎرات ﻋدة، ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ:
ات أﺼوﻝﻬﺎ، وﻀواﺒط أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻫدم اﻝﺜواﺒت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻤﺘداد -
  اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒل إﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﻝم ﻤن اﻝﺘﺤوﻻت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹﺒداﻋﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ.
اﻝﺨروج ﻤن داﺌرة اﻝزﻤن اﻝﺨطﻲ اﻝﻤﺄﻝوف إﻝﻰ داﺌرة اﻝﻼزﻤن، وان ﻜﺎن اﻝزﻤن  -
ﺸﻜل ﺘ اﻻدوﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر زﻤﻨﺎ اﺴﺘﺒطﺎﻨﻴﺎ ﺘﺤوﻝﻴﺎ وﻫﻤﻴﺎ، ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻜل ﻝﺤظﺔ
  ﻤﺴﺘﻤرة.
ﺘﺄﺴﻴس ﻗﺼﻴدة رؤﻴﺎوﻴﺔ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ، أﻜﺜر ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻜﻠﻴﺔ، وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨروج  -
  ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ. ﺔﺒﺎﻝﻨص ﻤن اﻝداﺌرة اﻝﻤﺎﻀوﻴﺔ اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ إﻝﻰ أﻓﺎق ﺤداﺜﻴ
ﺘﺨطﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ أو اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ/ اﻝﻌﺎدة، وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ  -
  ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻲ  اﻹﺒداﻋﻲ.ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻨﻤوذج ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴن ﺒﻘدر 
رؤﻴوﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ  ﺔﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺨﻠق ﻝﻐﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﺤداﺜﻴ -
ﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﺄزق اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ واﻝﻠ دوﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن، وان ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ، ﻗد أوﻗﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌ
  اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى دﻴوان: ﻤﻔرد ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺠ وﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ:
ﺘداﺨل اﻷﺠﻨﺎس اﻷدﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻨﺜر واﻝﺸﻌر، واﻝﺴﻴرة اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝﺤﻜﺎﻴﺔ  -
  واﻷﺴطورة واﻝﺘﺎرﻴﺦ.
ﺘداﺨل ﻜل ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﻲ اﻹﺤﻼل واﻹﺒدال ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ  -
  ﺠﺴد اﻝﻨﺼﻲ واﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ .ﺒﺎﻝ ﻲاﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺠﺴد اﻝﻔﻴزﻴﻘ
اﻨﻘﺴﺎم اﻝذات اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ إﻝﻰ ذوات ﻋدة واﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﺒدورﻫﺎ ﺒﻴن ﺤﺘﻤﻴﺘﻴن: ﺤﺘﻤﻴﺔ  -
اﻝﻤﺠﺎوزة وﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺸﺎﻋر وﺠودﻩ اﻝﺨﺎص ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻜﻴﻨوﻨﺘﻪ اﻝﻤﺘﺤوﻝﺔ 
  واﻝﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ آن.
ﻌرﻴﺔ ﻤﺤو واﻻﻜﺘﺸﺎف إﻝﻰ ﺸﺘداﺨل أﻨواع اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﺒدءا ﺒﺸﻌرﻴﺔ اﻝ -
اﻝﺘﺸﻜﻴل ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺠﺴد اﻝﻤﺤو ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ. ﻻ ﻜﻤﺤو ﻤﻌرﻓﻲ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ إﺜﺒﺎت 
ﺔ اﻝﻠﻐﺔ، ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎﻋﻴ زﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻜﻨوع ﻤن اﻜﺘﺸﺎف اﻝرﻏﺒﺔ، رﻏﺒﺔ اﻝذات اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘ
  اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺨﻠق وٕاﻋﺎدة اﻝﺨﻠق.
 ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺘﺸوﻴش أياﻨدﻤﺎج اﻝﺼورة ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ واﻝرؤﻴﺎ ﺒﺎﻝﺼورة -
  ﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻌطﻴل واﻝﺘﺸﻐﻴل.
ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺨﺎطﻔﺔ وﻫﻲ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﻨﺸدﻫﺎ أدوﻨﻴس ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ  -
اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﺤظﺔ اﻝﺸﻌر وﻫﻲ اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﻼم وﻴﺘﻜﻠم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺠﻨون، 
  ﻨﻴس، واﻝﺘﻲ ﺘﺒدل ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻠﺤظﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ.ﻜﻤﺎ ﻴﻘول أدو 
ﺘﻜﺜف اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺎﺠم ﻋن ﻏﻤوض اﻝﻠﻐﺔ اﻷدوﻨﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻜر  -
ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺎﻷﺴطورة، واﻝذي ﻴﻘود ﻤن دون ﺸك إﻝﻰ اﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌورﻴﺔ أي ﻏﻴﺎب 
ﺔ اﻝﻤوﺼﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴ اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺘﻌذر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﺴﺘﺨراج اﻝﻘراﺌن اﻝدﻻﻝﻴﺔ
  ﻤﺒﻌث ﻫذا اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﻠﻐوي.
  اﻨﻌﻜﺎس إﻴﻘﺎع اﻝذات اﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠود اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم .
  ﻌرا.اﻹﻴﻘﺎع اﻝذي ﻴﺒﺘدئ ﻨﺜرا وﻴﻨﺘﻬﻲ ﺸ ىﺘﺼﺎﻋد اﻝﻤد اﻝرؤﻴوي وﺘﻜﺸﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو 
ﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ ﻝارﺘﺒﺎط ﻗﺼﻴدة اﻝﻨﺜر ﺒواﻗﻊ اﻝﺼورة اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺒدل ﻤن ﺨﻼ
  ﺒﺎﻝرؤﻴﺎ.
ﺒروز ﻋﻨﺎوﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻜﻤؤﺸرات ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﻌﺎﻝق ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎوﻴن:  -
  ﺘﻜوﻴن، ﺠﺴد، ﺘﺎرﻴﺦ، ﺴﻴﻤﻴﺎء، ﻤﻊ ﻜل ﻤن اﻝﺼورة/ اﻝرؤﻴﺎ ، اﻝذات ، اﻝزﻤن ، اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.
  اﻝﺘﻼزم اﻝداﺌم ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌر واﻝﻔﻜر .-
ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺤس ،ﻓﻴﻀﻊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺠو ﺸﻌر أدوﻨﻴس ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻌﻘل أﻜﺜر -
  ﻤن اﻝﺘﺄﻤل واﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﺘﺴﺎؤل.
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن أدوﻨﻴس ﺼﺎﺤب ﺘﻤﻜﻴن وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ طرح ﻨظرﻴﺔ 
ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ وﺘﺄﺴﻴس ﻫذا اﻝطرح، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻤﺴﺘوى ﻫذا 
ﻤﺎ ﻨﻔﺘﻘدﻩ  >>ﻨﻘدا إﺒداﻋﻴﺎ وﻫو اﻝﻘﺎﺌل: اﻝطرح اﻝذي ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻨﻘد اﻻدوﻨﻴﺴﻲ ﺒوﺼﻔﻪ
  <<ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻨراﻩ ﻓﻲ اﻝﻨص اﻹﺒداﻋﻲ
وان ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴر اﻝﻨﻘدي اﻹﺒداﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻨﻘل اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ 
اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻤن ﻋواﻝم اﻝﻤﻌﻠوم إﻝﻰ ﻋواﻝم اﻝﻤﺠﻬول وﻤن واﻗﻊ اﻝﺘﺼور إﻝﻰ واﻗﻊ اﻝﺼورة، ﻓﻜرا 
اﻝﺸﻌري اﻹﺒداﻋﻲ اﻝﺘﺤوﻝﻲ، اﻝذي ﺤددﻩ ادوﻨﻴس ﻨﻔﺴﻪ واﻝذي ﺘﻨﻔﺘﺢ  وﻜﺘﺎﺒﺔ، دون ﻤراﻋﺎة ﻝﻠواﻗﻊ
اﻷدوﻨﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻓﺎق اﻝوﻋﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ  تﻓﻴﻪ ﻤدارات اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝطروﺤﺎ
  واﻝﻨﻘدي ﺒﺸﻜل ﻋﺎم واﻝذي  ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺒﻌث ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺠﺎد واﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث.
ﻤن ﻝم ﻴﺸﻜر اﻝﻨﺎس ﻝم ﻴﺸﻜر >>وﺴﻠم:وﻓﻲ اﻷﺨﻴر أﻗول ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ر ﻷﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر ﺒﻌدﻫﺎ إﻝﻰ أﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘو  <<اﷲ وﻤن أﺴدى إﻝﻴﻜم ﻤﻌروف ﻓﻜﺎﻓﺌوﻩ















  اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أوﻻ:
  أدوﻨﻴس:-
، 1ﻤﻔـرد ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤـﻊ وﻗﺼـﺎﺌد أﺨـرى، دار اﻝﻬـدى ﻝﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻝﻨﺸـر، ﺒﻴـروت، ط (1
 .6991
  .5991، 1، دار اﻝﺴﺎﻗﻲ، ﺒﻴروت، ط 1اﻝﻜﺘﺎب، ج  (2
 .5002، 1اﻝﻤﺤﻴط اﻷﺴود، دار اﻝﺴﺎﻗﻲ، ﺒﻴروت، ط  (3
 .8791 ، 2زﻤن اﻝﺸﻌر، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط (4
  .9791، 3 ، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، طﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲﻤ (5
 .3991، 2اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ وآﻓﺎق اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، ط  (6
ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺸــﻌر، دراﺴــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــرة، دار اﻵداب، ﺒﻴــروت،  (7
 .6891، 1ط 
 .2991، 1اﻝﺼوﻓﻴﺔ واﻝﺴرﻴﺎﻝﻴﺔ، دار اﻝﺴﺎﻗﻲ، ﺒﻴروت، ط  (8
 .9891، 2اﻵداب، ﺒﻴروت، ط  اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار (9
 .9891، 4، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط (اﻷﺼولاﻝﺜﺎﺒت واﻝﻤﺘﺤول ) (01
 .3891، 4، دار اﻝﻌودة، ﺒﻴروت، ط (اﻝﺜﺎﺒت واﻝﻤﺘﺤول )ﺼدﻤﺔ اﻝﺤداﺜﺔ (11
  (اﻷﻜﺎﺸﺎﻨﻲ )ﻋﺒد اﻝرزاق-
ل ﺸـﺎﻫﻴن، دار اﻝﻤﻨـﺎر، اﻝﻘـﺎﻫرة، ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﺼـوﻓﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴـق ﻋﺒـد اﻝﻌـﺎ (21
 .2991، 1ط
 ( )ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻤﺴﻬوﻝﻲﺒو -
  .0002، 1إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝﻤﻐرب، ط  اﻝﺸﻌر وأﺒﻌﺎد اﻝوﺠود،( 31
  .2002، 1إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﺸﻌر اﻝوﺠود اﻝزﻤﺎن، ( 41





  ( ﺒﻠﻌﻠﻰ )آﻤﻨﺔ -
  .5991ﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، د ط، ة اﻝﻨﻘدﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌءاﻝﻘرا أﺒﺠدﻴﺔ( 61
أﺜــر اﻝرﻤــز ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــرة، دﻴــوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، ( 71
  .5991اﻝﺠزاﺌر، د ط، 
ﺘﺠﻠﻴﺎت ﻤﺸروع اﻝﺒﻌث واﻻﻨﻜﺴﺎر، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻝﺠزاﺌـر، د ط، ( 81
  .5991
 ( ﺒﻠﻌﻴد )ﺼﺎﻝﺢ -
  .0002، 1، ط ﺘوزﻴﻊواﻝ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم، دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر( 91
  ( ﺒﻠﻘﺎﺴم  )ﺨﺎﻝد -
  .0002، 1أدوﻨﻴس واﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ، دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط ( 02
    ( اﻝﺒﻨﺎ ﻋز اﻝدﻴن )ﺤﺴن -
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ، ﻤﻔﻬــوم اﻝــوﻋﻲ اﻝﻜﺘــﺎﺒﻲ وﻤﻼﻤﺤــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــدﻴم، ( 12
  .3002، 1، اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ
  ( ﺒﻨﻴس )ﻤﺤﻤد -
، دار ﺘوﺒﻘـﺎل ﻝﻠﻨﺸـر، اﻝﻤﻐـرب، 3اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺤـدﻴث، اﻝﺸـﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼـر، ج ( 22
  .1002، 3ط 
، دار ﺘوﺒﻘــﺎل ﻝﻠﻨﺸــر، اﻝﻤﻐــرب، 4اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث، ﻤﺴــﺎءﻝﺔ اﻝﺤداﺜــﺔ، ج ( 32
  .1002، 2ط
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  ( ﺒوﻨﺠﻤﺔ )ﻤﺤﻤد -
  .1002، 1اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر أدوﻨﻴس، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜراﻤﺔ، ط ( 42
  ( ﻠﻴلأﺒو ﺠﻬﺠﻪ )ﺨ -
اﻝﺤداﺜــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻹﺒــداع و اﻝﺘﻨظﻴــر و اﻝﻨﻘــد، دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻠﺒﻨــﺎﻨﻲ، ( 52
  .6991، 1ﺒﻴروت، ط 
  ( أﺒو دﻴب )ﻜﻤﺎل -
  .1991، 1ﻓﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ط ( 62
  ( دروﻴش )أﺴﻴﻤﺔ -
  .2991، 1ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤوﻻت، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، ط ( 72
  ( اﻝﺤﻤﻴدﻫﻴﻤﺔ )ﻋﺒد  -
اﻝﺼـــورة اﻝﻔﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﺸـــﻌري اﻝﺠزاﺌـــري، دار ﻫوﻤـــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝﻨﺸـــر ( 82
  .5002واﻝﺘوزﻴﻊ، د ط، 
  ( اﻝوﻫﻴﺒﻲ )ﻓﺎطﻤﺔ -
  .3002، 1، ط ﺒﻴروتاﻝﻤﻜﺎن واﻝﺠﺴد واﻝﻘﺼﻴدة، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، ( 92
  ( اﻝورﻗﻲ )اﻝﺴﻌﻴد -
، دار اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻹﺒداﻋﻴــﺔﺘﻬـﺎ ﻝﻐـﺔ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤـدﻴث، ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻔﻨﻴــﺔ وطﺎﻗﺎ( 03
  .2002، 2اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، ط 
  ( ن )ﻗﺼﻲﻴاﻝﺤﺴ -
اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، طـراﺒﻠس، ﻝﺒﻨـﺎن،  ﻋﻨـد اﻝﻌـرب واﻝﻴوﻨـﺎن،اﻝﻨﻘـد اﻷدﺒـﻲ ( 13
  .3002، 1ط 
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  ( اﻝﺤﻔﻨﻲ )ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم -
  .3002، 1، اﻝﻘﺎﻫرة، ط اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ( 23
  ( )ﻤﺤﻤداﻝﺤرز  -
، 1ﺸــــﻌرﻴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒــــﺔ و اﻝﺠﺴــــد، ﻤؤﺴﺴــــﺔ اﻻﻨﺘﺸــــﺎر اﻝﻌرﺒــــﻲ، ﺒﻴــــروت، ﻝﺒﻨــــﺎن، ط( 33
  .5002
  ( اﻝﻴوﺴف )ﻴوﺴف ﺴﺎﻤﻲ -
  .0891، 1اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر، اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ط ( 43
  ( اﻝﻴوﺴﻔﻲ )ﻤﺤﻤد ﻝطﻔﻲ -
  .5891ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﺴراس ﻝﻠﻨﺸر، د ط، ( 53
  ( ﻜﻌوان )ﻤﺤﻤد -
، 1اﻝﺘﺄوﻴ ـــــل، ﻤﻨﺸـــــورات اﺘﺤـــــﺎد اﻝﻜﺘ ـــــﺎب اﻝﺠزاﺌ ـــــرﻴﻴن، ط  أﻓﻘﻴ ـــــﺔﺸـــــﻌرﻴﺔ اﻝرؤﻴ ـــــﺎ و ( 63
  .3002
  ﻤﺠﺎﻫد: ( ﻤﺠﺎﻫد )ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم -
 .7991، 1ﺠﻤﺎﻝﻴﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط ( 73
  ﻤرﺘﺎض )ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل(  -
  .7002، 1اﻝﺠزاﺌر، ط ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻨص واﻝﻘراءة، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ( 83
 861 
  ﻤرﺘﺎض )ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك(  -
ﺒﻨﻴــــﺔ اﻝﺨطــــﺎب اﻝﺸــــﻌري، دراﺴــــﺔ ﺘﺸــــرﻴﺤﻴﺔ )ﻝﻘﺼــــﻴدة أﺸــــﺠﺎن ﻴﻤﺎﻨﻴــــﺔ( ، دﻴــــوان ( 93
  .1991، 1اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط 
دراﺴــﺔ ﺴــﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴــﺔ ﻝﻘﺼــﻴدة أﻴــن ﻝــﻴﻼي ﻝﻤﺤﻤــد اﻝﻌﻴــد، دﻴــوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت ( 04
  .2991، 1اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ط 
  ( )ﻨﺎزكاﻝﻤﻼﺌﻜﺔ  -
  .4791، 4ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼرة، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، ﺒﻴروت، ط ( 14
  اﻝﻤﻨﺎﺼرة ﻋز اﻝدﻴن -
 دار ﻤﺠـدﻻوي ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ، ﻗراءة ﻤوﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ أدﺒﻴـﺔ اﻷدب، ﻋﻠم اﻝﺸﻌرﻴﺎت،(24
  .7002، 1ط  ﻋﻤﺎن،
  ( ﻤﻔﺘﺎح )ﻤﺤﻤد -
  .5002، 1ط  ،اﻝﻤﻐرب رؤﻴﺎ اﻝﺘﻤﺎﺜل، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،( 34
  ( ﻤرزوق )ﺤﻠﻤﻲ -
ﺘطــــور اﻝﻨﻘــــد واﻝﺘﻔﻜﻴــــر اﻷدﺒــــﻲ اﻝﺤــــدﻴث، دار اﻝوﻓــــﺎء ﻝــــدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋــــﺔ واﻝﻨﺸــــر، ( 44
 .4002، 1اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ط 
  ( ﻨﺎظم )ﺤﺴن -
  .4991، 1ط  اﻝﻤﻐرب،ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺸﻌرﻴﺔ، اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،( 54
  ( ﺴﻌﻴد )ﺨﺎﻝدة -
دار اﻝﻌــودة، ﺒﻴــروت، ط  ﺤرﻜﻴــﺔ اﻹﺒــداع، دراﺴــﺎت ﻓــﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث،( 64
  .9791، 1
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  ( ﻋﺒﺎس )إﺤﺴﺎن -
  .6991، 1ﻓن اﻝﺸﻌر، دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط ( 74
  ( اﻝﻌﺒﺎس )ﻤﺤﻤد -
ﺸــﻌرﻴﺔ ﻗﺼــﻴدة اﻝﻨﺜــر، اﻝﻤرﻜــز اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒــﻲ، اﻝــدار اﻝﺒﻴﻀــﺎء،  ﻀــد اﻝــذاﻜرة،( 84
  .0002، 1اﻝﻤﻐرب، ط 
  ( ﺒن ﻋﺠﻴﺒﺔ )ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد -
ﻤﻌـــراج اﻝﺘﺸـــوق إﻝـــﻰ ﺤﻘﻴﻘـــﺔ اﻝﺘﺼـــوف، ﺘﻘـــدﻴم و ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝـــدﻜﺘور: ﻋﺒـــد اﻝﻤﺠﻴـــد ( 94
  .4002، 1ز اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط ﻜﺨﻴﺎﻝﻲ، ﻤر 
  ( اﻝﻌوادي )ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﻴن -
  د ط، د ت. اﻝﻤﻐرب،اﻝﺸﻌر اﻝﺼوﻓﻲ، دار اﻝﺸؤون اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،( 05
  ( ﻋﻴد )رﺠﺎء -
  .3002ط، ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، د ( 15
  ( اﻝﻌﻼق )ﻋﻠﻲ ﺠﻌﻔر -
اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻤرﺌﻴـﺔ، ﻗـراءات ﻓـﻲ ﺸـﻌرﻴﺔ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺤدﻴﺜـﺔ، دار اﻝﺸـروق، ﻋﻤـﺎن، ط ( 25
  .2002، 1
  ( ﻓﺨر اﻝدﻴن )ﺠودت - 
  .4891، 1ﺸﻜل اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، دار اﻵداب، ﺒﻴروت، ط ( 35
 071 
  ( ﻓﻀل )ﺼﻼح -
اﻝﺸـرﻜﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﻴـﺔ  ،ﻨـﺎن ﻨﺎﺸـرونﺒﻼﻏـﺔ اﻝﺨطـﺎب وﻋﻠـم اﻝـﻨص، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻝﺒ( 45
  ﻝﻠﻨﺸر، ﻝوﻨﺠﻤﺎن، د .ط، د .ت.
  ( اﻝﺼﺒﺎغ )رﻤﻀﺎن -
دراﺴـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ، دار اﻝوﻓـﺎء اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب،  ﻓـﻲ ﻨﻘـد اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـر،( 55
 .7991، 1طراﺒﻠس، ﻝﺒﻨﺎن، ط 
  ( ﻗﺎﺴم )ﻋدﻨﺎن ﺤﺴن -
ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ، اﻝﻘـﺎﻫرة،  اﻹﺒـداع وﻤﺼـﺎدرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻋﻨـد أدوﻨـﻴس، اﻝـدرا اﻝﻌرﺒﻴـﺔ( 65
  .9991، 1ط 
  ( ﻗﺒﺎﻨﻲ )ﻨزار -
  ﻗﺼﺘﻲ ﻤﻊ اﻝﺸﻌر، ﻤﻨﺸورات ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ، ﺒﻴروت،د ط، د ت.( 75
  ( ﻗطوس )ﺒﺴﺎم -
  .8991اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻘراءة، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎدة و دار اﻝﻜﻨدي، د ط، ( 85
  ( إﺒراﻫﻴمﻤﺎﻨﻲ )ر  -
ﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، اﻝﺠزاﺌــر، اﻝﻐﻤــوض ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺤــدﻴث، دﻴــوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت ا( 95
  .1991، 1ط
  ( ﺸﻌﺒو )أﺤﻤد دﻴب -
ﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، طـراﺒﻠس، ﻝﺒﻨـﺎن، ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﻔﻜر اﻷﺴـطوري واﻝرﻤـزي، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ا( 06
  .6002، 1ط
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   (ﺘﺎورﻴرﻴت )ﺒﺸﻴر -
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ واﻝرؤﻴﺎ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻋﻨد أدوﻨﻴس، دراﺴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨطﻠﻘـﺎت اﻷوﻝـﻰ ا( 16
، 1، ﻗﺴـــــﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌـــــر، ط اﻗـــــرأواﻝﻨﺸـــــر، ﻤﻜﺘﺒـــــﺔ  واﻝﻤﻔـــــﺎﻫﻴم، دار اﻝﻔﺠـــــر ﻝﻠطﺒﺎﻋـــــﺔ
  .6002
رﺤﻴــــــق اﻝﺸــــــﻌرﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻜﺘﺎﺒــــــﺎت اﻝﻨﻘــــــﺎد اﻝﻤﺤﺘــــــرﻓﻴن واﻝﺸــــــﻌراء اﻝﻨﻘــــــﺎد ( 26
  .6002، 1ط  اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻤطﺒﻌﺔ ﻤزور، وادي ﺴوف، اﻝﺠزاﺌر،
  ( ﺨوﺠﺔ )ﻏﺎﻝﻴﺔ -
، ط ﻤﺤﺎرق اﻝﺤداﺜﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴـﺎت و اﻝﻨﺸـر، ﺒﻴـروت -ﻗﻠق اﻝﻨص( 36
  .3002، 1
  ( ﺨﻤﻴﺴﻲ )ﺴﺎﻋد -
، 1دار اﻝﻔﺠــر ﻝﻠﻨﺸــر و اﻝﺘوزﻴــﻊ، اﻝﻘــﺎﻫرة، ط  ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻋﻨــد اﺒــن ﻋرﺒــﻲ،( 46
  .1002
  ( ﺨﻨﺴﺔ )وﻓﻴق -
  .3991، 1دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺴوري اﻝﺤدﻴث، دار اﻝﺤﻘﺎﺌق، ط ( 56
  ( اﻝﻐذاﻤﻲ )ﻋﺒد اﷲ -
ﺎدي اﻷدﺒــﻲ اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ، ﺠــدة، اﻝﺨطﻴﺌــﺔ واﻝﺘﻜﻔﻴــر، ﻤــن اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺘﺸــرﻴﺤﻴﺔ، اﻝﻨــ( 66
  .5891، 1اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ، ط 
  .ﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ
  أوﻓﻴد: -
  .2002، 1ظﺒﻲ، ط  ﻤﺔ: أدوﻨﻴس، اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، أﺒواﻝﺘﺤوﻻت، ﺘرﺠ( 76
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  ( )روﻻن تﺒﺎر  -
درﺠـــــﺔ اﻝﺼـــــﻔر ﻝﻠﻜﺘﺎﺒـــــﺔ، ﺘرﺠﻤـــــﺔ: ﻤﺤﻤـــــد ﺒـــــرادة، اﻝﺸـــــرﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴـــــﺔ ﻝﻠﻨﺎﺸـــــرﻴن ( 86
  .1891، 1اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﻤﺘﺤدﻴن، 
  ( ﺒﻼﻨﺸو )ﻤورﻴس -
أﺴــﺌﻠﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ، ﺘرﺠﻤــﺔ: ﻨﻌﻴﻤــﺔ ﺒﻨﻌﺒــد اﻝﻌــﺎﻝﻲ، وﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم ﺒﻨﻌﺒــد اﻝﻌــﺎﻝﻲ، دار ( 96
  .4002، 1ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر، اﻝﻤﻐرب، ط 
  ( ﺒﻨوا )ﻝوك -
 واﻝطﺒﺎﻋـــﺔ، ﺒﻴـــروت، ﺘﻌرﻴـــب: ﻓـــﺎﻴزﻋوﻴـــدات ﻝﻠﻨﺸـــر ، أﺴـــﺎطﻴرإﺸـــﺎرات، رﻤـــوز ( 07
  .1002، 1ﻨﻘش، ط 
  ( ﻨز ﺠﻴورجﺠﺎداﻤﻴر )ﻫﺎ -
ﺘﺠﻠــﻲ اﻝﺠﻤﻴــل وﻤﻘــﺎﻻت أﺨــرى، ﺘرﺠﻤــﺔ: ﺴــﻌﻴد ﺘوﻓﻴــق، اﻝﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ ( 17
  .7991، 1ط  اﻝﻤﺸروع اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ،
  ( ﻜوﻴن )ﺠون -
اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، ﺒﻨــﺎء ﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌر، اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ، ﺘرﺠﻤــﺔ: أﺤﻤــد دروﻴــش، دار ( 27
  .0002، 1ط  ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة،
  ( ﺴﻠﻔرﻤﺎن )ج ﻫﻴو -
ﻴﺎت ﺒﻴن اﻝﻬرﻤﻴﻨوطﻴﻘﺎ واﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻴـﺔ، ﺘرﺠﻤـﺔ: ﺤﺴـن ﻨـﺎظم وﻋﻠـﻲ ﺤـﺎﻜم ﺼـﺎﻝﺢ، ﻨﺼ( 37
  .2002، 1، اﻝﻤﻐرب، ط اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ
  ( ﻓﻀول )ﻋﺎطف -
اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻋﻨــد إﻝﻴــوت وأدوﻨــﻴس، ﺘرﺠﻤﺔ:أﺤﻤــد اﺴــﺒر، اﻝﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ، ( 47
  .9991، 1ط
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  ﺜﺎﻝﺜﺎ: اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
  ( ﺒن ﺨﻠﻴﻔﺔ )ﻤﺸري -
اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، إﺸـراف اﻝـدﻜﺘور: ﻋﺒـد  ﺒﻨﻴﺔ( 57
  .4991/3991اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
  ( ﻤﻨﺼور )آﻤﺎل -
ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة ﻓــﻲ دﻴــوان أﻏــﺎﻨﻲ ﻤﻬﻴــﺎر اﻝدﻤﺸــﻘﻲ ﻷدوﻨــﻴس، ﻤــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴــﺘﻴر، ( 67
ﺨﻴﻀـر، إﺸراف اﻝدﻜﺘور: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺘﺒرﻤﺎﺴﻴن، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد 
  .4002/3002ﺒﺴﻜرة، 
  ( ﻤﺴﻌودي )ﺴﻠﻴﻤﺔ -
اﻝﺨطــــﺎب اﻝﻨﻘــــدي ﻋﻨــــد أدوﻨــــﻴس، ﻤــــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴــــﺘﻴر، إﺸــــراف اﻝــــدﻜﺘور: اﻝطﻴــــب ( 77
  .2002/1002ﺒودرﺒﺎﻝﺔ، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
  .راﺒﻌﺎ: اﻝدورﻴﺎت
، ﻝﻤﺼـرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎباﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ا، 2، 1اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻤن، اﻝﻌددان: ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول، ( 87
  .9891ﻤﺎي، 
، اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب، اﻝﻘـﺎﻫرة، 2، اﻝﻌـدد: 61ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼول، اﻝﻤﺠﻠد ( 97
  .7991
  .7991، ﻤﻌﻬد اﻵداب واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، 4ﻤﺠﻠﺔ اﻵداب، اﻝﻌدد ( 08
 ﻤواﻗﻊ اﻻﻨﺘرﻨﻴت: -5
   .mth.a6/30-30/30/2002/elcutra/zza/moc.namazza.www//:ptth(18
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Résumé...La poéique dans le recueil poéthique intitulé « Singulier sur le mode du pluriel » 
Cette étude constitue une fenêtre ouverte sur l’univers de la 
poétique. Elle examine ses singularités créatrices ainsi que ses 
références scripturaires qui s’écartent du cadre purement fonctionnel 
et communicationnel pour s’inscripe l’écriture poétique comme une 
réalité esthétique fondamentale. 
 
La pratique d’écriture s’exerce sans doute dans une sorte 
d’activité inconxiente liée à plusieurs univers: le sens, la vision et le 
mouvement, qui s’artrenlent et s’alterrnent à partir des niveaux 
d’edentification, d’intertextualité et d’isotopie, dans un mouvement 
qui vas du connu à l’inconnu du statique au dynamique, dans une 
prespective de depassement continu. Ce recueil s’ouvre sur une 
poétique de l’effacement et de la découverte qui figure l’image de la 
vision, et la vision de l’image au sein d’une triple probalité: blocage 
de l’image, perturbation de la conscience, activation de l’être qui 
impose la force de l’acte de présence. 
 
Le temps de la métamorphose se trouve également reformulé (le 
temps de l’ascension et le temps de l’exode). 
 
A cela s’ajoute la poétique de la structuration qui s’articule à 
partir de deux niveaux: le niveau de remplacement qui fait coïncider 
l’écriture avec le corps et inversement, et le niveau de substutestion 
qui substitue la langue au rythme et inversement, à partir des stades 
inhérents à la transformation et à la synthèse pour parvenir à une 
possibilité d’être et de réalisation qui fond à son niveau la 
problématique de la créativité adonisienne au plan de la théorie, de 
l’écriture et de la critique  
 
L’écriture adonisienne s’origine dans une multitude de sources 
qui vont des références religieuses et coraniques aux références 
historiques liéesant Carmates et autres interrogations. Le texte sonfu 
occupe une place particulierement importante dans cette poétique, 
grâce à l’exploitation de toute une symolique relative à l’immanence 
et à l’unicité de l’existence, comme le suggère le titre du recueil. 
Résumé...La poéique dans le recueil poéthique intitulé « Singulier sur le mode du pluriel » 
Il est également intéressant de remarques que cette écriture 
inédit fait éclater tous les genres en faisant intervenir, comme dans 
une partition musicale divers éléments relatifs à l’autobiographie, à la 
légende, au conte, au mythe, à l’histoire et à l’imaginaire universel. 
Cette écriture transgénérique procède également par tout un travail  
d’assimilation et d’absorption de différentes poétiques qui résonnent 
dans le creuset d’une pratique poétique originale et hermétique, 
recourant à tout une stratégie  dichotomique fondée sur des notions 
fondamentales tels que : le relatif, l’absolu, la vérité, l’imaginaire, la 
dissolution, l’invention, l’incertitude et l’impossible.  
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ﻴﻌد ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻨﺎﻓذة ﻤﺼﻐرة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﺸﻌرﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ 
اﻹﺒداﻋﻴﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻤرﺠﻌﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤن أطر اﻝوظﻴﻔﻴﺔ 
  إﻝﻰ أطر اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ طﻠﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺸﻌري اﻝﻌﺎم.
ﺘوﻴﺔ، ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤن دون ﺸك ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻻ واﻋﻴﺔ، ذﻝك أن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻜﻴﻨوﻨﺔ ذا
ﺘﺤﺘﻜم إﻝﻰ ﻋواﻝم: اﻝﻤﻌﻨﻰ، اﻝرؤﻴﺎ، اﻝﺤرﻜﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎوب اﻨﺘظﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻤﺎﺜل 
واﻝﺘﺸﺎﻜل واﻝﺘﻌﺎﻝق، اﻨﺘﻘﺎﻻ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻬول، وﻤن اﻝﻌواﻝم اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ إﻝﻰ اﻝﻌواﻝم 
ﻴﻨﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ دﻴوان" ﻤﻔرد ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺘﺤوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ذاﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار، ﻓﻲ  اﻝوﻗت اﻝذي 
اﻝﺠﻤﻊ" ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺤو واﻻﻜﺘﺸﺎف اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﺒوﺴﺎطﺘﻬﺎ ﺼورة اﻝرؤﻴﺎ/ رؤﻴﺎ اﻝﺼورة، 
اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻋﺒر اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺜﻼث: ﺘﻌطﻴل اﻝﺼورة، ﺘﺸوﻴش اﻝوﻋﻲ، ﺘﺸﻐﻴل اﻝرؤﻴﺎ، وﻤن 
ﻝذات وﺠودﻫﺎ ، ﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز اﺜم ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل اﻝذات اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﺒﻴن ﺤﺘﻤﻴﺘﻴن: ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎوزة
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤوﺠد ﻓﻴﻬﺎ اﻝذات ﺒﻔﻌل اﻝﻘوة/ اﻝﺤﻀور، ﻻ ﺒﻘوة اﻝﻔﻌل/  ﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ،اﻝﺨﺎص، و 
  (.زﻤن اﻝﻌروج وزﻤن اﻝﺨروجﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴل اﻝزﻤن اﻝﻤﺘﺤول) اﻝﺘﺠﺎوز، 
ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﻜﻠﻪ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺘﻲ ﺘﺘوزع ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻋﺒر ﻤﺴﺘوﻴﻴن: 
وﻤﺴﺘوى اﻹﺒدال ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﺠﺴد واﻝﺠﺴد ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻤﺴﺘوى اﻹﺤﻼل اﻝذي ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤن 
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﺤوﻴل واﻝﺘﺤﺼﻴل واﻹﻴﻘﺎع ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، اﻝذي ﺘﺒدل ﻓﻴﻪ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎع 
ﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻝطرح اﻹﺒداﻋﻲ اﻷدوﻨﻴﺴﻲ ﺘﻨظﻴرا وﺼوﻻ إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝ
  وﻜﺘﺎﺒﺔ وﻨﻘدا.
ﺜم إن ﻤراﺠﻊ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝدﻴوان ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺘﻨوع رواﻓدﻫﺎ، ﺒدءا 
ﺒﺎﻝﻤرﺠﻊ اﻝدﻴﻨﻲ اﻝذي ﻴﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ، وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، اﻝذي ﻴﺤﻴل إﻝﻰ 
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴﻔﻪ ﻓﻜرة وﺤدة اﻝوﺠود ﻜﻤﺎ  ،ﻲاﻝﻘراﻤطﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺼوﻓ
  ﻫو واﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻨوان اﻝدﻴوان.
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘداﺨل اﻷﺠﻨﺎس اﻷدﺒﻴﺔ ﻤن ﺴﻴرة ذاﺘﻴﺔ وﺨراﻓﺔ وﺤﻜﺎﻴﺔ وأﺴطورة، ﺘﻤﺎﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘداﺨل اﻝﺸﻌرﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت، ﻜﺎﻝﻤﺤدود واﻝﻤطﻠق 
 واﻻﻜﺘﺸﺎف واﻝظن واﻝﻤﺴﺘﺤﻴل. واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝﺨﻴﺎل واﻝﻤﺤو
